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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 1, 13. Jahrgang 
Sonntag, den 2. August 1987, 15.00 Uhr 
Meisterschaftsspiel der Oberliga Nord 
VIB Oldenburg 
i•• • ~--······· ........... ........... ·-
Eintrachts Aufgebot für die Saison 87/88 
Oben von links: Thomas Schmäler, Zyla, Scheike, Posipal, Gorski; Mitte: Co-Trainer Zobel, 
Masseur Gänse, Olaf Schmäler, Kahramann, Nils Schmäler, Neidhart, Buchheister, Po-
spich, Spielertrainer Reinders; unten: Roggensack, Wilke, Hain, Scheil, Hoßbach, Buck-












vor dem Beginn der neuen Fußballsaison stehen wir vor einer völlig neuen Situa-
tion. Erstmals in der langen Geschichte der Eintracht ist unsere 1. Fußballmann-
schaft drittklassig, und alle Verantwortlichen dieses Klubs sind sich einig: Unser 
Ziel für die Saison 87 /88 kann nur der sofortige Wiederau/stieg in die 2. Bundes-
liga sein. 
Die Vorbereitungen dafür sind positiv verlaufen. Vom Stamm der Mannschaft 
konnten wir die Spieler halten, an denen wir Interesse hatten und haben. Mit Uwe 
Reinders als Spielertrainer, mit Rainer Zobel als Co-Trainer und mit Heinz Patzig 
verfügt die Eintracht über ein Trainer-Trio, das sehr gut harmoniert. Uwe Hain 
(vom HSV), Oliver Roggensack (aus Bielefeld) werden als „Zugereiste" den 
Kader verstärken. 
Große Hoffnung setzen wir in unsere Nachwuchsspieler. An ihrer Spitze stehen 
dabei die Zwillinge Niels und Olaf Schmäler, aber auch Christian Neidhart und 
Thomas Schmäler haben in den Vorbereitungsspielen vielversprechende Ansätze 
gezeigt. 
„Eintracht 100" soll den Braunschweiger Fußball zu neuer Qualität führen. Ich 
hoffe, daß Sie - unsere begeisterungsfähigen Zuschauer - die neue junge Mann-
schaft temperamentvoll unterstützen werden. Heute, gegen den VfB Oldenburg, 
wünsche ich Ihnen und unserer Mannschaft ein ebenso faires wie erfolgreiches 
Spiel. 
Harald Tenzer, Eintracht-Präsident 
d}(v, @rf "1!~§f!!!l! 
HlitJt/ o,-.. Spo,u,e,./cJ,eslndbel uns besten _,.,,, 
Tennis, Squash, Badmmton · Jogging und 
Freizeit · Gymnastik Reiten 
Sportschuhe · Sportgeräte · Ski Wandem, 
Trekl<ing · Nautik Boote, Motoren · Surfen 
Tauchen · Schwimmen · Camping, Zene 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 18 10 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und a lt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Zum Auftakt gegen den VfB 0. gativen Auswärtsbilanz von 
15:17 Punkten. Im Stadion 
besiegte der VfB Eintrachts 
Amateure 2: 1, vor heimi-
scher Kulisse (Zuschauer-




Der Verein für Bewegungs-
spiele von 1897 eV Olden-
burg - kurz VfB - bietet 
neben Fußball noch weitere 
sieben Sportarten: Bowling, 
Boxen, Handball, Ringen, 
Tennis, Tischtennis und 
Volleyball. In Niedersach-
sen zählt der VfB Oldenburg 
zweifellos zu den bekannte-
sten Vereinen. 
Im Fußball haben sich die 
Verantwortlichen schon seit 
einigen Jahren große Ziele 
gesetzt. Der Aufstieg in die 
2. Bundesliga soll nun end-
lich klappen. 
Die Voraussetzungen dafür 
scheinen in dieser Saison 
günstiger denn je. Mit Frank 
Bohne (Vfl Osnabrück), 
Kahraman Erdin (VfB Stutt-
gart A), Ralf Feuerstein (Vfl 
Osnabrück), Wladislaw 
Hanke (Bor. Mönchenglad-
bach), Frank Klobke, Dirk 
Lellek, Lars Radolla (alle 
Werder Bremen), Frank 
Meyer (Olympia Wilhelms-
haven), Krzystof Zajonc 
(GKS Kattowitz) und den 
eigenen Nachwuchsspie-
lern Garsten Baumann, Olaf 
Blancke sowie Ralf Voigt 
sind zwölf neue Spieler zum 
Kader gestoßen. 
„Wir haben uns diesmal in 
Polen professionell vorbe-
reiten können", zeigte sich 
Hans-Dieter Schmidt, seit 
1984 Trainer beim VfB, 
hochzufrieden über die Vor-
bereitung. 
In der vergangenen Saison 
wurde der VfB erst kurz vor 
Schluß abgefangen. Punkt-
gleich mit Göttingen 05 und 
Holstein Kiel landeten die 
Männervom Donnerschweer 
aufgrund des schlechteren 
Torverhältnisses auf Platz 5 
- bei einer insgesamt ne-
Für den Saisonauftakt hat 
die Eintracht also gleich 
eine der spielstärksten 
Mannschaften zu Gast. 
. . . II .. :.~" 









Ich möchte Eintracht unterstützen und werde Mitglied 
mit einem Jahresbeitrag von DM 168,-. 
Ich möchte Eintracht unterstützen und werde 
Fördermitglied mit einem Jahresbeitrag von DM 100, -
Ich stehe zu Eintracht und bille um ein 
Dauerkanenangebot. 
Ich spende __ Schülertre1karten a DM 5, - . 
_:;_r:_Be_::_:_:_na_m_e_/F-ir_m_a _____ r_e_ie_io_n __ 
PLZ/On 
Datum/Unterschrift 
Bitte einsenden an: 
Eintracht 
BRAUNSCHWEIG 
·• BTSV Eintracht, Hamburger Straße 210, 3300 Braunschweig 
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Eintracht Braunschweig - VfB Oldenburg ( 
Altona 93 - Wolfenbütteler SV ( 
TSV Havelse - Vfl Wolfsburg ( 
Göttingen 05 - Bremer SV ( 
Holstein Kiel - SC Norderstedt ( 
Lüneburger SK - Atlas Delmenhorst ( 
FC Mahndorf - SV Göttiningen ( 
Werder Bremen (A) - Arminia Hannover ( 
Wilhelmshaven - Concordia Hamburg ( 
VfB Oldenburg • Barteis Klobke 
Baumann Kröger 
..... Blancke Meyer 
"' Bohne Palma 
Feuerstein Aadolla 
Hanke Schlumberger ( 
ESSO Heemsoth Schulte ( 
HEIZOEL EXTRA Hellwig Voigt ( Henschel Zajoc ( 
liefert prompt, Hobbie Zoller ( 
zuverlässig und sauber Kahraman Lellek ( 
Eintracht • 
Hain ( ) Aoggensack 
Hoßbach ( ) Scheike 
Buchheister ( ) Scheil 
tanzet Buckmaier ( ) N. Schmäler ( Gorski ( ) O. Schmäler ( 
MINERALÖL 
Kubsda ( ) Wilke ( 
Löchelt ( ) 
Neidhardt ( ) 
3300 Braunschweig 
Posipal ( ) Telefon (0531) 895151 
Pospich ( ) .. 
Aeinders ( ) 
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1020 DM lür die Sorgenkinder Nächster Spletta1: 
Ein großes Herz für die kör-
perbehinderten Kinder zeig-
ten die Profi-Kicker von Ein-
tracht Braunschweig zu-
sammen mit unseren Stadt-
werken. In einer Auto-
gramm-Stunde auf einem 
Ausstellungsstand der 
Stadtwerke Braunschweig 
signierten die gesamte 
Mannschaft, Trainer und 
Präsident 340 Bälle, die 
zum Stückpreis von 3 DM 
an die begeisterten Zu-
schauer verkauft wurden. 
Innerhalb einer Stunde, in 
der sich die Spieler keine 
Pause gönnten, wurden die 
Bälle restlos an den Mann 
gebracht. Da griff auch 
schon mal der eine oder an-
dere der vielen hundert Zu-
schauer in die Tasche und 
kaufte einem fremden Kind 
einen Autogramm-Ball, 
wenn dieses kein Geld hat-
te, sich einen solchen zu 
kaufen. 
Zugunsten des Vereins zur 
Von links: Maria Lengenfel-
der (auel-edv-beratung), Ha-
rald Tenzer und Hartmut 
Schmöckel von den Stadt-
werken Braunschweig 
Förderung körperbehinder-
ter Kinder e. V. in Braun-
schweig, Körnerstr. 9, er-
brachte diese Aktion 1020 
DM, über die sich der Vor-
stand des Vereins und noch 
mehr die körperbehinderten 
Kinder freuten - kann doch 
durch diese Spende so 
manche nützliche Einrich-
tung für den Verein finan-
ziert werden. 
Conconlla - Braunschweig 
Hannover - Mahndorl 
SV Göttingen - Lüneburg 
Delmenhorst - Kiel 
Norderstedt - Göttingen 
Bremer SV - Havelse 
Wolfsburg - Altona 
Wolfenbüttel - W'haven 
Oldenburg - Werder (A) 
Nächstes Heimsaiel 





EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantworllich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (,.Eintracht 100" -Mitglied). Meinhardshof1 B. 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15699. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag. 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
ICEBEHG 
.J IL SA I\DE R 
\ 10 T\\\ 
\ \LE'\TI \O -& 
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8 
Walter Cornelius Tenzer Bothner&Co 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik 
K. W. Müller MÖMA Michehls-Atelier 
Münzprüfer Möbel-Center Siebdruck 
Winter + Both Göthe Klaus Müller 
Coca-Cola Fleischertachgeschäf Gartenbaubetrieb 
Copy-Center O. Reim Oevermann 
Hagenring Zeitschrittenvertrieb Bauunternehmung 
Auel Lithoscan Mövenplck 
EDV-Beratung Druckvorlagen Hotelbetriebe 
Konservenfabrik Ritter St. Georg Krückeberg·Saathofl 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Automatendienst 
Essllor-Optik Bertram + Partner V .A.G Kredit Bank 
Braunschweig EDV-Anwendungen Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, ' 49177 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 56 40 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 5347 
Holl Mllkau Streiff & Helmold 











Feldschlößchen Karl Hohls 
Brauerei Kaufhaus 
Salzmann Schmalbach-Lubeca ' 
Pressezentrum Verpackungen J 
. 
Friedrich H. Lehmann DPS 
Braunschweig Computer-Service 
Fracht-Rasch Taxi 55555 
Frachtenprüfstelle Braunschweig 
Hotel Königshof Projekta 
Königslutter Vermögensberatung 
Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 5040 l 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, 32 
Riniewitz, lllerstr. 61, ~ 845820 
Schmedt, Luisenstr. 31, 8 29 74 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 0 53 07 /4138 Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahnt 
79237 Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 329959 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, 05322/516 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstraße Braunschweig 
Lucks+ Co Düwel Willi Nies Tennis-Center 























Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5'5, 
0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
0 51 71/180 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert·Schweitzer-Str. 1, 
05341/42178 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
',, 05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
0 53 61/1 3812 
9 
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Als die Braunschweiger ihren wohlverdienten Sommerur-
laub antraten, begann für die Einfrachtspieler das Training. 
Im wunderschönen Sporthotel Königshof in Königslutter fan-
den die Vorbereitungen für die kommende Oberliga-Saison 
statt. Unser Foto zeigt von links: Heinz Patzig, Rainer Froh-
reich (Chef vom Königshof), Uwe Reinders, Rainer Zobel 




Dortmund - München 
Leverkusen - Waldhof 
Stuttgart - Homburg 
Uerdingen - Nürnberg 
Bochum - M'gladbach 
K'lautern - Frankfurt 
Karlsruhe - Köln 
Hannover - Bremen 
Hamburg - Schalke 
2. Bundesliga: 
Essen - Meppen 
Köln - Bielefeld 
Offenbach - Wattenseheid 
Aachen - Darmstadt 
Bayreuth - Stuttgart 
Saarbrücken - St. Pauli 
Osnabrück - Berlin 
Solingen - Oberhausen 
Düsseldorf - Remscheid 
Freiburg - Ulm 46 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
\ 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORDILB-Zentrum. Tel. (0531) 487-7777/7778 
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,,Strammgestanden . . . 
. . . und bitte recht freundlich!" Das war das Motto, als sich 
Eintrachts neue Mannschaft am 8. Juli erstmals den Foto-
grafen stellte. Am selben Tage begab sich das Team ins 
Trainingslager in das Hotel Königshof nach Königslutter. 
Hotelchef Rainer Frohreich hat übrigens auch den Königs-




Hamburger Straße 210 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-











rn Oienste tt 
eauwirtscna . 
Schwin11nlwl+Saum 
kauft man, wo der Profi kauft. 
Im Grebe+Kunze Bauzentrum 
Petzvalstraße 18/39 3300 Braunschweig Telefon 0531 / 371037 
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Aktuelles vom Pool. Aktuelles vom Pool. Aktuelles 
Pool-Aktlwlläten werden sieht· 
bar. .,Eintracht 100" bat H• 
rald Tenzer und seine Mhartlel-
ter In den ,ergangenen Wo-
chen ,oo morgens bis abends 
beschäftigt. 
Nicht nur die neuen Trikots 
sind das Resultat dieser In-
itiativen, auch der äußer-
liche Rahmen des Stadions 
hat sich verändert - und 
wird in den kommenden 
Wochen noch mehr unter 




Die ersten Schritte sind ge-
tan. Die Haupt- und die Ge-
gentribüne tragen die Na-
men einiger Pool-Mitglieder. 
A. Haupttribüne: 
1 Auel-EDV Tribüne 
2 Real-Kauf Tribüne 
3 Feldschlößchen Tribüne 
4 MAN Tribüne 
HAUPTTAIBÜNE 
12 
5 Volkswagen Tribüne 
6 Wolters Tribüne 




9 Salzmann Tribüne 
10 Schuh-Barteis Tribüne 
11 Streift & Helmold Tribüne 
12 Tenzer Mineralöl Tribüne 
13 Lucks + Co Tribüne 
14 Volksbank Braun-
schweig Tribüne 
Plakate u~d Anzeigen 
Wer sich bisher dem Pool 
angeschlossen hat, können 
Sie auch dem Spielplakat 
entnehmen - oder in die-
sem Heft auf den Seiten 8 
und 9 nachlesen. 
Neue Aktivitäten sind in Vor-
bereitung. Sie als Zuschau-
er werden davon doppelt 
profitieren. Zum einen 
schaffen die „ Eintracht 
100"-Freunde die finanziel-
len Voraussetzungen für ein 
spielstarkes Team, zum an-
deren werden verschiedene 
Maßnahmen der Poolpart-
ner zusätzlich für Unterhal-
tung und Abwechslung sor-




Hoffen wir, daß Uwe Rein-
ders und Rainer Zobel eine 
erfolgreiche „Eintracht 
100" formen. Wenn Sie Ihre 
Mannschaft dabei engagiert 
unterstützen, sollte das ei-
gentlich möglich sein. 
St~ Un4 0.1ChallJ.lle8-
H.a,nbu,tfr Strd• 210 3300 Bravnschwe"II 
TP!IDt1C~31J328~ 
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Königshof-Cup > Lt) ]j <ii C <ll E 0 ü Cl> > 0 Ol Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- Ol <ll .J:. <( Ol C ,:5 (/) Cl> § :5 (/) 0 .J:. E :5 Cl> Cl> J:J ::i <ii hält grundsätzlich einen Punkt, für J:J a; u Ol (/) C J:J a; a; C ,ö C 0 ai J:J C <ll Cl> 
gute Leistungen zusätzlich zwei u "E Cl> 
C ai C .J!! E "E E (!) Cl> E .J:. u C Cl> C <ll ai ,ö > s 0 0 Cl> ai 0 ,::, <ll 0 > Punkte, für hervorragende Leistun- 5 ü ....J :.:: (!) J: <( cii z 0 (/) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. 7.8. 11.8. 16.8. 19.8. 23.8. 6.9. 11.9. 20.9. 2.10. 10.10. 17.10. 25.10. 7.11. 15.11. 21.11. 



















Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87/88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten. 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 








Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Zobel-Schützlinge streben 
den Aufstieg an 
Trotz deS sportlichen Abstiegs 
aus der Amatauroberllga und 
trotz der „Zwangs1ersetzung" 
In die Landesliga bleibt Eln-




Zehn Spieler, die in der ver-
gangenen Saison zum Ein-
satz gekommen waren, ha-
ben dem Verein den 
Rücken gekehrt. 
Vom Kader der vergange-
nen Saison sind Böhm, 
Koch, Endrikat, Thomas 
Schmäler, Schneider, Radt-
ke, Zyla, Kellert, Kiray, Kah-
raman, Partzsch und Maas 
geblieben. Aus der A-Ju-
gend rücken Neidhardt, 
Mette, Akyol und Przondzio-
no auf, und von anderen 
Vereinen wechselten Men-
gersen (BSC), Wende (Lü-
neburger SK) und Nils Knig-
1. 8. 87 Eintracht II - SC Uelzen 
9. 8. 87 TSV WoHsburg - Eintracht II 
23. 8. 87 Eintracht II - MTV Gifhorn 
30. 8. 87 TuS Bodenteich - Eintracht II 
6. 9. 87 Eintracht II - Eintracht Lüneburg 
13. 9. 87 Rot-Weiß Steterburg - Eintracht II 
20. 9. 87 Eintracht II - Göttingen 05 II 
27. 9. 87 FC Grone - Eintracht II 
4. 10. 87 Teutonia Uelzen - Eintracht II 
11. 1 0. 87 Eintracht II - SuS Northeim 
18. 10. 87 Eintracht Wolfsburg - Eintracht II 
25. 1 0. 87 Eintracht II - Schöningen 08 
8. 11. 87 VfL Wolfsburg II - Eintracht II 
15. 11. 87 Eintracht II - TuS Celle 
18. 11. 87 VfR Langelsheim - Eintracht II 
21 . 11. 87 Eintracht II - Sportfreunde Salzgitter 
llnlraaht aktuell 
ge (FC Wenden) zu Ein-
tracht. Als Trainer ist Rainer 
Zobel für die Landesliga-
mannschaft verantwortlich. 
Am 2. August wird Walter 
Schmidt 50. Herzlichen 
Glückwunsch! Der heutige 
Sportlehrer kam 1959 zur 
Eintracht, für die er insge-
samt 530 Spiele absolvierte. 
Walter Schmidt war der ein-
zige Profi, der die ersten 
100 Spiele in der Bundesli-
ga schaffte. 1967 wurde er 
mit der Eintracht Deutscher 
Fußballmeister. 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
M©VE~ Pi1iK HOTElL 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 2, 13. Jahrgang 
Sonntag, den 16. August 1987, 15.00 Uhr 
Meisterschaftsspiel der Oberliga Nord 











heute, im zweiten Heim-
spiel meiner Mannschaft, 
geht es gegen Werder 
Bremen'!' Wir spielen ge-
gen den Verein, in dem 
ich selbst acht Jahre sehr 
erfolgreich Fußball ge-
spielt habe. 
Unser Heimspiel gegen Bremen ist für mich 
zwar kein Besonderes, 
aber schon die Tatsache 
gegen seinen alten 
Verein zu spielen, übt 
doch einen besonderen 
Reiz aus. Während mei-
ner Zeit als Profi bei Wer-
der Bremen habe ich mir 
oft Spiele der Amateur-
mannschaft angesehen. 
Dabei konnte man se-
hen, daß gerade mit die-
ser Mannschaft schon 
professionell gearbeitet 
wurde. 
Mit Karl-Heinz Kamp verfügt die Werder-
Mannschaft über einen 
Uwe Reinders 
zur Lage 
erstklassigen Mann. Er 
versteht es jedes Jahr 
wieder, eine schlagkräfti-
ge Mannschaft auf die 
Beine zu stellen. Und 
das, obwohl der gesamte 
Kader bis auf wenige 
Spieler ausgetauscht 
wird. Denn die Hauptauf-
gabe von Kamp ist es, 
Talente zu fördern und 
sie an den Bundesligaka-
der heranzuführen. 
Daß dies keine leere Phrase ist, zeigt, daß 
mit Schaaf, Hermann, 
Sauer und Ordenewitz 
gleich vier ehemalige 
Amateure heute Stamm-
spieler der Bundesliga 
sind. Da Kamp auch als 
Co-Trainer bei Otto Reh-
hagel arbeitet, ist der di-
rekte Draht nach oben 
vorhanden. 
Es ist also relativ ein-fach, diese Spieler zu 
motivieren, da sie sich 
alle eine Chance in der 
Bundesligamannschaft 
ausrechnen. Aus diesem 
Grunde wird es heute mit 
Sicherheit ein sehr 
schwere~ Spiel für uns. 
Ich glaube aber, gerade auch mit Ihrer Unter-
stützung, daß wir heute 




ZUM TITELFOTO.Neu im Eintrachtteam (oben von links): Co-Trainer Rainer Zobel, Levent, 
Kahraman, Christian Neidhardt, Trainer Uwe Reinders; unten: Olaf Schmäler, Oliver Rog-
gensack, Uwe Hain, Thomas Schmäler und Nils Schmäler. Auf dem Foto fehlt Ivan Savic. 
tJrMidr/fltWO!f-~~~ 7f(~:u~, 
dJf/ D'-Sporlberelche slndl>el unsl>eshm .. ,,,...,,, 
Tennis, Squash. Badm1nr(l(I Joggmg und 
Freizeit , Gymnastik • Reiten 
Sportschuhe Sportgerllte · Si<i · Wandern, 
Trekking • Nautik • Boote. Motoren Surfen 
Tauchen Schwimmen · Camping, Zelle 
[II Sporthaus Braunschweig, Damm 5-8, Telefon (0531) 4 73-0 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061406-0
4 
Curo1ln11m 
Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben) . 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad , Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und a lt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Werder Bremen Amateure: obere Reihe v. I.: Kampmann, 
Högermeyer, Krümpel, Spannuth, Hanses, Lange. Mittlere 
Reihe v. /.: Geerdes, Beggers, Lel/ek, Rose, Plümer, Eilts, 
Harttgen, Fischer, Trainer Kamp. Gyotoku, Göbel, Huning, 
Brasas, Musiol, Krampe, Behrens. 
„Kalli" Kamp präsentiert 
Werders Jungtalente 
Mit Uwe Relntlers hat Kamp 
noch vor wenigen Jahren ge-
meinsam In der 1. Bundesliga 
gespien. Heute sind die ehema-
ligen Mannschaftskollegen Rl-
vanen auf der Trainerbank. 
Die Aufgaben freilich sind 
sehr verschieden. Kamp will 
junge Talente formen und 
zur Bundesligareife führen. 
Werders Sammelbecken für 
veranlagte Jungkicker gilt 
schon seit Jahren als 
Sprungbrett zur Profikarrie-
re. Schaaf, Hermann, Orde-
newitz und Sauer sind die 
bekanntesten Werder-Pro-
fis, die Kamp unter seinen 
Fittichen hatte. 
In der vergangenen Saison 
mußten sich die Bremer 
Amateure mit einem Mittel-
platz begnügen. Dabei er-
reichten sie gegen die Ama-
teure der Eintracht mit 3:2 
und 4:0 zwei Erfolge. Span-
nuth (12 Tore) und Eilts (11 
Tore) waren 86/87 am er-
folgreichsten. 
Allein elf Spieler verließen 




w] KARL MUNTE Holz + Kunststoffbearbeitung Votkmaroder S1raße 8 
3300 Braunschweig munTE Telefon 05 al-37 30 93 
teurmannschaft des SV 
Werder. Dafür konnten die 
Hansestädter allerdings 
eine Reihe neuer Talente 
verpflichten: Brasas (VfL 
Bochum), Goebel (TuS Va-
rel), Harttgen (FC Mahn-
dorf), Krümpel (Rheine), 
Lange (Flensburg), Musiol 
(Delmenhorst) sowie aus 
der eigenen Jugend Bruns 
und Högermann. 
Zum Saisonstart muß Wer-
der auf Mittelstürmer Jonny 
Kuhl verzichten. Nach sei-
ner Leistenoperation wird er 
erst Ende August wieder mit 
dem Training beginnen kön-
nen. Großes Pech hatte 
auch Neuling Bruns. Beim 
ersten Freundschaftsspiel 
in Norden zog er sich einen 
• dreifachen Bänderriß im 
rechten Knöchel zu. 
Dannoch wird „Kalli'' Kamp 
ein starkes Team auflaufen 
lassen. Der Reiz dieser Par-
tie liegt zweifellos in dem 
Vergleich der Talente: Bei 
Werder mit Ambitionen ein-
zelner in Richtung 1. Bun-
desliga, bei unserer Ein-
tracht mit dem Ziel als ge-
samtes Team aufzusteigen. 
Zwei sehr junge Mannschaf-




Eintracht Braunschweig - Werder Bremen (A) ( ) 
Concordia Hamburg - FC Mahndorf ) 
Arminia Hannover - Holstein Kiel ( ) 
SV Göttingen - Göttingen 05 ( 
Atlas Delmenhorst - TSV Havelse ( ) 
SC Norderstedt - Altona 93 ( 
Bremer SV - Wolfenbütteler SV ( 
Vfl Wolfsburg - Olympia Wilhelmshaven ( ) 
VfB Oldenburg - Lüneburger SK ) 
• ~ ~·@ Werder Bremen Beggers ( ) Krampe ( ) Brasas ( ) Krümpel ( ) 
-'"' Bruns ( ) Kuhl ( ) • 
Eilts ( ) Lange ( ) 
Fischer ( ) Lellek ( ) 
ESSO Goebel ( ) Musiol ( ) 
HEIZOEL EXTRA Hanses ( ) Oberbeck ( ) Harttgen ( ) Plümer ( ) 
liefert prompt, Högermeyer ( ) Rose ( ) 
zuverlässig und sauber Huning ( ) Schlarmann ( ) 
Kampmann ( ) Spannuth ( ) 
Eintracht • 
Hain ( ) Roggensack ) 
Hoßbach ( ) Scheike ) 
Buchheister ( ) Scheil ) 
tenzw Buckmaier ( ) N. Schmäler ( ) Gorski ( ) 0. Schmäler ( ) 
Kubsda ( ) Wilke ( ) 
MINERALÖL Löchelt ( ) Savic ( ) 
Neidhardt ( ) 
3300 Braunschweig Posipal ( ) Telefon (0531) 895151 
Pospich ( ) 
Reinders ( ) 
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Amateur-Oberliga Nord 
1. Göttingen 05 3 3 0 
2. Holsteln Klei 3 3 0 
3. Eintracht Braunschweig 3 2 1 
4. Werder Bremen (A) 3 2 0 
5. Anona 93 3 2 0 
6. Concordla Hamburg 3 1 1 
7. TSV Havelse 3 1 1 
8. wsv WoHenbüttel 3 1 1 
9. VIB Oldenburg 3 1 1 
10. Lüneburger SK 3 1 1 
11. SpVgg. Göttingen 3 1 1 
12. Armlnla Hannover 3 1 1 
13. Vfl Wolfsburg 3 1 0 
14. FC Mahndorf 3 0 2 
15. Bremer SV 3 1 0 
16. SC Norderstedt 3 0 1 
17. Olympla WIiheimshaven 3 0 1 
18. Allas Delmenhorst 3 0 0 
0 12:1 6:0 
0 8:3 6:0 
0 3:1 5:1 
1 9:5 4:2 
1 5:5 4:2 
1 7:4 3:3 
1 5:4 3:3 
1 4:4 3:3 
1 3:3 3:3 
1 3:3 3:3 
1 3:4 3:3 
1 6:8 3:3 
2 7:7 2:4 
1 4:5 2:4 
2 2:5 2:4 
2 4:10 1:5 
2 1:7 1:5 
3 1:8 0:6 
BnulllChwelg - Ulneburg 
Concordla - Klei 
Norderstedt - Wolfsburg 
Werder (A) - Mahndorf 
Oldenburg - Göttingen OS 
Hannover - Havelse 
SV Göttingen - Altona 
Delmenhofsl - WolfenbOttel 
Bremen - W'haven 
Nächstes Heimspiel 
Mittwoch, 19. 8. 87 
19.30 Uhr 
Lüneburger SK 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter ABmus (,.Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15699. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Comellus Tenzer Bothner & Co Holl 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung 
>-
K. W. Müller MÖMA Michehls-Atelier Wohers 
MünzPrüfer Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus 
Winter + Both Göthe Klaus Müller 8-rtels jr. 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhaus 
COf)y-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr 
Hagenring ZeitschrifWersicher. Bauuntemehmung Fruchtimport 
-
Auel Llthoscan Mövenplck Pro Design 
EDV-Beratung Druckvortagen Hotelbetriebe Werbeagentur 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg/Saathoff Automobile 
Essllor-Optik Bertram + Partner V.A.G Kredit Bank 
Braunschweig EDV-Anwendungen Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31. 4 5640 
Bugiel, Fallerleber Str 39. 4 53 4 7 
Burgdorf. Hauptstr. 60, BS·Wenden, 0 53 07 /41 38 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1. 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
8 
il 
Milkau Strelff & Helmold 
BäckereUKonditorei Verpackung u. Display 





Friedrich H. Lehmann DPS 
Braunschweig Computer-Service 
Fracht-Rasch 55555 
Frachtenpl'Ofstelle Taxi Blaugelb 
Hotel Königshof GEFAS 
Königslutter lmmobllien-Beralung 
Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 40 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, 
Riniewitz, lllerstr. 61, 84 58 20 
Schmidt, Luisenstr. 31, 82974 
Städt. Verkehrsverein e. V., Haupt 
79237 
3388 Bad Harzburg: 








Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstra6e Braunschweig 
Lucks +Co. Oüwel Willi Nies Tennis-Center 
Industriebau Stempel, Schilder V.A.G. Veltenhof 
Lanico-Nlemsch Mundstock Seela 
Maschinenbau Reisebüro Hotelbetriebe 
Sport-Nause Jever W. Rohland 
Braunschweig Brauerei Industriebedarf 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
,' 0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
. 0 5171/1 80 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
05341/42178 





Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
·, 0 53 31/15 57 
3180 Wolfsburg: 




1. Bundesliga 1. Bandesllaa 2. Bundesliga 
München 9:1 4:0 Dortmund - Homburg St. Pauli 9:2 7:1 
Bremen 3:0 4:0 Uerdlngen - Frankfurt Offenbach 8:3 6:2 
M'gladbach 4:2 4:0 Leverkusen - Nürnberg Darmstadt 6:2 6:2 Stuttgart - M'gladbach Stuttgart 9:4 5:3 
Nürnberg 2:0 3:1 Bochum - Köln Berlin 9:5 5:3 
Köln 3:2 3:1 Kaiserslautern - Bremen Düsseldorf 9:5 5:3 
Stuttgart 2:1 3:1 Karlsruhe - Schalke Oberhausen 7:5 5:3 München - Mannheim Leverkusen 2:1 3:1 
Hamburg - Hannover Wattenseheid 5:4 5:3 
Hannover 2:1 2:2 Freiburg 4:4 5:3 
Bochum 2:2 2:2 2.Bllldesll. Aachen 5:3 4:4 
Mannheim 1:1 2:2 K61n - D11'1118tadt 
Köln 8:7 4:4 
Hamburg 5:8 2:2 Aachen - St. Paull Ulm 7:6 4:4 
Kaiserslautern 3:4 1:3 Saarbrücken - Oberhausen Osnabrück 4:5 4:4 
Frankfurt 2:3 1:3 Essen - Wattenseheid Meppen 5:8 4:4 
Homburg 2:3 1:3 Bayreuth - Berlin 
Bayreuth 4:5 3:5 
Düsseldorf - Bielefeld Essen 2:3 2:4 
Karlsruhe 1:3 1:3 Freiburg - Solingen Remscheid 3:8 1:5 
Uerdingen 1:4 0:4 Offenbach - Stuttgart Solingen 1:8 1:7 
Dortmund 1:4 0:4 Osnabrück - Ulm Bielefeld 1:8 1:7 
Schalke 2:7 0:4 Remscheid-Meppen Saarbrücken 2:13 1:7 
IM 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
' LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Weltenhof), Tel. (0531) 4877650 





Mehr als 12 000 Braunschweiger 
waren Gast der Verkehrs-AG 
Direktor Dletrtch Hentschel, 
Vorstandsmltglled der Braun-
schwelger Verkehrs-AG, war 
zufrieden. Seine Veranstaltung 
am letzten Juli-Sonntag war 
eine rundum gelungene Sache. 
Über 12000 Braunschwei-
ger waren der Einladung ins 
Eintracht-Stadion gefolgt -
sozusagen mit Kind und Ke-
gel. - Das Rahmen-Pro-
gramm, das bereits um 
15.30 Uhr begann, bot den 
Braunschweiger Verkehrs-
betrieben eine vortreffliche 
Gelegenheit, Spiel, Spaß, 
Sport und diverse Aktionen 
bei wunderschönem Wetter 
zu präsentieren. 
Vor dem 4:1-Sieg über den 
FC Den Haag stellte Diet-
mar Erler Eintrachts neue 
Mannschaft vor. Mit seinen 
Interviews bewies er einmal 
mehr, welch hervorragen-
der Reporter er ist. 
Programm gut, Wetter gut, 
Eintracht gut - ein gutes 




Hamburger Straße 210 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-











.,,,., Dienste ,. 
"" . .,.scnan. sauW\ll 
Schwin11nl>ad+Saurra 
kauft man, wo der Profi kauft. 
Im Grebe+Kunze Bauzentrum 
Petzvalstraße 18/39 3300 Braunschweig Telefon 0531 / 371037 
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Kurz berichtet. Kurz berichtet. Kurz berichtet. 
Eine Lanze für 
die Eintracht-Fans 
Dickes Lob für Eintrachts 
Schlachtenbummler. Im 
„Kicker" entdeckten wir 
den folgenden Leserbrief: 
Ich bin Ordner beim FC St. 
Pauli und möchte hier ein-
mal eine Lanze für die so oft 
(zu Unrecht) verurteilten 
Fans brechen. Beim letzten 
Meisterschaftsspiel empfin-
gen wir Eintracht Braun-
schweig und etwa 2000 
Fans dieser Mannschaft. 
Vor und während des für die 
Eintracht so eminent wichti-
gen Spiels machten wir (die 
Ordner) uns große Sorgen 
wegen etwaiger Ausschrei-
tungen bei dem zu erwar-
tenden Abstieg der Braun-
schweiger. 
Aber weit gefehlt; nach dem 
Abpfiff versuchten die Fans 
der Eintracht durch fortwäh-
rende Gesänge - die zeit-
weise lauter waren als die 
den 3. Platz feiernden Ham-
burger Zuschauer - ihre 
niedergeschlagenen Spie-
ler zu trösten. Belohnt wur-
den sie dadurch, daß einige 
Braunschweiger Spieler ih-
re Trikots und Schuhe zu 
den Fans warfen, die sie 
auch während des Spiels so 
unterstützt hatten, wie ich 
es während meiner sechs-
jährigen Tätigkeit als Ord-
ner noch nicht erlebt hatte. 
Ich wünsche der Mann-
schaft und ihren sympathi-
schen Fans alles Gute und 
den sofortigen Wiederauf-
stieg. 
P. Schurmann, Hamburg 
Klare Sache 
für das „Erste" 
Gewöhnlich jagen sie den 
Ball mit der Kamera, neh-
12 
men das Geschehen auf 
dem grünen Rasen mit der 
Linse unter die Lupe. Ein-
mal im Jahr laufen die 
Sportexperten der ARD und 
des ZDF dann selbst zum 
,.Spiel der Spiele" auf. 
Diesmal endete die wie im-
mer nicht ganz bierernste 
Partie mit einem deutlichen 
4:2 für das Erste. Schmun-
zelte Klaus Stürzenberger 
vom Bayerischen Rund-
funk: ,.Schiedsrichter 
Eschweiler war ohne Frage 




und Uwe Relnders 
Hallo, Eintracht-Fans. Ein 
wichtiger Termin für Sie: 
Am 18. August (Dienstag) 





leiter Wernicke diskutieren 
mit den Eintracht-Fans. 
Eintracht-Torwart 
Nallonalspleler 
Um gute Keeper muß der 
Eintracht auch in Zukunft 
nicht bange sein. Oliver 
Lerch, der Torwart unserer 
Oberligajugend, wurde ge-
meinsam mit den Schmäler-
Zwillingen von Berti Vogts 
in die U 18-Nationalmann-
schaft berufen. Die deut-
schen Nachwuchstalente 
spielten am 5. August in 
Glasgow gegen Schottland. 
Aufwärtstrend Im DSB 
hän an 
Der Deutsche Sportbund 
bleibt nicht nur die größte, 
sondern auch die am 
schnellsten wachsende Per-
sonenvereinigung der Bun-
desrepublik. Es wurden 
1416 Vereine neu gegrün-
det, deren Gesamtzahl mitt-
lerweile 62930 beträgt. 
19588607 Einwohner sind 
sportlich organisiert 
330 024 mehr als noch vor 
einem Jahr. 
Das geht aus der neuesten 
Bestandserhebung hervor. 
Präsident Hans Hansen 
kommentierte: ,.Diese 
höchst erfreuliche Entwick-
lung widerlegt alle voraus-
sagen, wonach mit einem 
nachlassenden Interesse 
am Vereinssport zu rechnen 
sei. Sie enthebt uns aber 
nicht der Verpflichtung, 
sorgsam auch nach 
Schwachstellen zu suchen. 
Gegenüber unseren Part-
nern aus der Politik bedeu-
tet die Aufwärtsentwicklung 
das beste Argument, das 
wir uns wünschen können." 
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-0 C Ql C "' Qi ,ö 
> _g 0 0 0 Qi Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,::, "' > 6 ü ...J i'. C!) J: CO z 0 <f) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1:0 1 :1 0:1 19.8. 23.8. 6.9. 11.9. 20.9. 2.10. 10.10. 17.10. 25.10. 7.11. 15.11. 21.11. 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 
Jör_q Haßbach 3 3 1 
Bernd Buchheister 3 1 1 
Eduard Buckmaier 1 1 1 
Bernd Gorski 5 5 5 
Andreas Kubsda 1 
Tino Lächelt 
T T 
5 5 1 
Christian Neidhart 
Peer Posioal 1 1 






Michael Scheike 3 1 3 
Heinz-G. Sehei/ 3 1 3 
Niels Schmäler 3 1 3 
Olaf Schmäler 3 1 1 
Michael Wilke 1 1 1 
vJrn98Pwf=c~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87/88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 






Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Neue Jugend-Oberliga Nord 
ist eine echte Herausforderung 
Erstmals gibt es eine Obertlga 
für die F~ball)ugend. Für Tra„ 
ner Manfred Müller eine Rie-
senaufgabe. Keiner vennag zu 
sagen, wie sich die Jungen Lö-
wen behaupten können. 
Zehn Abgänge hat das er-
folgreiche Team zu verkraf-
ten: Die Schmäler-Zwillinge 
und Neidhart gehören zum 
Kader von Uwe Reinders, 
Prondziono, Mette, Akyol, 
Kupisch und Sehniete zur 
Landesligamannschaft. 
Mit Schmidt (VfL Wolfs-
burg), Göttling (Harlingero-
de), Benkert (Lebenstedt), 
Martsch sowie den ehemali-
gen B-Jugendlichen Blanke, 
Steeger, Graschik, Bischoff, 
Hübner und Schwarz ka-
men zehn talentierte Spieler 
neu ins Aufgebot. Lediglich 
drei Stammspieler der ver-
gangenen Spielzeit sind 
noch dabei. 
Spielplan der Jugend-Oberllaa-Nonl 
23. 8. 87 Eintracht - Vfl Osnabrück 
26. 8. 87 Vfl Wolfsburg - Eintracht 
30. 8. 87 TSB Flensburg- Eintracht 
13. 9. 87 Hannover 96 - Eintracht 
20. 9. 87 HSV Hamburg - Eintracht 
27. 9 . 87 Olympia Neumünster - Eintracht 
4. 10. 87 Eintracht - Werder Bremen 
11. 10. 87 Vfl Stade - Eintracht 
1 . 11. 87 Eintracht - SV Elmsbüttel 
8. 11. 87 Armlnia Hannover - Eintracht 
15. 11 . 87 Eintracht - Vfl Lohbrügge 
22. 11 . 87 Eintracht - OT Bremen 
Elnlraaht-aktuell 
Der Spielplan verspricht 
spannenden Jugendfußball, 
den Sie sich im Stadion an-
sehen können. 
Nächstes Heimspiel 



































Grone 1 :5 0:4 
VfL Wolfsburg II 0:5 0:4 











Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Welfenhof • 3300 Braunschweig 




S chloß Wolfenbuttel war 
urspri.Jngl1ch eine Wasser-
burg. Prachtvoll ist die 
Barocklassade, typisch 
der Rena1ssanceturm. 
Drei Jahrhunderte resI -
dierten hier die Herzoge 
von Braunschweig und 
Luneburg, die uns 1882 
mit dem Titel .Herzog-
liches Hofbrauhaus· aus-
zeichneten. Dieser Ehre 
fuhlen wir uns auch.heute 
noch verpflichtet. Mit 
Wolters Pilsener, dessen 
edel, herb, aromatischer 
Geschmack ein Genuß fur 
Jeden Pils-Kenner ist. 
Hofbrauhaus Wolters AG 
Wolfenbutteler Straße 39 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31/70010 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 3, 13. Jahrgang 
Mittwoch, den 19. August 1987, 19.30 Uhr 










Unser nächster Gegner, 
der Lüneburger SK, ist 
mir nach meiner zweijäh-
rigen Trainerzeit bei die-
sem Verein natürlich be-
stens bekannt. Der LSK 
hat zwar acht seiner zum 
vorjährigen Stamm gehö-
renden Spieler verloren, 
zeigte aber in den Vorbe-
reitungsspielen einige 
recht vielversprechende 
Ansätze. Zumindest an 
die gleiche Leistungs-
stärke des Vorjahres soll-
te der LSK anknüpfen 
können. 
Der Weggang von Kun-ze,Spincke,Schwarck, 
Schröder und H. Zobel 
(alles Defensivspieler) 
läßt hingegen vermuten, 
daß sich im Abwehrbe-
reich Schwächen auftun 
könnten. 
1 eh habe das Pokalspiel des LSK gegen den Vfl 
Rainer Zobel 
zur Lage 
Wolfsburg am 22. Juli be-
obachtet. Gerade wenn 
unsere Mannschaft über 
die Außenpositionen an-
greift, haben wir größte 
Chancen zum Erfolg zu 
kommen und vor allem, 
einen der für mich besten 
Manndecker der Ama-
teuroberliga - Bernd ld-
ziak - zu umgehen. 
Das Paradestück der Lüneburger sind zwei-
felsohne die beiden Spit-
zen: Der 25jährige Kar-
sten Wagner - immerhin 
Torschützenkönig aller 
Zeiten der Oberliga mit 
über 110 Toren - und 
Hilko Eilers. Der Karsten 
kann 88 Minuten viel-
leicht nicht zu sehen sein 
und dennoch zwei Tore 
machen. 
Alles in allem glaube ich an einen Sieg un-
serer Eintracht. Ich wün-
sche dem LSK, daß er al-
len anderen Gegnern vie-
le Punkte abnimmt. 
Mit sportlichem Gruß 
Rainer Zobel 
Co-Trainer 
ZUM TITELFOTO: Spielertrainer Uwe Reinders und Co-Trainer Rainer Zobel, der auch für 
die Landesligamannschaft Eintracht II verantwortlich ist. 
~~wort"Y~ {/1/~:.u~, 
lf!ii,el',t S/)i Diese Sportbereiche alnd bei uns bellen 
.-.rtreten: 
Tenms, Squash, Badminton Jogging und 
Freizeit · Gymnastik Re,um 
Sportschuhe · Sportgertite · Ski Wandem, 
Trekking •Nautik • Boote, Motoren Surfen 
Tauchen · Schwimmen · Camping, Zefte 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 0 5672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans J äcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen , Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Ehemalige Zobel-Schützlinge zu Gast 
Lüneburg spielt mit 
zwei gefährlichen Spitzen 
Keiner kennt den heutigen 
Eintracht-Gegner besser als 
Ral11er Zobel, der nocll In der 
vorigen Salsoo die Verantwor-
tung fiir die Heldeslädler trug. 
Zobel „ warnt" In seiner K• 
11111ne auf sene 3 ,or Karsten 
Wagner und Hllko EIiars. Beide 
Stünner - • als kreuzge, 
läbrllclHt Kclllerspleler. Allein 
In der SDlelzell 88187 war 
Wagner 19mal erlolgrelcll. 
Dennoch reichte es für den 
LSK bei einer relativ mage-
ren Auswärtsbilanz von 
11 :21 schließlich nur zum 
13. Platz in der Abschlußta-
belle. Die Lüneburger, die in 
dieser Saison auf ihre wert-
volle Abwehrkraft Spincke 
(Beendigung der Laufbahn) 
verzichten müssen, suchen 
derzeit noch den idealen 
Nachfolger für den erfahre-
nen Libero. 
Mit Garsten Bartei (Ein-
tracht Braunschweig), Mi-
chael Feye (Wilhelmsha-
ven), Reinhard Hermeneit 
(VfL Blekede), Michael 
Kautz (Soltau), Andreas 
Walla (Paderborn), Peter 
Zierfas (Eintracht Lüne-
burg), Olaf Lakämper, Jens 
Münch, Dirk Reimann (alle 
Winsen) sowie Matthias 
Arndt, Arndt Heringslack, 
Mirko Schmidt, Thomas 
Oelkers, Ulrik Giesler, An-
dre Schlikis und Andreas 
Schneider kamen 16 neue 
Spieler zum LSK-Kader, für 
den jetzt Werner Jaschik 
(bisher Eintracht Lüneburg) 
verantwortlich ist. 
In der letzten Saison besieg-
ten die Lüneburger Ein-
trachts Amateure mit 2:1 
und 3: 1. Ist „Eintracht 100" 
heute stark genug, einen 
souveränen Sieg zu lan-
den? 
Die Melstarelf 
$11181 • 18. 9. 
20 Jahre nach dem Ge-
winn der deutschen 
Fußballmelsterschaft 
wlll sich jenes erfolgrei-
che Team der Braun-
schwelger Eintracht 
noch einmal der Öffent-
lichkeit vorstellen. Am 
18. September, einem 
Freitagabend, erwarten 
die Braunschwelger 
eine Auswahl früherer 
Bundesligaspieler von 
Werder Bremen, Han-
nover 96 und vom Ham-
burger SV (Star wird 
Uwe Seeler sein) zu ei-
nem Vergleich Im Sta-
dion an der Hamburger 
Straße. Die Eintracht 
wird vom damaligen 
Trainer Helmut Johann-
sen betreut und hofft, 
auch mit den Jetzt Im 
Ausland lebenden Ul-
saB und Maas antreten 
zu können. BZ 
!e~rm Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
uil KARL MUNTE Betonwerke GmbH Steinmetzweg 1. 3320 SZ t 
IIUffl Tel. 05341- 6802·0 
600000 Mark 
für Invaliden 
Neuer Rekord im engli-
schen Fußball: Der frühere 
Torwart von Manchester 
United und der Nationalelf 
Gary Bailey, kassierte als 
Sportinvalide aus verschie-
denen Quellen zusammen 
einen Rekordbetrag von 
600000 Mark! 
Peter Geyer 
In der Krelsllga 
Peter Geyer (34), Ex-
Profifußballer beim 1. FC 
Nürnberg, Tennis Borussia 
Berlin, Borussia Dortmund 
und Eintracht Braun-
schweig, kommt vom Fuß-
ball nicht los. Mittlerweile im 
Sauerland als Gastronom 
zu Hause, peilt er mit dem 
Lippstädter A-Kreisligisten 
TuS Warstein im Spieljahr 
1987/88 den Aufstieg in die 
Bezirksliga an. 
DFB-Pokal gegen 
1. FC Nürnberg: 
Nutzen Sie bitte die be-
queme Möglichkeit des 
Vorverkaufs. Die Adres-
sen der Vorverkaufsstel-
len finden Sie auf den Sei-




Eintracht Braunschweig - Lüneburger SK { 
Concordia Hamburg - Holstein Kiel { ) 
SC Norderstedt - VfL Wolfsburg ) 
Werder Bremen {A) - FC Mahndorf ) 
VfB Oldenburg - Göttingen 05 ) 
Arminia Hannover - TSV Havelse ) 
SV Göttingen - Altona 93 ) 
Atlas Delmenhorst - Wolfenbütteler SV ) 




zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 























Lüneburger SK 1 
( ) Reimann 
( ) Sievers 
( ) Stefaniak 
( ) Schmidt 
( ) Waller 
( ) Wagner 
( ) Winkelmann 





( ) Roggensack ) 
( ) Scheike ) 
( ) Scheil ) 
( ) N. Schmäler ( ) 
( ) 0. Schmäler ( ) 
( ) Wilke ( ) 







1. Göttingen 05 4 3 1 
2. Holstein Klel 4 3 1 
3. Eintracht Braunschweig 4 2 2 
4. Werder Bremen (Al 4 2 1 
5. TSV Havelse 4 2 1 
6. VfB Oldenburg 4 2 1 
7. Vfl Wollsburg 4 2 0 
8. Concordla Hamburg 4 1 2 
9. Bremer SV 4 2 0 
10. Anona 93 4 2 0 
11. SV Göttingen 4 1 2 
12. Annlnla Hannover 4 1 2 
13. Lüneburger SK 4 1 1 
14. FC Mahndorf 4 0 3 
15. Wollenbütteler SV 4 1 1 
16. SC Norderstedt 4 1 1 
17. 01,mpla WIiheimshaven 4 0 1 
18. Atlas Delmenhorst 4 0 0 
0 14:3 7:1 
0 9:4 7:1 
0 5:3 6:2 
1 11:7 5:3 
1 7:5 5:3 
1 6:5 5:3 
2 13:7 4:4 
1 8:5 4:4 
2 6:8 4:4 
2 5:8 4:4 
1 5:8 4:4 
1 7:9 4:4 
2 5:6 3:5 
1 5:8 3:5 
2 5:8 3:5 
2 5:10 3:5 
3 1:13 1:7 
4 2:10 0:8 
Nächst• Slllellal: 
Mahndorf - Braunlchwelg 
Altona - Delmenhorst 
Havelse - SV Göttingen 
Göttingen 05 - Hannover 
Kiel - Oldenburg 
Lüneburg - Concordia 
Wolfsburg - Bremer SV 
Wolfenbüttel - Norderstedt 
W'haven - Werder (A) 
Nächstes Heimspiel 
DFB-Pokal 
Samstag, 29. 8. 1987 
20.00 Uhr 
1. FC Nürnberg 
e 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter A6mus (.,Eintracht 100" -Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15699. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
ICEBEHG 
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8 
Walter Cornellus Tenzer W. Bothner 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik 
K. W. Müller MÖMA Michehls-Ateller 
Münzprüfer Möbel.Center Siebdruck 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller 
Coca.Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb 
Copy-Center Otto Reim Oevermann 
Hagenring ZeitschrifWersicher. Bauunternehmung 
Auel Lithoscan Mövenpick 
EDV-Beratung Druckvortagen Hotelbetriebe 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg/Saathoff 
Essilor-Optik Bertram+ Partner V .A.G Kredit Bank 
Braunschweig EOV-Anwendungen Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, · 4 56 40 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 5347 
Holl Mllkau Streif! & Helmold 















Friedrich H. Lehmann DPS 
Braunschweig Computer-Service 
Fracht-Rasch 55555 
Frachtenprüfstelle Taxi Blaugelb 
Hotel Königshof GEFAS 
Königslutter Immobilien-Beratung 
Lüttich, Sack 24, " 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 40 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, 3~ 
Riniewitz, lllerstr. 61, ~, 84 58 20 
Schmedt. Lu1senstr. 31. 8 29 74 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 05307/4138 Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn 
. 79237 Häusel, Am Schwarzen Berge 1, • 329959 
Lochau, Sonnenstr. 9, ,' 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, , 6912 25 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, 0 53 22/51• 
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Wandt Spedition Becker 
Transportberatung Holzimport 
Lucks+Co. Düwel 























Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
'~ 0 53 71/30 71 
3150Pelne: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ 05171/18025 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
'~05341/42178 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
<@!> 0 53 31/15 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
~ 05361/13812 
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1. Bundesliga 2. Bundesllga 
München 11 :2 6:0 Düs.seldorf 
Stuttgart 8:1 5:1 St. Pauli 
Bremen 3:0 5:1 Offenbach 
Freiburg 
Nürnberg 3:1 4:2 
Stuttgart 
Köln 3:2 4:2 Berlin 
Leverkusen 3:2 4:2 Darmstadt 
M'glachbach 4:8 4:2 Aachen 
Karlsruhe 5:4 3:3 Köln 
Bochum 2:2 3:3 Ulm 
Hannover 2:1 2:2 In Köln wurde das offizielle Oberhausen 
Maskottchen der Fußball- Wattenseheid Hamburg 5:8 2:2 Europameisterschaft 1988 
Uerdingen 4:4 2:4 vorgestellt. Bei der von Wall Osnabrück 
Kaiserlautern 3:4 2:4 
Disney geschaffenen Figur Essen 
handelt es sich um einen Bayreuth 
Dortmund 3:4 2:4 niedlichen Hasen namens 
BERN/, der ein sympathi- Meppen Mannheim 2:3 2:4 scher und enthusiastischer Remscheid 
Homburg 2:5 1:5 Fußball-Fan ist und die posi- Saarbrücken 
Frankfurt 2:6 1:5 live Seite der beliebtesten Bielefeld Sportart der Welt versinn-
Schalke 3:11 0:6 bildlich!. Solingen 
Lm 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 










































LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777 /7778 
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Aktuelle Fußballbücher 
Mit der Ausgabe 1987/88 er-
scheint das kicker-Jahrbuch 
des Fußballs nun zum zwölf-
ten Mal. Schwerpunktthe-
men dieser Ausgabe sind 
u. a.: 
• Die neue Nationalmann-
schaft für die kommende 
EM 1988 im eigenen Land. 
• Die „Super-Bayern", 
zum fünften Mal im laufen-
den Jahrzehnt und zum drit-
ten Mal hintereinander 
Deutscher Meister. 
• Der Verlauf der Bundes-
liga - so spannend wie sel-
ten zuvor. Traditionsverein 
Schalke kämpft gegen den 
Abstieg, Nürnberg unauf-
haltsam auf dem Weg nach 
oben. 
e Europa-Pokal, UEFA-Cup. 
• Auslandsfußball - z. B. 
Mardona und Napoli. 
• Die unheimlichen 
Millionen-Transfers und was 
dahintersteckt. 
• Saugt das Ausland die 
Bundesliga leer? 




Fußballs 1987/88". Verlag 
Copress In München. Ca. 
172 Seiten, ca. 160 Fotos, 
davon ca. 60 farbig, 1am. 
Pappband, Format 21 x 
26,5, DM 29,80. ISBN 
3-7679-02729. Erscheint: 
September 87. 
Endlich ist er wieder greif-
bar, das seit Jahren vergrif-
fene einzige „Lexikon be-
rühmter Fußballspieler". 
Selbstverständlich auf den 
aktuellen Stand gebracht, 
enthält es in der neuesten 
Auflage 660 Biographien 
und 130 ausführliche Le-
bensbeschreibungen der 
Weltstars. 
Es ist erstaunlich, was Karl-
Heinz Huba in diesem Lexi-
kon an Detailwissen aus der 
Fußballgeschichte vor uns 
ausbreitet, und Fußballge-
schichte heißt für ihn immer 
die Geschichte der Spieler, 
der Menschen. Da hat man 
manchmal den Eindruck, er 
kennt jeden persönlich, so 
treffend sind sein Charakte-
ristiken und so spannend 
weiß er von den Sternstun-
den eines jeden zu berich-
ten. 
Karl-Heinz Huba „Lexikon 
berühmter Fußballspie-
ler". Verlag Copress in 
München. 112 Seiten mit 
ca. 60 teils farbigen Fotos, 
Format 15 x 21,5 cm, DM 




Hamburger Straße 210 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-











kauft man, wo der Profi kauft. 
Im Grebe+Kunze Bauzentrum 
Petzvalstraße 18/39 3300 Braunschweig Telefon 0531/371037 
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Aktuelles vom Pool. Aktuelles vom Pool. Aktuelles 
Neue Initiativen werden sicht-
bar. Eine möchten wird Ihnen 
Vorstellen, eine wenere Ist 
nocb „In Vortlerenung". 
Adalbert Wandt, Mitglied 
des Eintracht-Wirtschafts-
rates und natürlich Pool-Mit-
glied, realisierte eine spon-
tane Idee: Sein neuester 
Lastzug rollt unter dem Mot-
to „Eintracht 100". Beim 
Tag der offenen Tür und an-
läßlich des Punktspielauf-
taktes gegen Oldenburg 
war der neu gestaltete Lkw 
im Haupteingang des Sta-
dions unübersehbar. 
Verkehrsmfflel-Werbung 
für „Eintracht 100" 
Die Braunschweiger Ver-
kehrs-AG hat einen Stra-
ßenbahnzug für den Ein-
tracht-Pool zur Verfügung 
gestellt. Drei Jahre lang 
wird er Tag für Tag auf 
Braunschweigs Straßen un-
terwegs sein - eine tolle 
Werbung für unsere Ein-
tracht und ihre Pool-Part-
ner. 
Aufkleber sehr begehrt 
Die aktuellen mehrfarbigen 
Eintracht-Aufkleber erfreu-
en sich großer Beliebtheit. 
Falls Sie Interesse haben: 
Sie können sie an den Kas-
sen für 1 DM pro Stück kau-
fen. 
Schlnnherr woners 
Das Hofbrauhaus Wolters 
hat die Schirmherrschaft für 
das DFB-Pokalspiel gegen 
den 1. FC Nürnberg über-
nommen. Mehr darüber am 
29. 8. 87. Sie sind doch da-
bei. 
Der neue Wandt im Eintracht-Gewand. 
12 
Übrigens: Am besten nut-
zen Sie unsere Vorverkaufs-
stellen. Auf den Seiten 8 
und 9 stehen die Adressen. 
.111.JEL-EDV 
lRIBÜNE 





NOfIDIUI SOIMAUll'O<· Wl!KA 7 TRIBUNE TRIBONE 8 
Tribüne statt Block 
Seit dem 2. August orientie-
ren sich die Fußballfreunde 
im Eintracht-Stadion nach 
den Sponsor-Tribünen, die 
auch auf den Eintrittskarten 
angegeben sind. 
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Königshof-Cup > in "§ in C ro E 0 > -ö Q) C) ro .c 0 C) Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- :5 (/) <t ei C ;5 C) (/) Q) -~ E 0 Q) Q) .0 :5 '§ .c hält grundsätzlich einen Punkt, für .0 ai ::, -0 C) (/) C .0 ai C ,ö C 0 a; .0 ,§ ro Q) Q) gute Leistungen zusätzlich zwei (.) "E Q) C a; C .l!? E E (!) Q) .c "E -0 C Q) C ro a; ,ö > .9 0 ö Q) a; Punkte, für hervorragende Leistun- 6 0 3: ,::, :2 ro 3: 3: eo 0 > 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
(.) ...J :rE (!) ::c z Cl (/) 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1:0 1 :1 0:1 2:2 23.6. 6.9. 11,9. 20.9, 2.10, 10.10. 17.10. 25.10, 7.11. 15.11. 21.11. 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 
Jör_q Hoßbach 3 3 1 1 
Bernd Buchheister 
T 
3 1 1 3 
Eduard Buckmaier , , , , 
Bernd Gorski 5 5 5 5 
Andreas Kubsda , 
Tino Lächelt 
T T 
5 5 , 3 
Christian Neidhart 
Peer Posipa/ 1 , , 




T , 3 , 
Michael Scheike 3 1 3 3 
Heinz-G. Scheit 3 , 3 1 
Niets Schmäler 3 1 3 1 
Olaf Schmäler 3 1 1 1 
Michael Wilke 
T 
1 1 1 3 
~gstwf<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
1 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 




ro ·c .E 
26.11. 
A 
Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Ergebnis der Abstimmung 
,,Fußballer des Jahres", 
durchgeführt von kicker-
sportmagazin unter den Mit-
gliedern des Verbandes 
Deutscher Sportjournali-
sten: 1. Uwe Rahn (Bor. 
Mönchengladbach) 175, 2. 
Miroslav Okonski (Hambur-
ger SV) 92, 3. Jean-Marie 
Pfaff (FC Bayern München) 
88, 4. Harald Schumacher 
(1 . FC Köln) 48, 5. Olaf Thon 
(FC Schalke 04) 42, Wol-
fram Wuttke (1. FC Kaisers-
lautern) 42, 7. Klaus Allofs 
(1. FC Köln) 38, Rudi Völler 
(Werder Bremen) 38, 9. 
Lothar Matthäus (Bayern 
München) 25, 10. Dieter 
Hoeneß (Bayern München) 
24. 
Meinungsbildung in den ei-
genen Reihen betrieben die 
Bundesligapräsidenten in 
Frankfurt über ein Thema, 
das immer wieder für Ärger 
unter den Vereinen sorgt: 
die Abwerbung von talen-
tierten Jugendspielern un-
tereinander. Ein Abkommen 
ist geplant, nachdem sich 
alle Vereine dazu verpflich-
ten sollen, nicht an die Ju-
gendspieler der Profikon-
kurrenz z\J treten. Ausführ-
lieh soll das Thema erst auf 
der nächsten Tagung Ende 
Juli behandelt werden. 
Nächstes Helm111181 




































3:7 1 :5 
5:10 0:6 
1:7 0:6 
Auf Wunsch der Bundesliga 
bleibt es auch in der Saison, 
1988/89 bei der langen Win-
terpause. Zwei Dezember-
Spieltage wurden deshalb 
aus dem ersten Rahmenter-
minplan gestrichen. Der 
„Fußball-Winter" dauert 
demnach in der nächsten 
Saison vom 10. 12. 1988 bis 
zum 18. 2. 1989. 
Nächstes Heimspiel 
Sonntag, 23. 8. 87, 11 Uhr 
Eintracht - Vfl Osnabrück 
Juaend-Oberllaa 
Hannover 96 5:1 2:0 
TSB Flensburg 4:0 2:0 
Vfl Wolfsburg 2:0 2:0 
Vfl Osnabrück 2:1 2:0 
VfB Kiel 1 :0 2:0 
W. Bremen 1:1 1:1 
Hamburger SV 1 :1 1 :1 
OT Bremen 0:0 1 :1 
SV Eimsbüttel 0:0 1 :1 
Eintracht 0:1 0:2 
Neumünster 1 :2 0:2 
Lohbrügge 0:2 0:2 
Arm. Hannover 0:4 0:2 
Vfl Stade 1 :5 0:2 
linlraaht aktuell 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
araunschwelg 
MÖVENPiCK HOTEL 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 4, 13. Jahrgang 
Samstag, den 29. August 1987, 20.00 Uhr 
DFB-Vereinspokal 






Telefon (0531) 3832747 
LT 
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Liebe Einträchtler, der DFB-Pokal macht 
es möglich ... 
Mit dem fränkischen Traditionsclub - dem 
1. FC Nürnberg - hat un-
sere Braunschweiger Ein-
tracht ein tolles Los gezo-
gen. Dieses Spiel paßt so 
richtig in die Anfangspha-
se dieser Saison, die für 
Eintracht sportlich mit dem 
Wiederaufstieg in die 2. 
Fußballbundesliga ein gu-
tes Ende finden soll. 
Bundesliga-Atmosphäre bringt der Club allein 
schon mit der Auflistung 
der klangvollen Namen 
der zahlreichen Jungtalen-
te mit. Ich freue mich mit 
Ihnen, erleben zu können, 
wie unsere neuformierte, 
gut gestartete Mannschaft 
sich gegen einen eminent 
starken Erstligisten aus 
der Affäre ziehen wird. 
Aus der sonstigen Favori-





heute in die des krassen 
Außenseiters. Eine Kon-
stellation, die keiner zu-
sätzlichen Motivation be-
darf. Ein nicht unbedeu-
tender Nebeneffekt be-
steht auch darin, daß bei-
de Eintracht-Neuerwer-
bungen - Uwe Hain und 
Uwe Reinders - heute 
abend spiel berechtigt 
sind, obwohl ihre Reama-
teurisierungssperre für 
den normalen Punktspiel-
betrieb erst zum Oktober 
abläuft. 
Gespannt sein dürfen wir ebenso auf das Team 
von Heinz Höher, der in 
'den letzten Jahren beim 
1. FC Nürnberg mit 
Durchsetzungsvermögen 
und Fingerspitzengefühl 
einen unbequemen Weg 
gegangen ist, sich von ei-
ner Zahl von Spielern kurz-
fristig getrennt hat, neue 
integrieren konnte und 
pünktlich zu dieser Saison 
eine vielversprechende 
Mannschaft geformt hat. 
Er hat damit eine neue Ära 
beim Club eingeleitet. 
Wir dürfen auf einen echten Pokalfight ge-
spannt sein, der Eintracht 
Braunschweig wieder ein-
mal ins öffentliche Sportin-
teresse rückt. Allen Akti-
ven viel Erfolg. 
Ihr 
Bernd Gersdorff 
ZUM TITELFOTO: Tino Löchelt scheiterte im Spiel gegen Werder Bremen Amateure mit 
seinem Flugkopfball nur knapp. 
QJrMfrM-J/JO!f.~~ 
{Hl~-~1,ll/lll 
• n~ mif ,,~~O=-/e,:_se-Spo;__rtbe-•-,e-lch_e_s/-nd_be_/_un_s_be_s_ten-s-,1!~ 
\Jf" vertreten: 
Tennis, Squash, Badmlntoo Jogg;ng und 
Freizeit · Gymnastik Reiten 
Spottschuhe · Spottgerste · Ski Wandern, 
Trekking Nau~k Boote, Motoren Surfen 
Tauchen Schw.mmen Camping, Zene 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 18 10 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Pokal-Knüller im Stadion 
Der 1. FC Nürnberg steht 
vor einer neuen Ära 
Der Club befindet sieb an einem Wendepunkt. Zwei Jahre blell 
sieb das Profiteam nach dem Wiederaufstieg unter Heinz Höher In 
der höchsten deutschen Fußballiga. Danach etablierte sich die 
Jüngste aller Mannschaften In der Elite-Klasse bereits mn einem 
hervorragenden neunten Platz. Kann der Club den Trend nach oben 
fortsetzen? 
,.Bangemachen gilt nicht", 
betont Club-Präsident Gerd 
Schmelzer." Wir haben 
eine junge Mannschaft, die 
in der Bundesliga keinen 
Gegner zu fürchten hat." 
Der Auftakt dieser Saison 
scheint den Optimismus der 
Franken zu bestätigen. Die 
Nürnberger wollen sich in 
der Tabelle noch weiter 
nach oben verbessern. 
„Aber", so betont Gerd 
Schmelzer, ,,wir müssen 
unserem Team die Chance 
geben, sich kontinuierlich 
zu entwickeln und nicht un-




w] KARL MUNTE Holz + Kunststottbe. arbe,tung Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschwe,g 
fflUßn Telefon 0531-37 3093 
Mit Jörg Dittwar (SpVgg. 
Bayreuth), Ralf Dusend 
(Fortuna Düsseldorf}, Martin 
Schneider (Bayern Mün-
chen) und dem Torwart Ro-
bert Dekeyser (Bayern Mün-
chen) konnten sich die 
Höher-Schützlinge gezielt 
verstärken. 
Das Geheimnis der Nürn-
berger Erfolge liegt jedoch 
in der seit vielen Jahren her-
vorragenden Jugendarbeit. 
Hinten von links: Betreuer Klaus Majora, Roland Grahammer, Jörn Andersen, Dieter Eck-
stein, Jochen Philipkowski, Hans-J. Brunner, Anders Giske, Thomas Brunner. Mitte von 
links: Spielerobmann Christian Schmidt, Zeugwart Willi Spieß, Stefan Reuter, Jörg Dittwar, 
Achim Willbois, Norbert Wagner, Reiner Geyer, Physiotherpeut Toni Brab/ek, Trainer Heinz 
Höher, 2. Masseur Werner Kranz. Vorne von links: Martin Schneider, Manfred Schwab/, 
Frank Greiner (VA), Robert Dekeyser, Michael Kroninger (VA), Andreas Köpke, Hans J. Hei-
denreich (VA), Rudi Stenze/, Ralf Dusend. Foto: Schreyer 
i 00155555i001 
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Bundesliga gegen Bundesliga: 
Frankfurt - Schalke 04 
Kaiserslautern - SV Waldhof 
Hamburg - Homburg 
M'gladbach - Leverkusen 
Köln - Stuttgart 
2. Liga gegen Bundesliga: 
Essen - München 
Amateure - Bundesliga: 
Eintracht - 1. FC Nürnberg 
Aachen-Forst - Karlsruhe 
Verden - Bremen 
Wolfsburg - Hannover 96 
Offenburg - Dortmund 
Heidingsfeld - Uerdingen 
Oldenburg - Bochum 
2. Liga gegen 2. Liga 
St. Pauli - Blau-Weiß 90 
Bielefeld - Freiburg 
Amateure gegen 2. Liga 
Paderborn - Stuttgart 
Würges - Düsseldorf 
Vestenbergsreuth - Darmstadt 
St. Ingbert - Solingen 
Ludwigshafen - Köln 





Aalen - Aachen 
Münster - Oberhausen 
Baunatal - Ulm 
Pforzheim - Saarbrücken 
Salmrohr - Osnabrück 
Amateure gegen Amateure 
Lübeck - Essen 
Hamm - Kassel 
Bremen - Ingolstadt 
Vikt. Köln - Hertha BSC 
Dillingen - Giengen 
C. Hamburg - Erkenschwick 
Die Spiele finden am 29./30. 
August statt. 
1. FC Nürnberg e 
( ) Greiner 
( ) Heidenreich 
( ) Kroninger 
( ) Majora 





zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 


















( ) Reuter 
( ) Schneider 
( ) Schwabl 
( ) Stenze! 
( ) Wagner 
( ) Wilbois 
Eintracht 
( ) Roggensack 
( ) Scheike 
( ) Scheil 
( ) N. Schmäler 
( ) 0. Schmäler 
( ) Wilke 







1. ffolsteln Kiel 6 5 1 0 
2. Eintracht Braunschweig 6 4 2 0 
3. Göttingen 05 6 4 1 1 
4. Werder Bremen (Al 6 4 1 1 
5. VIL Wolfsburg 6 4 0 2 
6. VfB Oldenburg 6 3 1 2 
7. Attona 93 5 3 0 2 
8. TSV Havelse 5 2 2 1 
9. SpVgg. Göttingen 5 1 3 1 
10. Lüneburger SK 6 2 1 3 
11. SC Norderstedt 6 2 1 3 
12. Bremer SV 5 2 0 3 
13. Annlnla Hannover 5 1 2 2 
14. Conconlla Hamburg 6 1 2 3 
15. WSV Wolfenbüttel 5 1 1 3 
16. FC Mahndorf 6 0 3 3 
17. Olrmpla WIiheimshaven 5 0 1 4 




















Kiel - Braunschweig 
Altona - Hannover 
Havelse - Oldenburg 
Göttingen 05 - Concordia 
Lüneburg - Werder (A) 
Bremer SV - Norderstedt 
Wolfsburg - Delmenhorst 
Wolfenbüttel - Göttingen 
W'haven - Mahndorf 
Nächstes Heimspiel 
Freitag, 11. 9. 1987 
19.30 Uhr 
Göttingen 05 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus ( .. Eintracht 100" -Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15699. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornelius Tenzer W. Bothner Holl 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung 
K. W. Müller MÖMA Michehls-Atelier Wolters 
Münzprüfer Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhaus 
Copy-Center Otto Reim Oevenmann Matthies u. Suhr 
Hagen ring ZeilschrifWersicher. Bauunternehmung Fruchtimport 
Auel Llthoscan Mövenpick Pro Design 
EDV-Beralung Druckvorlagen Hotelbelriebe Werbeagenlur 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN 
Vellenhof Gaslronomiebetriebe Krückeberg/Saalhoff Automobile 
Essllor-Optlk Bertram+ Partner V .A.G Kredit Bank 
Braunschweig EDV-Anwendungen Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 5640 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, , 4 5347 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 05307/4138 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
8 
Milkau Streift & Helmold 
BäckereVKonditorei Verpackung u. Displa y 




Friedrich H. Lehmann DPS 
Braunschweig Computer-Service 
Fracht-Rasch 55555 
Frachlenprüfslelle Taxi BLAU-GELB 
Hotel Königshof GEFAS 
Königslulter Immobilien-Beratung 
Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 4C 
Nothnagel, Hamburger Str. 231 , 3 
Riniewitz, lllerstr. 61, 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, 82974 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahr 
79237 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, ; 0 53 22/5 · 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstraße Braunschweig 
Lucks+Co. Düwet Willi Nies Tennis-Center 
1 ndustriebau Stempel, Schilder V.A.G. Velten hol 
j Lanlco-Nlemsch Mundstock Seela 
. Maschinenbau Reisebüro Hotelbetriebe 
Sport-Nause Jever Wilfried Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 







Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
"' 0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
· 05171/18025 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
· 05341/42178 







Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport·Nause KG, Porschestr. 84, 
0 53 61/1 3812 
9 
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Europa-Sportkanal mit ARD? 
Nach dem ZDF interessiert 
sich auch die ARD für den 
geplanten Europa-Kabel-
Kanal für Sport und Wer-
bung. Mehrere europäische 
Anstalten planen für 1988 
einen mehrsprachigen 
,,Sport-Channel". 
Zu der zweiten Phase der 
Vorbereitungsgespräche 
reisten aus Deutschland 
nicht nur Hans Kimmel, 
Hauptabteilungsleiter für in-
ternationale Angelegenhei-
ten beim ZDF, sondern 
auch Dr. Richard Dill, in der 
Programmdirektion des 
Bayerischen Rundfunks für 
internationale Koordination 
der ARD zuständig, nach 
London. Dort empfingen die 
beiden Promoter des Pro-
jektes: Alan Hart, bei der 
BBC „ Controller Internatio-
nal Relations", und der 
EBU-Verantwortliche Ri-
chard Bunn. Interessiert ist 
ein Großteil der 35 EBU-
Members von Schweden bis 
zur italienischen Stiefel-
spitze. 
Sie wollen im kommenden 
Jahr einen europaweiten 
Sportkanal über Satellit 
(ECSF1) verbreiten, um den 
Privaten möglichst eine der 
Hauptattraktionen des Fern-
sehens und der Werbung, 
die Sportberichterstattung, 
weitgehend zu verstopfen. 
,, Wir nehmen jetzt", so be-
schreibt ein Mitarbeiter die 
Strategie, ,,alles, was wir 
kriegen können. " 
EM-Ausriister 
Die Adam Opel AG Rüssels-
heim und die Daimler Benz 
AG Stuttgart treten während 
der EURO 88 als offizielle 
Ausrüster im Fahrzeugbe-
reich auf. Opel stellt für das 
Organisationskomitee, die 
Außenstellen, Mannschaf-
ten, Schiedsrichter und 
UEFA insgesamt 84 Pkw zur 
verfügung. 
Das Engagement der Daim-
ler Benz AG ist im wesentli-
chen auf den Busbedarf 
ausgerichtet. Allen acht 
Endrunden-Mannschaften 
wird jeweils ein Mercedes-
Großraumbus übergeben. 
Außerdem erhalten die 
Mannschaften insgesamt 16 
Kleinbusse. Weitere Busse 
stellt Mercedes für den 
Transport von Ehrengästen 
und Presse. 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
\ , 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. {0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. {0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Eintrachts Leichtathleten 
mit neuem Trainer-Team 
Wolfgang Krake, Leber der 
Lelchlathlellkabtellung, Ist 
mehr als zufrieden. Sein 
Trainer-Team Ist komplett. 
Nachdem es Ellen und Pit 
Haremza nach Spanien ge-
zogen hat, gab die Trainer-
Ulrich Bode 
frage einige Probleme auf. 
Doch der Boß der Läufer, 
Springer und Werfer fand ei-
ne optimale Lösung. Ulrich 
Bode bleibt für den oberen 
. Leistungsbereich zustän-
dig, Merle Bauer betreut die 




ster, und Ursula Pleye 
trainieren die Schüler/innen 
A und B , Jürgen Heine die 
Mittelstreckler. Karl-M. Ku-
biza, in Braunschweig eine 
feste Trainergröße, küm-
mert sich um die Jugend 
und die Erwachsenen. 
Wir wünschen den Leicht-





Hamburger Straße 210 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-











kauft man, wo der Profi kauft. 
Im Grebe+Kunze Bauzentrum 
Petzvalstraße 18/39 3300 Braunschweig Telefon 0531/371037 
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WAaftBS a~ PIisener 
präsentiert: 
Gewinnen Sie - im Vorprogramm. 
Natürlich freuen wir uns alle zunächst einmal auf ein faires, 
großes Spiel mit möglichst vielen Toren, doch der Schirm-
herr dieses Pokalspieles, die Hofbrauhaus Wolters AG, 
meint: ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit „Gewinn-
chancen für Sie - das könnte diese Veranstaltung noch 
schöner und spannender gestalten. 
Die Lions aus Braunschweig 
demonstrieren American Football 
Diese etwas rauhbeinige 
Sportart fasziniert weltweit 
und hat auch bei uns in 
Braunschweig schon eine 
große Fan-Gemeinde. 
Die Lions möchten auch Sie 
mit diesem kraftvollen Sport 
bekanntmachen, und das 
wird wahrlich kein trockener 
Regelunterricht. Sie erleben 
Angriffsaktionen, Verteidi-
gungsregeln, das Gedränge 
und und und ... 
Unser Stadionsprecher er-
klärt Ihnen, was da unten 
gerade passiert. Und viel-
leicht kommen Sie auf den 
Geschmack und gehen zum 
nächsten Spiel der Lions -
sie freuen sich über jeden 
neuen Anhänger dieser 
Sportart. 
Nach Demonstration des 
American Football werfen 
Ihnen die Spieler 500 Fris-
bee-Scheiben zu. 20 dieser 
fliegenden Glücksbringer 
sind mit den Zahlen von 1 
bis 20 bedruckt. Wenn Sie 
so eine Zahl erwischen, 




Sie können sich Ihren Ka-
sten Wolters Pilsener dann 
beim Hofbrauhaus Wolters 
in der Wolfenbütteler Straße 
39 abholen. - Also aufge-





Was für die Bierfahrer der 
Hofbrauhaus Walters AG 
tägliche Arbeit, das soll hier 
zum Sport werden. Vier 
Mannschaften gehen an den 
Start, um als ersten Preis 
ein Faß Walters Pilsener zu 
gewinnen. Wer wird der Sie-
ger? Neben den vier „Rol-
lern" von Eintracht Braun-
schweigs Reserve und dem 
Hofbrauhaus Walters wer-
den noch zwei weitere 
durchtrainierte Mannschaf-
ten erwartet. Bei diesem 
Staffelwettbewerb müssen 
die Fässer von jedem einzel-
nen Teilnehmer 50 Meter 
gerollt werden - insgesamt 
also einmal um das ganze 
Stadionrund. 
Jede Staffelmannschaft hat 
also die gleichen Chancen. 
Da wird dann die Technik 
ausschlaggebend sein und 
die stabile Muskulatur im 
Rücken, denn die gebückte 
Haltung verlangt absolute 
Fitness. 
Feuern Sie die Mannschaf-




das Glück zu. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß, 
Glück mit einer Frisbeescheibe und 
ein rundum schönes Wochenende. 
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gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1:0 1 :1 0:1 2:2 4:0 1:6 6.9. 1t.9. 20.9. 210. 10.10. 17.10. 25.10. 7.1t. 15.1t. 21.1t. 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 
Jörg Hoßbach 3 3 1 1 3 3 
Bernd Buchheister 
T T 
3 1 1 3 3 3 
Eduard Buckmaier 1 1 1 1 3 
T 
Bernd Gorski 5 5 5 5 5 5 
Andreas Kubsda 1 1 
Tino Lächelt 
T T 
5 5 1 3 5 3 
Christian Neidhart 1 
Peer Posioal 
TTT T 
1 1 1 5 3 





1 3 1 3 3 
T 
Michael Scheike 3 1 3 3 3 5 
T 
Heinz-G. Sehei/ 3 1 3 1 3 5 
Niets Schmäler 3 1 3 1 3 
Olaf Schmäler 3 1 1 
T 
1 3 3 
Michael Wilke 1 1 1 
T 
3 5 3 
~gstwf<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87 /88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen. 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 








ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10 ,50 DM 











hat die Eintracht für den Mo-
nat September in Braun-
schweig abgeschlossen: 
Am kommenden Dienstag-
abend um 19 Uhr spielt das 
Team in Mascherode. Am 
Sonntag, dem 13. Septem-
ber, stellt sich Eintracht um 
15 Uhr bei Wacker anläßlich 
des 75jährigen Jubiläums 
auf dem Jahnplatz vor und 
am Donnerstag, dem 24. 
September 1987, um 18.30 
Uhr beim TSV Lehndorf. 
Hallenfußball 
in Hamburg 
Die erste Einladung zu ei-
nem Hallenturnier hat das 
Präsidium bestätigt. Die 
Veran~taltung findet am 16. 
Sei fair zum 
23. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
Januar nächsten Jahres in 
Hamburg statt. Wie zu er-
fahren war, sollen auch 
Hannover 96 und der Vfl 
Osnabrück bereits zugesagt 
Nächstes Hehnsplel 





Celle 12:1 7:1 
Gifhorn 11 :5 6:2 
Teut. Uelzen 7:3 6:2 
Bodenteich 6:2 6:2 
Lüneburg 15:11 5:3 
Steterburg 10:10 5:3 
Eintracht II 4:4 4:2 
VfR Wolfsburg 4:5 4:2 
Salzgitter 8:6 4:4 
Northeim 8:9 4:4 
Göttingen 05 II 6:9 4:4 
TSV Wolfsburg 3:3 3:3 
Langelsheim 11 :12 3:5 
Schöningen 2:4 2:4 
Uelzen 08 5:14 1 :7 
Grone 5:12 0:8 
Elnlraaht aktuell 
haben. Schade, daß ein sol-
ches Turnier mangels Groß-
sporthalle nicht auch einmal 
in Braunschweig stattfinden 
kann ... 
Nächstes Helmsplel 
Sonntag, 20. 9. 87, 





Hannover 96 11 :2 4:0 
Hamburger SV 7:2 3:1 
TSB Flensburg 6:2 3:1 
W. Bremen 6:2 3:1 
VfL Wolfsburg 4:2 3:1 
OT Bremen 3:1 3:1 
VfL Osnabrück 3:2 3:1 
VfB Kiel 3:2 3:1 
Eintracht 1 :2 1 :3 
VfL Lohbrügge 2:4 1 :3 
Eimsbüttel 1 :6 1 :3 
Neumünster 2:7 0:4 
Arm. Hannover 1 :7 0:4 
VfL Stade 2:11 0:4 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 





S chloß Wolfenbuttel war 
ursprunghch eine Wa$ser-
burg. Prachtvoll ist die 
Barocktassade. typisch 
der Rena1ssanceturm. 
Drei Jahrhunderte resI -
dIerten hier die Herzoge 
von Braunschweig und 
Luneburg, die uns 1882 
m,t dem Titel .Herzog-
hches Hofbrauhaus· aus -
zeichneten. Dieser Ehre 
fuhlen wir uns auch heute 
noch verpfllchtet. M,t 
Wolters Pilsener, dessen 
edel, herb, aromatischer 
Geschmack e,n Genuß fur 
1eden Pols-Kenner 1st. 
Hofbrauhaus Wolters AG 
Wolfenbutteler Straße 39 
3300 Braunschweig 
Telefon: 0531/7 00 10 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 5, 13. Jahrgang 
Freitag, den 11. September 1987, 19.30 Uhr 






Georg-Westermann·AI lee 1-7 
Telefon (05 31) 3 83 27 47 
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Liebe Eintracht-Fans, 
•·eh freue mich, daß ich an 
dieser Stelle wieder ein-
mal das Wort an Sie rich-
ten darf. Ich möchte noch 
einmal auf die letzte Sai-
son eingehen. 
Der Abstieg aus der 2. Li-ga war für die Eintracht 
und für die Region Braun-
schweig ein einschneiden-
des Ereignis. Zum ersten 
Male mußte die Eintracht 
den Gang ins Amateurla-
ger gehen. Für alle Anhän-
ger und Spieler brach eine 
Welt zusammen. 
Doch anstatt zu resignie-ren, konnte das Präsi-
dium, an der Spitze der 
engagierte Harald Tenzer, 
die Wirtschaft und das ge-
samte Umfeld neu motivie-
ren! Die Mannschaft konn-
te gehalten und verstärkt 
werden , und der sofortige 
Wiederaufstieg wurde fest 
ins Auge gefaßt. Nun hat 
es die Mannschaft in der 





Weg zu beschreiten, den 
das Präsidium geebnet 
hat. 
Nun zum heutigen Spiel : Mit Göttingen 05 stellt 
sich heute zum erstenmal 
in dieser Punktspiel-
Saison eine hochkarätige 
Mannschaft im Stadion 
vor. Die Göttinger streben 
wie wir einen Aufstiegs-
rundenplatz an. Mit der 
Achse Asche, Hoping und 
Krech besitzen die Göttin-
ger ganz ausgezeichnete 
Spieler. Außerdem ist 
Charly Mrosko ein Trainer, 
der alle Tricks beherrscht, 
um eine Mannschaft zu 
motivieren. 
Aber auch wir haben bis-her bewiesen, daß wir 
oben mitspielen können. 
Nun hoffen wir, daß Sie, 
liebe Zuschauer, ein gro-
ßes Spiel sehen werden, 
mit einem positiven Aus-




ZUM TITELFOTO: Michael Scheike (2. von rechts) in der Offensive. 
1 ().,..Aklll61•~"0f'f,' 
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(t lttAll&fliiA mif Diese Sport~relch• sind bei uns bestens \l(JV"1'11V"""• vertreten: 
Tennis. Squash. Badminton Jogg;ng und 
Freizeit · Gymnastik · Reiten 
Sportschuhe Sportgeräte Ski Wandern, 
Trekking · Nautik Boole, Motoren · Surfen 
Tauchan Schwimmen · Camping, Zelle 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 Gewü als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu a llen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit J ahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Spitzenspiel der Oberliga 
Göttingen 05 ist auswärts 
stark zu beachten 
Als bärenstarke Truppe präsen-
tierten sich die Gönlnger be-
rens bei Ihrem ersten Aus-
wärtsspiel am 9. August In 
Norderstedt 6:1 gewannen die 
Schwarz-Gelben bei lenem SC, 
der wenig später In Wollenbüt· 
tel zu überzeugen wußte. 
Charly Mrosko hatte beim 
DFB-Pokalspiel gegen 
Nürnberg die Gelegenheit 
genutzt, das Eintracht-
Team zu beobachten. Der 
Ex-Profi von Bayern Mün-
chen und Hannover 96 gilt 
als einer der erfahrensten 
Trainer in Norddeutschland. 
Was hat er sich für die heuti-
ge Partie einfallen lassen? 
Können die Göttinger aus-
wärts unbesiegt bleiben? 
In der vergangenen Saison 
erreichte der SC 05 einen 
guten dritten Platz. Mit 6:1 
und 6:2 besiegte er die 
Eintracht-Amateure. Bernd 
Krech, mit 28 Toren erfolg-
reichster Stürmer in der 
Oberliga Nord, hat seine 
Gefährlichkeit auch in die-
~e,rm Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
w] KARL MUNTE Betonwerke GmbH 
Ste,nmetzweg 1, 3320 SZ t 
fflUffl Tel. 05341-6802-0 
ser Saison unterstrichen. 
Aber auch Köppe (19 Tore) 
und Hoping (12) sind zu be-
achten. 
Neun Zugänge sollen die 
Göttinger verstärken: Asche 
(Neuhaus), Becker (Nort-
heim), Bürger (f,V Göttin-
gen), Curcic (Osterreich), 
Hofmann (Erbach), Jeretin 
(Wuppertal), Panierschky 
(Kassel), Schüler (SV Göt-
tingen) und Schindelmeiser 
(Kassel). 
Stehend von links: Ligaobmann Pramann, Trainer Mrosko, Köppe, Curcic, Pilz, Hofmann, 
Panierschky, Köppe, Wilke, Röttcher, Co-Trainer Hartmann, Masseur Lukaszewski, Zeug-
wart Sippe/. Vordere Reihe von links: Kempa Krech, Jeretin, Bürger, Asche, Schüler, Wo/ff, 
Porde, Becker, Hoping. 
i 155555 i {!l.• 1 
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Eintracht Braunschweig - Göttingen 05 ) 
SC Concordia Hamburg - TSV Havelse 
Arminia Hannover - Wolfenbütteler SV 
SV Göttingen - Vfl Wolfsburg 
Atlas Delmenhorst - Bremer SV ( ) 
SC Norderstedt - Olympia Wilhelmshaven ( ) 
FC Mahndorf - Lüneburger SK ( ) 
Werder Bremen (A) - Holstein Kiel ( ) 
VfB Oldenburg - Altona 93 ( ) 
~kAt 'ot, Göttingen 05 Asche ( ) Krech ( ) Bürger ( ) Panierschky ( ) .. Becker ( ) Pilz ( ) 
Curcic ( ) Porde ( ) 
Dösselmann ( ) Aöttcher ( ) 
ESSO Hofmann ( ) Schindelmeister ( ) Hoping ( ) Schüler ( ) 
HEIZOEL EXTRA Jeretin ( ) Schulz ( ) 
liefert prompt, Kempa ( ) Wilke ( ) 
zuverlässig und sauber S. Köppe ( ) Wolf ( ) 
T.Köppe ( ) 
Eintracht • 
Hain ( ) Aoggensack 
Hoßbach ( ) Scheike 
Buchheister ( ) Scheil 
tanze, Buckmaier ( ) N. Schmäler ( Gorski ( ) 0. Schmäler ( 
Kubsda ( ) Wilke ( 
MINERALÖL 
Löchelt ( ) Savic ( 
Neidhardt ( ) 
3300 Braunschweig Posipal ( ) Telefon (0531) 8951 51 
Pospich ( ) 
Aeinders ( ) 
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Amateur-Oberliga Nord 
1. Holstein Klel 7 5 2 0 
2. Göttingen 05 7 5 1 1 
3. Werder Bremen (Al 7 5 1 1 
4. Eintracht Braunschweig 7 4 3 0 
5. Vfl Wolfsburg 7 5 0 2 
6. TSV Havelse 7 3 3 1 
7. VfB Oldenburg 7 3 2 2 
8. Altona 93 7 3 1 3 
9. Wolfenbütteler SV 7 3 1 3 
10. SV Göttingen 7 2 3 2 
11. Bremer SV 7 3 1 3 
12. Annlnla Hannover 7 1 3 3 
13. SC Norderstedt 7 2 1 4 
14. Lüneburger SK 7 2 1 4 
15. Concordla Hamburg 7 1 2 4 
16. Olympia WIiheimshaven 7 1 2 4 
17. FC Mahndorf 7 0 3 4 




















Havelse - Bnlunechwelg 
Altona - Concordia 
Göttingen 05 - Werder (A) 
Kiel - Mahndorf 
Norderstedt - Delmenhorst 
Bremer SV - SV Göttingen 
Wolfsburg - Hannover 
Wolfenbüttel - Oldenburg 
W'haven - Lüneburg 
Nächstes Heimspiel 
Freitag, 
2. Oktober 1987 
19.30 Uhr 
Altona 93 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (,,Eintracht 100" -Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig , Tel. (0531) 15699. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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8 
Walter Cornelius Tenzer W. Bothner 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik 
Kart W. Müller MÖMA Michehls-Atelier 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb 
Copy.Center Otto Reim Oevermann 
Hagenring ZeitschriftNersicher. Bauunternehmung 
Auel Lithoscan Mövenplck 
EDV-Beratung DruckvMagen Hotelbetriebe 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg/Saathoff 
Essllor-Optlk bertram + partner V.A.G Kredit Bank 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, · 4 91 77 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, · 4 56 40 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 47 
Holl Milkau Streiff & Helmold 















Friedrich H. Lehmann DPS 
Braunschweig Computer-Service 
Fracht-Rasch 55555 
Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Hotel Königshof GEFAS 
Königslutter Immobilien-Beratung 
Lüttich, Sack 24, '½ 4 27 57 l 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 40 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, ~ 3:0: 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, . 0 5307/4138 
Riniewitz, lllerstr. 61, ' " 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, . ,, 8 29 74 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahnt 
79237 Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, 0 53 22/51E 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstraße Braunschweig 
Lucks+Co. Düwel WIili Nies Tennis-Center 
Industriebau Stempel, Schilder V.A.G. Vettenhof 
1 Lanlco-Niemsch Mundstock Seele 
Maschinenbau Reisebüro Hotelbetriebe 
Sport-Nause Jever Wilfrfed Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
'rS\' 0 53 71/30 71 
3150Pelne: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
0 5171 /1 80 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
05341/42178 







Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
05361/13812 
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1. Bundesliga 1. Bundesliga 2. Bundesliga 
Bremen 13:3 12:2 Frankfurt - Waldhof Darmstadt 
Köln 9:3 11:3 Schalke - Leverkusen St. Pauli 
M'gladbach 12:10 11 :3 Köln - München Offenbach 
München 17:9 10:4 M'gladbach - Homburg Stuttgart 
Nürnberg - Hamburg Freiburg Stuttgart 15:8 9:5 Kaiserslautern - Bochum Oberhausen 
Nürnberg 8:3 8:6 Karlsruhe - Uerdlngen Wattenseheid 
Hamburg 17:18 8:6 Hannover - Stuttgart Aachen 
Karlsruhe 12:12 7:7 Bremen - Dortmund Ulm 
Hannover 10:11 7:7 2.Blndasllla Berlin 
Bochum 8:6 6:8 Köln 
Schalke 13:17 6:8 Oberhausen - Essen Meppen 
Blau-Weiß - Düsseldorf Düsseldorf Dortmund 5:7 5:9 Stuttgart - Meppen 
Leverkusen 6:10 5:9 Darmstadt - Bielefeld Osnabrück 
Bayreuth Mannheim 5:9 5:9 Wattenseheid - Freiburg 
Saarbrücken Saarbrücken - Bayreuth Uerdingen 7:10 4:10 
Osnabrück - Aachen Essen 
Frankfurt 7:12 4:10 Solingen - Offenbach Remscheid 
Kaiserslautern 8:16 4:10 Ulm-Köln Bielefeld 
Homburg 5:13 4:10 St. Paull - Remscheid Solingen 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 









































\ I , 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum. Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Die „alten" Meister 
lassen bitten ... 
Ein Fußball-Leckerbissen ganz besonderer Qualltäl riickt Immer 
näher: Nächste Woche schon - ganz genau am Frettag, dem 18. 
September, 19.30 Uhr- wird Im Stadion gezaubert. MH dem Fuß-
ball, wersteht sich. 
Klaus Meyer, einer der Initia-
toren dieses Meisterschafts-
Gedenkspiels, hat bestätigt, 




Seid Ihr zwischen 10 und 
13 Jahre und hättet Lust, 
in einer Mannschaft zu 
spielen, dann kommt ein-
mal zum Probetraining in 
die Sporthalle lsolde-
Schule. Sechs „Elfjähri-
ge" warten schon auf 
Euch: mittwochs von 
17.00 bis 18.15 Uhr. 
Trainer: Thomas Fries, 
Telefon 345310. 
Weitere Auskünfte erteilt: 
Marlis Mädge, Telefon 
6941 14. 
kaum für möglich hielten: Alle 
Deutschen Meister 1967 ha-
ben zugesagt, um noch ein-
mal auf spielerische Weise an 
die bisher großartigste Saison 
der Eintracht zu erinnern. 
,,Helmut, laß die Löwen raus", 
sangen die Begeisterten da-
mals auf den Rängen. Damit 
es ein echtes Fußballfest wer-
den kann, haben die Ein-
trächtler reichlich Prominenz 
im „gegnerischen" Team zu 
bieten: Uwe Seeler, Max Lo-
renz, Willi Schulz, ,.Bubi" Hö-
nig, Jürgen Kurbjuhn, Willi 
Neuberger, Hellmut Faeder, 
Hans Siemensmeyer, Pico 
Schütz, Gerd Zebrowski, 
,.Ente" Lippens ... Kurzum, 
machen Sie sich ein paar 
schöne 1 ½ Stunden. Sehen 
Sie sich die Oldies an. Dauer-
karten können Sie bei Bran-





Hamburger Straße 210 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-










seit 1 s87der 
. o·enste 1m 1 • ..tscnatt. ßal.lw1,, 
kauft man, wo der Profi kauft. 
Im Grebe+Kunze Bauzentrum 








sich eigentlich seit Jahr-
zehnten schon einer ande-
ren Ballsportart verschrie-
ben. Wasser ist sein Ele-
ment. 
In den 50er Jahren gehörte 
er zu jener 4x100-m-
Schwimmstaffel der Ein-
tracht, zusammen mit Wer-
ner - Ditzinger, die in 
Deutschland keinen Gegner 
zu fürchten brauchte und 
souverän zu Meisterehren 
kam. 
Rolf Schadenberg • 
Später „ wechselte" Scha-
denberg zum Wasserball. 
Seit 12 Jahren ist er Lan-
deswasserballwart, bis An-
fang dieses Jahres war er 
Schiedsrichter in dieser 
männerharten Disziplin. 
1982 wurde Schadenberg 
zum Wasserball-Chefspre-
cher des Deutschen 
Schwimmverbandes ge-
wählt. Beim 8-Nationen-
Turnier, das Mitte August in 
Stuttgart stattfand, saß er 
hinter dem Mikrofon. Seit 
Beginn der neuen Saison ist 
Rolf Schadenberg auch im 
Eintracht-Stadion zu hören 
- ehrenamtlich. ,,Ich hoffe, 
daß die neue Eintracht auf-
steigt", sagt er. ,,Da ma-
chen wir richtig schön Po-
wer. Und dann steigen wir 
auf, vielleicht bis in die Bun-
desliga. Dann geht's erst 
richtig ab!" 
. Von links nach rechts: Ulli Schneller (Oberstudienrat), Günter Lindhorst (Gastronom Lindi 
und Schlemmerland), 1/o Brückermann (Frisörmeister), Bernd Fuckert (Werbeagentur), Gerd 
Brand (Kaufmann), Wolfgang Spielvogel (Versicherungsagentur). 
Jazz im Eintracht-Stadion 
Andreas Klose, Geschäfts-
führer beim Pool-Mitglied 
,,Frachtrasch internatio-
nal", hatte die Idee, sein 
Freund Günter Lindhorst 
ließ sich nicht lange bitten: 
Heute gibt's vor dem Spiel 
12 
und während der Halbzeit-
pause schmissigen Jazz. 
Die Gruppe „ His Masters 
Voice" mit dem Lindi-Chef 
Lindhorst ist in der Braun-
schweiger Jazz-Szene be-
stens bekannt. Dixieland 
werden die sechs Hobby-
musiker an diesem Freitag-
abend spielen. Das sollte 
doch die richtige Einstim-
mung auf ein hoffentlich 
spannendes und erfolgrei-
ches Fußballspiel werden. 
Der Eintracht-Pool macht's 
möglich. 
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Königshof-Cup > 1/) 2 C <ll E 0 > '5 r Q) 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler er-
0) <ll .c ,:5 e' 0 
0) 
:5 (/) <( e' 'E C (/) Q) .c C E Q) .0 :, "§ hält grundsätzlich einen Punkt, für .0 Q) :, 0) Q) Q) C ,ö -0 (/) C .0 
C 0 Qi .0 C .§ Qi <ll .!'! Q) 
Q) 
gute Leistungen zusätzlich zwei u -0 Q) C E E (!) Q) C .c Q) .c > 0 1? -0 C Qi ,ö 0 Q) 
Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,:, <O <ll 0 Qi > 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
6 ü _J :.: (!) J: ai z 0 (/) 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1:0 1: 1 0:1 2:2 4:0 1 :6 1 :1 11.9. 20.9. 2.10. 10.10. 17.10. 25.10. 7.11. 15.11. 21.11. 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 
Jöra Haßbach 3 3 1 1 3 3 3 
Bernd Buchheister 
T T 
3 1 1 3 3 3 1 
Eduard Buckmaier 1 1 1 1 3 
T 
Bernd Garski 5 5 5 5 5 5 5 
T 
Andreas Kubsda 1 1 3 
Tina Lächelt 
T T 
5 5 1 3 5 3 5 
Christian Neidhart 1 1 
Peer Posioal 
TTT T 
1 1 1 5 3 3 




Ivan Savic 1 3 1 3 3 3 
Michael Scheike 3 1 3 3 
T 
3 5 3 
Heinz-G. Scheit 3 1 3 1 
T 
3 5 5 
Niets Schmäler 3 1 3 1 3 
T 
Olaf Schmäler 3 1 1 1 3 3 
T 
Michael Wilke 1 1 1 3 5 3 3 
~gstwfc~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87/88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 








Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Fußballbuch• Tip 
Er ist so etwas wie ein Kurs-
buch durch das deutsche 
und internationale Fußball-
geschehen: der KICKER-
ALMANACH. Wer im Fuß-
ball nicht nur mitreden, son-
dern wirklich Bescheid wis-
sen will, kommt seit Jahren 
ohne ihn nicht mehr aus. 
Der KICKER-ALMANACH 
liefert alle Daten über Spie-
ler und Vereine, Mannschaf-
ten und Wettbewerbe, Er-
gebnisse, Bilanzen und Ter-
mine im nationalen und in-
ternationalen Fußball. Seine 
unerreicht ausführlichen 
Statistiken bringen nicht nur 
die Daten vergangener Er-
eignisse, sondern geben 
dem Kenner der Materie 
auch die Möglichkeit der 
Prognose für die kommende 
Saison. 
Aus dem Inhalt: Die Saison 
- Die Länderspiele - Die 
Deutsche Meisterschaft -
Die Pokalwettbewerbe -
DEr deutsche Ligafußball -
Die Fußball WM - Die 
olympischen Turnier - Die 
Europameisterschaft - Die 
Europapokalspiele - Der 
Jugendfußball - Damen-
Fußball - Der Fußball in 




ALMANACH 1988" Verlag 
Nächstes Helmsplel 
Samstag, 19. 9.1987, 
15.30 Uhr: 











Northeim 12:10 8:4 
Steterburg 16:15 7:5 
Göttingen 05 II 11: 11 7:5 
TSV Wolfsburg 8:6 6:4 
VfR Wolfsburg 8:9 6:4 
Lüneburg 17:14 6:6 
Salzgitter 11 :9 6:6 
Bodenteich 6:9 6:6 
Langelsheim 15:18 4:8 
Schöningen 4:9 3:7 
SC Uelzen 7:19 2:10 
VfL Wolfsburg II 3: 10 1 :9 
Grone 7:21 0:12 
Elnlraaht aktuell 
Copress in München, 400 
Seiten, Taschenbuch, For-
mat 12,5 x 18,5, DM 9,80. 
ISBN 3-7679-0274-5. Er-
scheint: September 87. 
Nächstes Helmsplel 
Sonntag, 20. 9. 87, 





Hannover 96 19:2 8:0 
Hamburger SV 11 :3 7:1 
TSB Flensburg 13:6 7:3 
VfB Kiel 9:7 7:3 
OT Bremen 8:5 6:2 
Werder Bremen 13:6 5:3 
VfL Osnabrück 6:5 5:3 
VfL Wolfsburg 6:5 5:3 
W.-Eimsbüttel 9:13 4:8 
Eintracht 4:6 3:5 
VfL Lohbrügge 8:19 3:9 
01. Neumünster 5:10 2:6 
VfL Stade 3:16 0:6 
Arm. Hannover 2:13 0:10 











VI elf alt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MO\'ENPi €K fi©T1Elllk 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 6, 13. Jahrgang 
Freitag, den 2. Oktober 1987, 19.30 Uhr 






Georg-Westermann-AI lee 1- 7 
Telefon (0531) 3832747 
LT 
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Am 19. September hatte ich, liebe Zuschauer und 
Eintrachtfreunde, 
Gelegenheit, mir das Hallenhand-
ballspiel von Grün-Weiß Danker-
sen gegen unseren Braunschwei-
ger Zweitligisten MTV/PSV ge-
meinsam mit einigen Präsidiums-
mitgliedern von Grün-Wei6 Dan-
kersen anzusehen. Schon vor 
dem Spiel machten mich diese 
Herren auf eine Gruppe von ca. 
20 sogenannten Fans mit den 
Worten aufmerksam: .,Wir bedau-
ern, da6 diese Truppe auch nach 
Braunschweig gereist ist. Bel uns 
haben sie Hallenverbot. Wo im-
mer wir auch auswärts antreten, 
blamieren sie unseren Verein 
durch ein Auftreten, welches mit 
Unterstützung unserer Mann-
schaft nichts mehr zu tun hat. Wir 
schämen uns als Vereinsführung 
über diese Typen und hoffen nur, 
daß die Braunschweiger Gastge-
ber und Zuschauer unseren 
Verein nicht mit diesem Perso-
nenkreis identifizieren." 
Das Auftreten dieser Gruppe entsprach dann leider der Be-
schreibung; Alkoholmißbrauch -
Rangeleien - üble Beschimpfun-
gen - Rowdy1uml Mit anderen 
Worten: Alles andere als eine 
Hilfe für die Mannschaft oder gar 
positive Imagebildung für das 
Erscheinungsbild des Vereins 
Grün-Weiß Dankersen. 
Leider mußten wir bereits einen Tag später bei unserem Spiel 
in Havelse ähnliches erleben. 
Auch dort trat eine kleine Schar 
Harald Schäfer 
zur Lage 
von Rabauken auf, die alles ande-
re als „ Eintrachtfans" sind; ver-
mutlich dieselben, aus dessen 
Reihen sowohl bei unserem Spiel 
gegen den 1. FC Nürnberg oder 
auch gegen Göttingen 05 Feuer-
werkskörper gezündet und Ge-
genstände auf das Spielfeld ge-
worfen wurden. Und auch wir, die 
Eintracht, hatten Grund, uns in 
Havelse zu schämen. 
D iese Leute, diese wenigen Krawallmacher, sind keine 
Fans! Bei diesen Typen handelt 
e~ sich um bösartige Elemente, 
die nicht davor zurückscheuen, 
anderen Personen Schäden zu-
zufügen, Spielern, dem Verein 
Eintracht Braunschweig, dem 
g~nz_en Sport zu schaden. Jagen 
wir s,e zum Teufel! Geben wir ih-
nen nicht die Chance, sich unter 
dem Deckmantel „ Eintrachtfan" 
in die Anonymität zurückzuzie-
hen, und geben wir ihnen nicht 
ZUM TITELFOTO: Ivan Savic im „Luftkampf". 
[!] Sporthaus Braunschweig, Damm 5-8, Telefon (0531) 473-0 
die ~ög(ic~k_eit, z. 8 . diejenigen 
zu d1sknmin1eren, die sich vor 
während und nach unserem Spiei 
in Hamburg gegen den FC St. 
Pauli als echte „Eintrachtfans" 
gezeigt haben. Lassen Sie uns 
alle gemeinsam dafür sorgen 
daß diese Typen aus unseren Sta'. 
dien und Sporthallen verschwin-
den; sie schaden uns alle! 
Alt~ma 93 - ein Traditionsver-ein, aus dessen Reihen als 
bleibendes Vorbild für alle späte-
ren Spielergenerationen der un-
vergessene Name des früheren 
Mittelstürmers der Nationalmann-
schaft, Adolf Jäger, herausragt. 
Altona 93 - ein Verein, der es ge-
gen die starke Konkurrenz ande-
rer Hamburger Gro6vereine 
schwer hat, das richtige Rezept 
zu finden, um an frühere Glanz-
zeiten anzuknüpfen, sich erneut 
den Weg nach oben zu erkämp-
fen. Das ist auch Wille und Ziel 
unserer Eintracht. Unsere Mann-
schaft befindet sich auf dem rich-
tigen Weg. Helfen wir ihr auch 
heute durch unsere faire Unter-
stützung, damit ein weiterer 
Schritt in die richtige Richtung er-
folgt. Ein gutes und für unser 
T~am erfolgreiches Spiel 






Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, A nschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß- auch Wochenendprogramme (Grup-
paket. pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Eintracht vor dem sechsten Sieg? 
Auswärts sucht Altona 93 
noch das Erfolgserlebnis 
Die erste Zwlschenbllanz auf 
gegnerischem Platz fäln für die 
Hamburger betriibllch aus: 0:8 
Punkte, 3:14 Tore. Doch die 
Schützlinge ,on Trainer Uwe 
Knodet wollen die Negatlwserle 
beenden. 
Sei fair zum 
2.3. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
Für die Gäste von der tradi-
tionsreichen Adolf-Jäger-
Kampfbahn, auf der einst 
der spätere HSVer Heinz 
Spundflasche so glänzend 
aufzuspielen verstand, gilt 
es heute in erster Linie, To-
re zu vermeiden. Die 0:1-
Heimniederlage gegen den 
Ortsrivalen Goncordia vom 
letzten Spieltag weist den 
Hanseaten an diesem Frei-
tagabend allerdings eine 
klare Außenseiterrolle zu. 
Mit Thomas Seeliger verlor 
Altona seinen besten Stür-
mer an Fortuna Düsseldorf, 
wenngleich Thomas Olden-
burg in der vergangenen 
Saison mit 17 Toren erfolg-
reichster Angreifer war. 
Holger Aden, Garsten Fack-
lam (beide Goncordia), Gui-
do Behrens, Andreas Popp 
(beide HSV-Amateure), Gar-
sten von Appen (Komet 
Blankenese), Uwe Eplinius 
(Hessen Kassel), Achim 
Hauke (Alemannia Aachen), 
Jörg Herwig (Leezen), Mar-
co Schröder (HT 1816), 
Frank Winkler (Eimsbüttel) 
und Michael Wriede (Nien-
dorf) sind neu hinzugekom-
men. Wer von ihnen den 
endgültigen Durchbruch 
zum Stamm schaffen wird, 




Der erfolgreichste Sportler 
aller Zeiten, der über zwan-
zigfache Billardweltmeister 
Raymond Geulemans, be-
streitet heute am Spiel-
abend das Turnier in Braun-
schweig um den Jeverpo-
kal. Als R. Geuleman erfuhr, 
daß heute auch die Ein-
tracht spielt, versuchte er, 
sein Turnier zu verlegen, 
um sich als begeisterter 
Fußballfreund unser Spiel 
anzusehen. Leider scheiter-
te dieses Vorhaben an Ter-
minschwierigkeiten. 
f!l~!!J Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
w] KARL MUNTE Betonwerke GmbH 
Ste,nme1zweg 1. 3320 SZ t 




Hamburger Straße 210 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-













SC Concordia Hamburg 
Arminia Hannover 
- Altona 93 
- Wolfenbütteler SV 
- Bremer SV 
-~-




- Olympia Wilhelmshaven ---
- Holstein Kiel 
-----
FC Mahndorf 
Werder Bremen (A) 
VfB Oldenburg 
- Göttingen 05 ---
- TSV Havelse 
---




zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 







von Appen ( 
Brügmann ( 
































AHona 93 • ) Kawohl ( ) 
) Popp ( ) 
) Wieckhoff ( ) 
) Wriede ( ) 
) Aden ( ) 
) Behrens ( ) 
) Facklam ( ) 
) Oldenburg ( ) 
) Sauke ( ) 
) Schröder ( ) 
) 
Eintracht 
) Scheike ) 
) Scheil ) 
) N. Schmäler ( ) 
) o. Schmäler ( ) 
) Wilke ( ) 








1. Werder Bremen 9 6 2 1 
2. Eintracht Braunschweig 9 5 4 0 
3. Holstein Klei 9 6 2 1 
4. GöHlngen 05 9 5 3 1 
5. VIL Wolfsburg 9 6 0 3 
&. VfB Oldenburg 9 5 2 2 
7. SpVgg. Göttingen 9 4 3 2 
8. TSV Havelse 9 3 4 2 
9. WSV Wolfenbüttel 9 4 1 4 
10. Bremer SV 9 4 1 4 
11. Conc. Hamburg 9 2 3 4 
12. AHona 93 9 3 1 5 
13. SC Norderstedt 9 3 1 5 
14. Olympla WIiheimshaven 9 2 3 4 
15. Lüneburger SK 9 2 2 5 
16. FC Mahndorf 9 1 3 5 
17. Annlnla Hannover 9 1 3 5 




















Wolfenbüttel - Braunschweig 
Altona - Werder (A) 
Havelse - Mahndorf 
Göttingen 05 - Lüneburg 
Delmenhorst - SV Göttingen 
Norderstedt - Arm. Hannover 
Bremer SV - Oldenburg 
Wolfsburg - Concordia 
W'haven - Kiel 
Nächstes Heimspiel 
Samstag, 17. 10. 1987 
15.30 Uhr 
Vfl Wolfsburg 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (,.Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15699. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornellus Tenzer W. Bothner Holl Milkau Streiff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung BäckereVKonditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Mlchehls-Atelier Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
l 
J 
Winter+Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagenring Zeitschritt/Versicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Auel Llthoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
EDV-Beratung Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Vellenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg/Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essilor-Optik bertram + partner V .A.G Kredit Bank 
Braunschweig EDV-Consulling Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 5640 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, · 4 53 4 7 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS·Wenden, 0 53 07 /41 38 
Lüttich, Sack 24, ' 4 27 57 , 
Mätzing, Guntherstr. 137, · 32 50 40 
Nothnagel, Hamburger Str. 231. 3~ 
Riniewitz, lllerstr. 61, - 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, · 8 29 74 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn 
79237 Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, . 0 53 22/5 1' 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstra6e Braunschweig 
Lucks+Co. Oüwel Willi Nies Tennis-Center 
Industriebau Stempel, Schilder VAG. Veitenhol 
Lanlco-Nlemsch Mundstock Seela 
Maschinenbau Reisebüro Hotel u. Fahrschule 
Sport-Nause Jever Wilfrled Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 








Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
053 71/3071 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
0 5171 /1 80 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert·Schweitzer·Str. 1, 
0 53 41/4 21 78 







Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
· 0 53 31/15 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport·Nause KG, Porschestr. 84, 
0 53 61/13812 
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1. Bundesliga 1. Bundesllga 2. Bundesliga 
Bremen 21:6 16:4 Dortmund - Karlsruhe Stuttgart 
Köln 15:4 16:4 Leverkusen - Kaiserslautern Darmstadt 
M'gladbach 22:15 15:5 
Stuttgart - Bochum St. Pauli 
M'gladbach - Frankfurt Freiburg München 24:14 14:6 Nürnberg - Köln Aachen 
Stuttgart 21 :15 11 :9 Homburg - Bremen Oberhausen Waldhof - Schalke Nürnberg 14:8 11 :9 
München - Hannover Düsseldorf 
Karlsruhe 16:15 11 :9 Hamburg - Uerdlngen Berlin 
Hamburg 23:30 10:10 Osnabrück 
Dortmund 12:14 9:11 
2. Bundesliga Wattenseheid Leverkusen 11:13 9:11 Offenbach 
Frankfurt 17:19 8:12 Essen - Osnabrück Ulm 
Hannover 15:19 8:12 
Köln - Saarbrücken Köln 
Offenbach - Bayreuth Saarbrücken Kaiserslautern 15:22 8:12 Darmstadt - Stuttgart Meppen Bochum 12:12 7:11 Wattenseheid - St. Pauli 
Bayreuth 
Schalke 17:27 7:13 Bielefeld - Blau-Weiß 
Meppen - Oberhausen Essen Uerdingen 10:12 6:12 Remscheid - Ulm 46 Remscheid 
Homburg 10:20 6:14 Düsseldorf - Solingen Solingen 
Mannheim 7:17 6:14 Freiburg - Aachen Bielefeld 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 










































LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORO/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-777717778 
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Die Braunschweiger Verkehrs-AG hat für die Fans von Eintracht 
Braunschweig wieder einmal ein tolles Angebot parat. Am 10. 
Oktober wird für Sie, lieber Fußballfreund, von drei Punkten in 
Braunschweig aus die Möglichkeit geschaffen, zum Fußball-
Knüller Wolfenbütteler SV gegen unsere Eintracht mit den Bus-
sen der Verkehrs-AG direkt bis vor das WSV-Stadlon zu fahren. 
Keine Parkplatzsorgen, keine Am Samstag, dem 10. Oktober, 
langen Anmarschwege und stehen an den Abfahrtpunkten 
pünktlich zum Spielbeginn im Rathaus ab 13 Uhr, Theodor-
Stadion, einsteigen und sich voll Heuss-Platz ab 13.05 und Berli-
auf das Spiel konzentrieren, ner Platz vor dem Atrium-Hotel 
kein Stau, keine Sorge um den ab 13.10 Uhr die Busse für die 
Führerschein - wenn anschlie- Fans bereit. Von diesen Punk-
Bend der Sieg unserer Eintracht ten fahren dann die Busse je-
in Braunschweig begossen wird weils alle 15 Minuten ab, so daß 
- so hat der Fan es gern, und im Fünf-Minuten-Takt ein Bus 
die Braunschweiger Verkehrs- mit Eintracht-Anhängern nach 
AG macht's möglich. Wolfenbüttel rollt. Die Busse 
fahren bis auf den Parkplatz vor 
dem WSV-Stadion und warten 
dort, bis das Spiel vorüber ist. 
Danach können die Eintracht-
Fans direkt vom Stadion wieder 
nach Braunschweig zurückfah-
ren. Die Busse fahren nach Be-
darf, so daß unnötige Wartezei-
ten entfallen. Bequemer geht's 
nicht! Und das alles zu einem 
unglaublichen Preis. 
An diesem besonderen Tag mit 
der 24-Stunden-Karte für nur 5 
DM nach Wolfenbüttel und zu-
rück. Anschließend auf ein oder 
zwei Bierchen ins Stammlokal 
- ohne Angst um den Führer-
schein. Dieses Angebot ist wirk-
lich einmalig. Die 24-Stunden-
Karte bringt' s! 
Diese „ Knüller-Karte" bekom-
men Sie bei Ihrem Busfahrer 
vor Antritt der Fußball-Sonder-
fahrt oder in den Stiftsherren-
häusern, Kleine Burg 4. 
Besitzer von City-Monats- oder 
Jahreskarten können selbstver-
ständlich mit diesen Karten und 
allen ihren Vorteilen - z. B. 
zwei Erwachsene und zwei Kin-
der bis 14 Jahre fahren mit ei-
ner Karte - auch in dieser Son-
deraktion fahren. Sie sehen, es 
lohnt sich. Machen Sie mit, nut-
zen Sie diese tolle Aktion der 
Braunschweiger Verkehrs-AG, 
und fahren Sie gemeinsam mit 
uns am 10. Oktober zum Fuß-
ball-Knüller Wolfenbütteler SV 
gegen unsere Eintracht. 
1 :O lür die Braunschweiger Verkehrs-AG 
Schwin111lbad+Sauna 
kauft man, wo der Profi kauft. 
Im Grebe+Kunze Bauzentrum 
Petzvalstraße 18/39 3300 Braunschweig Telefon 0531/371037 
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Dem Könner schlägt die Stunde 
Einladung an alle Zuschauer 
zum Shoot-out-Wettbewerb 
„ Den hätte meine Oma 
doch mit links reingetan!" 
So oder ähnlich kommen-
tieren die Fans schon mal 
eine Aktion, die nicht zum 
erhofften Tor geführt hat. 
Darum unsere Einladung 
an Sie, liebe Zuschauer: 
Machen Sie mit bei unse-
rem Shoot-out-Wettbe-
werb, der am Samstag, 
dem 17. Oktober 1987, in 
der Halbzeitpause zum 
Spiel Vfl Wolfsburg ge-
gen Eintracht veranstaltet 
wird. 
Vor imposanter Kulisse kön-
nen Sie dabeisein und be-
weisen, was Sie in den Pu-
schen haben. Wir suchen 
fünf Zuschauer, die sich ge-
gen eine Auswahl des Ein-
tracht-100-Pools messen 
wollen. 
Dabei gibt es natürlich auch 
etwas zu gewinnen; denn 
der Sponsor dieses Pausen-
programms ist der Hotel-
park Königshof - und beim 
Lesen der nebenstehenden 
Anzeige auf der Seite 13 
werden Sie in etwa erraten 
können, welche angenehme 
Überraschung Königshof-
Chef Rainer Frohreich für 
Sie parat hat. 
SHOOT-OUT ~:' 1li~sc:: 
Minelkrels aus mit dem Ball am Fuß auf 
das Tor zu. Der Torwart darf zur Abwehr 
jederzeit aus dem Tor herauslaufen und 
den Ball überall auch mit der Hand ab-
wehren. Foult der Torwart, gibt es sofort 
Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den 
Ball gefangen hat. wenn der Ball die 
Aus-Linie überschritten hat, wenn der 
Spieler den Torwart foult bzw. behin• 
dert. Bei Torgleichheit wird verlängert. 
Jetzt sind Sie gefordert, lie-
be Eintrachtfans. Machen 
Sie mit. Zeigen Sie's den 
Tausenden hier im Stadion. 
Schicken Sie den ausgefüll-
ten Bewerbungsschein -
oder einfach eine Postkarte 
- bitte bis zum 6. Oktober 
1987 an Eintracht Braun-
schweig, Kennwort SHOOT-
OUT, Hamburger Straße 
210, 3300 Braunschweig. 
Gehen mehr als fünf Bewer-
bungen ein (und damit rech-
nen wir!), so wird Spieler-
trainer Uwe Reinders per 
Los die fünf aktiven Shooter 
ermitteln. 
OBI - das Elnkaufsoaradles In Braunscllwelg - unJI die BZ - Braunscllwelgs beliebte Tageszeitung 
- llaben den SHOOT·OUT Im ElntraclltSladlon bekanntgemacllt. Jetzt sind die Elntracllt-Zuscllauer ge-
fordert. Wir driicken lllnen die Da•en, daß Sie am 17. Oktober dabei sind . .. 
12 
Bewerbungsschein für 
die Teilnahme am 
SHOOT·OUT 










Bis &. 1 o. 87 abschicken! 
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Königshof-Cup > "' "§ ü, C "' E 0 'o Q) > 0 Ol E' "' .t::. :'S Cl Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- 1/) <t: E' '§ C (f) Q) :§ :, 'ö E Q) Q) D ü, .t::. hält grundsätzlich einen Punkt, für D 0 ai :, -0 Ol 1/) C D ai ai C ,ö C äi D C "' Q) gute Leistungen zusätzlich zwei u -0 Q) C äi C ,lQ E -0 E (!) Q) C f: ai C .t::. äi > _g 0 0 
Punkte, für hervorragende Leistun-
-0 0 ,:, "' ,ö "' 
Q) 0 äi > 6 ü 3:: ....J 2 (.') :X: 3:: 3:: ai z 0 (f) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
11 :1. sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1:0 1 :1 0:1 2:2 4:0 1:6 1 :1 1 :2 10.10. 17.10. 25.10. 7.11. 15.11. 21.11, 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 
Jörq Haßbach 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
Bernd Buchheister 
T T 
3 1 1 3 3 3 1 1 
Eduard Buckmaier 1 1 1 1 3 
Bernd Garski 
T 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 
Andreas Kubsda 
T 
1 1 3 3 3 
Tina Lächelt 
T T T 
5 5 1 3 5 3 5 5 5 
Christian Neidhart 1 1 
Peer Pasioal 
TTT T 
1 1 1 5 3 3 1 3 




1 3 1 3 3 3 3 3 
Michael Scheike 
T 
3 1 3 3 3 5 3 
Heinz-G. Sehei/ 
T 
3 1 3 1 3 5 5 3 3 
Niels Schmäler 3 1 3 1 3 1 3 
Olaf Schmäler 
T T T 
3 1 1 1 3 3 3 3 
Michael Wilke 1 1 
T 
1 3 5 3 s 3 3 
~gslwf-<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87 /88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller. 
Salate 10.50 DM 











ler sind seit dem 25. Sep-
tember 1987 in „ festen Hän-
den": Michael Wilke und 
Tino Lächelt haben geheira-
tet. 
Für den „ Rest" der Ein-
tracht-Mannschaft gab's am 
vergangenen Wochenende 
also reichlich zu feiern. Hof-
fen wir, daß sie heute nach 
dem Meisterschaftsspiel ge-
gen Altona so fröhlich wei-
termachen können ... 
Herzlichen Glückwunsch! 




Der in letzter Zeit wenig se-
henswerte, holprige Park-
platz vor der Tribüne wird 
bald der Vergangenheit an-
gehören. Ottomar Schütte, 
Geschäftsführer der Karl 
Schaare Bauunternehmung 
Nächstes Helmsplel 





Salzgitter 17:10 12:6 
Göttingen 0511 18:15 12:6 
Celle 16:2 11 :3 
Eintracht II 16:9 11 :5 
T. Uelzen 21 :15 11:7 
VfR Wolfsburg 17:12 10:6 
Northeim 14:12 10:6 
Steterburg 20:20 10:8 
Gifhorn 17:9 9:7 
Lüneburg 22:16 9:7 
Langelsheim 22:22 8:8 
Bodenteich 7:13 6:8 
TSV Wolfsburg 12:17 6:10 
SC Uelzen 13:23 6:12 
VfL Wolfsburg II 6:13 4:12 
Schöningen 7:16 4:12 
Grone 9:30 1:17 
Eintracht ak~II 
in Braunschweig, will das 
nicht nur perfekt, sondern 
auch umsonst erledigen. 
Eintrachts Parker werden es 
ihm zu danken wissen. 
Nächstes Helmsplel 
Sonntag, 4. 10. 1987, 





Hannover 96 23:7 12:2 
Hamburger SV 16:6 12:2 
W. Bremen 25:8 11:3 
OT Bremen 12:9 9:5 
Eimsbüttel 19:17 9:9 
TSB Flensburg 17:12 8:8 
VfB Kiel 11 :13 8:8 
Eintracht 13:12 7:7 
VfL Wolfsburg 7:7 7:7 
VfL Osnabrück 12:13 7:7 
01. Neumünster 13:16 5:9 
VfL Lohbrügge 11 :29 4:14 
Arm. Hannover 9:21 3:13 
VfL Stade 6:24 2:10 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a Ja carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof • 3300 Braunschweig 




S chloß Wolfenbuttel war 
ursprüngltch eine Wasser-
burg. Prachtvoll 1st die 
Barocktassade. typisch 
der Rena1ssanceturm. 
Drei Jahrhunderte resI -
dierten hier die Herzoge 
von Braunschweig und 
Luneburg. die uns 1882 
mit dem Titel „Herzog-
liches Hofbrauhaus· aus• 
zeichneten. Dieser Ehre 
fuhlen w1r uns auch heute 
noch verpflichtet. Mit 
Wolters Pilsener. dessen 
edel. herb, aromatischer 
Geschmack ein Genuß fur 
Jeden Pils-Kenner 1st. 
Hofbrauhaus Wolters AG 
Wollenbutteler Straße 39 
3300 Braunschweig 
Telefon. 05 31170010 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 7, 13. Jahrgang 
Samstag, den 17. Oktober 1987, 15.30 Uhr 






Georg-Westermann-AI lee 1-7 




Präsident Tenzer hat mich, 
seinen heutigen „Konkur-
renten", gebeten, diese Ko-
lumne zu schreiben. Darin 
offenbart sich wiederum der 
neue Geist, der bei der Ein-
tracht eingezogen ist und 
der an den von früher an-
knüpft. 
1 eh bin sicher, die Ein-tracht wird wieder der 
Löwe von einst werden. Ver-
einsführung und Publikum 
bieten die besten Voraus-
setzungen dafür, daß erfolg-
reicher Fußball an der Ham-
burger Straße gespielt wird. 
Die Eintracht gehört (min-destens) in die 2. Bun-
desliga, und der VfL Wolfs-
burg will dahin. Das ist die 
sportliche Situation von 
heute. 
Eintracht ist Favorit, ohne Zweifel. Der VfL jedoch 
hat durch seinen Pokalsieg 
über Hannover 96 sehr an 
Selbstvertrauen gewonnen. 
Im übrigen ist er meist stark 
gegen die Starken, leider 
zuweilen auch schwach ge-
gen die Schwachen. 
Karl-Heinz Briam 
zur Lage 
Wie das Spiel auch aus-gehen mag: Heute muß 
der Fußball gewinnen, der 
schließlich für die Attraktivi-
tät unserer Region unver-
zichtbar ist. 
Darum sind wir zwar Geg-ner auf dem Rasen, aber 
Partner in der Förderung 
des Sports. Wir haben be-
schlossen, freundschaftlich 
zusammenzuarbeiten. 
Sport ist ein elementarer Bestandteil unserer Kul-
tur. Man will gewinnen und 
muß doch verlieren können. 
Man sucht im sportlichen 
Kampf den eigenen Vorteil 
und gesteht dem Gegner 
das gleiche Recht zu. Sport 
gründet sich nicht nur auf 
Leistung, sondern zeigt sich 
ebenso im Streben nach 
Fairneß. 
Das sind heute Tugenden, die sich auf unser ge-
samtes gesellschaftliches 
Leben auswirken, selbst im 
härtesten Zweikampf auf 
dem grünen Rasen oder in 
der Hektik des Spiels, das 
auf des Messers Schneide 
steht. Fairneß ist aber nicht 
nur von den Spielern zu ver-
langen, sondern auch von 
uns, den Zuschauern. In 
diesem Sinne wünsche ich 
uns allen ein spannendes 





ZUM TITELFOTO: Die Schmäler-Zwillinge - wer ist Niets und wer Olaf? Links ist . . . , rechts 
... Raten Sie mal. Schicken Sie Ihren Tip auf einer Postkarte bis 20. 10. 87 an den Verlag 
Dieter ABmus, Meinhardshof 1 B, 3300 Braunschweig. Unter den richtigen Tippern werden 
3 Tribünenkarten zum Spiel gegen SV Göttingen (21. 11. 87) verlost . 
.1l11,li1211~~-§p.!!f1 
1)(0 , , iilVIJ'fJff' 
{#11~,"!t_,o;""'/ ... J1k,.,,,. miJ l\~v, 
· lfurtn"4"',1 Diese Sportbereiche sind bei uns beoten \Jf"I ff'ertrefen: 
Tenn,s, Squash, Badminton Jogging und 
Fre1zeft · Gymnastrk Reiten 
Sponschuhe SPortgerate · Ski Wan<lem. 
Trekking Nsudk Boote, Motoren Surfen 
Tauchen Schwimmen Campong, Zelte 
[!] Sporthaus Braunschweig, Damm 5-8, Telefon (0531) 473-0 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061406-0
4 
CaN1ln11n1 
Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Lange diskutiert, heute gilt's ~e,rm Garagen 
Mil Vieren gegen Eintracht 100 Variabel in Größe und Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
Vier ehemalige Elntracbtprolls 
sollen heute beim VfL für einen 
sauberen Stralraum, ein qulrll-
ges Mfflelleld und solelent· 
scheidende Tore sorgen. Wie 
werden Torwan Josef, Ab-
wehrspieler Pahl, MmeHeldre-
glsseur Geiger und Stunntank 
Plagge gegen die neue Ein-
tracht 1 oo bestehen? 
Wolf-Rüdiger Krause, seit 
1984 Trainer in Wolfsburg 
und einst selbst Eintracht-
Profi, kennt Reinders & Co 
bestens. Und an Motivation 
wird es den Volkswagen-
städtern gewiß nicht fehlen. 
Für den Vfl geht es um den 
Anschluß zur Spitze. Auf-
[III KARL MUNTE stieg zur 2. Bundesliga ist I Betonwerke GmbH 
auch beim Krause-Team Ste,nmetzweg 1. 3320 sz 1 
fflUffl Tel. 05341- 6802·0 das erklärte Saisonziel, für 
M. Geiger F. Plagge 
das man sich gezielt ver-
stärken konnte. Neben Pahl 
kamen Gehrmann (Jugend-
auswahlspieler), Hadrys 
(VfB Peine) und Mosert 
W. Josef H. H. Pah/ 
(Friesen Hänigsen) zu den 
Grün-Weißen. 
Die Karten sind auf beiden 
Seiten gut gemischt. Wer 
hat die besseren Trümpfe? 
Hintere Reihe von links: Abteilungsleiter Brockmeyer, Trainer Krause, Ansorge, Hadrys, 
Otto, Pahl, Geiger, Gehrmann, Kamme/, Masseur Bartsch, Konditionstrainer Trienke, Be-
treuer Schänke. Vordere Reihe von links: Kretzschmar, Payne, Plagge, Zehnpfund, Kirch-
hoff, Josef, Mosert, H. Fiebich, Ament, Beese, Liga-Obmann Thun. 
i 00155555i001 
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Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg 
SC Concordia Hamburg - Bremer SV ( ) 
Arminia Hannover - Atlas Delmenhorst ( ) 
SV Göttingen - Olympia Wilhelmshaven ( 
Holstein Kiel - Göttingen 05 ( ) 
Lüneburger SK - TSV Havelse ( 
FC Mahndorf - Altona 93 ( 
Werder Bremen (A) - Wolfenbütteler SV ( ) 
VfB Oldenburg - SC Norderstedt ( ) 
~ll=~ ·ot,· Vfl Wolfsburg Josef ( ) Mosert ) 
Kirchhoff ( ) Otto ) --... 
---.0 " Ament ( ) Pahl ) 
Ansorge ( ) Payne ) 
Beese ( ) Plagge ) 
ESSO Fiebich ( ) Zehnpfund ) 
HEIZOEL EXTRA Geiger ( ) Gehrmann ( ) liefert prompt, Hadrys ( ) 
zuverlässig und sauber Kammel ( ) 
Kretzschmar ( ) 
Eintracht 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( ) 
lenzet Buckmaier ( ) 0. Schmäler ( ) Gorski ( ) Wilke ( ) 
Kubsda ( ) Savic ( ) 
MINERALÖL 
Löchelt ( ) 
Neidhardt ( ) 
3300 Braunschweig Posipal ( ) Telefon (0531) 895151 
Pospich ( ) .. 
Reinders ( ) 
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Amateur-Oberllga Nord 
1. Elntracb1 Braunschweig 11 7 
2. Holsteln Klel 11 8 
3. Werder Bremen 11 7 
4. Vll WoHsburg 11 7 
5. VII Oldenburg 10 5 
6. Göttingen 05 11 5 
7. SpVgg. Göttingen 11 5 
8. TSV Hatelse 11 4 
9. Bremer SV 10 5 
10. WoHenbitteler SV 11 4 
11. SC Norderstedt 11 4 
12. Conconlla Hamburg 11 3 
13. Olympia Wllbelsbaten 11 3 
14. AHona 93 11 4 
15. lüneburger SK 11 3 
16. FC Mahndorf 11 3 
17. Annlnla Hannover 11 1 
18. Atlas Delmenhorst 11 1 
4 0 28:7 18:4 
2 1 22:9 18:4 
2 2 28:14 16:6 
1 3 29:13 15:7 
3 2 17:12 13:7 
3 3 27:17 13:9 
3 3 17:18 13:9 
4 3 17:13 12:10 
1 4 16:16 11:9 
1 8 15:18 9:13 
1 8 23:27 9:13 
3 5 13:17 9:13 
3 5 18:22 9:13 
1 6 17:27 9:13 
2 8 13:21 8:14 
2 6 17:29 7:15 
3 7 18:31 5:17 
0 10 11:33 2:20 
Altona - Lüneburg 
Havelse - Kiel 
SV Göttingen - Hannover 
Delmenhorst - Oldenburg 
Norderstedt - Concordia 
Wolfsburg - Werder (A) 
Wolfenbüttel - Mahndorf 
Whaven - Göttingen 05 
Nächstes Heimspiel 
Samstag, 7. 11 . 1987 
15.30 Uhr 
SC Norderstedt 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter ABmus (.,Eintracht 100" -Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15699. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Comellus Tenzer W. Bothner Holl 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung 
Karl W. MUller MÖMA Mlchehls-Atelier Wolters 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr 
Hagenring Ze~schriftNersicher. Bauunternehmung Fruchtimport 
Holly's Uthoscan Mövenplck Pro Design 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg/Saathoff Automobile 
Essllor-Optlk bertram + partner V .A.G Kredit Bank DSR 
Braunschweig EOV-Consulting Braunschweig Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 5640 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, · 4 5347 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 0 53 07 /4138 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, - . 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
8 
Mllkau Strelff & Helmold 
BäckereVKonditorei Verpackung u. Display 




Friedrich H. Lehmann OPS 
Braunschweig Computer-Service 
Fracht-Rasch 55555 
Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Hotel Königshof GEFAS 
Königslutter Immobilien-Beratung 
Lüttich, Sack 24, · 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 40 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, 32 
Riniewitz, lllerstr. 61, .· 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, , 8 29 74 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn!' 
79237 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, 05322/51E 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstraße Braunschweig 
Lucks+ Co. DOwel Willi Nies Tennis-Center 
Industriebau Slempel, Schilder V.AG. Veltenhof 
Lanlco-Nlemsch Mundstock Seela 
Maschinenbau Reisebüro Holel u. Fahrschule 
Sport-Nause Jever Wllfrled Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 







Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
• 0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
. 0 5171/18025 
3320 Salzgitter Lebenatedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
; 0 53 41/4 2178 







Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
0 53 61/1 3812 
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1. Bundesliga 1. Bundesliga 2. Bundesliga 
Köln 21:6 20:4 Dortmund - Bochum Stuttgart 37:22 19:9 
Bremen 23:7 19:5 . Leverkusen - Uerdlngen Darmstadt 23:10 19:9 
München 29:15 18:6 Frankfurt - Köln 
St. Pauli 22:11 18:10 
M'gladbach 26:20 17:7 
M'gladbach - Bremen Freiburg 28:19 17:11 
Nürnberg - Schalke Osnabrück 22:17 16:12 
Stuttgart 29:17 15:9 Homburg - Hannover Offenbach 24:18 15:13 
Karlsruhe 18:16 13:11 Waldhof - Karlsruhe Oberhausen 24:19 15:13 
Hamburg 26:34 12:12 München - Kaisers!. BW Berlin 23:18 15:13 
Nürnberg 15:11 11 :13 
Hamburg - Stuttgart 
Wattenseheid 17:18 15:13 
Leverkusen 14:16 11 :13 2. Bundesliga Aachen 20:22 15:13 
Frankfurt 21:22 10:14 Saarbrücken 19:29 14:14 
Hannover 19:24 10:14 
Essen - Bayreuth Düsseldorf 24:16 13:15 
Köln - Aachen 
Kaiserlautern 18:25 10:14 Stuttgart - St. Paull Ulm 46 21 :21 13:15 
Bochum 16:20 9:15 Darmstadt - Blau-Weiß Remscheid 21:26 
12:14 
Dortmund 13:19 9:15 Wattenseheid - Oberhausen 
Bayreuth 20:25 12:16 
Schalke 
Bielefeld - Ulm Meppen 22:32 12:16 
20:29 9:15 Meppen - Solingen Köln 21:29 11:17 
Uerdingen 17:21 8:16 Remscheid - Osnabrück Essen 18:21 10:16 
Mannheim 10:20 8:16 Düsseldorf - Saarbrücken Solingen 13:28 9:19 
Homburg 11 :24 7:17 Freiburg - Offenbach Bielefeld 16:34 8:20 
IM 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
\ ' 
LBS-Beratungen in 8S: Damm 20/21 , Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777 /7778 
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B Fernsehkameras bei EM-Spielen 
Rund 8 Monate vor dem Anpfiff der EURO 88 an 10. Juni 1988 
hat die ,on ARD/ZDF gegründete „Operatlons-Group" bereits das 
technische Produktionskonzept für die Hörfunk· und Fernsehüber-
tragungen festaeleat. 
In Übereinstimmung mit der 
Berichterstattung werden 
zwei Zeitlupen-Einrichtun-
gen eingesetzt, die wahlwei-
se auf alle Kameras auf-
schaltbar sind und dann se-
kundenschnell Bildwieder-
holungen ermöglichen. Ein 
digitales Trick-Effekt-Gerät 
sowie ein elektronischer 
Schriftgenerator vervoll-
ständigen die visu.~llen 
Möglichkeiten bei den Uber-
tragungen. 
Sei fair zum 
2.3...Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
und den internationalen Ton 
über den ECS-Satelliten in 
alle ost- und westeuropäi-
schen Länder überträgt. Die 
Vielzahl der Tonleitungen 
wird in eine internationale 
Broadcast-Zentrale beim 





Hamburger Straße 21 0 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-




In jedem Stadion sind min-
destens 50 Kommentator-
Positionen vorgesehen. Die-
se sind für Hörfunk und 





werden in jedem Stadion je 
ein Hörfunk- und Fernseh-
interview-Studio eingerich-
tet, in dem vor und nach den 
Spielen Interviews durchge-
führt werden können. Be-
sonders interessante 
Spielszenen können nach-
träglich auch über Zeitlupe 
eingespielt werden. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit•Fitneß• Freude 
Für die Leitungs-Verbindun-
gen wird voraussichtlich an 
jedem Übertragungsort eine 
mobile Satelliten-Bodensta-
tion aufgebaut, die das Bild 
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Das von der Familie Frohreich 1975 eröffne-
te Hotel Königshof hat unter einem Dach al-
les, was Urlaub zu einem Erlebnis werden 
läßt. Die excellente Küche bietet Köstlichkei-
ten aus Topf und Pfanne. Traditionelle Gast-
lichkeit sorgt für das leibliche Wohl. Stilvoll 
eingerichtete Zimmer mit Dusche/Bad/WC, 
Farbfernseher und Telefon garantieren 
Wohlbefinden. Hallentennisplätze, Bowling-
und Kegelbahnen, Schießsportstand, Hal-
lenbad, Sauna, Solarium, Tischtennis und 
Kraftraum garantieren Fitneß und Vitalität. 
Der Schinnherr aus dem Königshof 
Rainer Frohreich, Besitzer 
vom Hotel Königshof und 
Eintracht-Pool-Mitglied, hat 
die Schirmherrschaft über 
das heutige Oberliga-Punkt-
spiel übernommen - aus 
gutem Grund, liegt sein Ho-
telpark doch auf halbem 
Wege zwischen Braun-
schweig und Wolfsburg: in 
Königslutter, direkt an der 
B 1. 
Die Blaskapelle „ Blaugelb" aus Königslutter, 1963 gegrün-
det, ist fünfmaliger Niedersachsenmeister und blies sich bei 
den Deutschen Meisterschaften auf Rang 3. 1984 gewan-
nen die Musiker den Deutschland-Pokal. Konzerte in Berlin, 
Bad Eilsen, Bad Nenndorf und in Hamburg fanden großen 
Beifall. Die Bläser werden übrigens in der eigenen Musik-
schule ausgebildet. Auf Einladung von Rainer Frohreich 




Heute, in der Halbzeit, 
gilt's: Zuschauer und 
Pool-Mitglieder wollen 
zeigen, wie Tore ge-
schossen werden. 
Die Zuschauer-Auswahl: 
Iris Müller, Christian 
Kratsch, Carlo Reinecke 
(alle Braunschweig), 
Götz Kirchner (Gifhorn), 
Oliver Mock (Büdden-
stedt), D. Rhode, Reiner 
Hogrefe (alle Braun-
schweig). 
Pool-Auswahl: Dr. Klaus 
Schuberth (Feldschlöß-
chen), Willem van Taten-
hove 0fW Braun-




ner (Taxi 55555). 
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Königshof-Cup > lt) ]! <ii C "' E 0 'ö a, > 0 0) Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- !=' "' ,:; <l: 0) C :'5 !=' (/) a, :§ <I) 0 ,:; ::, E :i a, a, .0 ::, <ii hält grundsätzlich einen Punkt, für .0 cii "O 0) <I) C .0 li; li; C ,ö 0 Qi .0 "' a, C (.) :? C :§ Qi C 2 .l!? E E (!) gute Leistungen zusätzlich zwei a, a, ,:; "O "O C a, C "' Qi ,ö > s 0 0 a, 0 Qi Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,::, "' > 6 ü 3 ..J ',Z (!) :r <( 3 3 m z a (/) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
1:0 2:2 1:6 1 :2 7:0 25.10. 21.11. sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1 :1 0:1 4:0 1: 1 1 :1. 0 :2 7.11. 15.11. 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 3 3 
Jörg HoBbach 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
Bernd Buchheister 
T T 
3 1 1 3 3 3 1 1 1 
Eduard Buckmaier 1 1 1 1 3 1 1 
Bernd Gorski 
T T 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 
T 
Andreas Kubsda 1 1 3 3 3 3 3 
Tino Löchelt 
T T T 
5 5 1 3 5 3 5 5 5 5 3 
Christian Neidhart 1 1 
Peer Posioal 
TTT T T 
1 1 1 5 3 3 1 3 3 3 
Andreas Posoich 5 5 1 5 3 3 3 3 5 5 5 
T 
Uwe Reinders 3 3 
Ivan Savic 
T T T T 
1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
Michael Scheike 3 1 3 3 
T 
3 5 3 
Heinz-G. Scheit 
T T 
3 1 3 1 3 5 5 3 3 5 5 
Niels Schmäler 3 1 3 1 3 1 3 3 
Olaf Schmäler 
T T T TT T 
3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 
Michael Wilke 
T 
1 1 1 3 5 3 3 3 3 3 
f&ugstwf- c~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Be1-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 
- Das besondere, rustikale Haus im Naturpark Elm -
C: 
"' :r 




Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Vll mn Superangebot 
Der Verein für Leibesübun-
gen Wolfsburg e. V. - Kurz 
VfL - bietet 24 Sportarten 
an: Badminton, Basketball, 
Behindertensport, Boxen, 
Bowling, Eissport, Fechten, 
Fußball, Gewichtheben, 
Handball, Hockey, Judo, 
Leichtathletik, Rasenkraft-
sport, Ringen, Schwimmen, 







Nur 5000 Zuschauer im 
Stadion, aber 1,55 Millionen 
von ihren Fernsehern. TV-
Bilanz des WDR-Regional-
fernsehens nach der Live-
übertragung der Bundesli-
gapartie zwischen Bochum 
und Uerdingen. 80000 Mark 
kassierten die Bochumer, 
erhielten so etwa die Ein-
nahme für 6000 Zuschauer. 
Und Heribert Faßbender, 
der WDR-Sportchef, war zu-
frieden. ,.Ein gelungener 
Test", so Faßbender. Ver-
ständlich bei einer Ein-











Steterburg 28:20 14:8 
Göttingen 05 II 20:20 13:9 
Celle 17:4 12:6 
Gifhorn 19:10 12:8 
VfR Wolfsburg 22:15 12:8 
T. Uelzen 21 :19 11:11 
Northeim 14:14 10:10 
Lüneburg 22:18 9:9 
Langelsheim 23:23 9:9 
SC Uelzen 18:26 9:13 
Bodenteich 11 :20 8:10 
TSV Wolfsburg 14:22 8:12 
Schöningen 10:19 6:14 
VfL Wolfsburg II 6:17 4:16 
Grone 11 :30 4:18 
Einlraaht aktuell 
Sonst liegt die montags bei 
WDR 3 bei rund sieben Pro-
zent. 
Nächstes Helmsplel 
Sonntag, 1. 11. 87, 





Hannover 96 26:8 16:2 
Hamburger SV 26:9 16:2 
W. Bremen 36:10 15:3 
VfB Kiel 19:13 10:8 
W. Eimsbüttel 19:17 9:9 
OT Bremen 15:14 9:9 
VfL Osnabrück 14:14 9:9 
VfL Wolfsburg 9:13 9:9 
TSB Flensburg 18:19 8:10 
Eintracht 16:19 8:10 
01. Neumünster 13:17 5: 11 
VfL Lohbrügge 11:29 4:14 
VfL Stade 8:34 3:13 
Arm. Hannover 9:23 3:15 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a Ja carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof • 3300 Braunschweig 
Tel. 0531/4 8170 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 8, 13. Jahrgang 
Samstag, den 7. November 1987, 15.30 Uhr 











liebe Einträchtler! U n-
ser heutiger Gegner, 
der SC Norderstedt, 
schaffte nach zweima-
ligem Anlauf den 
Sprung in die Amateur-
oberliga und ließ dabei 
so gute Mannschaften 
wie den VfB Lübeck, 
VfR Osterode und VfL 
Herzlake hinter sich. 
Er hat sich mit Falken-
hagen (Holstein Kiel), 
Spincke (Lüneburg), 
Stopinski und Schu-
macher (beide Altona 
93) gezielt verstärkt 
und stellt auch regel-
mäßig 3 bis 4 Spieler 
zur Hamburger Aus-
wahl ab. Zielsetzung 
dieser Mannschaft 
kann, so glaube ich, 
Heinz Patzig 
zur Lage 
nur der Klassenerhalt 
sein. 
Die sportliche Zwi-schenbilanz unse-
rer Mannschaft unter 
Uwe Reinders und Rai-
ner Zobel sieht mit 
21 :5 Punkten doch 
sehr gut aus. Mir per-




schweig jetzt sehr viel 
Freude und Spaß, mit 
den beiden jungen 
Trainern der jungen 
Mannschaft, das er-
klärte Ziel, den Auf-
stieg in die 2. Liga, zu 
schaffen. 
Nach einer nicht so guten Leistung im 
letzten Heimspiel (da 
sind wir uns wohl alle 
einig) gegen den VfL 
Wolfsburg hoffe und 
wünsche ich Ihnen und 
unserer Mannschaft 







ZUM TITELFOTO: Torhüter Uwe Hain wartet auf den nächsten Sturm. 
,;./,/jr,11 WO# iJ'I - ~.!!!1 
' ' 
7w~"" .. , 
MAllliAn.iA mii' ''1"'"'0"-'i...,_;,_::spo~NM-·-,.-lc-he-,l-nd_be_l u-n-, ,,.-,-,en-.~~~-Uf"",,,.,.....,.. ..rtreten: 
Tennis, Squash, Badminton , Jogging und 
Freizeit · Gymnastik Re,t,m 
Sportschuhe · Spo,tger/Jte Sk, Wandern. 
Trekking · Nautik Boote, Motoren Surfen 
Tauchen Schwimmen · Camping. Zehe 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 18 10 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach§ 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, H ausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und a lt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Unterschiedliche Zielsetzungen 
Der Neuling aus Norderstedt 
peilt den Klassenerhalt an 
In der wergangenen Saison 
trennten Eintracht und den SC 
Norderstedt noch zwei Klas-
sen. Kein Wunder, daß sich die 
beiden Vereine grundsätzllch 
verschiedene Zlele gesteckt 
haben: Die Hamburger wollen 
In der Oberliga blelben, Ein-
tracht Ins nächst höhere 
,,Haus". 
Der 1. Sport-Club Norder-
stedt e. V. ist ein Großverein 
mit 17 Abteilungen: Fech-
ten, Fußball, Gymnastik, 
Handball, Judo, Karate, Ko-
ronarsport, Leichtathletik, 
Rock'n Roll, Schwimmen, 
Squash, Sport-Kegeln, 
Tanzsport, Tennis, Tisch-
tennis, Turnen und Volley-
ball werden angeboten. 
Fußball steht derzeit hoch 
im Kurs. Daß die Hambur-
ger jederzeit für eine Über-
raschung gut sind, bewie-
sen sie bereits Ende August 
beim heimstarken WSV 
!t,rm Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
w] KARL MUNTE Betonwerke GmbH 
Ste,nmetzweg 1. 3320 SZ t 
fflUßn Tel.05341- 6802·0 
Wolfenbüttel, den sie 2:1 
besiegten. 
Schumacher, Stopinski (bei-
de Altona), Falkenhagen 
(Holstein Kiel), Kreuz (Neu-
Steilshop), Plath (Poppen-
büttel), Schäfer (RW Nor-
derstedt) und Thiede (Rein-
bek) kamen zu Saisonbe-
ginn. Trainer Gerhard Me-
wes will die Neuen gezielt in 
das Team einbauen. 
Stehend von links nach rechts: Kreuz, Spincke, Biester, Pjede, Schmücke,, Schäfer, Hen-
ningsen, Timm, Thiede. Mittlere Reihe von links: Plambeck, Ness/er (Ligabetreuer), Lutkus 
(Ligaobmann), Droemer (Masseur), Spingler, Schumacher, Nie/sen, Reuchsel (Zeugwart), 
Domzalski (Co-Trainer), Arp (Manager), Mewes (Trainer). Sitzend von links: Panagiotidis, 
Plath, Saribal, Möller, Stopinski, Falkenhagen, Lange, Köhlert. 





- SC Norderstedt 





- Olympia Wilhelmshaven ( ) 
- TSV Havelse 
- Altona 93 Holstein Kiel 
Lüneburger SK - Wolfenbütteler SV 
FC Mahndorf - Vfl Wolfsburg 
Werder Bremen (A) - Bremer SV 





































SC Norderstedt • ) Pasch ) 
) Pjede ) 
) Plath ) 
) Saribal ) 
) Schäfer ) 
) Schmücker ) 
) Schumacher ( ) 
) Thiede ( ) 






) N. Schmäler ( 
) 0. Schmäler ( 
) Wilke ( 








1. Holsteln Klel 13 10 
2. Eintracht Braunschweig 13 8 
3. Werder Bremen 12 8 
4. VfB Oldenburg 12 7 
5. VIL WoHsburg 12 7 
6. SV Göttingen 13 6 
7. Göttingen 05 13 5 
8. TSV Havelse 13 4 
9. 01,mpla WIiheimshaven 13 4 
10. Conconlla Hamburg 12 4 
11. Bremer SV 12 5 
12. Lüneburger SK 13 4 
13. WoHenbütteler SV 13 4 
14. FC Mahndorf 13 3 
15. Ahona 93 13 4 
16. SC Nonlerstedl 12 4 
17. Armlnla Hannover 13 2 
18. Atlas Delmenhorst 13 1 
2 1 25:9 
5 0 32:8 
2 2 33:16 
3 2 22:12 
2 3 30:14 
3 4 21:22 
4 4 28:19 
4 5 19:18 
4 5 21:24 
3 5 17:19 
1 6 18:23 
3 6 16:23 
2 7 18:24 
4 6 23:31 
2 7 18:32 
1 7 23:31 
3 8 19:34 




















Delrnenhollt - Brauntc:hwelg 
Altona - GOttingen 05 
Havelse - W'haven 
SV GOttingen - Concordia 
Norderstedt - Werder (A) 
Bremer SV - Mahndorl 
Wolfsburg - Lüneburg 
Wolfenbüttel - Kiel 
Oldenburg - Hannover 
Nächstes Heimspiel 
Sonntag, 22. 11.1987 
15.30 Uhr 
SV Göttingen 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter ABmus (.,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornelius Tenzer W. Bothner Holl Milkau Strelff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebä.udereinigung BäckereVKonditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Ateller Walters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagen ring ZeitschriftNersicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Holly's Lithoscan Mövenplck Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode !ur Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg/Saathott Automobile Königslulter Immobilien-Beratung 
Essllor-Optik bertram + partner V.A.G Kredit Bank DSR 
Braunschweig EOV-Consulting Braunschweig Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 49177 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 56 40 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS·Wenden, O 53 07 /41 38 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 
Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 40 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, 32 
Riniewitz, lllerstr. 61, 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, 8 29 74 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahnt 
79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, 05322/51E 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstraße Braunschweig 
Lucks + Co. Düwel Willi Nies Tennis-Center 
Industriebau Stempel, Schilder V.A.G. Veltenhof 
Lanlco-Nlemsch Mundstock Seela 
Maschinenbau Reisebüro Hotel u. Fahrschule 
port-Nause Jever Wilfrled Rohland 
raunschweig Brauerei Bau - 1 ndustriebedarf 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
053 71/3071 
3150 Petne: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
0 51 71/1 80 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
05341/42178 







Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
05331/15 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
0 53 61/13812 
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1. Bundesliga 1. Bundesll• 2. Bundesliga 
Bremen 27:8 23:5 Dortmund - Stuttgart Stuttgart 40:24 22:10 
Köln 23:7 23:5 Leverkusen - Hamburg Darmstadt 23:12 20:12 
München 35:17 22:6 Frankfurt - Schalke Freiburg 32:22 20:12 
M'gladbach 30:22 19:9 
M'gladbach - Hannover Osnabrück 27:19 20:12 
Nürnberg - Karlsruhe St. Pauli 24:14 19:13 
Stuttgart 33:21 17:11 Homburg - Kaiserslautern Berlin 26:19 18:14 
Karlsruhe 21:21 15:13 Mannheim - Bochum Aachen 24:23 18:14 
Nürnberg 18:13 14:14 München - Uerdlngen Wattenseheid 21 :21 18:14 Bochum - Köln 
Hamburg 29:35 14:14 Offenbach 28:21 17:15 
Leverkusen 15:20 12:16 2. Blndesllla Oberhausen 26:21 17:15 
Frankfurt 22:25 11:17 Essen - Offenbach Saarbrücken 24:34 16:16 
Uerdingen 19:22 11 :17 Köln - Freiburg Düsseldorf 28:19 15:17 
Hannover 21:27 11:17 Stuttgart - Oberhausen Ulm 22:23 14:18 
Mannheim 16:23 11:17 Darmstadt - Ulm Essen 22:23 14:18 
Kaiserslautern 22:31 11:17 Wattenseheid - Solingen Bayreuth 21:27 14:18 Bielefeld - Osnabrück Remscheid 23:32 13:19 
Schalke 21:33 10:18 Meppen - Saarbrücken Meppen 25:36 13:19 
Bochum 16:22 9:17 Remscheid - Bayreuth Solingen 19:29 12:20 
Dortmund 14:21 9:17 Düsseldorf - Aachen Köln 21:34 11:21 
Homburg 13:27 8:20 St. Paull - Berlin Bielefeld 16:39 9:23 
Iffi 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-V ARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer F lexibilität 
und hoher Rendite. 
, , 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum. Tel. (0531) 487-777717778 
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Fan-Beauftrage, 
aesychJ , , , 
Eintracht sucht seinen Fan-
Beauftragten, der sozusa-
gen als Mittler zwischen 
dem Verein und den Fans 
aktiv ist. Es soll Veranstal-
tungen mit den Fans organi-
sieren, Busfahrten koordi-
nieren und vieles andere 
mehr. 
In „Eintracht aktuell" wird 
der Fan-Beauftragte in einer 
Sonderrubrik über seine Ar-
beiten und Erfolge berich-
ten können. 
Wer Lust und Zeit hat, sollte 
sich bis zum 30. 11. 1987 
beim Verlag Dieter Aßmus, 
Meinhardshof 1 B, 3300 
Braunschweig, bewerben. 
Einzige Bedingung: Mit-
gliedschaft im BTSV Ein-
tracht. 
Thilo Götz, ein Eintracht-
Fan aus Troisdorf im Rhein-





kenweg 6, 3501 Ahnatal, 
möchte ein Liederbuch für 
Fußballvereine und Fan-
clubs herausbringen. Wer 
ihm dabei helfen kann, wen-
de sich bitte direkt an ihn. 
Olaf Schmäler Nlels Schmäler 
Olaf links, Niels rechts - das war die Lösung unseres klei-
nen Wettbewerbs, den wir in unserer Ausgabe vom 17. 10. 
87 ausgeschrieben hatten. Viele Leser haben sich beteiligt. 
80 % der Einsendungen waren richtig. Die drei Tribünenkar-
ten zum nächsten Heimspiel gegen die SV Göttingen haben 
gewonnen: Heike Tgahrt (Verden), Klaus Weber und Andre-
as Habenstein (beide Braunschweig). 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 




des BTSV „EINTRACHT" von 1895 e. V. 
am Montag, dam 7. 12. 1987 um 19.30 Uhr 
Im Schützenhaus, Hamburger Straße 53, Braunschweig 
Tagesordnung 
1. Feststellung der Beschlußfähigkeit der Versammlung 
2. Genehmigung des Protokolls der Außerordentlichen Mit-
gliederversammlung vom 23. 3. 1987 
3. Berichte des Präsidiums 
4. Bericht der Rechnungsprüfer 
5. Entlastung des Präsidiums 
6. Satzungsänderungen 
7. Neuwahl des Präsidiums. des Vorstandes, des Wirtschafts-
beirates. des Ehrenrates und der Rechnungsprüfer 
ß. Anträge 
9. Verschiedenes 
Stimmberechtigt sind gern. § 12, Abs. 4 der Satzung nur 
ordentliche Mitglieder, die am 7. 12. 1987 das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Ein Anspruch auf Zutritt zur Versammlung ist 
von der Vorlage des Mitgliedsausweises abhängig. 
Das Priisldlum 
Hallen-Hockey um den 
,.Feldschlößchen-Cup'' 
An diesem Wochenende 
wird erstklassiger Hockey-
sport geboten. Heute, am 
Samstag, finden die Spiele 
von 11 bis 19 Uhr in der 
Tunica-Halle und in der 
Sporthalle Alte Waage statt. 
Die Endrunde wird am mor-
gigen Sonntag von 9 bis 17 
Uhr in der Tunica-Halle aus-
getragen. Dabei nehmen 
Sie mit Ihrer Eintrittskarte 
gleichzeitig an der großen 
Verlosung teil. 
Bei den Damen spielen 
RTHC Leverkusen, SV Ar-
minen Wien, SC Branden-
burg Berlin, Eintracht 
Frankfurt, Club Raffelberg 
Duisburg und Eintracht. 
Bei den Herren sind Ted-
dington HC (England), Al-
ster Hamburg, HC Pomor-
zanin Torun (Polen), DHC 
Hannover, Eintracht Frank-
furt und Eintracht am Start. 
Eintrachts 1. Hockey-Herrenteam: Kondi-
tionstrainer Uli Ammerpohl, Michael Lippe, 
Karsten Jeschke, Thomas Kausche, Axel 
Kresse, Rainer Kresse, Heiko Wehe, Tho-
mas Meier, Achim Weiher, Betreuer Uwe 
Munk, Spielertrainer Thomas Fröhlich, Ralf 
Thiele, Thomas Mötzung, Christian Scholz, 
Ralf-Dieter Kausche, Martin Klemme, Dirk 
Scherreiks, Christoph Gramann, Frank Sla-
nina und Frank Chruscinski. Es fehlen Mark 
Hähnlein, Sascha Gramann und Hartmut 
Wulkow. 
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Königshof-Cup > Lt) ]i ;;; C "' E 0 '6 Ql 0, .r:: > 0 0, Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- :5 "' (/) <I'. 0, C 3 0, (J) Ql C E :5 0 Ql Ql .0 :5 ;;; .r:: ·.;:; hält grundsätzlich einen Punkt, für .0 ai "O 0, (/) C .0 ai ai C ö C 0 äi .0 .§ "' Ql gute Leistungen zusätzlich zwei Ql 0 "E Ql C äi C: .!!! E "O E (!) ::!: .r:: "O C: Ql C "' äi ,ö > .9 0 0 Ql 0 äi Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,::, "' > 5 ü _J ::i: (!) I <t a5 z 0 (J) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1:0 1: 1 0:1 2:2 4:0 1:6 1 :1 1 :1. 1:2 7:0 0:2 1 :1 0:3 15.11. 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 3 3 3 3 
Jörq Hoßbach 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
Bernd Buchheister 
T T 
3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 
T TT 
Eduard Buckmaier 1 1 1 1 3 1 1 3 5 
Bernd Gorski 
T T 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
T 
Andreas Kubsda 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
Tino Löchelt 
T T T 
5 5 1 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 
Christian Neidhart 1 1 
Peer Posioal 
TTT T T 
1 1 1 5 3 3 1 3 3 3 1 
Andreas Posoich 5 5 1 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 
T 
Uwe Reinders 3 3 1 3 
Ivan Savic 
T T T T 
1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
Michael Scheike 3 1 3 3 
T 
3 5 3 
T T 
Heinz-G. Scheit 3 1 3 1 3 5 5 3 3 5 5 1 3 
Niets Schmäler 3 1 3 1 3 1 3 3 5 3 
Olaf Schmäler 
T T T TT T T 
3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
Michael Wilke 1 1 1 
T 
3 5 3 3 3 3 3 1 1 
~981wf<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 ... 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 







Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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In der Kölner Glockengasse 
Nr. 4711 wird's sportlich. 
Die Eau-de-Cologne-&-Par-
fümerie-Fabrik Ferd. Mül-
hens sponsort erstmals als 
offizieller Ausrüster der 
Deutschen Olympia-Mann-
schaften die '88er Olympia-
de. Im Mittelpunkt des En-
gagements steht die tradi-
tionsreiche Flaggschiffmar-
ke „ 4711 Echt Kölnisch 
Wasser", deren „erfri-
schender und belebender" 
Duft den bundesdeutschen 
Mannschaften beider Spiele 
zugute kommen soll. 
Wußten Sie ... , daß in 
Hamburg eine Großsport-
halle für rund 40000 Zu-
schauer entstehen soll? Ein 
privater Investor plant das 
200-Millionen-Projekt ge-
meinsam mit der Stadt. 
Steffi und Boris werden 
staunen: Es gibt einen Ten-
nisball zum Aufblasen! 
Was so verrückt klingt, ist 
eigentlich eine ernste, aber 
auch wieder schöne Sache. 
Gesundheitlich bzw. bewe-
gungs-eingeschränkte, sehr 
junge oder auch sportlich 
nicht mehr so aktive Men-
schen können ein ganz neu-
es Tennis spielen: Lilight. 
Der Schläger ist nur 200 
Gramm schwer, der Ball 
aus weißem Spezialgummi. 
Dieser kann - mit Luft auf-
Näcllslas Helmsplal 





Eintracht II 25:11 
Salzgitter 23:11 
Gifhorn 25:13 
Göttingen 05 II 23:21 
Steterburg 29:21 
Celle 25:8 
VfR Wolfsburg 25:21 
T. Uelzen 21 :22 





TSV Wolfsburg 16:25 
Schöningen 12:22 




















geblasen - seine Elastizi-
tät ändern, so daß Flugge-
schwindigkeit und Härte 
des Balles beliebig reguliert 
werden. 
Näcllslas HelmSJlal 
Sonntag, 15. 11 . 87, 





W. Bremen 41:11 17:3 
Hannover 96 27:9 17:3 
Hamburger SV 27:10 17:3 
OT Bremen 19:16 11:9 
VfL Osnabrück 17:15 11:9 
VfL Wolfsburg 13:13 11:9 
VfB Kiel 19:16 10:10 
Eintracht 21:20 10:10 
W. Eimsbüttel 20:22 9:11 
TSB Flensburg 19:24 8:12 
01. Neumünster 22:22 7:13 
Arm. Hannover 12:23 5:15 
VfL Lohbrügge 12:32 4:16 
VfL Stade 9:45 3:17 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 





Die Burg Dankwarderode In Braunschweig wurde 
1175 zur Residenz He1n11ch 
des Löwen. 
1887 entstand sie unter Ver· 
wendung weniger Uberreste 
fast volhg neu und blieb bis 
heute sehenswerte Ennnerung 
an die Welfen. Ihnen haben 
w,r die Hofbrau-Trad1t1on zu 
verdanken: Herzog Wilhelm 
zu Braunschweig und Lune-
burg zeichnete uns 1882 mit 
dem Titel „Herzogliches 
Hofbrauhaus" aus. Dieser 
Ehre fuhlen wir uns auch heute 
noch verpflichtet. Mit Wolters 
Pilsener - edel, herb, aroma-
tisch. Ein Genuß fur Jeden P1ls-
Kenner. 
Hofbrauhaus Wolters AG 
Wolfenbütteler Straße 39 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31/70010 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 9, 13. Jahrgang 
Sonntag, den 22. November 1987, 15.30 Uhr 
Meisterschaftsspiel der Oberliga Nord 
SpVgg. Göttingen 
·.·,·--.~ ~-----1:: .. 






Telefon (0531) 3832747 
LT 
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Hallo, Braunschweiger Löwen! 
Wissen Sie, daß Sie heute in 13 Tagen ganz groß rauskommen können? Tanzen Sie 
mit Jose de Clerk mal wieder aus der Rei-
he. Schwofen Sie zu den internationalen 
Hits der Driving Disco. Erleben Sie die 
brillante Show des Sound Express. 
Freuen Sie sich auf den Spitzenenter-
tainer Fred van Geetz. Meine inter-
nationale Showband und Andrea 
werden Sie zum Tanzen verführen. 
Alles klar? 
Karten für den Eintracht-Ball '87 gibt's in der Ge-
schäftsstelle. Ich freue mich · 
auf den Samstag, 5. 12. 
1987. Ab 20 Uhr sind in der 
Stadthalle die Löwen los. 
Bis bald, viele schöne Eintracht-Siege und - gleich Karten zum Eintracht-Ball '87 besorgen. / .,._ • 
lhr~/illtltJ/l,,utr 
Lello Tartarino 
ZUM TITELFOTO: Eduard Buckmaier zeigte gegen Wolfs-
burg eine starke Leistung. Mit diesem satten Schuß erzielte 
er das 1 :0 gegen den Vfl. 
, 01>_,.L11u,.~1t0/'f,I 
,n,., J:11kli/Jl1 WO#""~~~ · · ., . 
'!!_W'~ ·~iiJt}IIIJHI 
{l'J~f 
lttAJ/&/'JiJA DleN Sportbereich• sind bei uns bestens \l{JV"11"""'""' vertreten: 
Tennis, Squash, Badminton Joggtng und 
Freizell -Gymnastik · Reuen 
Sportschuhe Sportgor/Jto Sk, Wan(Jorn, 
Trekkmg Nautik · Boote. Motoren Surfen 
Tauchen Schwimmen Camping, Zelle 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672 / 18 10 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 Gewü als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu a llen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt a ls Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Göttinger Fußballmacht 
Die Spielvereinigung will 
einen Platz an der Sonne 
Jahrelang standen die Schütz· 
llnge ron Trainer Helmut Lat· 
tennann Im Schatten des Orts· 
rlralen 05. D11111t soll allmäh-
lich Schluß sein. 
Zwölf Spieler verließen den 
Club, sieben kamen neu 
hinzu: Sause (Sparta Göttin-
gen), Kulle (Weende), Rich-
ter (Göttingen 05), Schmie-
dekind (Rhumspringe), Tau-
bert (Blaugelb Göttingen), 
Weber (Göttingen 05) und 
Witte (FC Grone). 
Taubert scheint ein Glücks-
griff zu sein, ist er doch ge-
meinsam mit Rogowski er-
folgreichster Stürmer der 
Universitätsstädter. 
Eintrachts heutiger Gast hat 
auswärts in dieser Saison 
wenig zustande gebracht. 
Das 0:5 beim VfB Olden-
burg Anfang November ent-




Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz + Kunststoffbearbeitung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 
/ ' 
sprach allerdings nicht dem 
Spielverlauf. Immerhin ... 
ein Grund zu vorsichtigem 
Optimismus für die ersatz-
geschwächte Eintracht? 
Obere Reihe von links nach rechts: Taubert, Pflug, Witte, Marter, Schmiedekind, Rogowski, 
Pfeifer, Co-Trainer Schober. Mittlere Reihe von links: Trainer Latermann, Abt.-Leiter Thiele, 
Weber, Niemeyer, Ku/Je, Bause, Wolter, Patzer, Mecke, Liga-Obmann Fritz. Untere Reihe 
von links: Schröder, Richter, Hartmann, Klein. 
i (!):• 155555 i lW 1 
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6 
Eintracht Braunschweig - SpVgg. Göttingen ) 
SC Concordia - Arminia Hannover 
TSV Havelse - Altona 93 ) 
Göttingen 05 - Wolfenbütteler SV ( 
Holstein Kiel - VfL Wolfsburg ( 
Lüneburger SK - Bremer SV ( 
FC Mahndorf - SC Norderstedt ( ) 
Werder Bremen (A) - Atlas Delmenhorst ( 
Olympia Wilhelmshaven - VfB Oldenburg ( ) 




zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 


















Hain ( ) Scheike 
Hoßbach ( ) Scheil 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( 
Buckmaier ( ) 0. Schmäler ( 
Gorski ( ) Wilke ( 
Kubsda ( ) Savic ( 
Löchelt ( ) 
Neidhardt ( ) 
Posipal ( ) 
Pospich ( ) 
Reinders ( ) 
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Amateur-Oberliga Nord 
1. Eintracht Braunschweig 15 10 
2. Holsteln Klel 15 11 
3. Werder Bremen 14 9 
4. VfB Oldenburg 14 9 
5. VIL WoHsburg 14 9 
6. Göttingen 05 15 7 
7. SpYgg. Göttingen 15 6 
8. 01,mpla WIiheimshaven 15 5 
9. Bremer SV 14 6 
10. Conc;ordla Hamburg 14 " 
11. TSY Havelse 15 " 
12. WoHenbütteler SV 15 5 
13. Lüneburger SK 15 " 
14. AHona 93 15 " 
15. FC Mahndorf 15 3 
16. SC Norderstedt 14 " 
17. Armlnla Hannover 15 2 
18. Atlas Delmenhorst 15 1 
5 0 37:9 
3 1 29:10 
3 2 37:17 
3 2 29:12 
2 3 39:15 
4 4 31:20 
4 5 23:29 
5 5 23:24 
2 6 20:24 
5 5 20:22 
" 7 20:22 
2 8 21:28 
3 8 16:28 
3 8 18:33 
" 8 24:38 
1 9 24:36 
4 9 19:36 
























SV Göttingen - Werder (A) 
Delmenhorst - Mahndorf 
Norderstedt - Lüneburg 
Bremer SV - Kiel 
Wolfsburg - Göttingen 05 
Wolfenbüttel - Havelse 
Oldenburg - Concordia 
Nächstes Heimspiel 
Freitag, 11. 12. 1987 
19.30 Uhr 
Concordia Hamburg 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (.,Eintracht 100" -Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornelius Tenzer W. Bothner Holl Milkau Streiff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Mlchehls-Atelier Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barlels Jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschätt Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagenring ZeitschriftNersicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Holly's Lithoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg tnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg/Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essllor-Optlk bertram + partner V .A.G Kredit Bank DSR Bernd Gorski Saunarium 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicher. Welfenhof 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 49177 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 5640 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 05307/4138 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 
Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 5040 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, 32 
Riniewitz, lllerstr. 61, 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, 8 29 74 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn~ 
79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, 0 53 22/51€ 
8 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport WendenstraBe Braunschweig 
Lucks+Co. Düwet WIiii Nies Tennis-Center 
lnduslriebau Stempel, Schilder V.A.G. Veltenhof 
Lanico-Nlemsch Mundstock Seela 
Maschinenbau Reisebüro Hotel u. Fahrschule 
Sport-Nause Jever Wllfried Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
053 71/3071 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
0 5171/18025 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert·Schweitzer·Str. 1, 
05341/4 2178 







Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
0 5331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
0 53 61/13812 
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1. Bundesliga 1.Blldlsllll 2. Bundesliga 
Bremen 29:9 26:6 Dortmund - Hamburg Stuttgart 
München 38:20 24:8 Köln - Hannover St. Pauli 
Köln 26:11 24:8 Frankfurt - Kar1aruhe Osnabrück M'gladbach - Kaiserslautern Darmstadt 
Stuttgart 38:23 20:12 Nürnberg - Bochum Freiburg 
M'gladbach 33:26 20:12 Homburg - Uerdlngen Wattenseheid 
Nürnberg 24:14 18:14 Waldhof - Stuttgart Aachen 
Karlsruhe 23:27 16:16 München - Leverkusen Düsseldorf Bremen - Schalke 
Frankfurt 26:26 15:17 Offenbach 
Leverkusen 19:22 15:17 2. B1111111111 Berlin 
Hamburg 29:37 15:17 Saarbrücken 
Hannover 24:30 13:19 
Essen - Freiburg Oberhausen 
Berlln - Oberhausen Meppen Mannheim 18:25 13:19 Stuttgart - Solingen 
Uerdingen 20:26 12:20 Darmstadt - Osnabrück Remscheid 
Dortmund 18:25 11:19 Wattenseheid-Saarbrücken 
Köln 
Bleletelcl - Bayreuth Essen 
Kaiserslautern 25:36 11:21 Meppen - Aachen Bayreuth 
Schalke 23:37 11:21 Remscheid - Offenbach Ulm 
Bochum 17:23 10:18 Düsseldorf - Köln Solingen 
Homburg 16:29 10:20 St. Paull - Ulm Bielefeld 
IM 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/ LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 










































LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum. Tel. (0531) 487-777717778 
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Polizei fordert die Fans 
zum Shoot-Out heraus 
Wenn am 11 . Dezember 
beim Flutlichtspiel zwischen 
Eintracht und Concordia 
Hamburg zur Halbzeit ge-
pfiffen wird, will sich ein 
Team des 1. und 2. Polizei-
Hörenswertes 
Podiumsgespräch 
reviers Braunschweig mit 
den Fans im 
Shoot-Out-Wettbewerb 
messen. 
Eingeladen sind alle Mitglie-
der von Fan-Clubs, die an 
jenem Dezember-Freitag ih-
re fußballerischen Talente 
unter Beweis stellen möch-
ten. Wer mitmachen möchte 
und Mitglied eines Fan-
Clubs ist, schreibe bitte bis 
zum 26. 11. 87 an den Ver-
lag Dieter Aßmus, Mein-
hardshof 1 B, 3300 Braun-
schweig. 
Melden sich mehr als fünf 
Fans, wird Eintracht-
Präsident Harald Tenzer per 





Hamburger Straße 21 O 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 








Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-




Der Universitätssport der 
TU Braunschweig lädt zu ei-
ner aktuellen Veranstaltung 
ins Audimax (Pockelsstra-
Be) ein. Rainer Holzschuh, 
DFB-Pressesprecher, hält 
einen Vortrag zu dem The-
ma „Fußball in der Krise?". 




Tenzer, Präsident der Ein-
tracht, und Ex-Nationalspie-
ler Bernd Gersdorff, die sich 
den Fragen der Besucher 
stellen. Eintritt ist frei. Ein 
Grund mehr, mal hinzuge-
hen. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
Vlel Prominenz 
beim Wasserball 
Für das internationale Was-
serballturnier um den Pokal 
des Hofbrauhauses Wolters 
vom 27. -29. 11. 87 in dem 
Traglufthallenbad Raffteich 
wurden bekannte Mann-
schaften verpflichtet: CSLF 
Odense (dänischer Mei-
ster), Központi Sportiskola 
Budapest, CSKA Sofia (bul-
garischer Meister), SC Hor-
gen (1. Liga Schweiz) und 
ASC Duisburg (Bundesliga). 
Das sollten Sie sich einmal 
ansehen. 
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Bahn frei für 
Otto Troppmann 
Otto Troppmann und sein 
Freund Winfried Ruloffs sind 
mellrlache Weltrekordler, was 
die Eintragungen In das 
Guinness-Buch der Rekorde b• 
stätigen. 
Sie sind Konstrukteure des 
kleinsten Fahrrades der 
Welt, des größten Hochra-
des, des kleinsten Tandems 
und des größten Fahrrades. 
Samt und sonders in der 
Freizeit gebastelt. Dabei 
kommt den beiden ihr Beruf 
gelegen: Sie arbeiten im 
VW-Versuchsbau in der Ab-
teilung Forschung und Ent-
wicklung. 
Heute zeigen die beiden 
Weyhausener etwas ganz 
Kurioses, mit dem sie auch 
schon im ZDF aufgetreten 
sind: ihr „Krauto", eine 
Schöpfung aus Auto und 
Motorrad. 120 Stunden ha-
ben sie daran gebaut. 
.,Krauto": Oben Honda, unten Jetta - ein neues Fahrgefühl. 
12 
Das kleinste Tandem der 
Welt ist ganze 24,5 cm lang, 
über beide Räder gemes-
sen. Troppmann und Ru-
loffs können sogar darauf 
fahren. 
Der Raddurchmesser des 
größten Hochrad-Tandems 
der Welt beträgt 1,90 Meter. 




Königshof-Cup > lt') ]! "§ C: "' E 0 -ü Q) > O> Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- (tl .J::. <( O> '§ C: ;5 O> cn Q) 0 .§ C/l :i .J::. :, E :i Q) Q) .D iii hält grundsätzlich einen Punkt, für .D cii "O O> C/l C: .D cii cii C: ,ö 0 äi .D (tl Q) gute Leistungen zusätzlich zwei C: (.) 'E Q) C: § äi C: 2 $ E E (!) Q) ,!: .J::. 'E "O C: Q) C: "' äi ,ö > 2 0 0 Q) äi Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,:, "' 0 > 6 ü ...J (!) :t: <{ ai z 0 cn 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. 1:0 1: 1 0:1 2:2 4:0 1:6 1 :1 1 :1 . 1:2 7:0 0:2 1 :1 0:3 2:1 0:3 
T: erzieltes Tor. H A A H H A A H A H A H A H A H 
Uwe Hain 3 3 3 3 , 
Jörg HoBbach 3 3 1 , 3 3 3 3 3 
Bernd Buchheister 
T T T 
3 , , 3 3 3 , 1 , 3 , 
Eduard Buckmaier 
T TT 
1 1 1 1 3 , , 3 5 1 
Bernd Gorski 
T T 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 
Andreas Kubsda 
T , , 3 3 3 3 3 3 3 , 
Tino Löchelt 
T T T 
5 5 , 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 1 
Christian Neidhart , 1 
Peer Posipa/ 
TTT T T , , , 5 3 3 , 3 3 3 1 , 
Andreas Pospich 5 5 1 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 , 
Uwe Reinders 
T T 
3 3 , 3 , 
Ivan Savic 
T T T T , 3 , 3 3 3 3 3 3 3 1 , , 
Michael Scheike 
T 
3 1 3 3 3 5 3 
Heinz-G. Sehei/ 
T T 
3 , 3 1 3 5 5 3 3 5 5 1 3 , 
Niels Schmäler 3 , 3 , 3 , 3 3 5 3 
Olaf Schmäler 
T T T TT T T 
3 1 1 , 3 3 3 3 3 3 3 3 , 
Michael Wilke 
T , , , 3 5 3 3 3 3 3 , 1 , 
~gstwf"~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87 /88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten. 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 











Eingeladen wurden für das 
heutige Spiel die erfolgrei-
chen Amateurgolfer aus 
Braunschweig, die sowohl 
den Deutschen Mann-
schaftsmeister '87 als auch 
mit Stamm und Reiter die 
beiden Erstplazierten der 
Einzelmeisterschaften stell-
ten. Herzlich willkommen! 
Die Frist 
läuft ab ... 
Eintracht sucht seinen Fan-
Beauftragten. 
Wer Lust und Zeit hat, sollte 
sich bis zum 30. 11. 1987 
beim Verlag Dieter Aßmus, 
Meinhardshof 1 B, 3300 
Braunschweig, bewerben. 
Einzige Bedingung: Mit-
gliedschaft im BTSV Ein-
tracht. 
Sei fair zum 
2.3--Man o. 
Ohne Schiri 
geht e s nicht! 
Wlldparkstadlon 
wird ausgebaut 
Der Karlsruher SC kann 
sich freuen. Der Sportaus-
schuß der Stadt Karlsruhe 
hat einem Ausbau des Wild-
parkstadions zugestimmt. 
Die Modernisierungsarbei-
ten sollen 1989 beginnen 
und 19 Millionen Mark ko-
sten. Geplant sind eine Er-
Landesllga 
Eintracht II 29:12 23:5 
Salzgitter 27:16 20:8 
Gifhorn 29:15 19:9 
Steterburg 35:23 19:9 
Göttingen 05 II 24:22 17:11 
Celle 28:12 16:10 
VfR Wolfsburg 29:22 16:12 
Langelsheim 36:30 15:13 
SC Uelzen 27:34 14:16 
Lüneburg 28:23 13:13 
T. Uelzen 23:26 13:17 
Bodenteich 19:28 11: 17 
Northeim 19:29 10:18 
Schöningen 13:24 10:18 
TSV Wolfsburg 18:31 9:19 
VfL Wolfsburg 1110:22 7:21 
Grone 14:39 6:22 
Eintracht aktuell 
weiterung der Tribünen-
Kapazität und der Neubau 
einer Sporthalle. Die Stadt 
Karlsruhe und das Land 
Baden-Württemberg teilen 




versammlung findet am 
Montag, dem 7. 12. 87, um 
19.30 Uhr im Schützenhaus 
statt. Bitte Mitgliedsausweis 
mitbringen. 
JugendfuBball·Obertlga 
W. Bremen 49:16 20:4 
Hamburger SV 30:10 19:3 
Hannover 96 33:18 18:6 
OT Bremen 27:17 14:10 
VfL Wolfsburg 17:16 14:10 
VfL Osnabrück 20: 19 13: 11 





TSB Flensburg 24:29 10:14 
0. Neumünster 24:24 8:14 
Arm. Hannover 15:24 7:17 
VfL Lohbrügge 16:37 5:19 
VfL Stade 10:54 3:21 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 10, 13. Jahrgang 
Freitag, den 11. Dezember 1987, 19.30 Uhr 







Georg-Westermann-AI lee 1-7 




vor 14 Tagen ist unsere Elf 
nach dem Sieg bei Arminia 
Hannover mit 29:5 Punkten 
ungeschlagen Herbstmei-
ster geworden. Der erste 
Schritt zum Wiederaufstieg 
in die 2. Bundesliga ist da-
mit geschafft. Trainer Rein-
ders sprach in der abschlie-
ßenden Pressekonferenz 
von einem erfreulichen Er-
gebnis, auf dem man auf-
bauen könne. 
Auch Sie, liebe Zuschau-er, sind Herbstmeister 
geworden, und dies in über-
zeugender Art und Weise. 
Mit 8162 zahlenden Zu-
schauern im Schnitt je Spiel 
liegen Sie nicht nur in der 
Oberliga mit weitem Vor-
sprung an der Spitze. Mit 
diesem Ergebnis liegen Sie 
auch in der 2. Liga an erster 
Stelle. 
Dafür bedanke ich mich, auch im . Namen der 
Mannschaft und des Trai-
Jochen Dörge 
zur Lage 
ners recht herzlich bei 
Ihnen. 
Zu Beginn der Saison ha-be ich bei Etataufstel-
lung mit 6000 Zuschauern 
gerechnet. Ich stand mit 
meinem berechtigten Opti-
mismus ziemlich allein. Um 
so größer ist meine Freude 
heute. 
1 eh bitte Sie nun zu Beginn der 2. Halbserie, unsere 
Mannschaft auch weiterhin 
in der gewohnten Weise zu 
unterstützen. Ein starkes 
Publikum ist fast der 12. 
Mann auf dem Platz, mit 
dem auch der stärkste Geg-
ner niedergekämpft werden 
kann. So können Sie dazu 
beitragen, daß in Braun-
schweig bald wieder Zweitli-
gafußball zu sehen ist. 
Beginnen wir also schon heute damit, unsere 
Mannschaft lautstark zu un-
terstützen, um mit zwei wei-
teren Pluspunkten dem ge-
steckten Ziel näherzukom-
men. Dabei sollten wir die 
Fairneß dem Gegner gegen-
über jedoch nicht verges-
sen. Ich wünsche Ihnen ei-
nen spannenden Fußball-





ZUM TITELFOTO: Am 22. November 1987 weihte Harald Tenzer mit einem sprühenden 
Sektstrahl den neuen Straßenbahnzug „Eintracht 100" ein. Mit dabei waren die Pool-Mit-
glieder. Seit jenem Sonntag wirbt die Braunschweiger Verkehrs-AG täglich für die Eintracht 
- übrigens kostenlos. 
Dleff Sportb<>re/che sind bei uns bestens 
••rtteten: 
Tennis, Squash, Badminton Jogging und 
Freizeit Gymnastik Reiten 
Sportschuhe · Sportger/Jte Ski Wendern, 
Trekking · Nautik · Boote, Motoren Surfen 
Tauchen · SChw1mman Camping, leite 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilf efähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und a lt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Revanche ist angesagt 
Im Auqust erreichten 
die Concorden ein 1 : 1 
Mit 81118111 IOR Insgesamt vier 
Unantscllladan mußten sieb die 
Relndersscliitzllnga am 9. Au-
gust In HambUra begnügen. 
Löchelt hatte für die 1 :0-
Pausenführung der Ein-
tracht gesorgt. Die Hambur-
ger, die eine Woche zuvor in 
Wilhelmshaven 5:0 gewon-
nen hatten, bestätigten ihre 
gute Frühform und kamen 
noch zum Ausgleich. 
Inzwischen sind die Ham-
burger etwas zurückgefal-
len. Ein Grund dafür ist in 
der Auswärtsschwäche zu 
suchen. Nach ihrem Husa-
renstück an der Nordseekü-
ste konnten sie nämlich 
auswärts nur noch einen 
Sieg und ein Unentschieden 
auf der Habenseite verbu-
chen. 
Trainer Manfred Lorenz ver-
lor zu Saisonbeginn acht 




w] KARL MUNTE Holz + Kunststoffbearbeitung Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
fflßßn Telefon 0531-373093 
(Holstein Kiel), Petersen (Al-
tona 93), Reinke (HSV Am.), 
Wiegert (Condor Hamburg), 
Kasten (Viktoria Hamburg), 
Kassat (Bergedorf) und 
Jaacks aber gleich sieben 
Neue begrüßen. 
Eintracht will heute die Re-
vanche. Alles andere als ein 
Sieg wäre für die Platzher-
ren eine Enttäuschung. Sei fair zum 
23. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! MV rechnet mit der 
ARD und dem ZDF ab 
Olvrnpla an der Ruhr? 
Der Kommunalverband 
Ruhrgebiet hat sich offiziell 
um die Ausrichtung Olympi-
scher Sommerspiele bewor-
ben. Hinter diesem Antrag 
stehen die Rats- und Kreis-
tagsbeschlüsse aller Kreise 
und Städte des Reviers so-
wie die NRW-Landesregie-
rung. 
Die Chancen, den bundes-
deutschen Mitbewerbern 
Stuttgart, Frankfurt oder 
Hamburg vorgezogen zu 
werden, stehen nicht 
schlecht. 
,,Um die Leckerbissen rei-
ßen sie sich, aber die Pokal-
rechte aus dem Jahre 1985 
haben sie noch nicht be-




holungsspiele, um mit den 
öffentlich-rechtlichen Fern-
sehanstalten abzurechnen. 
.,Bislang sind für die Pokal-
runden der letzten drei Jah-
re nur die Abschlagszahlun-
gen eingegangen. " 
Es ist wie immer: Nachdem 
Medienmakler Hans R. Bei-
erlein einen großen Teil vom 
Kuchen absahnt, möchten 
die Vereine mehr als die 
rund zwei Millionen, die die 
ARD und das ZDF für die 
Ausschnitte der ersten Run-
den, für die beiden Halbfi-
nalspiele und für das End-
spiel in Berlin bieten. 
Mayer-Vorfelder: ,,Einen 
Fernsehstreik kann es aber 
nicht geben, weil viele Klubs 
die Pokaleinnahmen, die sie 
noch gar nicht haben, schon 
ausgegeben haben." 
Der Zukunftstraum von 
Mayer-Vorfelder: ,,Wir müs-
sen einen Sponsor finden, 
der uns vorab die Millionen 
für die Pokalrunden gibt und 
dann zuschaut, wie er sich 
das Geld vom Fernsehen 
zurückholt." 
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Eintracht Braunschweig - Concordia Hamburg ( ) 
FC Mahndorf - Arminia Hannover ) 
Lüneburger SK - SV Göttingen ( ) 
Holstein Kiel - Atlas Delmenhorst ) 
Göttingen 05 - SC Norderstedt ( ) 
TSV Havelse - Bremer SV 
Altona 93 - Vfl Wolfsburg ( 
Olympia Wilhelmshaven - Wolfenbütteler SV ) 
Werder Bremen (A) - VfB Oldenburg ( ) 
Concordla Hamburg 
Müller ( ) Steffens ( 
-'t 
Grobler ( ) Wiegert ( 
-..;i, Jacobi ( ) Witte ( 
Jaacks ( ) 
Kassat ( ) 
ESSO Kasten ( ) 
HEIZOEL EXTRA Klitzke ( ) 
liefert prompt, 
Kock ( ) 
Malek ( ) 
zuverlässig und sauber Petersen ( ) 
Reinke ( ) 
ti1 
Eintracht 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( ) 
tanzet Buckmaier ( ) 0. Schmäler ( ) Gorski ( ) Wilke ( ) 
MINERALÖL 
Kubsda ( ) Savic ( ) 
Löchelt ( ) 
Neidhardt ( ) 
3300 Braunschweig Posipal ( ) Telefon (0531) 895151 
Pospich ( ) 
Reinders ( ) 
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Amateur-Oberliga Nord 
1. Eintracht Braunschweig 18 12 
2. Holstein Klel 18 12 
3. VIB Oldenburg 18 12 
4. VIL WoHsburg 17 11 
5. Werder Bremen 16 10 
6. SV Göttingen 18 8 
7. Göttingen 05 17 7 
8. Bremer SV 18 7 
9. Concordla Hamburg 16 5 
10. AHona 93 17 8 
11. Olvmpla WIiheimshaven 18 5 
12. TSV Havelse 17 5 
13. Lüneburger SK 18 4 
14. WollenbüHeler SV 17 5 
15. SC Norderstedt 18 4 
18. FC Mahndorf 17 3 
17. Armlnla Hannover 17 2 
18. Allas Delmenhorst 17 2 
6 0 42:10 
5 1 33:13 
4 2 40:16 
3 3 53:19 
3 3 41:20 
4 6 31:34 
5 5 32:28 
3 8 27:30 
5 8 28:28 
3 8 25:35 
5 8 28:38 
4 8 25:28 
5 9 20:38 
2 10 23:33 
3 9 28:38 
4 10 27:47 
4 11 20:41 




















Braunschweig - W'haven 
Bremer SV - Altona 
Norderstedt - Havelse 
Delmenhorst - Göttingen 05 
SV Göttingen • Kiel 
Hannover - Lüneburg 
Oldenburg - Mahndorf 
Conoordia - Werder (A) 
Wolfsburg - Wolfenbüttel 
Nächstes Heimspiel 




EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (.,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornelius Tenzer W. Bothner Holl Milkau Streiff & Helmold 
Handelsagenlur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung BäckereVKondilorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Atelier Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Cenler Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus . 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbau bei rieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr Friedrich H. Lehmann OPS 
Hagen ring ZeilschrifWersicher. Bauunternehmung Fruchlimport Braunschweig Compuler-Service 
Holly's Lithoscan Mövenplck Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Holelbelriebe Werbeagenlur Frachlenprüfslelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhol Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saalhoff Aulomobile Königsluller lmmobilien-Ber!lung 
Essilor-Optlk bertram + partner V.A.G Kredit Bank Ot. Städte-Reklame Bernd Gorakl Saunarlum 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Wellenhof 
DIE ZUKUNFT 
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Wandt Spedition Becker 
Transportberatung Holzimport 
Lucks+Co. Duwel 
















Hotel u. Fahrschule 
Wilfried Rohland 














1 1 l..J .1 1 
., ......... 11 ~ 
·nr•lßß. '·. 
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1. Bundesliga Striptease auf 2. Bundesliga 
Bremen 32:9 30:6 griiaam RISII Stuttgart 55:28 
Köln 32:14 28:10 Von Anfang an spannungsgela- St. Pauli 36:19 den war das Fußballmatch der Darmstadt 29:16 München 44:27 27:11 beiden jugoalawlschen Regional-
Vfl Osnabrück 31 :23 
M'gladbach 41 :28 26:12 llglsten Budva und Bjelje Polje. 
Der Unparteiische hatte bereits Wattenseheid 
Nürnberg 30:16 24:14 fünf Rote und drei Gelbe Karten Berlin 
Stuttgart 41:28 21 :17 gezückt, als einer der Spieler aus Offenbach Protest einen totalen Striptease 
Leverkusen 27:27 19:19 auf dem grünen Rasen veranstal- Düsseldorf 
Hamburg 34:42 18:20 tete - und natürlich rot sah. Da- Freiburg 
Frankfurt 30:29 17:21 nach mußte der Schlrl die Partie Oberhausen abpfeHen, well eines der Teams 
Mannheim 22:30 17:21 nicht mehr spleHlhlg war. Aachen 
Karlsruhe 23:37 16:22 WIIIII• Sie ... Meppen Saarbrücken Kaiserslautern 30:37 15:23 ... daß beim olympischen Ten 
Hannover 27:34 15:23 nlstumler In Seoul mit koreanl- Essen 
sehen Bällen der Marke „N Remscheid 
Dortmund 23:30 13:23 sau" gesplelt wird? Damit slcH Köln 
Bochum 23:32 13:23 die Aktiven an die neuen FIiz• Solingen kugeln gewöhnen können, Schalke 25:40 13:23 werden sie bereits Anfang Ja- Ulm 
Uerdingen 25:35 13:25 nuar bei den Australien Open Bayreuth 
Homburg 25:39 13:25 In Melboume verwendet. Bielefeld 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 






































LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORO/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Neuer Termin 1. 
Ordentliche Mitgliederversammlung 
des BTSV „Eintracht" von 1895 e. V. 
wurde verlegt und findet am Montag, dem 25. Januar 1988, 
um 19.30 Uhr, im Schützenhaus Hamburger Straße 53, Braun-
schweig, statt. 
Tagesordnung 
1. Feststellung der Beschlußfähigkeit der Versammlung. 
2. Genehmigung des Protokolls der außerordentlichen Mit-
gliederversammlung vom 23. März 1987. 
3. Berichte des Präsidiums 
4. Bericht der Rechnungsprüfer 
5. Entlastung des Präsidiums 
6. Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung in 
§ 1 (Name und Sitz) 
§ 16 (Präsidium) 
§ 17 (Vorstand) 
§ 18 (Winschattsbeirat) 
§ 22 (Seniorenkreis) 
Der vollständige Antragstext steht allen Mitgliedern ab 
11. Januar 1988 in der Vereinsgeschäftsstelle zur Einsicht-
nahme oder Aushändigung zur Verfügung. 
7. Neuwahl des Präsidiums, des Vorstandes, des Winschafts-
beirates, des Ehrenrates und der Rechnungsprüfer. 
8. Anträge 
9. Verschiedenes 
Stimmberechtigt sind gemäß § 12, Absatz 4 der Satzung nur 
ordentliche Mitglieder, die am 25. Januar 1988 das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Ein Anspruch auf Zutritt zur Versammlung 




brochen - aber wegen wil-
der Bienen? So geschehen 
im spanischen Alicante, wo 
die Insekten ein Amateur-
Fußballspiel lahmlegten. 
Spieler, Zuschauer und 
Schiedsrichter flüchteten 
vor der Attacke der streitba-
ren Tierchen. Nebenbei be-
merkt: Der Spielleiter hört 
auf den Namen Pedro Abeja 
(Biene!). 
Helmut Kohl II. 
Laut einer Umfrage ist Hel-
mut Kohl Österreichs bester 
Schiedsrichter. Etwaige 
Ähnlichkeiten mit einer an-
deren Person wären rein zu-




eines Gaswerkes in Salz-
burg. 
Eintracht-Fußball 
In der Halle Schwimmbad• Sauna • Solarium Freizeit• Fitneß• Freude 
Zwei wichtige Termine für 
alle Fans, die Hallenfußball 
live erleben möchten: Am 
10. Januar spielt Eintrachts 
Oberligamannschaft ab 14 
Uhr um den Amselstieg-
Cup. Mit dabei sind die Pro-
fis von Hannover 96, der 
Vfl Wolfsburg, WSV Wol-
fenbüttel usw. 
Am 5. Februar erlebt der 
Jever-Cup seine 10. Aufla-
ge, Prominenz hat sich an-
gesagt (Breitner, Overath 
. , .). Mehr über die Veran-
staltur\9 und über die Vor-
verkaufsstellen in der näch-
sten Ausgabe. 
Beide Turniere finden übri-




Sind die Fans 
besser als 
unsere Pollzel? 
Die Idee kam aus den 
Reihen der Polizei. Zwei 
Fan-Clubs haben die 
Herausforderung ange-
nommen: die „Löwen 
79" und die „White Po-
wers". Michael Meyer 
und seine „Löwen 79" 
werden die Fans heute 
vertreten. Das Los wollte 
es so. 
Ralf Dopslaff und seine 
Kollegen vom 1. und 2. 
Polizeirevier haben heute 
abend im wahrsten Sinne 
des Wortes einen sportli-
chen Einsatz. Wir finden 




7 X 0. S. 
Olaf Schmäler ist nach der 
Vorrunde der Oberliga Nord 
Eintrachts erfolgreichster 
Torschütze. Mit sieben Tref-
fern führt das Nachwuchsta-
lent vor Peer Posipal und 
Heinz G. Scheil (jeweils 5). 
es • Sudetenstraße 4a 
-.;: 05 31/5 66 39 
Gorskl vom 
Der Kapitän liegt an der 
Spitze des Königshof-Cups: 
Mit 72 Punkten ist sein Vor-
sprung nach der Vorrunde 
gegenüber Tino Löchelt (67 
Punkte) allerdings knapp. 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
12 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > E 1/') 2! .;; C ., 0 'o Q) 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler er-
., .c 3 Ol > 0 Ol "' <( 'E C (/) Q) .§ hält grundsätzlich einen Punkt, für ::, 'E E Q) Q) D 5 .;; .c D <i> ::, -0 Ol "' C D <i> <i> C ,ö C 0 a; D C ., Q) gute Leistungen zusätzlich zwei (.) 'E Q) C a; C -2! .l!! E (!) Q) :!:: .c ·.= 'E E -0 C Q) C a; ö > .2 'ö 'ö Q) Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,::, ., ., 0 a; > 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
6 ü ..J (!) I <i: (D z 0 (/) 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. A H H A A H H A H A H A H A H A 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 19.12. 14.2. 21.2. ll.2. 5.3, 12.3. 18,3. 4.4. 9.4, 16.4, 23.4. 26.4. ll.4. 8.5, 
Uwe Hain 22 5 
Jörg Haßbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 3 
Eduard Buckmaier 20 3 3 
Bernd Gorski 72 2 
Andreas Kubsda 35 2 3 
Tino Löchelt 67 4 5 
Christian Neidhart 2 
Peer Posioal 35 5 3 
Andreas Posoich 59 1 5 
Uwe Reinders 11 2 
Ivan Savic 30 4 
Michael Scheike 28 1 
T 
3 
Heinz-G. Sehei/ 55 5 3 
Niels Schmäler 34 3 
Olaf Schmäler 37 7 3 
Michael Wilke 40 2 5 
* Er_qebnisse der 1. Halbserie 
~gstiof=ca 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10.50 DM 






Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Mehr Lust als Leistung 
Die Mischung aus Sport, 
Spiel, Spaß und Geselligkeit 
macht die besondere Faszi-
nation des Freizeitsports 
aus. Dies geht aus einer 
neuen repräsentativen Stu-
die des B.A.T. Freizeit-
Forschungsinstituts in Ham-
burg hervor. Für die über-
wiegende Mehrheit der rund 
22 Millionen Bundesbürger, 
die sich sportlich betätigen, 
bedeutet Freizeitsport mehr 
Lust als Leistung, mehr Ent-
spannung als Anstrengung 
und mehr Spiel als Kampf. 
Die größte Gruppe bilden 
die elf Millionen Gelegen-
heitssportler, die nur hin 
und wieder Sport treiben. 
Zehn Millionen bezeichnen 
sich als Aktivsportler, die re-
gelmäßig mindestens ein-
mal die Woche sich sport-
lich betätigen. Schließlich 
gibt es eine Million Lei-
stungssportler, die sich an 
Wettbewerben beteiligen 
oder sich besondere Lei-
stungsmerkmale setzen. 
Allen gemeinsam ist, daß 
„Spaß haben" ganz oben 
auf der Erwartungsskala 
steht: 75 Prozent der in der 
Befragung erfaßten Sportler 
nannten Spaß als wichtig-
stes Motiv, gefolgt von Ge-
sundheit (54 Prozent) und 
Fitneß (45 Prozent). Nur für 
gut jeden Dritten ist Sport 
,,Ausgleich zur Arbeit". 
Ein wesentlich sportintensi-
veres Leben möchten Frau-
en führen, die offensichtlich 
einen großen Nachholbe-








RW Steterburg 45:26 23: 11 
Göttingen 05 II 29:27 21:15 
TuS Celle 31:13 20:10 
T. Uelzen 30:30 19:17 
VfR Wolfsburg 34:30 18:16 
Lüneburg 37:26 17:15 
Langelsheim 40:37 17:17 
SC Uelzen 28:40 14:22 
Bodenteich 20:31 12:22 
Schöningen 08 16:32 12:22 
Northeim 28:37 12:24 
VfL Wolfsburg 1114:31 11 :25 
Grone 19:43 11 :25 
TSV Wolfsburg 20:41 10:24 
Eintracht aktuell 
Selbständiger als bisher 
wünschen sie sich mehr Zu-
gang zu Sportarten wie Ten-
nis, Reiten, Segeln, Skifah-
ren und Tanzen. 
Nächstes Helmsplel 
Sonntag, 20. 12. 87, 



















VfL Osnabrück 21:21 13:13 
W.-Eimsbüttel 29:31 13:15 
TSB Flensburg 28:36 11 :17 
0. Neumünster 27:30 10:18 
Arm. Hannover 16:28 8:20 
VfL Lohbrügge 17:42 5:21 
VfL Stade 10:59 3:23 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a Ja carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof • 3300 Braunschweig 




Die Burg Dankwarderode ,n Braunschweig wurde 
1175 zur Residenz He1nr1ch 
des Lowen. 
1887 enlsland sie unler Ver-
wendung weniger Uberreste 
fasl volllg neu und blteb bis 
heute sehenswerte Erinnerung 
an dte Welfen. Ihnen haben 
wir die Hof brau-Tradition zu 
verdanken: Herzog Wilhelm 
zu Braunschweig und Lune-
burg ze1chnele uns 1882 m11 
dem Titel .Herzogliches 
Hofbrauhaus· aus. Dieser 
Ehre fuhlen wir uns auch heule 
noch verpfllchlet. Mil Wollers 
Pilsener - edel, herb, aroma -
llSCh Ein Genuß fur 1eden Pils-
Kenner, 
Hofbrauhaus Wolters K, 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 11, 13. Jahrgang 
Samstag, den 19. Dezember 1987, 15.30 Uhr 
Meisterschaftsspiel der Oberliga Nord 











überall wird in diesen Tagen Bilanz gezogen - bei unserer Eintracht sowohl in sportlicher 
wie in finanzieller Hinsicht. 
Wir sind mit großen Hoffnungen in die neue Saison gegangen, und ich freue mich, daß 
bisher alles so positiv verlaufen ist: Die Mannschaft unter der Leitung von Uwe Reinders, 
Rainer Zobel und Heinz Patzig ist zu einem spielerisch starken Team gewachsen, dessen 
Erfolge sich in der Tabelle ablesen lassen. Unsere Pool-Mitglieder haben entscheidend dazu 
beigetragen, daß der Eintracht-Etat auf einem sicheren Fundament steht. Vor allem jedoch 
Sie, unsere Zuschauer, haben uns in überwältigender Zahl unterstützt und dafür gesorgt, 
daß jeder Zweitligaverein heute neidisch auf die Braunschweiger Eintracht blickt. Ich möch-
te mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. 
Glauben Sie mir, es macht allen Verantwortlichen in der Eintracht und vor allem der Mann-
schaft viel Freude. Heute abend werden wir mit unseren Spielern, anläßlich unserer Weih-
nachtsfeier, das Jahr 1987 aus Eintrachtsicht noch einmal betrachten: den Abstieg aus der 
2. Liga, der uns alle so bitter enttäuscht hat - vor allem aber den sportlichen Neubeginn, 
der uns für die nächsten Aufgaben optimistisch stimmt. Alle für die neue Eintracht Verant-
wortlichen werden wie in den letzten Monaten gemeinsam an unserem großen Ziel, den 
Wiederau/stieg, arbeiten. Wenn Sie uns dabei weiterhin so gut unterstützen, sollte dies auch 
gelingen. 
Nach dem heutigen Spiel wollen wir für ein paar Wochen den Fußball im Eintracht-Stadion 
vergessen. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 
,ad e;, w;ede~ehea am 27. Feb'""'· 4 L___ 
Harald Tenzer, Eintracht-Präsident 
ZUM TITELFOTO: Sein bisher wichtigstes Tor für die Eintracht erzielte Michael Scheike, 
hier im Spiel gegen Werder Am., in Oldenburg, wo ihm in der 65. Minute das 1:1 gelang. 
tJrMitlt!PflWO/fil:~ 
/#fl~."!t.i:1111" 
p "'""IIAn.iA miJ' ,,~r=o'""---Spo_v _ '' lc_he_.in_d_l»/_u_n_, bes-,.-n-,., 
\l(l"""fNW"• -hin: 
Tennis, Squash, Badminton • Jogging und 
Freizeit · Gymnastik Reiten 
Sportschuhe · Sportgerate · Ski Wandern, 
Trekking · Nautik • Boote, Motoren Surlen 
Tauchen • Schwimmen · Camping, Zelle 
[J} Sporthaus Braunschweig, Damm 5- 8, Telefon (0531) 473-0 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061406-0
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C11Nllnu111 
Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 18 10 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
H eilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, A lterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilf efähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061406-0
Eintracht ist gewarnt 
Olympia zählt auswärts zu 
den erfolgreichsten Teams 
Bisher Hel es für die Wllhelms-
havener ganz eigenartig: zu 
Hause schwach, auswärts 
starkt. 
Auf gegnerischem Platz 
siegten die Gäste von der 
Nordseeküste viermal, drei-
mal spielten sie unentschie-
den, nur dreimal verloren 
sie. 
Lediglich Eintracht und Hol-
stein Kiel können auf eine 
bessere Auswärtsbilanz ver-
weisen. Die Reinders-
Schützlinge sind also ge-
warnt, zumal der 1 :0-Sieg 
im Hinspiel den Braun-
schweigern schwer genug 
fiel. 
Mit Blanke (Varel), Nannin-
ga, Huismann (beide Frisia 
Wilhelmshaven), Willms 
(Esens), Haase, Gerken 
(beide Brake), Schlosser 
~e~rm Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
uil KARL MUNTE Betonwerke GmbH S1e,nmetzweg 1, 3320 SZ 1 
fflUnn Tel.05341 - 6802-0 
(ESV Wilhelmshaven), La-
bude, Kröschke, Hammes, 
Goll (alle VfB Oldenburg) 
und den Nachwuchsspie-
lern Kutzner, Fahnders, 
Beyer und Hinrichs wurde 
der Spielerkader zu Saison-
beginn erheblich erweitert. 
Auch Trainer Darsow (früher 
Vfl Brake) ist die erste Sai-
son dabei. 
.-. t,.(J... , · .... .."" • • • • ... : ,.J~.. 4 :-·i. 
- .. • • ...... "91-~ . • # - • .. ,:. • ; ..... .... t • ... 
. • .• "· • . .~ 1:. .;_· _._.,. 
Olympia Wilhelmshaven. Stehend von links: Langhaar (Betreuer}, Bartsch, Jochen Goll, Ar-
ne Beyer, Walczak, Schulz, Klümper, Marco Beyer, Voß, Hamme~, Ormannin, Huismann, 
Darsow (Trainer). Sitzend von links: Bahn, Michael Goll, Krösche, Geerken, Willms, Wieting, 
Haase, Partow. Kniend von links: Labude, Blanke. 
i f.® 155555if!l31 
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Eintracht Braunschweig - Olympia Wilhelmshaven ( ) 
Bremer SV - Altona 93 ( 
SC Norderstedt - TSV Havelse 
Atlas Delmenhorst - Göttingen 05 ) 
SV Göttingen - Holstein Kiel ( ) 
Arminia Hannover - Lüneburger SK ( ) 
VfB Oldenburg - FC Mahndorf ( ) 
SC Concordia Hamburg - Werder Bremen (A) ( 
Vfl Wolfsburg - Wolfenbütteler SV ( 
Olympia WIiheimshaven ; 
Blanke ( ) Hinrichs ( ) 
... Labude ( ) Huismann ( ) 
Bartsch ( ) Klümper ( ) 
Beyer ( ) Krösche ( ) 
Fehnders ( ) Nanninga ( ) 
ESSO Fensch ( ) Ormannin ( ) 
HEIZOEL EXTRA Gerken ( ) Schlosser ( ) 
J. Goll ( ) Schulz ( ) liefert prompt, M. Goll ( ) Voß ( ) 
zuverlässig und sauber Haase ( ) Walczak ( ) 
Hammes ( ) Willms ( ) 
Eintracht 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( ) 
tenzw Buckmaier ( ) 0 . Schmäler ( ) Gorski ( ) Wilke ( ) 
Kubsda ( ) Savic ( ) 
MINERALÖL 
Löchelt ( ) 
Neidhardt ( ) 
3300 Braunschweig Posipal ( ) Telefon (0531) 895151 
Pospich ( ) .. 
Reinders ( ) 
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Amateur-Oberllaa Nord 
1. Eintracht Braunschweig 19 13 6 0 
2. VfB Oldenburg 19 13 lf 2 
3. Holsteln Klei 19 12 6 1 
lf. Vfl WoHsburg 18 11 3 lf 
5. Werder Bremen 17 10 3 lf 
8. Göttingen 05 18 8 5 5 
7. SpVgg. Göttingen 19 8 lf 7 
8. Bremer SV 19 8 3 8 
9. Ahona 93 18 7 3 8 
10. Conconlla Hamburg 17 5 5 7 
11. Olympla WIiheimshaven 19 5 5 9 
12. Lüneburger SK 19 5 5 9 
13. TSV Havelse 18 5 lf 9 
14. Wolfenbütteler SV 18 6 2 10 
15. SC Norderstedl 17 4 3 10 
18. FC Mahndorf 18 3 5 10 
17. Armlnla Hannover 18 2 5 11 




















14. Fabnaar 1988: 
Werder (A) - Braunschweig 
Mahndorf - Concordia 
Kiel - Hannover 
Göttingen 05 - SV Göttingen 
Havelse - Delmenhorst 
Altona - Norderstedt 
Wolfenbüttel - Bremer SV 
W'haven - Wolfsburg 
Lüneburg - Oldenburg 
Nächstes Heimspiel 
Samstag, 27. 2. 1988 
15.30 Uhr 
FC Mahndorf 
EINTRACHT aktuell. Ottizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (.,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-






Walter Cornellus Tenzer W. Bolhner Holl Mllkau Streiff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Ateller Wolters Feldschlö6<:hen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Bolh Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagenring Zeitschrift/Versiehe,. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Holly's Lllhoscan Mövenplck Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essllor-Optlk bertram + partner V.A.G Kredit Bank Dt. Städte-Reklame Bernd Gorakl Saunartum 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Wellenhof 




































Hotel u. Fahrschule 
Wlllrled Rohland 
















Zum zehnten Male wird die-
ser begehrte Pokal unter 
prominenten Oldies ausge-
tragen. Wie bereits in der 
vorigen Ausgabe erwähnt, 
findet die Veranstaltung am 
Freitag, dem 5. Februar 
1988, ab 18 Uhr in der Am-
selstieghalle in Salzgitter-
Lebenstedt statt. Uwe See-
ler und Paul Breitner rechts 
im Bild, sind wieder dabei. 
Der Kartenvorverkauf im Ja-
nuar (Termin wird in der Ta-
gespresse bekanntgege-
ben) erfolgt ausschließlich 
in SZ-Lebenstedt bei: AS-
Tankstelle H. Bernd, Kon-
rad-Adenauer-Str. 76; Bru-
no Sport, Stadtpassage; 
Kaufhaus Hertie, Berliner 
Str. 1 - 3. In Salzgitter-Bad 
bei: Getränkegroßhandel 
Pientka, Am Hamberg 10; 
Autohaus Kunze, Friedrich-
Ebert-Str. 12 und an der 
Abendkasse. 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
\ / ' 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20121, Tel. (0531) 48775 75 · Schild 10 (Welfen hol), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum. Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Schon 1988 reiner Sportkanal? 
Wovon Sportfreunde schon 
lange träumen, könnte im 
nächsten Jahr schon Wirk-
lichkeit werden: ein Fern-
sehsender, der einzig und 
allein Sport bringt. Auf einer 
Sitzung in Genf haben die 
Mitglieder der Eurovision 
(EBU) grundsätzlich der 
Gründung des vielsprachi-
gen Senders „Eurosports" 
zugestimmt. 
Der neue Privatsender soll 
in Zusammenarbeit zwi-
schen der EBU und dem 
englischsprachigen „Sky 
Channel" entstehen. Das 
Programm: Sportveranstal-
tungen auf dem gesamten 
europäischen Kontinent -
und das 18 Stunden lang 
pro Tag. Weitere Einzelhei-
ten sollen in den nächsten 
Wochen bei Verhandlungen 
zwischen Vertretern der 
EBU und „Sky Channel" 
abgesprochen werden. Sei-
nen Sitz wird der neue, nur 
über Kabel zu empfangende 




Hamburger Straße 210 
Tel. (0531) 32856 
Präsident: 
Harald Tenzer 
Zum Steinbruch 8 
Tel. 66659 
Vizepräsident: 
Olvmpia-Tennis live erleben 
Harald Schäfer 




Die Tennis-Fans kommen 
bei den Olympischen Spie-
len 1988 voll auf ihre Kosten 
- wenn sie verkabelt sind. 
Denn ARD und ZDF wollen 
Boris und Steffi immer live 
Landesllga 
Eintracht II 36:17 28:8 
MTV Gifhorn 37:15 25:9 
SF Salzgitter 37:20 25:11 
RW Steterburg 48:29 24:12 
TuS Celle 34:13 22:10 
Göttingen 05 II 29:27 21:15 
T. Uelzen 30:33 19:19 
VfR Wolfsburg 34:30 18:16 
Lüneburg 38:28 17:17 
Langelsheim 40:37 17:17 
Bodenteich 23:31 14:22 
Northeim 29:37 14:24 
SC Uelzen 28:43 14:24 
Grone 21:44 13:25 
Schöningen 16:32 12:22 
VfL Wolfsburg 1114:32 11:27 
TSV Wolfsburg 20:46 10:26 
anbieten. Das ZDF aller-
dings in 3SAT, das nur über 
Kabel zu empfangen ist. Die 
ARD sendet in allen dritten 
Programmen. 
Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 
Sachwalter aller Sport-




Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
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Die Eintracht-Hütte in Oderbrück: Hier tum- len. Am 14. 2. 88 wird hier der Tag der 
mein sich die Einträchtler jetzt an jedem Wo- Braunschweiger Skijugend veranstaltet, am 
chenende auf den gut präparierten Loipen 20. 2. folgen die Vereinsmeisterschaften. 
- Langläufer und alle, die es werden wo/-
12 
BS • Sudetenstraße 4a 
~0531/56639 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > tO vi C "' E 0 -ö Q) > 0 Ol Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- Ol "' ,:;;; <( Ol 'E C ,:5 Ol (/) Q) .§ :5 'ö "' :5 ,:;;; hält grundsätzlich einen Punkt, für E cii :5 Q) Q) .0 C .0 0 ai .0 "O Ol "' "' C .0 cii Q) ,ö Leistungen zusätzlich zwei C 0 "E C ,§ ai C .!!l E Q) E gute Q) f: Q) ,:;;; "E "O C Q) C "' ai ,ö > 9 0 0 Q) ai Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,::, "' 0 > 6 ü ...J :E ::2 :X: <i: ai z 0 (/) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
A H H A A H H A H A H A H A H A sind maximal fünf Punkte erreichbar. 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 3:1 14.2. 21.2. 27.2. 5.3, 12.3, 18,3. 4.4. 9,4, 16.4. 23.4, 26.4, ~ .4. 8.5. 
Uwe Hain 22 5 1 
Jör.q Hoßbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 
T 
3 1 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 
Bernd Gorski 72 2 3 
Andreas Kubsda 35 2 3 1 
Tino Löchelt 67 4 5 3 
Christian Neidhart 2 
Peer Posipal 35 5 3 1 
Andreas Pospich 59 1 
T 
5 5 
Uwe Reinders 11 2 
Ivan Savic 30 4 
Michael Scheike 28 1 
T 
3 1 
Heinz-G. Scheit 55 5 3 1 
Niets Schmäler 34 3 1 
Olaf Schmäler 37 7 
T 
3 1 
Michael Wi/ke 40 2 5 1 
• Ergebnisse der 1. Halbserie 
~ gstwf<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten , 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 








Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Kurz berichtet 
Von seinem Arbeitgeber hat 
er einen hohen Vorschuß er-
halten. Und damit ist Nor-
bert Nachtweih, 30jähriger 
Abwehrspieler des FC Bay-
ern München, dem Konkurs 
entgangen. Der frühere 
Frankfurter, mit umstritte-
nen Bauherren-Modellen 
hoch verschuldet, hatte im 
Juli beim Münchner Amts-
gericht ein Vergleichsver-
fahren beantragt. Nach-
tweihs Gläubiger haben 
dem Vergleichsvorschlag 
mit einer Begleichung von 
35 Prozent der Schulden 
zugestimmt. 
Exbundesligist Hertha BSC 
macht auch im Amateurla-
ger Schulden. Die Berliner 
schlossen das erste Oberli-
gajahr mit einem Minus von 
562739,21 Mark ab, die 
langfristigen Verbindlichkei-
ten wurde auf 2,221 Millio-
nen Mark beziffert. Im lau-
fenden Spieljahr ist ein Etat 
von 2,307 Millionen Mark 
bewilligt, der 816000 Mark 
für Spielergehälter beinhal-
tet. ••• 
Macht Geld doch wunschlos 
glücklich? Der griechische 
Bankier und Zeitungsverle-
ger Georges Koskotas je-
denfalls erfüllte sich mit 3,5 
Millionen Mark einen lang 
Rück111nden-Splelplan 
der Jugendlußball-Oberllga 
20. 12. 87 Eintracht - Hannover 96 
21. 2. 88 Hamburger SV - Eintracht 
28. 2. 88 Eintracht - Neumünster 
6. 3. 88 Werder Bremen - Eintracht 
20. 3. 88 Eintracht - Vfl Stade 
10. 4. 88 Eimsbüttel - Eintracht 
17. 4. 88 Eintracht - Arminla Hannover 
24. 4. 88 Eintracht - VfB Kiel 
1. 5. 88 Vfl Osnabrück - Eintracht 
4. 5. 88 Eintracht - Vfl Wolfsburg 
15. 5. 88 Lohbrügge - Eintracht 
Einlracht-aktuell 
gehegten Wunschtraum. 
Der Geschäftsmann und 
leidenschaftliche Fußball-
anhänger erwarb 51 Pro-




Sonntag, 20. 12. 87, 





Hamburger SV 45:11 27:3 
Werder Bremen 57:18 25:5 
Hannover 96 39:21 20:8 
Vfl Wolfsburg 24:21 19:11 
OT Bremen 29:20 16:14 
Eintracht 28:26 16:14 
VfB Kiel 27:24 15:13 
Vfl Osnabrück 24:22 15:13 
W .-Eimsbüttel 30:32 14:16 
TSB Flensburg 29:38 11 :19 
0. Neumünster 27:32 10:20 
Arm. Hannover 18:28 10:20 
Vfl Lohbrügge 17:50 5:25 
Vfl Stade 11:62 3:25 










Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 12, 13. Jahrgang 
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Liebe Zuschauer 
Ich möchte Sie zum ersten 
Meisterschaftsspiel im neu-
en Jahr recht herzlich be-
grüßen. An dieser Stelle 
möchte ich mich noch ein-
mal für Ihre große Unterstüt-
zung in alten Jahr bedan-
ken. Ich hoffe, daß dies 
auch im neuen Jahr so sein 
wird. 
Mit dem FC Mahndorf kommt eine Mann-
schaft ins Eintracht-Stadion, 
die viele unter der Kategorie 
„leicht" einordnen. Nach 
normalen Schwierigkeiten 
für einen Aufsteiger hat sich 
Mahndorf in der Winterpau-
se optimal auf die Rückrun-
de vorbereitet. Ihre Siege 
gegen Concordia Hamburg 
und den SC Norderstedt 
sprechen eine deutliche 
Sprache. Wir werden alles 
tun, um unser erstes Heim-
spiel mit einem Sieg zu 
beenden. Davor stehen 




Gleichzeitig habe ich mei-ne Mannschaft davor ge-
warnt, zum jetzigen Zeit-
punkt schon von der Auf-
stiegsrunde zu sprechen. 




Erst dann, und nur dann, 
werden wir unser Ziel Auf-
stiegsrunde erreichen. 
1 eh möchte jetzt noch kurz auf ein Thema eingehen, 
das mich doch sehr verär-
gert hat. Als Trainer bin ich 
froh und stolz, zwei gute 
Torhüter im Kader zu ha-
ben. Aufgrund von Leistung 
und Erfahrung habe ich 
mich klar für eine Nr. 1 ent-
schieden, und das ist Uwe 
Hain. Selbst Jörg Hoßbach 
hat das sportlich fair akzep-
tiert. In jedem Spiel versu-
chen nun sogenannte Fans, 
auf unfaire Weise Stim-
mung gegen Uwe Hain zu 
machen. Ich kann Ihnen 
versprechen, daß diese un-
qualifizierten Sprechchöre 
mich in keiner Weise beein-
flussen und auch innerhalb 
der ganzen Mannschaft so-




ZUM TITELFOTO: Olaf Schmäler erzielt das 2:0 gegen Wilhelmshaven. Die Tore des 
18jährigen Jugendnationalspielers sind eine feste Bezugsgröße im taktischen Konzept der 
Eintracht. 
-:~ 
Diese Sportbereiche sind :. 111 
bei uns bestens vertreten: ~/ ~ ;~~\, 
Tennis. Squash. Badminton Jogging und 'J L 
Freizeit Gymnastik Re,ren 
Sportschuhe Sportgerate Sk, Wandern. 
Trekking Boote, Motoren Tauchen 
Schwimmen Camping. Zelle 
KARSTADT 1>}i , 





Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 18 10 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, I ,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Endlich wieder ein Heimspiel 
Das Punktspiel im August 
gewann Eintracht 6:1 
Ein •es Omen - oder lerleJ-
tel der klare Auswärtserfolg 
Eintracht zu lelchtslnnlgem 
Spiet? Der torrelclle Sieg Im Au-
llUSI war der erste überZeugen-
de Auftritt der Relnders-Scliitz-
llnge auf gegnertscllem Platz. 
Sei fair zum 
23. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
Der Aufsteiger aus dem Bre-
mer Vorort kämpft gegen 
den Abstieg und tat sich bis-
her vor allem auswärts sehr 
schwer. Diese Erfolglosig-
keit versuchten die Mahn-
dorfer auf eigenem Platz 
gutzumachen. 
Mit Uwe Harttgen verloren 
die heutigen Gäste einen ih-
rer besten Spieler an Wer-
der Bremen, zu dem es 
auch Torsten Herrmann 
zog. Tom Käckenhoff wech-
selte zu Atlas Delmenhorst. 
Acht neue Spieler konnte 
Trainer Werner Böhm vor 
dem Start in diese Saison 
begrüßen: Michael Beh-
rendt (SC Vahr), Thorsten 
Eickhoff (Tura Bremen), 
Thomas Hohenester (ATSV 
Bremen), Markus Mbwo (OT 
Bremen), Sven Möller (SV 
Hemelingen), Jürgen Schä-
fer (TSV Bassum), Stefan 
Waldow (TSV Wörpedorf) 
und Lars Ripken aus der ei-
genen Jugendmannschaft. 
Beim letzten Spiel im Sta-
dion zeigten sich die Ein-
trächtler mit fünf Toren ge-
STADTWERKE-CUP '88 
11111 .... FIAII-SIIIII 1IU11sclllll lir "'-1111 II 
Im März kämpfen die Braun-
schweiger Hauptschulen um 
den Stadtwerke-Cup '88. Ti-
telverteidiger ist die HS 
Volkmarode, die den be-
gehrten Wanderpokal im 
vergangenen Jahr durch ei-
nen 3:1-Endspielsieg gegen 
die HS Haidberg gewann. 
Die Endrundenspiele finden 
am 17. März ab 10 Uhr in 




w] KARL MUNTE Holz + Kunstst0Nbearbe11ung Volkmaroder Slraße 8 
3300 Braunschweig 
mUßlf Telefon 05 31-37 30 93 
gen Wilhelmshaven von ih-
rer guten Seite. Hoffen wird, 
daß es heute so weitergeht 
Neu bei Eintracht: 
Werner Dreßel 
Der Flügelstürmer spielte 
bis Dezember 1987 bei Ar-
minia Hannover. Dreßel ist 
29 Jahre alt, verheiratet und 
Vater einer Tochter. In der 
Bundesliga spielte er für 
Werder Bremen, HSV, 
1. FC Nürnberg und Borus-
sia Dortmund. In seinen 230 
Bundesligaeinsätzen erziel-
te der dribbelstarke Links-
füßer 50 Tore. Der DFB be-
rief Dreßel in die Jugend-, 
Amateur- und B-National-




Eintracht Braunschweig - FC Mahndorf ) 
Atlas Delmenhorst - Altona 93 ) 
SV Göttingen - TSV Havelse ( ) 
Arminia Hannover - Göttingen 05 ( ) 
VfB Oldenburg Holstein Kiel ( ) 
SC Concordia Lüneburger SK ( ) 
Bremer SV - Vfl Wolfsburg ) 
SC Norderstedt - Wolfenbütteler SV 
Werder Bremen (A) - Olympia Wilhelmshaven 
FC Mahndorf 
Behrendt ( ) Möller ( ) 
Böhnke ( ) Müller ( ) 
- 7..._ 
BöB ( ) Münte ( ) 
r ----D Dreßler ( ) Reimann ( ) 
Eickhoff ( ) Ring ( ) 
Fürst ( ) Schäfer ( ) 
ESSO Haskamp ( ) Schindler ( ) 
HEIZOEL EXTRA Hohenester ( ) Schubert ( ) 
liefert prompt, 
Jagielski ( ) Stegemann ( ) 
Jungfleisch ( ) Waldow ( ) zuverlässig und sauber Mbwo ( ) 
Eintracht 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
Buchheister ( ) N. Schmäler ) 
tanzet Buckmaier ( ) 0 . Schmäler ( ) Gorski ( ) Wilke ( ) 
Kubsda ( ) Savic ( ) 
MINERALÖL 
Lächelt ( ) 
Neidhardt ( ) Wir bedanken uns 3300 Braunschweig Posipal ( ) bei unserem heuti• Telefon (0531) 895151 gen Werbepartner, Pospich ( ) der Öffentlichen 
1,,. 
Reinders ( ) Versicherung. 
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Amateur-Oberllga Nord 
1. Elntracllt Braunschweig 22 15 6 1 
2. VfB Oldenburg 22 15 5 2 
3. Holstein Klel 22 12 8 2 
"· Vfl WoHsburg 20 13 3 4 
5. Werder Bremen 20 13 3 4 
6. Göttingen 05 22 10 7 5 
7. SpVgg. Göttingen 22 9 4 9 
8. Bremer SV 21 9 3 9 
9. Anona 93 21 9 3 9 
10. TSV Havelse 21 7 5 9 
11. Concordla Hamburg 20 6 6 8 
12. WoHenbütteler SV 21 7 3 11 
13. Olympla WIiheimshaven 22 6 5 11 
14. Lüneburger SK 21 5 5 11 
15. FC Mahndorf 22 5 5 12 
16. SC Norderstedt 20 4 3 13 
17. Armlnla Hannover 21 2 7 12 




















5. März 1911: 
Eintracht - Klel 
Hannover - Altona 
Oldenburg - Havelse 
Concordia - GOttingen 05 
Werder (A) - Lüneburg 
Norderstedt . Bremer SV 
Delmenhorst - Wolfsburg 
SV GOttlngen - Wolfenbüttel 
Mahndorf - W'haven 
Nächstes Heimspiel 
Samstag, 5. 3. 1988, 
15.30 Uhr 
Holstein Kiel 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (.,Eintracht 100" -Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Comelius Tenzer W. Bothner Holl Milkau Streifl & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckere~Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Atelier Wolters Feldschlößchen Karf Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach•Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann OPS 
Hagenring ZeitschriltNersicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Holly"s Lithoscan Mövenplck Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhol Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essilor-Optlk bertram + partner V.A.G Kredit Bank Ot. Städte-Reklame Bernd Gorakl Saunarlum 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Weltenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Braunschweig: 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 5040 
Nothnagel, Hamburger Str. 231, 3~ Schuhhaus Barteis, Damm 17, 49177 
Riniewitz, lllerstr. 61, 845820 Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 45640 
Schmedt, Luisenstr. 31, 829 74 Bugiel, Fallerleber Str. 39, · 45347 Städt. Verkehrverein e.V, Hauptbahn Burgdorf, Hauptstr. 60, BS·Wenden, 05307/4138 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 3299 59 79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, 45726 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 Worm, Schmiedestr. 5, O 53 22/51 
Einlraa~ 
drucken wir, weil wir pünktlich~ 
DRUCKEREI HEC 
































Hotel u. Fahrschule 
Wiltried Rohland 






Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5-S, 




Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
0 5171/18025 
3320 Salzgitter Leber.stedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer·Str. 1, 
05341/42178 
~t al<tuell 







Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
05331/15 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
0 53 61/13812 
l preiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 
nbüttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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1. Bundesliga 2. Bundesliga 
Bremen 37:9 33:7 Leverkusen - M'gladbach Stuttgart 60:28 
München 46:28 29:11 Dortmund - Nürnberg St. Pauli 38:19 
Köln 34:16 29:11 Kaiserslautern - Schalke Darmstadt 29:16 
Nürnberg 26:14 
Uerdlngen - Köln Wattenseheid 36:28 
32:17 Stuttgart - Frankfurt Osnabrück 31:24 
M'gladbach 41:29 26:14 München - Homburg Berlin 36:24 
Stuttgart 42:28 23:17 Hamburg - Waldhof Düsseldorf 38:24 
Frankfurt 33:30 19:21 Karlsruhe - Hannover Offenbach 38:31 
Leverkusen 28:29 19:21 
Bochum - Bremen 
Oberhausen 35:32 
Hamburg 35:45 18:22 2. Bundesllga Aachen 27:31 
Hannover 30:35 17:23 Freiburg - Remscheid Meppen 33:41 
Mannheim 23:32 17:23 Bayreuth - St. Paull Freiburg 35:35 
Kaiserslautern 30:37 16:24 Aachen - Stuttgart Köln 34:39 
Bochum 27:35 16:24 Köln - Wattenseheid Essen 31:36 
Düsseldorf - Meppen Saarbrücken 32:45 
Karlsruhe 24:40 16:24 Solingen - Ulm Remscheid 33:41 
Dortmund 27:32 15:25 Osnabrück - Oberhausen Solingen 25:36 
Schalke 28:46 15:25 Saarbrücken - Berlin Ulm 28:41 
Uerdingen 26:38 13:27 Offenbach - Darmstadt Bayreuth 24:45 
Homburg 25:42 13:27 
Essen - Bielefeld 
Bielefeld 19:46 
Im 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 





















LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 - Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
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Abgekämpft und zufrieden stellte sich das Portas-Team unserem Fotografen, nachdem Ein-
trachts Präsidiums-Mitglied Reinhold Diedicke die begehrte Jever-Trophäe an Wolfgang 
Weber überreicht hatte. Von links: Paul Breitner, Bernd Cuflmann, Wolfgang Weber, Herbert 
Zimmermann, Udo Böhs, Jürgen Glowacs und Wolfgang Overath. 
1 o. Jever-Cup 
Knapp, aber verdient sieg-
ten die Oldies von Portas 
und verteidigten damit ein 
weiteres Mal den begehrten 
Pokal. Das Zünglein an der 
Waage war diesmal die Ein-
tracht-Altliga, die das bis 
dahin ungeschlagene Team 
vorn Kicker nach begei-
sternder Aufholjagd besieg-
te und damit Portas die fast 
vergebene Chance zum 
Cup-Gewinn eröffnete. Die 
Kicker-Auswahl (Grabowski, 
Hölzenbein, Neuberger, 
Held, Nickel) wurde Zweiter, 
dann folgten Eintracht 
(Worm, Erler, Gersdorff, Zo-
bel, Kaack, Grobe, Kon-
schal, Oeller), adidas (See-
ler, Franke, Lippens, Weh-
rneyer, Schütz) und Salzgit-
ter/Wolfsburg. Die 10000-
DM-Spende ging wiederum 
an die Deutsche Muskel-
schwundhilfe. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 





bendes Tennistalent und 
bereits Nr. 56 der Weltrang-
liste, war die Reporterin von 
RTL, die vor dem Spiel ge-
gen Hartha eine Dokumen-
tation über die Schmäler-
Zwillinge produzierte. Als 
bekannt gute Fußballerin 
führte sie auch den offiziel-

























Zufrieden äußerte sich Spielertrainer Uwe Reinders mit den 
Vorbereitungen auf die Rückrundenspiele. Nach dem guten 
Abschneiden bei den Hallenturnieren (Sieger im 
Amselstieg-Cup in Salzgitter, jeweils Dritter in Hannover 
und Hamburg) fanden die Eintrachtspieler Ende Januar im 
südfranzösischen Mandelieu unweit von Nizza ideale Trai-
ningsbedingungen vor. Vorbereitungsspiele gegen Wolfs-
burg (2:2), Salzgitter (5:3) und Hertha BSC (1 :0) folgten dem 
Frankreich-Aufenthalt. Unser Foto, das uns Jörg Haßbach 
zur Verfügung stellte, zeigt Eintrachts Quartier in Mande-
lieu. 
BS • Sudetenstraße 4a 
'i: 05 31/5 66 39 
12 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw - Lkw - Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > I{) ]l C: "' E 0 ü Q) > Ol Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- [:> "' .s:::. <t: [:> C: :~ Ol (fJ Q) 0 C: (/) 0 :i .s:::. :, E Q) Q) .0 üi hält grundsätzlich einen Punkt, für .0 a; :, "O Ol (/) C: .0 a; a; C: ,ö 0 -a; .0 C: "' Q) gute Leistungen zusätzlich zwei C: 0 "O Q) C: -a; C: .2 .!!! E E (!) Q) C: f: a; .s:::. ·;;;; > "O C: -a; ,ö .8 0 0 0 Punkte, für hervorragende Leistun- "O 0 ,:, "' "' di > 0 (.) 3: _J ::2 (!) I <i: 3: 3: CD z 0 (fJ 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
A H H A A H H A H A H A H A H A sind maximal fünf Punkte erreichbar. 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 3:1 5:1 1:0 0:1 5.3. 123. 18.3. 4.4 . 9.4. 16.4. 23.4. 26.4. 3).4. 8.5. 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 
Jörg Hoßbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 
T 
3 1 3 5 1 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 1 1 
Bernd Gorski 72 2 3 
T 
5 3 3 
Andreas Kubsda 35 2 3 1 3 3 
Tino Lächelt 67 4 5 3 3 5 3 
Christian Neidhart 2 
Peer Posipa/ 35 5 3 1 3 3 1 
Andreas Pospich 59 1 5 
T 
5 3 3 1 
Uwe Reinders 11 2 1 1 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 
Michael Scheike 28 
T T T 
1 3 1 3 3 3 
Heinz-G. Sehei/ 55 5 3 1 3 3 3 
Niels Schmäler 34 2 3 1 3 
Olaf Schmäler 37 5 
T TTT 
3 1 5 1 
Michael Wilke 40 2 5 1 5 1 1 
* Ergebnisse der 1. Halbserie 
~ gsPwf=<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87 /88 .CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 







Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Klarer Sieg für die 
Malnzelmännchen 
Die Bundesliga-Profis und 
die sportinteressierten 
Fernseh-Zuschauer sind 
sich einig: Dieter Kürten 
und Harry Valerien (be@e 
ZDF) sind die beliebtesten 
deutschen Sportmoderato-
ren. In einer kicker-Umfrage 
(kicker-Nr. 40/11. 5. 87) hat-
ten sich 45,45 Prozent der 
Spieler für Dieter Kürten, 
9,63 Prozent für Harry Vale-
rien ausgesprochen. 
Eine vom Hamburger 
Gewis-lnstitut angefertigte 
Umfrage unter den Zu-
schauern ergab nun folgen-
des Ergebnis: 65 Prozent 
der 1156 Befragten votier-
ten für Kürten, 64 Prozent 
für Valerien, der im übrigen 
bei den Frauen (69 Prozent) 
den besten Ruf genießt. 
Auf den weiteren Plätzen 
folgen Doris Papperitz (47 
Prozent), Karl Senne (19), 
Heribert Faßbender (18). 
Näcllsles Halmsplal 




Eintracht II 42:20 31 :11 
MTV Gifhorn 49:19 30:10 
TuS Celle 40:18 27:13 
SF Salzgitter 42:28 26:14 
RW Steterburg 55:34 26:16 
Göttingen 05 II 32:30 23:17 
VfR Wolfsburg 40:35 22:18 
Langelsheim 48:45 22:20 
T. Uelzen 34:37 22:22 
Lüneburg 40:30 19:19 
Bodenteich 29:33 18:24 
SC Uelzen 31:46 16:26 
FC Grone 23:48 15:27 
Vfl Wolfsburg 1123:39 15:29 
Northeim 33:46 14:28 
Schöningen 17:41 12:28 
TSV Wolfsburg 23:52 12:28 
Nächstes Halmsplal 
Sonntag, 28. 2. 88, 











Hannover 96 42:24 22:10 
Vfl Osnabrück 34:26 19:15 
OT Bremen 31:24 17:17 





TSB Flensburg 34:43 13:21 
0. Neumünster 30:34 12:20 
A. Hannover 20:29 12:22 
Vfl Lohbrügge 21 :60 7:29 
Vfl Stade 12:73 3:31 
Werden Sie Plasmaspender 
14 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. lnzwi• 
sehen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann Jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie linden uns: In Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Aufwandsentschädigung: Mo .• Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 
DM 25,• (Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof · 3300 Braunschweig 




D ie Burg Dankwarderode in Braunschweig wurde 
1175 zur Residenz He1nr1ch 
des Lowen. 
1887 entstand sie unter Ver-
wendung weniger Uberreste 
fast volhg neu und bheb bis 
heute sehenswerte Erinnerung 
an die Welfen. Ihnen haben 
wir die Hofbrau-Trad1t1on zu 
verdanken: Herzog Wilhelm 
zu Braunschweig und Lune-
burg zeichnete uns 1882 mit 
dem Titel .Herzoghches 
Hofbrauhaus" aus. Dieser 
Ehre fuhlen wir uns auch heute 
noch verpflichtet. Mit Wellers 
Pilsener - edel. herb. aroma-
tisch Ein Genuß fur Jeden Prts-
Kenner. 
Hofbrauhaus Wellers AG 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 13, 13. Jahrgang 
Samstag, den 5. März 1988, 15.30 Uhr 












Favoriten haben's schwer. Woche für Woche, auswärts und vor eigener Kulisse, gehört der 
Sieg zum Pflichtprogramm unserer Eintracht-Mannschaft. Daß trotz spielerischer Überle-
genheit Pech und Glück die entscheidende Rolle spielen können, haben wir gerade in Bre-
men und in Lüneburg erfahren. 
Bis zum 12. Mai (Himmelfahrt) liegen noch sieben Heim· und fünf Auswärtsspiele vor uns. 
Wir alle hoffen, daß dann die Saison 87 /88 für die Spieler und für die Anhänger der Ein-
tracht besonders attraktiv wird. Ich bin zuversichtlich, daß wir unser Ziel erreichen werden. 
Heute gilt es erst einmal, zwei wichtige Punkte zu gewinnen. Diese Aufgabe ist indessen 
alles andere als leicht. Mit Holstein Kiel stellt sich eine der interessantesten Oberliga-
Mannschaften im Stadion vor. Das junge, talentierte Team von Trainer Lorkowski ist für 
mich die Überraschung der Saison. Ich glaube, daß unsere Mannschaft heute eine ganz 
schwere Nuß zu knacken hat. 
Ich wünsche Ihnen ein abwechslungsreiches Spiel - mit dem Ergebnis, über das sich alle 
Einträchtler freuen. 
Harald Tenzer, Eintracht-Präsident 
ZUM TITELFOTO: Ivan Savic, in der ersten Halbserie viermal erfolgreich, hatte bisher kei-
nen glücklichen Rückrundenstart. 
Diese Sportbereiche sind 
bei uns bestens vertreten : 
"; ~\\ 
.--- ~ < 
Tennis. Squash. Badminton Jogging und 1• ,: 
Freizeit Gymnastik Retten 
Sportschuhe Sportgerate SI<, Wandern. 1 
Trekking Boote. Motoren Tauchen \ 
Schwimmen Camping. leite l , 1 t 
KARSTADT i>~ , 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Die Erwartungen sind hoch 
Starke Kieler Störche wollen 
Eintracht ein Bein stellen 
Siebenmal bat Holsteln Klei 
schon auf des Gegners Platz 
beide Punkte gewonnen. Nur 
Oldenburg und Eintracht waren 
blslter erfolgreicher. 
Doch der hervorragenden 
Form der ersten Halbserie 
scheinen die „ Kieler Stör-
che" im Moment etwas hin-
terher zu laufen, wie die bei-
den schwachen Heimspiele 
gegen Arminia Hannover 
(1: 1) und gegen Concordia 
Hamburg (0:0) andeuteten. 
Trainer Michael Lorkowski, 
vor der Saison 86/87 auch 
bei Eintracht im Gespräch, 
vertraut der Auswärtsstärke 
seiner Elf. ,,Die Kondition 
stimmt, uns fehlt im Moment 
nur etwas Schußglück" , re-
sümiert Lorkowski nach den 
ersten Rückrundenspielen. 
Besonders Torjäger Nemitz, 
bisher 16 Tore, hat zur Zeit 
Probleme. 
Sei fair zum 
23. M ann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
Gutes Gespür für Fußballta-
lente bewiesen die Kieler 
bei ihren Neuverpflichtun-
gen mit Thomas Falk (TSV 
Plön), Garsten Hinrichsen 
(VfR Neumünster), Andre 
Joswig (Eutin 08), Ingo 
Meyer (Phönix Lübeck) und 
Eric Jensen (Dänemark), 
von denen insbesondere 
Meyer und Hinrichsen zu-
letzt gute Kritiken erhielten. 
Holstein Kiel gegen Ein-
tracht Braunschweig - das 
war früher ein echtes Spit-
zenspiel im Deutschen Fuß-
ball. Sechsmal gewannen 
die Kieler die Norddeutsche 
Meisterschaft, zweimal wur-
den sie Pokalsieger, zwei-
mal Deutscher Meister, ein-
mal Norddeutscher Regio-
nalliga-Meister. 
Trainer Michael Lorkowski 
Auch heute geht's um viel: 
um die Spitzenstellung in 
der Oberliga Nord, als 
Sprungbrett für die Auf-
stiegsrunde zur zweiten 
Fußball-Bundesliga. 
!e~Jfil Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
[TI] KARL MUNTE Belonwerke GmbH 
s1e,nme1Zweg 1, 3320 SZ 1 
fflUffTE Tel.05341-6802·0 
Falls, dann ... 
Der Spielplan für die Auf-
stiegsrunde zur zweiten 
Bundesliga steht. Die bei-
den Nordvertreter sind in ei-
ner Gruppe mit dem Meister 
Niederrhein, Westfalen und 
Berlin. Der Nord-Meister be-
ginnt mit einem Auswärts-
spiel, der Nord-Zweite mit 
einem Heimspiel. 
1. Spielplan Nord-Meister 
Gegner: 
Mittwoch, 18. 5.: Nordrhein (A) 
21 . u. 23.5.: spielfrei 
Mittwoch, 25.5.: Berlin (H) 
Sonntag, 29.5.: Westfalen (A) 
Donnerstag, 2.6.: Nord II (H) 
Sonntag, 5.6.: Nordrhein (H) 
Mittwoch, 8.6.: spielfrei 
Sonntag, 12.6.: Berlin (A) 
15. o. 16.6.: Westfalen (H) 
Sonntag, 19.6.: Nord II (A) 
2. Spielplan Nord-Zweiter 
Gegner: 
Mittwoch, 18.5.: Berlin (H) 
21 . u. 23.5.: Westfalen (A} 
Mittwoch, 25.5.: spielfrei 
Sonntag, 29.5.: Nordrhein (H) 
Donnerstag, 2.6.: Nord 1 (A) 
Sonntag, 5.6.: Berlin (A) 
Mittwoch, 8.6.: Westfalen (H) 
Sonntag, 12.6.: spielfrei 
15. o. 16.6.: Nordrhein (A) 
Sonntag, 19.6.: Nord 1 (H) 





- Holstein Kiel 
- Altona 93 
VfB Oldenburg 
SC Concordia 




- TSV Havelse 
- Göttingen 05 
---
- Lüneburger SK --~ 
- Bremer SV 
- VfL Wolfsburg ----
- Wolfenbütteler SV -----




zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 















( ) Nemitz ( ) 
( ) Nickel ( ) 
( ) Natge ( ) 
( ) Schmidt ( ) 
( ) Schäfer ( ) 
( ) Streich ( ) 
( ) Vuchelich ( ) 
( ) Wagner ( ) 
( ) Wussow ( ) 




































0. Schmäler ( ) 
Wilke ( ) 
Savic ( ) 







1. VfB Oldenburg 23 16 
2. Eintracht Braunschweig 22 15 
3. Holstein Klei 23 12 
4. Vfl WoHsburg 20 13 
5. Werder Bremen 20 13 
8. Göttingen 05 23 11 
7. SpVgg. Göttingen 23 9 
8. Bremer SV 21 9 
9. Ahona 93 21 9 
10. TSV Havelse 22 8 
11. Concordla Hamburg 20 8 
12. WolfenbüUeler SV 21 7 
13. Olympla WIiheimshaven 22 6 
14. Lüneburger SK 21 5 
15. FC Mahndorf 22 5 
16. SC Norderstedt 20 4 
17. Annlnla Hannover 22 2 
18. Allas Delmenhorst 22 2 
5 2 53:22 37:9 
8 1 51:13 36:8 
8 3 36:18 32:14 
3 4 60:23 29:11 
3 4 48:23 29:11 
7 5 45:33 29:17 
4 10 38:47 22:24 
3 9 30:32 21:21 
3 9 34:41 21:21 
5 9 34:31 21:23 
6 8 30:31 18:22 
3 11 32:38 17:25 
5 11 32:51 17:27 
5 11 24:41 15:27 
5 12 35:58 15:29 
3 13 30:48 11:29 
7 13 22:46 11:33 
3 17 20:58 7:37 
Näcllsler Splalatl 
13. März 1988: 
Göttingen 05 - Eintracht 
Havelse - Concordia 
Wolfenbüttel - Hannover 
Wolfsburg - SV Göttingen 
Bremer SV - Delmenhorst 
W'haven - Norderstedt 
Lüneburg - Mahndorf 
Kiel - Werder (A) 
Altona - Oldenburg 
Nächstes Helmulel · 
Freitag, 18. 3. 1988, 
20 Uhr 
TSV Havelse 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter ABmus (,,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornellus Tenzer W. Bothner Holl Milkau Strelfl & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung BäckereVKonditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehfs-Atelier Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müllet Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lu~• 
Coca.Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagenring ZeitschritVVersicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Holly's Lithoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhol Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saathoft Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essilor-Optik bertram + partner V.A.G Kredit Bank Dt. Stiidte·Reklame Bernd Gorakl Saunarlum 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Wellenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Braunschweig: Mätzing, Guntherstr. 137, ~ 32504( 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 Köln, Hamburger Str. 231 , 32 36 0 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31 , ~ 4 5640 Riniewitz, lllerstr. 61, 84 58 20 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, '@ 45347 Schmedt. Luisenstr. 31, 8 29 74 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, ~ O 5307/4138 Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahr 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 ~ 79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, '12l' 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 Worm, Schmiedestr. 5, 0 53 22/5 · 
Einlracl 
drucken wir, weil wir pünktlich 
DRUCKEREI HE( 





























Hotel u. Fahrschule 
Wilfrled Rohland 













Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5-5, 
0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ 05171/18025 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert·Schweitzer·Str. 1, 
~ 05341/42178 
t al<tuell 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~ 053 31 /1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
~ 053 61 /13812 
· preiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 
,nbüttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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1. Bundesllaa 1. Bundesllaa 2. Bundesliga 
Bremen 38:9 35:7 M'gladbach - Dortmund Stuttgart 60:29 
München 52:28 31 :11 Frankfurt - Leverkusen Wattenseheid 38:29 
Köln 35:17 30:12 Köln - Stuttgart 
St. Pauli 38:19 
26:14 
Bremen - Uerdingen Darmstadt 29:16 
Nürnberg 32:17 Schalke - Bochum Osnabrück 31:24 
M'gladbach 41:29 26:14 Hannover - Kaiserslautern Düsseldorf 41:25 
Stuttgart 42:28 23:17 Homburg - Waldhof Berlin 38:28 
Frankfurt 33:30 19:21 Nürnberg - München Aachen 28:31 
Leverkusen 28:29 19:21 
Karlsruhe - Hamburg 
Offenbach 38:31 
Hamburg 35:45 18:22 2. Bundesliga Oberhausen 35:32 
Kaiserslautern 35:39 18:24 Wattenseheid - Essen Meppen 34:44 
Hannover 30:35 17:23 Darmstadt - Köln Freiburg 35:35 
Mannheim 23:32 17:23 Stuttgart - Offenbach Saarbrücken 36:47 
Karlsruhe 24:40 16:24 St. Pauli - Aachen 
Essen 32:37 
Berlin - Bayreuth Köln 35:41 
Bochum 27:36 16:26 Oberhausen - Saarbrücken Remscheid 33:41 
Dortmund 27:32 15:25 Ulm 46 - Osnabrück Solingen 25:36 
Schalke 30:51 15:27 Meppen - Remscheid Ulm 28:41 
Uerdingen 27:39 14:28 Bielefeld - Düsseldorf Bayreuth 24:45 
Homburg 25:48 13:29 
Solingen - Freiburg Bielefeld 20:47 
Im 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geid. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 






















LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORDILB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Eintracht - 96 
am 19. 4. 88 
Das ist ein Dienstagabend. 
Die Eintrittspreise werden 
reduziert. Schirmherr die-
ses attraktiven Derbys ist 
die Brauerei Feldschlöß-
chen, die den Reinerlös die-
ser Veranstaltung dem Ot-
terzentrum Hankensbüttel 
zur Verfügung stellt. 
Andre Gnaschik und Lutz 
Götting aus der Oberliga-
Jugend wurden vom NFV 




Eckart Preen aus Salzgit-
ter entdeckte in seinem 
Spanien-Urlaub ein Ein-
tracht-Souvenir, das er 
wirklich nicht erwarten 
konnte. Dazu schreibt er: 
„Ich befand mich nach 
der Besichtigung des 
WM-Stadions auf dem 
Rückweg in die Innen-
stadt, als ich am Straßen-
rand dieses Auto (siehe 
Foto) mit dem Sevilla-
Kennzeichen bemerkte 
- und mit dem Eintracht-
Souvenir „Deutscher 
Meister 1967". Ein wun-
derschöner Gruß aus der 
Heimat." Stimmt. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
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Eintracht Braunschweig auf Super-Poster 
Genau 2,25 m hoch und 3 m 
breit ist die Fotowand, auf 
der die Eintrachtspieler vor 
,,ihrem" modernen Straßen-
bahnzug abgebildet sind. 
Im Rahmen der Werbeaktivi-
täten für den Pool Eintracht 
100 wird diese zusammen, 
klappbare Dekoration in den 
nächsten Monaten bei Auto-
grammstunden und ähnli-
chen Aktivitäten eingesetzt. 
12 
BS • Sudetenstraße 4a 
~0531/56639 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > e '° "§ üi C: (U 0 'ö Q) e' (U .r= e' > 0 C) Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- 1/) <I: e' 't: C: ,5 (/) Q) § :, E 0 Q) Q) .0 :, üi ..c:: hält grundsätzlich einen Punkt, für .0 0 t :, "O C) 1/) C: .0 w t C: ö C: Q) .0 C: § Q) (U .S! 2 Q) gute Leistungen zusätzlich zwei (J "O Q) C: E (!) Q) C: = w .r= "O E "O C: (U Q) ,ö > .9 ö ö Q) 0 Punkte, für hervorragende Leistun- 0 i ,:, (U Q) > 6 (.) ...J :.: (!) :I: <i: ai z a (/) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. A H H A A H H A H A H A H A H A 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 3:1 5:1 1:0 0:1 12.3. 18.3. 4.4. 9.4, 16.4. 23.4. 26.4. ~.4. 8.S. 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 
Jör_q HoBbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 3 
T 
5 1 3 1 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 1 1 
Bernd Gorski 72 2 
T 
3 5 3 3 
Andreas Kubsda 35 2 3 1 3 3 
Tino löchelt 67 4 5 3 3 5 3 
Christian Neidhart 2 
Peer Posioal 35 5 3 1 3 3 1 
Andreas Pospich 59 1 
r 
5 5 3 3 1 
Uwe Reinders 11 2 1 1 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 
Michael Scheike 28 
T T T 
1 3 1 3 3 3 
Heinz-G. Scheit 55 5 3 1 3 3 3 
Niets Schmäler 34 2 3 1 3 
Olaf Schmäler 37 5 3 
TTT 
1 5 1 
Michael Wilke 40 2 5 1 5 1 1 
• Eroebnisse der 1.Halbserie 
~gstwf<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87 /88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bel• 
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
1 
Drei Hallentenmsplatze 







ab 18 Uhr: Grillteller 
Salate 10.50 DM 










Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (053 53) 5030 
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Nächstes Helmsplel 
Sonntag, 13. 3. 88, 15 Uhr: Samstag, 19. 3. 88, 
Rot-Weiß Steterburg - 15 Uhr, auf dem F-Platz 
Eintracht II im Stadion 
VfL Stade -
Landesllga Eintracht 
Eintracht II 42:20 31:11 JugendluBball-OberHga MTV Gifhorn 49:19 30:10 
TuS Celle 40:18 27:13 Hamburger SV 45:11 
SF Salzgitter 42:28 26:14 W. Bremen 64:19 
RW Steterburg 55:34 26:16 VfL Wolfsburg 29:21 
Göttingen 05 II 32:30 23:17 Hannover 96 42:24 
VfR Wolfsburg 40:35 22:18 VfL Osnabrück 34:26 
Langelsheim 48:45 22:20 OT Bremen 31:24 
T. Uelzen 34:37 22:22 
W. Eimsbüttel 32:32 
Hermann Nolte, zuständig Lüneburg 40:30 19:19 
für das Eintracht-Archiv, ist Bodenteich 29:33 18:24 Eintracht 28:29 
auf diese Filmrolle beson- SC Uelzen 31:46 16:26 VfB Kiel 27:24 
ders stolz. Sie enthält den 
FC Grane TSB Flensburg 34:43 von Foto Lange aufgenom- 23:48 15:27 
menen Spielbericht von VfL Wolfsburg II 23:39 15:29 0. Neumünster 30:34 
1967 „ Eintracht - FC Northeim 33:46 14:28 A. Hannover 20:29 
Nürnberg". Nach dem Sieg 
über den Club war Eintracht Schöningen 17:41 12:28 VfL Lohbrügge 21 :60 
Deutscher Meister. TSV Wolfsburg 23:52 12:28 VfL Stade 
14 
Werden Sie Plasmaspender 
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: In Braunschweig, 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. lnzwl• 
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann jeder 
Burgpassage 7, III. Etage, 
ge- Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Mo. • Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 

















Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof • 3300 Braunschweig 
Tel. 0531/4 8170 
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Das offizielle ·Stadionprogramm Nr. 14, 13. Jahrgang 
Freitag, den 18. März 1988, 20 Uhr 








Um den Beliebtheitsgrad ei-
ner Fußballmannschaft in 
einer Region zu erkennen, 
braucht man sich nur deren 
Zuschauerzahl im heimi-
schen Stadion anzusehen. 
Der Stellenwert dieses 
Teams in der Öffentlichkeit 
wird dadurch klar erkenn-
bar. 
Vergleicht man die Besu-cherzahlen der Heim-
spiele Eintrachts in dieser 
Saison mit anderen Ama-
teurmannschaften, so 
kommt ein überragendes 
Ergebnis für Braunschweig 
dabei heraus. Vergleicht 
man gar unsere Zahlen mit 
denen der zweiten Bundes-
liga, so kommt dabei ein 
überraschendes Resultat 
heraus: Der Zuschauer-
schnitt liegt über dem der 
besten Mannschaft aus der 
zweiten Liga. 
Dafür gebührt Ihnen, lie-bes Publikum, mehr als 
Dank. Sie identifizieren sich 
mit der Mannschaft, aber 
auch mit den Verantwortli-
Bernd Gersdorff 
zur Lage 
chen, die sich das große 
Ziel - Wiederaufstieg in 
den bezahlten Fußball -
auf die Fahnen geschrieben 
haben. Sie können sicher 
sein, daß sich alle der Be-
deutung und der Schwere 
dieser Aufgabe voll bewußt 
sind und ihr Bestes mit ein-
bringen. Trotzdem muß in 
allen Situationen eine opti-
mistische Gelassenheit vor-
herrschen. 
Ein zweites Indiz für die Beliebtheit eines Vereins 
wurde Dietmar Erler und mir 
bewußt, als wir uns vor kur-
zem auf der Internationalen 
Sportartikelmesse in Mün-
chen aufhielten. Die vielen 
Fragen aus dem Kreis ehe-
maliger Bundesligaspieler 
nach unserer Eintracht ha-
ben uns bestätigt, daß nach 
wie vor großes Interesse am 
Schicksal unserer Mann-
schaft besteht. Dies hört 
man nicht nur gern, sondern 
man fühlt sich selbst noch 
mehr verpflichtet, alles Er-
denkliche für den schnellen 
Wiederaufstieg in den Bun-
desligafußball zu tun. 
Dazu gehört natürlich im heutigen Heimspiel ein 
Sieg über den TSV Havelse. 
Ich hoffe, daß wir auch heu-
te wieder ein gutes und fai-
res Spiel zu sehen bekom-
men, und wünsche persön-
lich dem Debütanten Wer-
ner Dresse! bei einem Ein-




ZUM TITELFOTO: Bernd Buchheister hat beim letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel anstei-
gende Form gezeigt. Sein Tor zum 2:1 war die Bestätigung dafür. 
·; ... --t. 
Diese Sportbereiche sind .... !'....:..\.. 
bei uns bestens vertreten : '• 
Tennis. Squash. Badminton Jogging und ', 
1
~ / 
Fre1ze1t Gymnastik Rel/en (t 
Sportschuhe Sportgerate SI<, Wandern. 
Trekking Boote. Motoren Tauchen • 
Schwimmen Camping, ZeUe " ~, 1 t 
KARSTADT lf'~ , 





Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach§ 30 GewO als P rivatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Gast ohne Probleme 
Der TSV Havelse kann 
unbeschwert auf spielen 
Der sollde PlalZ Im MmeHeld 
der Tabelle lleställlll die Aus-
gegllcllenhen des TSV. Auf ei-
genem Platz und auswärts h• 
bell die Havelser Ihr solides 
Punktepolster erreicht. 
Ball frei zum Spiel ohne de-
fensive Taktik? Schön wär's 
ja, wenn eine Gastmann-
schaft im Eintrachtstadion 
durch frischen Offensivfuß-
ball beeindruckt. 
Trainer Volker Finke hatte 
zu Beginn der Saison be-
achtliche Verstärkungen um 
Torjäger Uwe Puppel (23 
Treffer) scharen können. 
Von der Borussia aus Mön-
chengladbach kehrte Joa-
chim Gehrmann zurück. 
Joachim Trautmann kam 




w] KARL MUNTE Holz+ Kunstsloffbearbe,tung Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
fflUßThetefon 0531-373093 
ver 96, Andelko Urosevic 
von Hajduk Split und Stef-
fen Beneking aus Ricklin-
gen. Am 20. September ge-
lang der Eintracht in Havel-
se ein 2:1-Erfolg. Heute 
abend müßte das doch auch 
zu schaffen sein ... 
Die Ligamannschaft vom TSV Havelse: Erste Reihe sitzend von links: Masseur Lutz Dietrich, 
Andreas Zindler, Horst Kinkeldey, Henning Gaus, Holm Mauritz, Stefan Beneking, Karl 
Eggestein, ~ndelko Urosevic. Stehend von links: Ligaobmann Rolf Svete, Betreuer Alfred 
Meyer, Bernd Bodnariuk, Thomas Ritzka, Ullrich Pellenwessel, Jürgen Siegel, Olaf Jensen, 
Joachim Trautmann, Oliver Wicke, Betreuer Horst Hard!, Trainer Volker Finke. Obere Reihe 
von links: Lars Beike, Dino Capocchiano, Joachim Gehrmann, Jürgen Stoffregen, Andre 





- TSV Havelse 
- Altona 93 
Werder Bremen (A) 
FC Mahndorf 
- Göttingen 05 
---
- Holstein Kiel 
--~ 
- SC Norderstedt 
- Bremer SV -----











zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 































































N. Schmäler ) 
0. Schmäler ( ) 
Wilke ( ) 
Savic ( ) 
Wir bedanken uns 
bei unserem heuti-
gen Werbepartner, 




1. Eintracht Braunschweig 23 16 6 1 54:15 
2. VfB Oldenburg 23 16 5 2 53:22 
3. Holsteln Klel 25 12 9 4 41 :24 
4. VIL WoHsburg 21 14 3 4 61:23 
5. Wenler Bremen (A) 21 13 4 4 51:26 
6. Göttingen 05 24 11 7 6 48:37 
7. Bremer SV 23 10 3 10 33:38 
8. TSV Havelse 23 8 6 9 35:32 
9. SpVgg. Göttingen 24 9 4 11 38:48 
10. Anona 93 21 9 3 9 3":41 
11. Conconlla Hamburg 22 7 7 8 35:35 
12. Olympia WIiheimshaven 23 6 6 11 33:52 
13. WoHenbütteler SV 21 7 3 11 32:38 
14. Lüneburger SK 22 6 5 11 28:"4 
15. FC Mahndorf 23 5 5 13 38:62 
16. SC Nonlerstedl 22 5 4 13 36:49 
17. Armlnla Hannover 22 2 7 13 22:46 




















Eintracht - Mahndorf 
Wolfenbüttel - Concordia 
Bremer SV - Hannover 
Norderstedt - SV Göttingen 
W'haven - Delmenhorst 
Kiel - Lüneburg 
Havelse - Werder (A) 
Wolfsburg - Oldenburg 
Nächstes Heimspiel 
Nachholspiel: 
Freitag, 25. 3. 1988, 
20 Uhr 
FC Mahndorf 
Samstag, 9. 4. 1988, 
15.30 Uhr 
WolfenbüUeler SV 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (.,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Waher Comellus Tenzer W. Bothner Holl Milb u Strelff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Masch,nenfabrik Gebäudereinigung BäckereVKond1torei Verpackung u. Display 
Kart W. Müller MÖMA Mlchehls-Atelier Wohers Feldschlö8chen Kart Hohls 
Munzprüfer-Elektron,k MobeJ.Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola FleischertachgeSchah Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
... 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagenring ZeitschrolWersocher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Holly's Lithoscan Mövenplck Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Tax, BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Eullor-Optlk bertram + partner V .A.G Kredit Bank Dt. Stidte·Reldame Bernd Gorakl Saunarlum II 
Braunschweig EDV-Consull,ng Braunschweig Braunschweig Vereinte Vers,cherg. Im Weltenhof II 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Braunschweig: 
Mätzing, Guntherstr. 137, 32 5040 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 'f~ 4 91 77 Köln, Hamburger Str. 231, ~ 323608 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 45640 Riniewitz, lllerstr. 61, 
845820 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 45347 Schmedt, Luisenstr. 31, 
82974 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 05307/4138 Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahnl 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, "~ 32 99 59 n9231 
Lochau, Sonnenstr. 9, ' 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 691225 Worm, Schmiedestr. 5, 05322/51€ 
Eintran~ 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
DRUCKEREIHEC 
K. Krzak Harzstraße 22/23 3340 Wolfer 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transponberatung Holzimpon Wendenstraße Braunschweig 
Lucks+Co. Düwel Willi Nies Tennis-Center 
Industriebau Stempel, Schilder V.A.G. Veltenhof 
Lanico-Nlemsch Mundstock Seela 
, Maschinenbau Reisebüro Hotel u. Fahrschule 
Spon-Nause Jever Wlllried Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5·5, 
~ 053 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ o 51111180 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert·Schweitzer·Str. 1, 
~ 05341/42178 
1t al<tuell 




3340 Wolfenbüttel : 
Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~ 05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport·Nause KG, Porschestr. 84, 
~ o 53 61/13812 
preiswert und perfekt arbeiten 
~KNERS VERLAG 
1büttel Telefon (05331) 5166 
G. Nielandt 
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1. Bundesliga 1. Bundesliga 2. Bundesliga 
Bremen 43:11 37:9 Köln - Dortmund Stuttgart 60:29 32:14 
München 56:28 35:11 Bremen - Leverkusen Wattenseheid 40:31 32:18 
Köln 37:19 32:14 Schalke - Stuttgart 
St. Pauli 40:23 30:18 
Nürnberg 33:20 28:16 
Hannover - Uerdlngen Darmstadt 31:18 30:18 
Karlsruhe - Bochum Osnabrück 34:25 28:18 
M'gladbach 43:34 28:18 Nürnberg - Homburg Düsseldorf 43:26 28:20 
Stuttgart 44:29 26:18 Mönchengladb. - Waldhof Berlin 38:28 25:19 
Frankfurt 37:35 21:23 Frankfurt - München Offenbach 41 :32 25:21 
Hamburg 37:46 21:23 
Kaiserslautern - Hamburg 
Aachen 29:32 25:23 
Leverkusen 32:35 20:26 2. Bundesllaa Meppen 39:50 24:26 
Hannover 31:35 19:23 Stuttgart - Essen 
Freiburg 40:39 23:23 
Dortmund 33:33 19:25 St. Pauli - Köln Oberhausen 35:32 22:22 
Kaiserslautern 36:41 19:27 Berlin - Offenbach Essen 34:39 22:28 
Mannheim 24:34 18:26 Oberhausen - Aachen 
Saarbrücken 36:49 21:27 
Karlsruhe 25:41 18:26 
Ulm 46 - Bayreuth Köln 35:42 20:28 
Solingen - Saarbrücken Solingen 28:40 19:29 
Schalke 32:52 17:27 Bielefeld - Meppen Remscheid 35:44 18:28 
Bochum 28:38 16:28 Wattensch. - Remscheid Ulm 30:41 18:28 
Uerdingen 28:44 14:30 Darmstadt - Düsseldorf Bayreuth 24:45 14:30 
Homburg 27:51 14:32 
Osnabrück - Freiburg 
Bielefeld 20:47 14:32 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geid. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
, 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20121, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Die beiden Mannschaften 
der Oberliga Nord spielen 
in der Aufstiegsrunde zur 
2. Bundesliga gegen die 
Meister aus den Oberli-
gen Berlin, Westfalen und 
Nordrhein. Wer zur Zeit 
v.orn liegt, zeigt diese 
Ubersicht. 
Oberliga Berlin 
1. Hertha BSC 19 53:14 32:6 
2. Tennis Borussia 21 46:23 29:13 
3. Wacker 04 21 46:28 29:13 
OberUga Westfalen 
1. Preußen Münster 20 65:19 35:5 
2. Westf. Herne 20 37:17 29:11 
3. Schöppingen 20 26:19 24:14 
Oberliga Nordrhein 
1. MSV Duisburg 24 43:20 34: 14 
2. Hambom 07 24 47:31 31: 17 




thers" nicht kennt, der weiß 
auch nichts über die Ein-
tracht. Seit rund 40 Jahren 
haben die Zwillinge jedes 
Spiel bei jedem Wetter ver-
folgt - und auch so man-
che Trainingsstunde haben 
die beiden verfolgt. 
Wer das seit nun schon vier 
Jahrzehnten mit Engage-
ment tut, gilt zu Recht als 
d e r Experte. Trainer wie 
Baluses, Vogel, Johannsen, 
Knefler, Lukas, Olk, Krä-
mer, Roggensack haben sie 
beobachtet, Abstieg und 
Aufstieg ihrer blau-gelben 
Jungs erlitten und gefeiert 
. . . Heute sitzen sie selbst-
verständlich auch auf der 
Tribüne. Hoffen wir, daß sie 
ihr Erfolgserlebnis haben. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 





ren am 3. April 1898, Mit-
glied der Eintracht seit dem 
1. Oktober 1911, Spieler der 
ersten Fußballmannschaft 
von 1914 bis 1931 (17 Jah-
re!), Linksaußen, spielte 
viermal repräsentativ für 
den Norddeutschen Sport-
verband, ist ältestes Ehren-
mitglied des Vereins, vollen-
det sein 90. Lebensjahr. 
Seinen Ehrentag will der Ju-
bilar mit Verwandten und 
seinen Freunden der Ein-
tracht am Ostersonntag fei-
ern. 
Als nachträgliches Geburts-
tagsgeschenk wünscht sich 
der rüstige Pensionär, der 
noch immer die Spiele im 
Eintrachtstadion besucht, 
den Wiederaufstieg am 
Ende der Spielzeit. 
Herzlichen Glückwunsch, 
Alfred Heinrich 
Möge es Alfred Heinrich 
vergönnt sein, mit uns die-
sen Tag zu erleben. Wir 
wünschen ihm vor allem, 
daß er gemeinsam mit sei-
ner Frau noch eine lange 
und schöne Zeit bei geisti-
ger und gesundheitlicher 





lung wurde die Jugendlei-
tung neu besetzt: Manfred 
Klein ist am 5. März 1948 
geboren, verheiratet und 
Vater von zwei Jungen. Bis 
zu seiner Wahl arbeitete er 
im Fußballvorstand als stell-
vertretender Jugendleiter 
mit. 
BS • Sudetenstraße 4a 
~0531/56639 
12 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
• Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > E "' iii C: 0) 0 -ö Q) 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler er-




hält grundsätzlich einen Punkt, für E 5 
Q) 
Q) .0 iii .J::. 
.0 cii C) ... C: 
C: 0 äi .0 " .§ (/) 0) C: .0 Q) cii Q) ,ö gute Leistungen zusätzlich zwei Q) <.J .J::. "E Q) C: äi C: J!? E "E E (!) 
" 
C: Q) C: 
.J::. äi ,ö > .9 0 0 Q) Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,:, 0) 0) 0 äi > 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
6 (.) 3: ...J :2 (!) I <( 3: 3: ai z 0 (/) 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. A H H A A H H A H A H A H A H A 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 3:1 5:1 1:0 0:1 25.3. 3:2 31.3. 4.4. 9.4, 16,4, 23.4. 26.4. ll.4. 8.5, 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 1 
Jörg HoBbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 
T T 
3 1 3 5 1 3 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 1 1 
Bernd Gorski 72 2 3 
T 
5 3 3 5 
Andreas Kubsda 35 2 3 1 3 3 
Tino Löchelt 67 4 5 3 3 5 3 5 
Christian Neidhart 2 
Peer Posif)al 35 5 3 1 3 3 1 3 
Andreas Posf)ich 59 1 
T 
5 5 3 3 1 3 
Uwe Reinders 11 2 1 
T 
1 3 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 




3 3 3 3 
Heinz-G. Scheit 55 5 3 1 3 3 3 1 
Niets Schmäler 34 2 3 1 3 
Olaf Schmäler 37 5 
T TTT T 
3 1 5 1 3 
Michael Wilke 40 2 5 1 5 1 1 3 
Werner DreBel 
* Ergebnisse der 1. Halbserie 
~gsPwf-=c~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
1 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
1 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 














König Fußball bleibt halt 
doch Regent im Land. Die 
Einschaltquoten im Fernse-
hen beweisen es: So viele 
Sportfreunde wie beim 
Europapokal-Abend am 2. 
März saßen während der 
Olympischen Spiele in Cal-
gary nie vor der Mattschei-
be. Die erste Halbzeit des 
Hits Bayern München ge-
gen Real Madrid verfolgten 
14,51 Millionen Fußballfans. 
Das entspricht einer Ein-
schaltquote von 50 Prozent. 
Eine Grenze, die das Olym-
pia-Fernsehen nie erreich-
te. Die zweite Halbzeit zwi-
schen dem deutschen und 
spanischen Meister sahen 
immerhin noch 13,28 Millio-
nen (37 Prozent). 
FAN-SERVICE 
Am Ostermontag, 15.30 
Uhr, spielt Eintracht in 
Altona: Adolf-Jäger-
Kampfbahn, Griegstraße 
62, Hamburg 50. 
Nächstes Halmsplel 




MTV Gifhorn 55:20 
Eintracht II 42:20 
TuS Celle 43:19 
RW Steterburg 55:34 
SF Salzgitter 42:32 
VfR Wolfsburg 44:35 
Göttingen 05 II 32:30 
T. Uelzen 35:38 
Langelsheim 48:45 
Lüneburg 41 :36 
Bodenteich 29:33 
SC Uelzen 32:47 
FC Grone 25:48 
VfL Wolfsburg 1124:42 
SuS Northeim 33:48 
Schöningen 17:41 



















Samstag, 29. 3. 88, 





Hamburger SV 53:15 31:3 
W. Bremen 65:19 29:5 
Hannover 96 54:26 26:10 
VfL Wolfsburg 29:21 23:11 
VfL Osnabrück 37:28 21 :15 
VfB Kiel 34:25 17:13 





0. Neumünster 32:34 14:20 
TSB Flensburg 38:55 13:27 
A. Hannover 20:29 12:22 
VfL Lohbrügge 23:61 9:29 
VfL Stade 13:80 3:33 
Werden Sie Plasmaspender 
14 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser In der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: in Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 1 40 44. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Aufwandsentschädigung: Mo. - Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 
DM 25,• (Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a Ja carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Weltenhof • 3300 Braunschweig 




Die Burg Dankwarderode m Braunschweig wurde 
1175 zur Residenz He1nnch 
des Lowen. 
1887 entstand sie unter Ver· 
wendung weniger Uberreste 
last volhg neu und blieb bis 
heute sehenswerte Erinnerung 
an die Welfen. Ihnen haben 
wir die Hof brau-Tradition zu 
verdanken: Herzog Wilhelm 
zu Braunschweig und lune-
burg zeichnete uns 1882 mit 
dem Titel .Herzogliches 
Hofbrauhaus• aus. Dieser 
Ehre fuhlen wir uns auch heute 
noch verpflichtet. Mit Wolters 
Pilsener - edel, herb, aroma -
11sch. Ein Genuß fur Jeden P1ls-
Kenner. 
Hofbrauhaus Wellers f,12, 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 15, 13. Jahrgang 
Samstag, den 9. April 1988, 15.30 Uhr 







l iebe Sportfreunde, 
anläßlich der Einweihung des 
Meeschestadions fand im Herbst 
1945 in Wolfenbüttel das Einwei-
hungsspiel zwischen dem WSV 
und unserer Ligamannschaft 
statt. Nachdem es bei dieser 
„freundschaftlichen" Begegnung 
jedoch nicht nur herzlich, son-
dern auch rauh zur Sache ging 
und sich daraufhin Schlachten-
bummler beider Seiten tatenhun-
grig in das Spiel einmischten, sah 
sich der verzweifelte Schiedsrich-
ter in seiner Not gezwungen, das 
Spiel beim Stand von 3:1 für un-
sere Eintracht abbrechen zu müs-
sen. In den sich lawinenartig aus-
breitenden Tumulten bewährte 
sich dann unser früherer Torwart 
Leo Bloemingk - eine kurzer-
hand zweckentfremdete Fahnen-
stange als Streitaxt über seinem 
Haupte schwingend - als Wel-
lenbrecher, scharte einen Teil 
seiner Kameraden, z. B. Gerhard 
Busch, Willi Fricke, Ernstchen 
Naab, Herbert Matschinski und 
andere um sich und erreichte mit 
ihnen gemeinsam nach be-
schwerlichen körperlichen Prü-
fungen die schützenden Kabinen. 
Unser damaliger Sturmtank, Otto 
Wulfert, jedoch, getrennt von der 
schützenden Macht der Gemein-
schaft, konnte dem geballten 
Zorn unserer Nachbarn nur da-
durch entkommen, da6 er sich mit 
einigen Gefährten mutig in die 
schon recht kühlen Fluten der 





Wie dem auch immer gewesen sein mag, in der Erinnerung 
strahlen noch heute die Gesichter 
der früher Beteiligten, und nach 
wie vor feiert jede Seite diese 
„ friedfertige Begegnung" als 
stolzen, hochverdienten Erfolg. 
1 nzwischen haben sich nicht nur die Gemüter, sondern auch die 
Wogen der nunmehr traditionsge-
schwängerten Meesche längst 
beruhigt, und nach wie vor bestä• 
tigt u. a. ein reger Warenaus-
tausch, z. B. zwischen Braun-
schweiger Bier und Wolfenbütte-
ler Spirituosen, die langjährige 
Verbundenheit beider Städte, 
und längst besteht zwischen dem 
WSV und unserer Eintracht eine 
gut nachbarschaftliche Sport-
freundschaft. Natürlich verfolgen 
auch wir sehr gespannt den Weg, 
den Trainer Ernst Menzel mit sei-
nen Mannen, u. a. auch unseren 
früheren Spielern Lindner, Gor-
ges, Holl, Jarka, Wilhelm, Gieß. 
ler, Schön und Zerr, gerade in 
dieser Saison nimmt, und natür-
lich sind wir erfreut darüber, 
wenn der WSV gegen unsere un-
mittelbaren Kontrahenten Punkt-
gewinne erzielt. Dabei zeigt sich 
immer wieder die geradezu frap-
pierende Auswärtsgefährlichkeit 
dieses Teams, welches vornehm-
lich mit seinem 6:1-Erfolg in Ol-
denburg ganz sicher für die Über-
raschung des Jahres gesorgt hat. 
Unsere Mannschaft dürfte nicht 
nur durch dieses Resultat vor 
dem erfolgreichen Konterspiel 
unseres heutigen Gegners ge-
warnt sein. 
1 hnen, liebe Eintracht-Freunde, und unseren heutigen Gästen 
aus Wolfenbüttel darf ich ein 
.,herzliches Willkommen" zuru-
fen und uns allen ein faires, span-
nendes Spiel wünschen, welches 




ZUM TITELFOTO: Bernd Gersdorff und Uwe Reinders - zwei, die sich gut verstehen und 
gemeinsam Eintrachts neuen Weg bestimmen helfen. 
Diese Sportbereiche sind 
bei uns bestens vertreten : 
Tennis. Squash. Badminton Jogging und 
Freizeit Gymnastik Reiten 
Sportschuhe , Sportgerate Ski Wandern, 
Trekking Boote. Motoren Tauchen 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672 / 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 Gewü als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Hallo Nachbarn 
Willkommen zum Derby, 
Wollenbütteler SV 
Das wlnl beule ein ecbtes 
Nacllbarschaftt-Derlly. Beim 
Hinspiel am 1 ,. Oktober 1987 
In WoHenbiittel stärkten Ta• 
sende den Ricken der Eln-
tracbt. Nacll Toren won Satlc 
und 0. Sclrnäler kCNtnten sie 
sich über einen 2:D-Auswärts-
erfolg treuen. 
Beide Mannschaften sind 
sich der Bedeutung der heu-
tigen Aufgabe bewußt. Ein-
tracht braucht zwei Punkte 
für die Qualifikation zur Auf-
stiegsrunde. Der WSV will 
beweisen, daß der Sieg in 
Oldenburg keine Eintags-
fliege war. 
Spannung ist auf jeden Fall 
angesagt, spielen in den 
Reihen der WSVer doch vie• 
le ehemalige Einträchtler 
(siehe auch Seite 11 ). Au• 
ßerdem gelang es Trainer 
Menzel, mit Jens Richwien 
vom BSC Braunschweig ein 
Torwarttalent aus der Lö-




[ü] KARL MUNTE Holz+ Kunslslottbearbeitung Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
fflUßTf Telelon 0531-3907•0 
Eintrachts Präsident Harald 
Tenzer schickte uns Ur-
laubsgrüße von der Insel 
Mauritius. Vielen Dank! 
Das WSV-Oberligateam 1987/88. Obere Reihe von links: Trainer Ernst Menzel, Zeugwart 
Hans Deppe, Peter Zerr, Lutz Kamme/, Ralf Wilhelm, Christian Nesselrath, Gunnar Seidel, 
Klaus Gieß/er, Hans.Jürgen Priesnitz, Andreas Jarka und Co-Tr[!iner Karl-Heinz Lunter. Un-
tere Reihe von links: Waldemar Rossa, Lutz Schrader, Uwe Seel, Frank Schön, Henning 
8/obel, Dirk Menzel, Dieter Hoff, Andreas Kasten und Masseur Norbert Gratzal. Es fehlen: 
Stefan Gorges und Jens Richwien. 
i 00155555 i i:.l.11 
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Eintracht Braunschweig 
Werder Bremen (A) 
- Wolfenbütteler SV 




---- TSV Havelse 
~-~--
- Göttingen 05 -----
- Atlas Delmenhorst ----
Arminia Hannover - SC Norderstedt ~~--
VfB Oldenburg - Bremer SV -----
SC Concordia - Vfl Wolfsburg 
-----






















zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 






































N. Schmäler ( 
0 . Schmäler ( 
Wilke ( 
Savic ( 




hlndler In Wottenbüttel 
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Amateur-Oberllga Nord 
1. Elntracld BrallSCbWell 27 28 1 1 
2. VfB Oldlnlllll 28 17 5 4 
3. Vfl WoHsburg 24 11 3 5 
4. Holslel• KIii 21 12 10 4 
5. Werder Bremen 23 1" 4 5 
8. &öttlngen 05 28 11 8 1 
1. Sp1gg. &öttlngen 28 11 4 11 
8. Conconlla Hamb111 25 8 8 9 ,. Bremer SV 25 18 4 11 
10. Ahoaa93 24 10 3 11 
11. TSV H1181se 28 8 8 12 
12. Wollenbiitteter SV 23 9 3 11 
13. OIJmpla Wllllelmsl111en 25 1 .8 12 
14. lüne11U1181' SK 24 1 8 12 
15. FC Mallndorf 21 1 8 14 
11. SC Nonlerstedl 25 5 114 
17. Annlnla Han••• 25 4 8 13 




















18 ... rll 1911: 
Wolfaburg - Eintracht 
Bremer SV - Concordla 
Delmenhorst - Hannover 
W'haven - SV GOttingen 
GOttingen 05 - Kiel 
Havelse - Lüneburg 
Altona - Mahndorf 
Wolfenbüttel - Werder (A) 
Norderstedt - Oldenburg 
Nächstes Heimspiel 
Dienstag, 19. 4. 1988, 
19.30 Uhr 
Hannover 96 
Samstag, 23. 4. 1988, 
15.30 Uhr 
Bremer SV 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter A6mus (,.Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
ICEBERG 
.JIL S\,DEH i-1EZ \!O,:T\ \ \ 
t ,, .. \\Ll) \11\0 
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Walter Cornelius Tenzer W. Bothner Holl Milkau Strelff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Mlchehls-Ateller Wolters FeldachlöBchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Eleklronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaulhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis Jr. Salzmann Schm1lb1ch-Lubec1 
Coca.Cola Fteischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagenring ZeitschrifWersicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Computer-Service 
Holly's Llthoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gaslronomiebetriebe Krückeberg-Saalhoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essllor-Optik bertram + partner V.A.G Kredit Bank Ot. Städte-Reklame Bernd Gorakl Saunarlum 
Braunschweig EDV-Consulling Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. imWelfenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, ~ 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, ~ 32 5040 
Braunschweig: Köln, Hamburger Str. 231, ~ 323601: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, @' 4 91 77 Riniewitz, lllerstr. 61, @'84 58 20 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31 , 4 56 40 Schmedt, Luisenstr. 31, ~ 82974 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, @ 45347 Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 0 53 07 /4138 @ 79237 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 Worm, Schmiedestr. 5, @ 0 53 22/51 
Einlraal 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
DRUCKEREIHEC 





























Hole! u. Fahrschule 
Wllfried "Rohland 











Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5-S, 
~ o 531113011 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
@ 0 51 71/1 80 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
~ 05341/42178 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~ 05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
~ o 53 61/13812 
tll-aktuell 
'[preiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 
r1büttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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1. Bundesliga 1.Bllllesllga 2. Bundasllga 
Bremen 49:15 41 :11 Hamburg - M'gladbach Stuttgart 68:36 
München 60:34 37:15 Leverkusen - Karlsruhe St. Pauli 49:28 
Köln 44:21 37:15 Waldhof - Bremen Darmstadt 34:23 
Stuttgart 54:33 34:18 
München - Schalke Wattenseheid 43:35 
Homburg - Köln Düsseldorf 49:29 Nürnberg 37:25 31 :19 Nürnburg - Frankfurt Osnabrück 37:28 
M'gladbach 45:36 29:23 Uerdlngen - Bochum Offenbach 47:38 
Leverkusen 40:45 25:27 Stuttgart - Kaiserslautern Berlin 42:32 
Hamburg 43:53 25:27 Dortmund - Hannover Aachen 39:36 
Frankfurt 41:41 23:29 2. Buldesllll Freiburg 44:40 
Hannover 39:41 22:28 Aachen - Osnabrück Oberhausen 40:36 
Karlsruhe 30:48 22:30 Offenbach - Solingen Meppen 42:54 
Mannheim 28:40 22:30 Köln - Ulm Essen 38:46 
Kaiserslautern 39:47 21:31 Essen - Oberhausen Köln 41:51 
Düsseldorf - Berlin Saarbrücken 41:54 Dortmund 33:38 20:30 Meppen - Stuttgart Remscheid 40:46 
Bochum 33:40 19:31 Freiburg - Wattenseheid Ulm 36:51 
Schalke 40:59 19:31 Bayreuth - Saarbrücken Solingen 33:53 
Uerdingen 34:48 18:32 Bielefeld - Darmstadt Bielefeld 23:50 
Homburg 29:54 17:35 Remscheid - St. Paull Bayreuth 29:49 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 





















' ' LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 




Lizenzspieler bei der Ein-
tracht waren noch im ver-
gangenen Jahr Dieter Hoff, 
Detlef Lindner und das gro-
ße Fußballtalent Stefan Gor-
ges, der freilich eine solide 
Ausbildung dem Profisport 
vorzog und dadurch bei 
Trainer Roggensack wenig 
Chancen erhielt. 
ZwöH Kllameler sind es ,on 
Braunscllwat1 nacll WoHanlliit· 
tat, rund zehn Minuten mit dem 
Auto. Wen iiberrascllt es also, 
da8 bffll WoHenbiittaler SV In 
den letzten Jahren sieben ebe-
mallge Elntracld·Sllleler lbra 
Zelte lllflescllll1811 !lallen? 
Peter Zerr, heute Sturmtank 
der Lessingstädter, trug 
auch schon das Trikot von 
Schön Gorges 
W• 1811811W811? 
Die beiden Mannschaften 
der Oberliga Nord spielen 
in der Aufstiegsrunde zur 
2. Bundesliga gegen die 
Meister aus den Oberli-
gen Berlin, Westfalen und 
Nordrhein. Wer zur Zeit 
'!Orn liegt, zeigt diese 
Ubersicht. 
Oberliga Berlin 
1. Hertha BSC 23 58:18 36:10 
2. Tennis Borussia 24 51:24 34:14 
3. Wacker 04 25 52:32 34:16 
Oberliga Westfalen 
1. Preußen Münster 23 70:20 40:6 
2. West!. Herne 24 41 :22 32:16 
3. SchOppi1gen 23 33:20 30:16 
Oberliga Nordrhein 
1. MSV Duisbufg 'l7 48:21 39:15 
2. 1. FC Kiln Am. 26 48:28 34:18 
3. Viktoria Kiln 26 49:34 34:18 
TuS Celle und vom TSV Ha-
velse, spielte für die 
Eintracht-Amateure. 
Klaus Gießler, der blonde 
Abwehrspieler, kämpfte in 
Reihen der Eintracht-
Amateure auch zu Oberliga-
zeiten. Wie Andreas Jarka 
und Frank Schön, der den 
Sprung ins Profilager beina-
he geschafft hätte. 
Lindner 
Sieben gegen Eintracht? 
Nun, die aktiven Fußballer 
sehen die Rivalität längst 
nicht so verbissen wie eini-
ge unbelehrbare Fanatiker. 
Aber ein Reiz liegt eben 
doch in einer solchen Be-
gegnung ... 
Hoff Zerr 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
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Zum Selbstverständnis des 
Inhabers: Er versteht sich 
nicht als der über alle domi-
nierende Chef, sondern viel-
mehr als Mitglied eines 
Teams, das die gemeinsa-
men Kräfte für ein gemein-
sames Ziel einsetzt. Denn 
- so Klaus Block wörtlich: 
„Das Kapital des Erfolges 
basiert größtenteils auf dem 
Vertrauen in die eigene 
Mannschaft''. 
Und diese Mannschaft ist 
nicht allein in Braun-
schweig, sondern auch in 
Bad Harzburg und Wolfen-
büttel zu finden. Derzeit um-
faßt die Hauptniederlassung 
des Unternehmens Block 
am Ring mehr als 5000 m2 
überdachte und über 9000 
m2 offene Flächen, bestückt 
mit modernster Technolo-
gie; Top-Technik für Top--
Fahrzeuge: vom neuen Au-
tomobilsalon bis zur wohl-
ausgestatteten Block am 
Ring-Boutique, von den 
Werkstätten bis zum Elec-
tronic-Center und zum zen-
tralen Teilelager, das mit 
über 20000 Positionen eine 
Spitzenstellung im nord-
deutschen Raum einnimmt 
- bei Block am Ring erwar-
tet den Besucher ein Full-
Service, der nichts zu wün-
schen übrig läßt. 
B~ts 
& Mitgliedim Pool Eintracht 100. Heute Schirmherr. 
Am 1. Januar 1964 trat der 
heutige Inhaber Klaus Block 
in die väterliche Firma ein. 
Sein Anliegen ist es, den in-
zwischen auf 100 Mitarbei-
ter angewachsenen Betrieb 
im Geist einer modernen 
Unternehmensphilosophie 
BS • Sudetenstraße 4a 
05 31/5 66 39 
zu weiterem kontinuierli-
chen Wachstum zu führen. 
Für Klaus Block ist das Auto 
stets nicht nur Beruf und 
Berufung, sondern gleicher-
maßen Passion gewesen. 
Zahlreich sind seine motor-
sportlichen Erfolge: Deut-
scher Tourenwagen-Meister 
1959, Europameister der 
Tourenwagen 1961, Ge-
samtsieger der Akropolis-
Rallye und „Mille Miglia", 
mit 21 Jahren jüngster Trä-
ger des begehrten ADAC-
Sportabzeichens in Gold mit 
Brillanten. 
Stets hat es Klaus Block 
verstanden, mit seinen un-
ternehmerischen Entschei-
dungen den wechselnden 
Gegebenheiten des Mark-
tes flexibel Rechnung zu 
tragen. Unter seiner Feder-
führung wurde der Betriebs-
Neubau von 1967 realisiert; 
die technische Ausstattung 
bis auf den heutigen Spit-
zenstand optimiert ... 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
12 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw - Lkw - Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > II) ]! cn C (13 e 0 -i5 Q) > 0 Cl Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- e> (13 .s:: <( Cl C ,:5 e> Cl) .§ '6 "' .s:: hält grundsätzlich einen Punkt, für ::, E ,; Q) Q) .D ::, C .D 0 ai cii .D "Cl Cl "' (13 C .D cii Q) ,ö C C .§ ai 2 .i'2 Q) gute Leistungen zusätzlich zwei 0 "E Q) C E "Cl E (!) Q) C 5 C .s:: ai ,ö > S2 0 0 0 Punkte, für hervorragende Leistun- "Cl 0 Q) ,::, (13 (13 Q) ai > 6 ü :§:: ...J ::E :.: (!) J: <( :§:: :§:: ai z Cl Cl) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
H H A H H A H A H A H A H A sind maximal fünf Punkte erreichbar. A A 
T: erzieltes Tor. . T 1: 1 3:1 5:1 1:0 0:1 7:0 3:2 1:3 4:1 0:2 16.4. 23.4. 26.4, :.1.4. 8.5. 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 3 1 3 1 3 
Jör_q Hoßbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 
T T T 
3 1 3 5 1 3 3 1 1 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 1 1 3 1 1 
Bernd Gorski 72 2 
T 
3 5 3 3 5 5 3 5 1 
Andreas Kubsda 35 2 3 1 3 
T 
3 3 1 1 
Tino Löchelt 67 4 5 3 3 5 3 5 
Christian Neidhart 2 
Peer PosiDal 35 5 3 1 3 3 
T 
1 3 3 1 1 1 
Andreas Posl)ich 59 
T T T T 
1 5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 
Uwe Reinders 11 2 1 1 5 
T T 
3 3 3 3 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 
Michael Scheike 28 
T T T 
1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 
Heinz-G. Sehei/ 55 5 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 
Niels Schmäler 34 2 
r 
3 1 3 3 3 1 
Olaf Schmäler 37 5 
T TTT T T T T 
3 1 5 1 3 3 1 3 3 
Michael Wilke 40 2 5 1 5 1 1 3 3 5 3 3 
Werner Dreßel 
TTT T T 
5 3 3 1 
• Ergebnisse der 1. Halbserie 
~gsPwf=c~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87/88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 




(13 ·c ·e 
H 
125. 
Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Eintracht - 96 
zu Sonderpreisen 
Für das Niedersachsen-
Derby zugunsten des Otter-
zentrums Hankensbüttel 
haben Dauerkarten keine 
Gültigkeit. Dafür gibt's er-
mäßigte Preise: Haupttribü-
ne 15,- DM, Sitzplatz Ge-
gengerade 10,- DM, Steh-
platz 8,- DM, Schüler/Stu-
denten 5,- DM. Termin: 





Wenn nichts mehr schief-
geht, werden wir ab Mitte 
Mai Aufstiegsspiele Im 
Stadion haben. Dafür 
werden Ordner gesucht. 
Wer Alter als 18 ist, mel-
de sich bitte vor dem 
Spiel in der Geschäfts-
stelle bei Herbert WaB-
mann (ab 14.30 Uhr). 
NlclllllS 111111111111 




MTV Gifhorn 56:21 33:11 
Eintracht II 45:25 32:14 
TuS Celle 43:19 30:14 
Steterburg 59:36 29:17 
SF Salzgitter 44:33 29:17 
Langelsheim 54:47 26:20 
Göttingen 05 II 37:35 26:20 
VfR Wolfsburg 50:44 26:24 
Teut. Uelzen 36:39 25:25 
Eintr. Lüneburg 45:40 22:24 
FC Grone 32:54 21 :29 
SC Uelzen 35:50 19:31 
Bodenteich 30:36 18:28 
SuS Northeim 37:49 18:30 
Schöningen 08 21 :42 16:28 
VfL Wolfsburg 1127:49 15:35 
TSV Wolfsburg 23:55 13:31 
NlclllllS H1lll•III 
Samstag, 17. 4. 88, 





Hamburger SV 53:15 31:3 
W. Bremen 65:19 29:5 
Hannover 96 54:26 26:10 
VfL Wolfsburg 29:21 23:11 
VfL Osnabrück 37:28 21 :15 
VfB Kiel 34:25 17:13 
W. Eimsbüttel 33:34 17:19 
OT Bremen 35:37 17:23 
Eintracht 28:30 16:18 
0. Neumünster 32:34 14:20 
TSB Flensburg 38:55 13:27 
A. Hannover 20:29 12:22 
VfL Lohbrügge 23:61 9:29 
VfL Stade 13:80 3:33 
Werden Sie Plasmaspender 
14 
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie f inden uns: In Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser In der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann Jeder ge- Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszelten 
Aufwandsentschädigung: Mo. - Fr., 9.00 - 19.00 Uhr 
DM 25,• (Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVE,NPiCR HOTEL 






Die Burg Dankwarderode In Braunschweig wurde 
1175 zur Residenz He1nnch 
des Lowen. 
1887 entstand sie unter Ver-
wendung weniger Uberreste 
fast völhg neu und bheb bis 
heute sehenswerte Erinnerung 
an die Welfen. Ihnen haben 
wir die Hofbrau-Trad1t1on zu 
verdanken: Herzog Wilhelm 
zu Braunschweig und Lune-
burg zeichnete uns 1882 mit 
dem Titel .Herzogliches 
Hofbrauhaus· aus. Dieser 
Ehre luhlen wir uns auch heute 
noch verpflichtet. Mit Wolters 
Pilsener - edel. herb, aroma -
t1sch. Ein Genuß fur Ieden P1ls-
Kenner. 
Hofbrauhaus Wellers /l/3 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 16, 13. Jahrgang 
Dienstag, den 12. April 1988, 19.30 Uhr 
Brauerei Feldschlößchen AG präsentiert 










cher Schwierigkeiten ist es 
möglich geworden, das seit 
Jahrzehnten attraktive 
Niedersachsen-Derby heute 
abend erneut aufleben zu 
lassen: als Freundschafts-
spiel für einen guten Zweck. 
1 eh darf Ihnen sagen, daß mit Fredo Henze und Ha-
rald Tenzer beide Präsiden-
ten unserer Idee spontan 
zugestimmt haben, zugun-
sten des Otterzentrums in 
Hankensbüttel zu spielen. 
Die Brauerei Feldschlöß-chen unterstützt mit 
Hannover 96 und Eintracht 
Braunschweig nicht nur den 
Sport - vielmehr fördern 
wir seit vielen Jahren auch 
den Naturschutz. Daß der 
Sport dazu beitragen kann, 
der bedrohten Tierwelt zu 
helfen, beweist dieses 
Freundschaftsspiel: Der 
Dr. Klaus Schuberth 
zur Lage 
Reinerlös ist für das neu 
entstandene Otterzentrum 
in Hankensbüttel bestimmt. 
Jeder Zuschauer ist daran 
beteiligt. 
Hannover 96 und Ein-tracht Braunschweig ha-
ben den Fußball in Nieder-
sachsen geprägt. Der Un-
terschied von zwei Klassen 
steht am heutigen Abend 
nur auf dem Papier. Ich hof-
fe, daß beide Mannschaften 
ein schönes, offensives und 
faires Spiel zeigen werden. 
Den Fans aus beiden Ver-einen möchte ich wün-
schen, daß sie eine genau-
so gute Kameradschaft ent-
wickeln wie die Spieler und 
die Offiziellen von 96 und 
Eintracht. 








ZUM TITELFOTO: Trainer im Dienste einer guten Sache. Das Gruppenbild mit einem -
zahmen - Fischotter zeigt 96-Trainer Jürgen Wähling, ,,flankiert" von Rainer Zobel und 
Uwe Reinders. 
Diese Sportbereiche sind 
bei uns bestens vertreten: 
Tenms. Squash. Badmmton Joggmg und 
Fre1ze1t Gymnas/lk Reiten 
Spo11schuhe Spo11gerate Ski Wandern. 
Trekkmg Boote. Motoren Tauchen 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 18 IO - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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F,F,F: Das ist bemerkenswert! 
Traditionsreiches Derby im 
Dienste einer guten Sache 
Die Bereitschaft beider Vereine 
war spontan, der durcheln~ 
der geratene Tennlnkalender 
hätte beinahe einen dicken 
Strich durch die Rechnung a• 
macht: Heute albt's ein WI• 
dersehen mit Hannower 96, In 
Freundsehaft und für einen lit-
ten Zwack. 
Der Gewinner dieses Flut-
lichtspiels stand bereits seit 
langem fest. Claus Reuther 
von der Aktion Fischotter-
schutz in Hankensbüttel 
wird heute einen ansehnli-
chen Scheck mitnehmen. 
Fischotter, Fußball, Feld-
schlößchen sollen uns allen 
ein schönes, spannendes 
und faires Flutlichtspiel be-
scheren. In der vorigen Sai-
son spielten die beiden 




[u] KARL MUNTE Holz+ Kunststoffbearbe,tung Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
fflUßlf Telefon 0531-37 30 93 
96 war verdienter Aufstei-
ger, Eintracht unglücklicher 
Absteiger. 
Beide Teams haben noch 
schwere Aufgaben vor sich. 
Um so bemerkenswerter 
das Engagement, zwischen 
den wichtigen Spielen einen 
freundschaftlichen Ver-
gleich auszutragen. 
Hintere Reihe von links: Werner Bock, Jürgen Wähling, Karsten Surmann, Mathias Kuhl-
mey, Wayne Thomas, Andreas Kunze, Heinz Knüwe, Bernd DierBen, Ralf Raps, Karl-Heinz 
Geils, Siegfried Reich, Stefan Kohn. Untere Reihe von links: Frank Hartmann, Fredo Henze, 
Detlev Dammeier, Gregor Grillemeier, Rachid Belarbi, Hans Wulf, Bastian Heilberg, An-




• Raps ( ) 
Wulf ( )< ) 
• Surmann ( ) 
Kuhlmey ( X ) 
Knüwe ( ) 
Dierßen ( X ) 
Eintracht 
Hain ( )('~ 
Hoßbach ( ) 
Buchheister ( y ) 
Buckmaier ( X ) 
Gorski ( x ) 
Kubsda ( )<. ) 
.... ---
--- -~- r -.· """-·~- ---.... - ...... ------- , ... . ·-· -~-...• -...... -., .. ----
Geils ( )( ) Löchelt ( ) 
Reich ( ) Dreßel ( X ) 
Kohn ( X ) 
Müller ( ')C ) 
Jürgen Wähling 
Posipal ( ) 
Uwe Reinders 
Pospich ( x ) 
Hartmann ( ) Reinders ( ) 
• Dammeier ( ) Scheike ( )( ) 
Grillemeier ( t ) Scheil ( x ) 
Belarbi ( ) N. Schmäler ( ) 
Willmer ( X ) 0. Schmäler ( ) 
Hellberg ( 'x ) Wilke ( ). ) 
Palasz ( ),. ) Savic ( x ) 
Hobday ( X ) 
., Drews ( ) Bernd Gorski 
Heizol Extra 
ESSO HEIZOEL EXTRA 




a .. ,1,,.1,• 11, Vor rund einem Jahr - genau am 3. April 1987 - standen sich Hanno-n'I/Cnai/Cn ver 96 und Eintracht in einem Punktspiel der 2. Bundesliga gegenüber. 
Vor einer Riesenkulisse im Eintracht-Stadion trennten sich die beiden Mannschaften 0:0. 
Wie es weiterging, wissen Sie: 96 spielt heute in der 1. Bundesliga, Eintracht in der Oberliga. 
Zwei Klassen Unterschied auch heute abend? 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (.,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof18, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Das Otterzentrum Hankensbüttel 
D• FlscMtter Ist el• der am stirbt• ,1111 AussllltNIII lledrllllN Süte-
llerartel In E1111111. Auf mulmal 211 Tllnl Ist die Zaltl •1eser Tiere II der 
IIUDdesrell•llllk Dllllselllald Zlfieil1811111N, NICII •• waallla Jlllr-
Zlllaten lebten Flschllter III UIIS8fllll 1.111d „ lllllezl .... Bewässent. 
1181111 llndel ma sie nur noclt 1a Nledersac:aea, SCllles-Hllstela ad 
Bapm. 
Der dramatische Rückgang ist 
ein erschreckendes Alarmsi-
gnal und verdeutlicht die kata-
strophale Situation unserer Ge-
wässer. Sie gilt es zu verbes-
sern und damit die Lebensmög-
lichkeiten vieler gefährdeter 
Pflanzen- und Tierarten zu er-
halten und letztendlich auch die 
langfristige Trinkwasserversor-
gung des Menschen zu si-
chern. Deshalb dient der Otter-
schutz nicht nur dem Natur-
schutz, sondern auch dem 
Schutz des Menschen. 
Dieser Aufgabe hat sich die AK-
TION FISCHOTTERSCHUTZ 
mit ihren über 1000 Mitgliedern 
seit 1979 verschrieben. Ihre 
bisherige Arbeit wurde mit meh-
OTTER-POST ist das Mit-
teilungsblatt Aktion 
Flschotterschutz e. V. 
und erscheint viermal 
pro Jahr. Das Heft kostet 








Derzeit baut die private und an-
erkannt gemeinnützige AK-
TION FISCHOTTERSCHUTZ in 
Hankensbüttel im niedersächsi-
schen Landkreis Gifhorn Euro-
pas erstes OTTERZENTRUM 
auf. Dieses wird im Mai 1988 er-
öffnet. Über die Aufgaben und 
Ziele dieses OTTER-ZEN-
TRUMS und die Möglichkeiten, 
dessen Arbeit zu unterstützen, 
wollen wir sie mit diesem Falt-
blatt informieren. 
Forschung 
Wie lebt eine Tierart? Warum 
ist ihr Bestand bedroht? Wie 
kann ihr geholfen werden? 
Das sind die grundsätzlichen 
Fragen, die zu beantworten 
man __ in der Lage sein muß, um 
das Uberleben einer Tierart ge-
währleisten zu können. Doch 
leider ist unser Kenntnisstand 
- gerade bezüglich der Biolo-
gie unserer heimischen Säuge-
tierarten - noch immer er-
schreckend gering. Nur zu oft 
kann sich die Wissenschaft -
zumeist aus finanziellen Grün-
den - erst dann dieser Proble-
matik annehmen, wenn eine 
Tierart kaum noch zu retten ist. 
Ein typisches Beispiel ist der 
Fischotter, dessen Erforschung 
erst in den 70er Jahren begann. 
Hier setzte das OTTER-ZEN-
TRUM an. Es will nicht nur die 
Lebensweise, die Rückgangs-
ursachen und die Schutzmög-
lichkeiten bereits ausgestorbe-
ner Arten, wie des Nerz, oder 
akut vom Aussterben bedrohter 
Arten, wie des Fischotters, un-
tersuchen, sondern sich auch 
den heimischen Marderarten 
widmen, die heute noch nicht 
auf der Roten Liste der gefähr-
deten Tierarten stehen. 
Dabei versteht sich das 
OTTER-ZENTRUM nicht als 
Konkurrenz-Institution zu den 
universitären Forschungsein-
richtungen. Es will diese viel-
mehr unterstützen und insbe-
sondere Nachwuchswissen-
schaftlern praxisnahe und fach-
übergreifende Forschungsmög-
lichkeiten bieten. in den ver-
gangenen Jahren hat die AK-
TION FISCHOTTERSCHUTZ 
im Rahmen ihres Forschungs-
programmes mit fast zwei Dut-
zend Hochschuleinrichtungen 
zusammengearbeitet. Um die-
se Kontakte zu vertiefen, wird 
das OTTER-ZENTRUM mit ei-





welt- und Naturschutz kann 
nicht ausschließlich durch Ge-
setze, Verordnungen und Straf-
androhungen erreicht werden. 
Seine Umsetzung setzt viel-
mehr Kenntnisse und vor allen 
Dingen Einsicht und Verständ-
nis der Betroffenen voraus. 
Hier will das OTTER-ZEN-
TRUM neue Wege gehen. Nicht 
die Vermittlung von reinem 
Lernwissen soll im Vordergrund 
stehen, sondern das gefühlsbe-
tonte Erleben und Empfinden 
von Tieren, Lebensräumen und 
Naturschutzproblemen. 
Ein besonderes Anliegen dieser 
Bildungskonzeption aber ist die 
Abkehr von der üblichen „Kon-
sum-Information", bei der die 
Besucher mit einer (Über-) Fül-
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le von Text- und Bildinformatio-
nen konfrontiert und zu deren 
bloßem Konsum gezwungen 
werden. Im OTTER-ZENTRUM 
sollen die Besucher unter dem 
Leitsatz „Spiele und lerne" 
Probleme und Lösungsmög-
lichkeiten des Umwelt- und Na-
turschutzes durch Spiele und 
Experimente hautnah und 
nachhaltig erleben. Sie sollen 
in die Lage versetzt werden, 
diese Erfahrungen in ihrer hei-
matlichen, privaten und berufli-
chen Umwelt umzusetzen. 
Gleichzeitig will das OTTER-
ZENTRUM beweisen, daß Um-
weltbildung - auch bei ernst-
hafter Betrachtung der Thema-
tik - nicht zwangsläufig mit 
dem moralisierenden, erhobe-
nen Zeigefinger praktiziert wer-
den muß, sondern Spaß ma-
chen kann. 
Biotopschutz 
Naturschutz - insbesondere 
der Artenschutz - basiert auf 
der Erhaltung und Wiederher-
stellung von Lebensräumen, 
dem Biotopschutz. 
Im Bereich des OTTER-ZEN-
TRUMS hat sich die AKTION 
FISCHOTTERSCHUTZ diesbe-
züglich ein besonders ehrgeizi-
ges Ziel gesetzt. An dem ca. 40 
km langen Flußlauf der lse soll 
beispielhaft versucht werden, 
ein in den 60er Jahren vollstän-
dig kanalisiertes, also nach 
technischen Gesichtspunkten 
ausgebautes Gewässer so zu-
rückzubauen oder zu renaturie-
ren, daß es dem Fischotter wie-
der als Lebensraum dienen 
kann. Besonderes Augenmerk 
wird dabei darauf gelegt, einen 
tragfähigen Kompromiß zwi-
schen den Ansprüchen der 
Land- und Forstwirtschaft so-
wie der Erhohlungsnutzung 
und denen des Naturschutzes 
zu finden. 
Gleichzeitig soll mit einem lang-
fristig angelegten Biotopschutz-
Programm versucht werden, 
die Otter-Vorkommen im We-
sten der DDR und im Osten 
Niedersachsens wieder zu ver-
netzen. Also eine deutsch-
deutsche Otter-Wiedervereini-
gung zu erreichen. 
--
Organisation 
Das OTTER-ZENTRUM ist eine 
Einrichtung der anerkannt ge-
meinnützigen AKTION FISCH-
OTTERSCHUTZ e. V. Es hat 
eine hauptamtliche Leitung und 
beschäftigt derzeit vier Diplom-
biologen, je einen Diplom-Inge-
nieur der Landespflege, des 
Wasserbaus und der Agrarwis-
senschaften sowie eine Päd-
agogin. Außerdem leisten dort 
10 Zivildienstleistende ihren 
Dienst ab. 
Am Aufbau des OTTER-ZEN-
TRUMS beteiligen sich neben 
der AKTION FISCHOTTER· 
SCHUTZ, der Gemeinde Han-
kensbüttel und dem Landkreis 
Gifhorn auch die Kreissparkas-
se Gifhorn-Wolfsburg, die zoo-
logische Gesellschaft Frank-
furt, das Bundesumweltministe-
rium und die Niedersächsische 
Zahlen-Toto/Lotto-GmbH sowie 
zahlreiche Förderer aus der 
Wirtschaft. 
Die Kosten des laufenden Be-
triebes muß das OTTER-ZEN-
TRUM selbst decken. Es erhält 
keine staatlichen Zuschüsse. 
Die notwendigen Mittel bringen 
die über 1000 Mitglieder der 
AKTION FISCHOTTER-
SCHUTZ, die Fördermitglieder 
des CLUB DER 200 sowie 





Die Eintracht-Damen: Betreuer Horst Hötzel, Trainerin Si-
mone Thied, Anja Wucherpfennig, Carola Klinke, Steffi Bas-
se, Petra Scholz, Masseur Harry Pfeiffer, Steffi Thiel, Su-
sanne Klinke, Anja Siemann, Annette Meyer, Kerstin König, 
lrina Kuhnt, Bettina Blumenberg und Carola Hoffmann. Es 
fehlen Karen Haude, Katja Bunke und Kathrin Basse. 
Dazu gehört nicht nur die 
Mitgliedschaft im Eintracht-
100-Pool. Vielmehr fördert 
die Brauerei durch tatkräfti-
ge und materielle Unterstüt-
zung den Leistungssport in 
den unterschiedlichsten 
Disziplinen und Vereinen. 
Eintrachts Hallenhockeytur-
nier um den Feldschlöß-
chen-Pokal in der Tunica-
Halle gilt bereits seit 1974 
als Top-Ereignis im bundes-
deutschen Sportkalender. 
Unmittelbar vor dem Punkt-
spielbeginn der Bundesliga 
starten hier die besten Da-
menmannschaften. Doch 
auch die Herrenkonkurrenz 
ist dank internationaler Be-
teiligung hervorragend be-
setzt. 
Die Eintrachtteams der 1. 
Damen und 1. Herren spie-
len seit gut einem Jahr in 
Feldschlößchen-Trikots -
sichtbares Kennzeichen ei-
ner schon traditionell guten 
Partnerschaft. 
IM 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkomplizie rt 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-G eld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
' , LBS-Beratungen in BS: Damm 20121, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORDILB-Zentrum. Tel. (0531) 487-777717778 
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Na sowas! 
Otter, Unterfarn. der Marder, 
mit schlankem Körper, flachem 
Kopf, kurzen Ohren (Öffnung 
verschließbar), weichem, dich-
tem, wasserundurchlässigem 
Fell; an das Leben im Wasser 
angepaßt. In UferbOschungen 
graben sie Höhlen. 
Der 50 bis 55 cm lange Zobel 
(Martes zlbelllna), gleichfalls 
Unterfam. der Marder, lebt in 
Sibirien, China und Japan; sein 
Fell ist auf dem Rücken dunkel-
braun bis schwärzlich, an der 
Schnauze schwarzgrau, an 
Wangen und Hals rötlich bis ka-
stanienbraun, am Ohr grau-






Hallenhandball wird auch in 
Braunschweig immer popu-
lärer - spätestens seit dem 
Aufstieg der Spielgemein-
schaft MTV/PSV in die 2. 
Bundesliga. Feldschlöß-




Die „langen Kerls" von der 
Spielgemeinschaft Freie 
Turner/MTV Braunschweig 
brachten sogar das Kunst-
stück fertig, als Neuling die 
Aufstiegsrunde zur 1. Bun-
desliga zu schaffen. Das 
Team „um Familie Stein" 
spielt seit Herbst 1987 
ebenfalls in Feldschlöß-
chen-Trikots. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
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Mehr als 100 Einzelpersonen und Gruppen hatten sich um den 3. Feldschlößchen-Natur-
schutzpreis 1987 beworben. Der Aufbau und Erhalt von Biotopen, Naturwiesen, Heckengür-
teln, Artenschutz-Programmen für gefährdete Pflanzen und Tiere stand im Mittelpunkt der 
Maßnahmen. Zwölf Teilnehmer wurden von Feldschlößchen mit insgesamt 20000 DM aus-
gezeichnet. 
12 
2. Braunschwelger Trlathl• 
11D d8I Feldschlillchllt•Plkal 
19. Juni 1988, 10 Uhr, Haidberg-See 
anschließend im PSV-Stadion 
Bruawlelc• Aftblerlesl 
11D 15. -t 11. 7.• III dem Burgplatz 
... mit Jazz, Folklore und vielen 
Überraschungen für jung und alt 
BS • Sudetenstraße 4a 
~0531/56639 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw - Lkw - Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > lO ]i in C "' E 0 -ö Q) > 0 C, Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- C, "' J:. <I: C ,'5 C, Cf) Q) C :5 '6 <I> :5 J:. 
hält grundsätzlich einen Punkt, für E ::i 
Q) Q) .D in C .D 0 a5 -0 C, <I> C .D a5 a5 ,ö C äi .D .g "' Q) gute Leistungen zusätzlich zwei 0 Q) C äi C 2 -21 E E C!) Q) C :!: C J:. äi > .8 0 0 
Punkte, für hervorragende Leistun-
-0 0 Q) ,:, "' ,ö "' 0 äi > 6 (.) 3: ..J :::;; C!) J: <i: 3: 3: CO z 0 Cf) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
H H A A H H A A H A H A H A sind maximal fünf Punkte erreichbar. A H 
T: erzieltes Tor. * T 1 :1 3:1 5:1 1:0 0:1 7:0 3:2 31.3. 4:1 4.4, 9.4. 16.4. 23.4. 26.4. ll.4. as. 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 3 1 1 
Jörg Haßbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 
1 1 1 
3 1 3 5 1 3 3 1 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 1 1 3 
Bernd Gorski 72 2 
1 
3 5 3 3 5 5 5 
Andreas Kubsda 35 2 3 1 3 3 1 
Tino lächelt 67 4 5 3 3 5 3 5 
Christian Neidhart 2 
Peer Posipa/ 35 5 3 1 3 
T 
3 1 3 3 1 
Andreas Pospich 59 1 
1 
5 5 3 
1 
3 1 3 3 3 
Uwe Reinders 11 2 1 1 
T 1 
5 3 3 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 
Michael Scheike 28 
1 T 
1 3 1 3 
1 
3 3 3 3 3 
Heinz-G. Scheit 55 5 3 1 3 3 3 3 1 3 
Niets Schmäler 34 2 
T 
3 1 3 3 3 
Olaf Schmäler 
1 TTT 1 1 1 
37 5 3 1 5 1 3 3 3 




• Erqebnisse der 1.Halbserie 
~gsiwf-CJ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87 /88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 
- Das besondere, rustikale Haus im Naturpark Elm -
C 
"' J:
"' ·1: ·e 
H 
12.5. 







Im weltpolitisch so folgen-
schweren Dreikaiserjahr 
1888 vollzog sich für die 16 
Jahre junge „Brauerei zum 
Feldschlößchen Gebrüder 
Bendt" der entscheidende 
Schritt: Der damalige Inha-
ber August Noetzel wandel-
te das Unternehmen in eine 
Aktiengesellschaft um. 
Damit wurde für die Braue-
rei das Fundament zu ei-
nem kontinuierlichen Auf-
stieg gelegt. Heute, im Jubi-
läumsjahr, ist Feldschlöß-
chen mit einem Jahresab-




tag wird natürlich angemes-
sen gefeiert. Offizieller Fest-
monat ist der August. Feld-
schlößchen wird seine Gä-
ste in einem zünftigen Zir-
kuszelt auf dem Gelände 
der Harz- und Heide-Aus-
stellung begrüßen. 
Am 19. 8. erfolgt der Auftakt 
mit Großkunden sowie Per-
sönlichkeiten aus Politik, 
Kultur und Wirtschaft. Am 
20. 8. feiern die Mitarbeiter 
der Brauerei. Der 22. 8. ist 
extra für die Feldschlöß-
chen-Gastronomie reser-
viert. 
Vom 23. bis 25. 8. sind Ver-
anstaltungen für die Braun-
schweiger Bevölkerung ge-
plant. Am 27. 8. schließlich 
findet die große Abschluß-
feier mit einer Super-Laser-
Show statt. 
Werden Sie Plasmaspender 
14 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt Ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: in Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Mo. · Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 
(Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 17, 13. Jahrgang 
Samstag, den 23. April 1988, 15.30 Uhr 








Eintracht Braunschweig - 30 
Jahre Freude und Leid einer 
Zuschauerin. Wie groß war 
der Stolz, als wir bei Einfüh-
rung der Bundesliga zum er-
lesenen Kreis der deutschen 
,,Eliteklasse" gehörten. -
Der Jubel nahm kein Ende, 
als „unsere Eintracht" 1967 
Deutscher Fußballmeister 
wurde - Braunschweig feier-
te! 
Das Identitätsgefühl der Braunschweiger mit 
„ihrer" Eintracht macht das 
Geheimnis dieses Vereins 
aus - auch wenn es schon 
immer etwas anstrengender 
war, Eintracht-Fan zu sein, 
das genau ist es: ,,Eintracht" 
ist in Braunschweig nicht ir-
gendein Fußballklub! 
Darum um so bitterer der Abstieg aus der 1. Bun-
desliga, aber, o Jubel, der 
Wiederaufstieg wurde ge-
schafft - um dann, o Grauen, 
bald wieder abzusteigen. -
Aber nicht genug: Lähmen 
und Entsetzen in der großen 
„Eintracht" -Familie der 
.,Fall" in die 3. Liga. 
Kristina Giemens 
zur Lage 
Das wäre für die Masse der Renommierklubs sicher 
das „Aus" für längere Zeit. 
Nicht so in Braunschweig: 
Eine ganze Region solidari-
siert sich mit der „Eintracht"! 
So nicht - nun gerade! 
Die Zuschauer kommen in Scharen - mancher Erst-
ligist wird neidisch, die Wirt-
schaft engagiert sich im 
Sponsoren-,,Pool 100", allen 
voran ein junger Präsident 
bringt Ideen und neue Dyna-
mik. Das ganze Umfeld wird 
neu: Spielertrainer, Berater, 
jede gebotene Hand wird er-
griffen und für das Ziel „ Wie-
deraufstieg" nutzbar ge-
macht. 
Wer es noch nicht wußte: Dienstag abend nach 
dem Spiel gegen „96" war es 
dem letzten klar: Es stimmt al-
les - die Aufstiegsspiele kön-
nen losgehen. 
Bei den Heimspielen von Mitte Mai bis Mitte Juni 
werden wir wie ein Mann hin-
ter dieser jungen Mannschaft 
stehen - Zuschauerrekorde 
in der 3. Liga werden fallen 
von Spiel zu Spiel - von Sieg 
zu Sieg. 
Sie wundern sich, daß eine Frau sich so für Fußball 
begeistert? - lassen Sie's 
-, machen Sie es einfach 




ZUM TITELFOTO: Ivan Savic erzielt das 1 :O - Auftakt zu einem verdienten 2: 1-Erfolg über 
den Bundesligisten Hannover 96 im Freundschaftsspiel vom 12. April 1988 zugunsten des 
Otterzentrums Hankensbüttel 
-: ""~ 
Diese Sportbereiche sind " 111 , • , .. ~-
~~!,s~S~~a~~:a~:~!:~~:~::~:: 
Fre,ze1t Gymnas/lk Reiten ,yt 
Sportschuhe Sportgerate Sk, Wandern. 1 
Trekking Boote. Motoren Tauchen 
Schwimmen Camping. leite 11r I l .. ._ ~t 
KARSTADT J'fi , 





Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672 / 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32°, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Wer stoppt Dirks? 
Bremer SV ist auswärts 
stark zu beachten 
Im Oktober 18WIIIR Elntracllt 
Im ar.ner Sladllll 1111 Panze 
11erg durcll Tore ,111 Buclonaler 
(2) und o. Scllnäler 3:D. Ein 
lelcllles HelmSDlel also? 
Wer die Erfolge der Gäste 
analysiert, kommt zu der 
überraschenden Feststel-
lung: Der Bremer SV hat 
auswärts bereits fünfmal ge-
wonnen und verfügt mit 
Dirks (15 Tore) über einen 
,--
der besten Torjäger der 
Oberliga. 
Glück hatten die Bremer 
zum Abschluß der letzten 
Saison. Erst der Aufstieg 
des SV Meppen in die 2. 
Bundesliga rettete die Bre-
mer vor dem Abstieg. 
Mit Frank Glandien (TSV 
Borgfeld), Thorsten Klose 
(TSG Ritterhude), Matthias 
Kühtmann (OT Bremen), 
.., 
-Horst Wolter im Jahr der Deutschen Meisterschaft mit Trai-
ner H. Johannsen und P. Kaack. 
Strahlende Gesichter bei 
den Verantwortlichen: Ha-
rald Tenzer Ist stolz auf die 
Zusagen, Bernd Gersdorff 
freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit den beiden, 
Uwe Relnders und Rainer 
Zobel sind zufrieden. 
Horst Wolter, allen Braun-
schweiger Fußballfreunden 
bestens in Erinnerung, und 
der einst „Funkturm" ge-
nannte Berliner Abwehr-




w] KARL MUNTE Holz+ Kunslstottbearbe,tung Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
mußnTelefon 05 31 - 3907-0 
Jörg Fehrmann (TSV Le-
sum), Holger Drieling (SV 
Meppen), Okki Cakmak 
(Vartan Bremen), Muhamed 
Kadiri, Jens Stöver und Mi-
chael Freikamp (alle Werder 
Bremen) konnte Trainer Wil-
fried Braun sein Team ent-
scheidend verstärken. Nur 
wenn unsere Eintracht kon-
zentriert aufspielt, wird sie 
Erfolg haben. 
Uwe Kliemann wird Nach-
folger von Manni Müller. 
Bundesligaspiele) werden 
ab 1. Juli für die Eintracht 
arbeiten. 
Horst Wolter ist dann neuer 
Geschäftsführer, Uwe Klie-




Eintracht Braunschweig - Bremer SV ( ) 
Lüneburger SK - Altona 93 ( ) 
Holstein Kiel - TSV Havelse ( ) 
Arminia Hannover - SV Göttingen ( ) 
VfB Oldenburg - Atlas Delmenhorst ( ) 
SC Concordia - SC Norderstedt ( ) 
Werder Bremen (A) - Vfl Wolfsburg ( ) 
FC Mahndorf - Wolfenbütteler SV ( ) 
Göttingen 05 - Olympia Wilhelmshaven ( ) 
Bremer SV • Backenköhler ( ) Glandien ( ) 
Bentrup ( ) Götz ( ) 
-."t_ Born ( ) Horwedel ( ) 
Brockmann ( ) Kadiri ( ) 
Cakmak ( ) Klose ( ) 
ESSO Dirks ( ) Küthmann ( ) Drieling ( ) Plikat ( ) 
HEIZOEL EXTRA Düsseldorf ( ) Stöver ( ) 
liefert prompt, Fehrmann ( ) Wachtendorf ( ) 
zuverlässig und sauber Freikamp ( ) Wawrzyniak ( ) 
Gerrits ( ) Weinmann ( ) 
Eintracht 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
tanzet 
Buchheister ( ) N. Schmäler ) 
Buckmaier ( ) 0 . Schmäler ( ) 
Gorski ( ) Wilke ( ) 
MINERALÖL Kubsda ( ) Savic ( ) 
Löchelt ( ) 
Dreßel ( ) Wir bedanken uns 3300 Braunschweig bei unserem heutl· 
Telefon (05 31) 895151 Posipal ( ) gen Werbepartner, 
Pospich ( ) Juwelier Ring, . Braunschweig . 
Reinders ( ) 
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Amateur-Obeltlaa Nord 
1. Eintracht Braunscllwet1 29 21 8 2 
2. VfB Oldenburg 28 19 5 4 
3. Vfl WoHsburg 27 19 3 5 
4. Holsteln Klel 29 14 11 4 
5. Werder Bremen 27 17 4 8 
8. &öttl•IIIII 05 29 12 9 8 
7. SpVgg. &öttlngen 29 13 5 11 
8. Concenlla Hamburg 28 9 9 10 
9. Anona 93 27 11 3 13 
10. Bramer SV 27 10 5 12 
11. TSV H11else 29 9 7 13 
12. wonanbütleler sv 27 10 4 13 
13. Annlnla Hanno,er 28 6 9 13 
14. OIJmpla Wllhelmsllawea 28 7 8 15 
15. SC Nonlersledl 28 6 7 15 
18. FC Mahndorf 29 6 7 18 
17. Lüneburaer SK 27 8 8 15 




















21. Allrll 1188: 
Nordemedt - Eintracht 
Delmenhorst - Concordia 
W'haven - Hannover 
Havelse - G6ttingen 05 
Altona - Kiel 
Wolfenbüttel - Lüneburg 
Wolfsburg - Mahndorf 
Bremer SV - Werder (A) 
SV Göttingen - Oldenburg 
Nächstes Heimspiel 




EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter A6mus (,,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
1MES· 
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Walter Cornellus Tenzer W. Bothner Holl Milkau Streiff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Atelier Wollers Feldschlößchen Karl Hohla 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Cenler Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 1 
Coca-Cola Fleischerfachgeschält Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezenlrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann DPS 
Hagenring ZeitschriftNersicher. Bauunternehmung Fruchlimport Braunschweig Computer-Service 
Holly's Lithoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Holelbelriebe Werbeagenlur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gastronomiebelriebe Krückeberg-Saathoff Automobile Königslutter lmmobilien-Bera1ung 
Essitor-Optik bertram + partner V.A.G Kredit Bank Dt. Städte-Reklame Bernd Gorakl Saunarlum 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Wellenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Braunschweig: Mätzing, Guntherstr. 137, <@ 32 50 40 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, <@ 4 91 77 Köln, Hamburger Str. 231, <@ 32360f 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, ~ 4 5640 Riniewitz, lllerstr. 61, <@ 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, <@ 8 29 74 Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn Burgdorf, Hauptstr. 60, BS·Wenden, @ O 53 07 /41 38 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, <@ 32 99 59 <@ 79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, <@ 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, @ 69 12 25 Worm, Schmiedestr. 5, <@ 0 53 22/51 
Einlraal 
1 
drucken wir, weil wir pünktlich~ 
DRUCKEREI HEC 
K. Krzak Harzstraße 22/23 3340 Wolfei 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung H01zimport Wendenstraße Braunschweig 
Lucks+Co. Oüwel Willi Nies Tennis-Center 
Industriebau Stempel, Schilder V.AG. Veltenhof 
t Lanlco-Nlemsch Mundstock Seela 
Maschinenbau Reisebüro Hotel u. Fahrschule 
Sport-Nause Jever Wilfried Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg S-5, 
0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ 05171/18025 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert·Schweitzer·Str. 1, 
~ 05341/42178 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
@ 0 5331/15 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport·Nause KG, Porschestr. 84, 
@ 0 53 61/13812 
~taktuell 
1 preiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 





Bremen 53:15 45:11 Dortmund - Kaiserslautern Stuttgart 74:39 
München 69:37 39:17 Leverkusen - Bochum St. Paull 55:32 
Köln 47:23 39:17 Homburg - Schalke 
Darmstadt 36:24 
M'gladbach - Köln Wattenseheid 47:37 
Stuttgart 58:38 36:20 Hamburg - Frankfurt Düsseldorf 51:32 
Nürnberg 40:30 33:23 Stuttgart - Uerdlngen Aachen 45:38 
M'gladbach 46:40 29:27 München - Karlsruhe Osnabrück 40:35 
Leverkusen 43:46 28:28 Waldhof - Hannover Offenbach 48:39 
Hamburg 46:55 28:28 
Nürnberg - Bremen 
Berlin 49:35 
Frankfurt 44:42 26:30 2. B•d11ll11 Oberhausen 45:39 
Hannover 44:45 25:29 Aachen - Bayreuth 
Freiburg 46:48 
Karlsruhe 30:48 24:32 Köln - Osnabrück Essen 43:48 
Dortmund 37:42 23:33 Düsseldorf - Ulm Meppen 43:57 
Mannheim 29:42 23:33 Wattenseheid - Stuttgart 
Köln 44:54 
Freiburg - Darmstadt Saarbrücken 44:58 
Bochum 39:44 21:33 Offenbach - Saarbrücken Remscheid 45:57 
Uerdingen 38:50 21:33 Essen - Sollngen Solingen 36:54 
Kaiserslautern 40:53 21 :35 Remscheid - Oberhausen Ulm 38:57 
Schalke 42:68 20:34 Meppen - Berlln Bayreuth 37:54 
Homburg 30:57 19:37 
Bielefeld - St. Paull 
Bielefeld 23:52 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 






















LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORDILB-Zentrum. Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Der 1. März war der Stich-
tag, bis dahin hatten die 38 
Profivereine und die Auf-
stiegskandidaten aus den 
acht Amateurligen ihre Bi-
lanzen und Etatplanungen 
mit dem Antrag auf Lizenz-
erteilung für die kommende 
Spielzeit einzureichen. Vor-
dringlich werden im Mo-
ment die 41 Bewerbungen 
aus dem Bereich der Oberli-
gen bearbeitet, denn an den 
am 16. und 19. Mai begin-
nenden Aufstiegsspielen 
zur zweiten Liga in den 
Gruppen Nord und Süd dür-
fen nur die Vereine teilneh-
men, die auch die Kriterien 
für eine Lizenzerteilung er-
füllen. 
* * * 
Die Kautionen bei Erteilung 
einer Lizenz für einen Profi-
verein sollen auf Antrag des 
Ligaausschusses um den 
doppelten Betrag erhöht 
werden; dem muß noch der 
Wer gegen wen? 
Die beiden Mannschaften 
der Oberliga Nord spielen 
in der Aufstiegsrunde zur 
2. Bundesliga gegen die 
Meister aus den Oberli-
gen Berlin, Westfalen und 
Nordrhein. Wer zur Zeit 
'!Orn liegt, zeigt diese 
Ubersicht. 
Oberliga Berlln 
1. Hertha BSC 25 59:19 38:12 
2. Tennis Borussia 26 53:27 36:16 
3. Wacker 04 27 55:34 36: 18 
Oberliga Westfalen 
1. Preu8en Münster 25 n:22 44:6 
2. Westf. Herne 26 43:24 34:18 
3. FC Gütersloh 26 42:29 31 :21 
Oberliga Nordrhein 
1. MSV Duisbulg 29 54:23 42:16 
2. Viktoria K6ln 28 55:36 37:19 
3. 1. FC K6ln (A) 28 48:28 36:20 
DFB-Beirat zustimmen. 
Demnach hätten die Bun-
desligavereine 400000 
Mark, die Zweitligisten 
200000 Mark beim DFB zu 
hinterlegen. 
Diese Gelder müssen die 
Vereine allerdings nicht di-
rekt hinterlegen, sondern 
werden aus den Einnahmen 
aus den Fernsehverträgen 
vom DFB bis zum Erlöschen 
der Lizenz einbehalten. 
Wovon deutsche Fußball-
fans noch träumen, wird in 
der Schweiz Wirklichkeit: 
das „Spiel der Woche" Im 
Fernsehen. Bis zum Jah-
resende werden 15 Begeg-
nungen am Freitagabend li-
ve im Privatfernsehen über-
tragen. Damit dies für die 
Anbieter Telecine r,Nest-
schweiz) und Teleclub 
(Deutschschweiz) möglich 
ist, wird jeweils ein Punkt-
spiel um einen oder zwei 
Tage vorverlegt. 
In den britischen Fußball-
Stadien wurden im letzten 
Jahr umgerechnet 30 Millio-
nen Mark für die Bekämp-
fung des Rowdytums aus-
gegeben. Nach einer offi-
ziellen Untersuchung sind 
die Ausgaben für Sicher-
heitskräfte im Vergleich 
zum Jahr zuvor um 16,6 
Prozent gestiegen. 
Die schlechten Leistungen 
der US-Athleten bei den 
Olympischen Spielen in 
Calgary haben ein tiefes 
Loch in das Budget der 
Fernsehgesellschaft ABC 
gerissen. 75 Millionen Dol-
lar verlor der Sender, weil 
wegen der niedrigen Ein-
schaltquoten die Werbeprei-
se nachträglich gesenkt 
wurden. Trotz dem diesjäh-
rigen Olympia-Flop bietet 
ABC bei der Ausschreibung 
der Senderechte für die 
Winterspiele 1992 in Frank-
reich wieder kräftig mit. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 




COMPUTER FÜR EUROPA g 
Maßgeschneiderte 
Computerlösungen 
- orientiert am 
individuellen Bedarf 
des Anwenders! 
VICTOR GUT· EINTRACHT GUT· ALLES GUT 
bc,t,am+ pa,tnc, 
Leonhardstr. 3 · 05 3117 20 91 
3300 Braunschweig 
albert computc, 
BS • Sudetenstraße 4a 
~0531/56639 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 







Königshof-Cup > lt) ]i C <U E 0 'ö r Q) > 0) 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- <U 
.s::. ;'5 0 (/) et '§ C (/) Q) C :, 'ö E Q) Q) .0 :, "§ .s::. hält grundsätzlich einen Punkt, für .0 0 ai :, -0 0) (/) C .0 ai C ,ö C äi .0 § <U Q) Q) gute Leistungen zusätzlich zwei 0 -0 Q) C äi C -2! .l'1 E E (!) Q) !: ai .s::. -0 -0 C: C äi ,ö > 9 0 0 Q) 0 Punkte, für hervorragende Leistun- 0 ,:, <U "' äi > 6 ü 3: ...J ::2 (!) J: ;;: 3: 3: m z 0 (/) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. A H H A A H H A H A H A H A H A 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 3:1 5:1 1:0 0:1 7:0 3:2 1:3 4:1 0:2 4:0 2:0 26.4. :.J.4. 8.5. 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 3 1 3 1 3 5 1 
Jör._q HoBbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 3 
T 
1 3 5 1 
T T T 
3 3 1 1 3 1 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 
Bernd Gorski 72 2 
T 
3 5 3 3 5 5 3 5 1 3 1 
Andreas Kubsda 35 2 3 1 3 
T 
3 3 1 1 1 
Tino Löchelt 67 4 5 3 3 5 3 5 
Christian Neidhart 2 
T 
Peer Posioal 35 5 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 
Andreas Posoich 59 
T T T T 
1 5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
Uwe Reinders 2 
T T T 
11 1 1 5 3 3 3 3 3 1 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 1 
Michael Scheike 
T T 
28 1 3 1 3 3 
T 
3 3 3 3 3 5 3 1 
Heinz-G. Sehei/ 55 5 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 
Niels Schmäler 34 2 3 1 3 
T 
3 3 1 5 1 
Olaf Schmäler 
T TTT T T T T 
37 5 3 1 5 1 3 3 1 3 3 3 1 
Michael Wi/ke 40 2 5 1 5 1 1 3 3 5 3 3 5 3 
TTT T T TT 
Werner DreBel 5 3 3 1 3 1 
"Eroebnisse der 1. Halbserie 
~gstwf--~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87/88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 




<U ·c: .E 
H 
12,5. 
Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Sind die Fans 
besser als 
unsere Polizei? 
Bereits in der Ausgabe vom 
11. Dezember 1987 haben 
wir diese Frage gestellt. Da-
mals konnte der Wettbe-
werb nicht ausgetragen 
werden, weil das Wetter 
nicht mitspielte. Bertram+ 
Partner (s. S. 12) ist der 
Sponsor. 
Die Idee kam aus den Rei-
hen der Polizei. Zwei Fan-
Clubs haben die Herausfor-
derung angenommen: die 
„Löwen 79" und die „White 
Powers". Michael Meyer 
und seine „ Löwen 79" wer-
den die Fans heute vertre-
ten. Das Los wollte es so. 
Ralf Dopslaff und seine Kol-
legen vom 1. und 2. Polizei-
revier haben heute im wahr-
sten Sinne des Wortes ei-
nen sportlichen Einsatz. Wir 




Sonntag, 24. 4. 88, 15 Uhr: 
VfL Wolfsburg II -
Eintracht II 
Landesllga 
MTV Gifhorn 61:25 37:13 
TuS Celle 52:20 36:14 
Eintracht II 54:25 36:14 
RW Steterburg 63:38 31 :17 
SF Salzgitter 47:35 31 :17 
T. Uelzen 39:40 29:25 
Langelsheim 56:50 27:23 
Göttingen 05 II 40:42 26:24 
VfR Wolfsburg 50:49 26:28 
Lüneburg 50:44 25:27 
FC Grone 32:56 22:32 
SC Uelzen 36:56 20:36 
TuS Bodenteich 30:37 19:31 
SuS Northeim 38:52 19:33 
Schöningen 08 24:47 18:30 
VfL Wolfsburg 1128:50 17:37 
TSV Wolfsburg 24:58 15:33 
Sonntag, 24. 4. 88, 





W. Bremen 76:23 36:6 
Hamburger SV 58:17 35:3 
Hannover 96 62:30 32:12 
VfL Wolfsburg 32:24 26:14 
VfL Osnabrück 40:32 23:19 
Eintracht 34:32 22:18 
VfB Kiel 40:31 21:19 
OT Bremen 37:39 19:25 
W. Eimsbüttel 36:39 18:24 
Neumünster 33:37 16:24 
TSB Flensburg 44:63 15:29 
Arm. Hannover 22:35 14:26 
VfL Lohbrügge 28:69 11 :33 
VfL Stade 18:89 4:40 
Werden Sie Plasmaspender 
14 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: In Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Aufwandsentschädigung: Mo .• Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 
DM 25,- (Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und li~bevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL, 




Das offizielle Stadionprogramm Nr. 18, 13. Jahrgang 
Samstag, den 30. April 1988, 15.30 Uhr 









Von Spiel zu Spiel nähern 
wir uns dem von Ihnen und 
der Eintracht angestrebten 
Ziel - der Aufstiegsrunde 
zur 2. Bundesliga. Ich bin 
der Überzeugung, daß wir 
mit der nötigen Konzentra-
tion diese erreichen wer-
den. 
· Rainer Zobel 
zur Lage 
gen den voraussichtlichen 
Absteiger aus der Amateur-
mit 3:0 gewonnen haben, 
denke ich, wird es in E,raun-
schweig nicht leichter. Atlas 
Delmenhorst kann ohne 
Druck aufspielen und wird 
versuchen, als absoluter 
Außenseiter uns ein Bein zu 
stellen. Außerdem stehen 
mit den Spielern Strukar, 
Stednitz und Klitzke wieder 
gute Kräfte zur Verfügung, 
die im Hinspiel nicht dabei 
waren. 
Liebe Zuschauer, zum Schluß möchte ich mich 
auch im Namen der Mann-
schaft und von Uwe Rein-
ders für Ihre bisherige 
Treue bedanken und hoffe, 
daß Sie mit uns bis Mitte Ju-
ni, diese für die Eintracht so 
wichtige Saison durchzie-
hen und mit uns den ge-
wünschten Erfolg erleben 
und feiern können. 
1 n den restlichen Spielen müssen und werden wir 
als Trainer eine Mannschaft 
einspielen lassen, die, so 
denke ich zuversichtlich , 
auch die 2. Bundesliga er-
reichen kann. Nach den Be-
obachtungen von Spielen 
unserer möglichen Auf-
stiegsrundengegner Hertha 
BSC, Preußen Münster, SW 
Essen und Duisburg glaube 
ich, daß wir uns gegen je-
den dieser Gegner behaup-
ten können. Die Mannschaft 
und Trainer werden mit dem 
nötigen Ernst an diese Auf-
gabe herangehen. 
Oberliga, Atlas Delmen- Ihr 
horst, muß über Kampf und 
Disziplin zum Spiel gefun-
den werden, um dann die-
Aber vor den Erfolg hat ses Spiel mit Erfolg abzu-der liebe Gott eben den schließen. Obwohl wir das Rainer Zobel 
Schweiß gesetzt. Auch ge- Heimspiel in Delmenhorst Trainer 
ZUM TITELFOTO: Michael Wilke, hier im Spiel gegen Hannover 96, zeigte in den letzten 
Punktspielen aufsteigende Form. 
--. 
Diese Sportbereiche sind ,;.. ~ -
bei uns bestens vertreten: !"" 
Tennis, Squash. Badminton Jogging und _· ~. l 
Freizeit Gymnastik Reiten 
Sportschuhe Sportgerate Ski Wandern. 
Trekking · Boote, Motoren Tauchen , \ 
Schwimmen Camping. leite 1 
" ' 
KARSTADT t>~ , 





Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/1810- 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Tanz in den Mai? 
Delmenhorst hat nichts 
mehr zu verlieren 
Im vorigen Jallr Ist das Allas-
Team nocllmal mtt einem blau-
en Auge datonaekommen: Am 
Saisonende reichte es ZIIII 15. 
Platz. Dlesmal bat's die Det-
menhorster arg erwlscllt, wie 
der Bllck auf die Tabelle b• 
weist. 
Da half auch der Trainer-
wechsel nichts. Der für Horst 
Blankenburg gekommene 
Coach Tijanic konnte Atlas 
nicht mehr aus dem Ab-
stiegsstrudel reißen. Beson-
ders auswärts wirkte die 
Mannschaft bisher sehr matt. 
Für unsere Eintracht also ein 
Tanz in den Mai? Nun, mit 
solchen Prognosen sollte 
man eher vorsichtig sein. Zu 
oft schon haben die ver-
meintlich Kleinen den Gro-
ßen ein Bein gestellt. Das 




w] KARL MUNTE Holz+ Kunststoflbearbe,tung Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunsehwe,g 
fflUßTf Telefon 0531-3907-0 
wirklich nicht gebrauchen. 
Am 15. November 1987 in 
Delmenhorst siegten die 
Reinders-Schützlinge 3:0 
(zwei Tore durch Kubsda, 
eins durch Pospich). Das 
müßte doch heute auch zu 
schaffen sein - einen Tag 
vor dem Wonnemonat. 
Ein Lächeln für den Fotografen: Mit diesem Aufgebot wollte der SV Atlas in der Saison 87/88 
die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt in der Oberliga erreichen. Obere Reihe von 
links: Thomas Pfautsch, Gero Zander, Volker Hopp, Paul Engelmann, Oliver Lindner, Jens 
Rodiek, Volker Schütte. Mittlere Reihe: Obmann Günther Blauth, Georg Klitzke, Jens Jahn, 
Andree Höttges, Tom Käckenhoff, Holger Stedtnitz, Wilfried Osterkamp, Axel Papenfuß, 
Björn Hellmann, Thorsten Bromberg, Co-Trainer „Charly" Meininger, Trainer Horst Blan-
kenburg. Untere Reihe: Masseur Das, Erdogan Yakan, Bernd Schwarz, Rainer Sol/er, Jür-
gen Metz, Jörn Sonnberg, Dirk Kauer. 
i 00155555i001 
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Eintracht Braunschweig - Atlas Delmenhorst ( ) 
Göttingen 05 - Altona 93 ( 
Olympia Wilhelmshaven - TSV Havelse ( ) 
Concordia Hamburg - SV Göttingen ( ) 
Werder Bremen (A) - SC Norderstedt ( ) 
FC Mahndorf - Bremer SV ( ) 
Lüneburger SK - Vfl Wolfsburg ( ) 
Holstein Kiel - Wolfenbütteler SV ( ) 
Arminia Hannover - VfB Oldenburg ( ) 
Atlas Delmenhorst 
Metz ( ) Kutsche ( ) 
Soler ( ) Lindner ( ) _..,_ 
Baumgart ( ) Moh ( ) • --......J) -. 
Engelmann ( ) Osterkamp ( ) 
Daras ( ) Pfautsch ( ) 
ESSO Hellmann ( ) Rodiek ( ) 
HEIZOEL EXTRA 
Hopp ( ) Schütte ( ) 
Höttges ( ) Sonnberg ( ) 
liefert prompt, Jahn ( ) Stedtnitz ( ) 
zuverlässig und sauber Käckenhoff ( ) Yakan ( ) 
Klitzke ( ) Zander ( ) 
Eintracht • 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
lenzet 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( ) 
Buckmaier ( ) 0. Schmäler ( ) 
Gorski ( ) Wilke ( ) 
MINERALÖL 
Kubsda ( ) Savic ( ) 
Löchelt ( ) 
Dreßel ( ) Wir bedanken uns 3300 Braunschweig 
Posipal ( 
bei unserem heutl-
Telefon (0531) 895151 ) gen Werbepartner, 
Pospich ( ) Winter & Both: 
Coca-Cola. 
Reinders ( ) 
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Amateur-Oberliga Nord 
1. Eintracht Braunschweig 31 23 6 2 
2. VfB Oldenburg 31 21 6 " 3. Vfl WoHsburg 30 21 " 5 
"· Holstein Klei 31 15 11 " 5. Werder Bremen 30 18 " 8 6. Göttingen 05 311310 8 
7. COnctnlla Hamburg 31 11 10 10 
8. SpVgg. Göttingen 31 13 6 12 
9. Wolfenliitteler SV 30 11 6 13 
10. Abona 93 30 12 " 11' 
11. TSV Hawetse 31 9 8 11' 
12. Bremer SV 30 10 5 15 
13. Annlnla Hannover 30 7 10 13 
11'. Lüneburger SK 30 7 8 15 
15. SC Norderstedt 31 6 9 16 
18. Olympla Wllhelmshawen 31 7 7 17 
17. FC Mahndorf 31 8 8 17 




















8. Mal 1181: 
SV Göttingen - Eintracht 
Altona - Havelse 
Hannover - Concordia 
Wolfenbüttel - Göttingen 05 
Wolfsburg - K'iel 
Bremer SV - Lüneburg 
Norderstedt - Mahndorf 
Delmenhorst - Werder (A) 






Donnerstag, 12. 5. 1988 
15.30 Uhr 
Annlnla Hannover 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter ABmus (,.Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornellus Tenzer W. Bothner Holl Mllkau Strelff & Helmold 
Handelsagenlur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Atelier Wolters Feldschlö&chen Kart Hohls 
Münzprüfer-Eleklronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäh Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezen1rum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Frtedrlch H. Lehmann lvK<>·Maglrua 
Hagen ring ZeilschrifWersicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Nutzfahrzeuge 
Holly's Lithoscan Mövenplck Pro Design Fracht-Rasch sssss 
MOde für Männer Druckvorlagen Hotelbelriebe Werbeagenlur Frachtenprüfslelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Vellenhof Gas1ronomiebelriebe Krückeberg-Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essllor•Optik bertram + partner V .A.G Kredit Bank Dt. Slidta-Raklame Bemd Gorakl Saunarlum 
Braunschweig EDV-Consulling Braunschweig Braunschweig Vereinte Verslcherg. im Weltenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Braunschweig: Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 40 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, ~ 49177 Köln, Hamburger Str. 231, ~ 323608 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, ~ 4 5640 Riniewitz, lllerstr. 61, 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, 8 29 74 Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn! Burgdorf, Hauptstr. 60, BS·Wenden, 0 53 07 /41 38 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 ~ 79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 Worm, Schmiedestr. 5, 0 53 22/51 
Eintraal 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
DRUCKEREIHEC 





























Hotel u. Fahrschule 
Willrled Rohland 











Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
~ o 531113011 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ 05171/18025 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
~ 05341/42178 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~ 05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
~ 05361/13812 
Seite 11 beachten! 
-taktuell 
J preiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 
1büttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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1. Bundesliga 1.Bllllesllla 2. Bundesliga 
Bremen 53:15 46:12 Bochum - Dortmund Stuttgart 75:40 
München 71:38 41 :17 Uerdlngen - Leverkusen St. Pauli 56:32 
Köln 48:23 41:17 Köln - Frankfurt Wattenseheid 50:39 
Stuttgart 59:41 36:22 
Bremen - M'gladbach Darmstadt 
Schalke - Nürnberg Düsseldorf 
Nürnberg 40:30 34:24 Hannover - Homburg Aachen 
M'gladbach 46:41 29:29 Karlsruhe - Waldhof Berlin 
Leverkusen 43:46 29:29 Kaiserslautern - München Offenbach 
Hamburg 48:57 29:29 Stuttgart - Hamburg Osnabrück 
Frankfurt 46:44 27:31 2. Bullllasllll Freiburg 
Hannover 46:48 26:32 Osnabrück - Essen Oberhausen 
Dortmund 40:42 25:33 Saarbrücken - Köln Essen 
Uerdingen 46:53 25:33 Bayreuth - Offenbach Köln 
Mannheim 31:43 25:33 Stuttgart - Darmstadt Meppen 
St. Paull - Wattenseheid Remscheid Karlsruhe 31:50 24:34 Berlln - Bielefeld Saarbrücken 
Bochum 40:45 23:35 Oberhausen - Meppen Solingen 
Kaiserslautern 40:56 21:37 Ulm - Remscheid Bayreuth 
Homburg 33:58 21 :37 Solingen - Düsseldorf Ulm 
Schalke 45:76 20:38 Aachen - Freiburg Bielefeld 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 







































LBS.Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORO/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Die Superidee lür die 
Aulstiegsspiele im Stadion 
Für die Heimspiele der Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-
Bundesliga gibt es Viererblocks. Dabei können Sie Ihr 
Schnäppchen machen. Erstens sichern Sie sich Ihren ge-
wünschten Platz bequem im Vorverkauf, also ohne hekti-
sches Sehlangestehen vor dem Spiel. zweitens sparen Sie 
noch manche Mark dabei. Hier sind die Preise (EP = Einzel-
preis, VP = Viererpreis): 
EP VP 
Haupttribüne DM DM 
Sitzplätze überdacht 
Loge 100 310 
Block 3 und 6 
Reihen 6-32 29 100 
Block 4 und 5 
Reihen 1-32 29 100 
Block 3 und 6 
Reihen 1-5 23 80 
Block 1, 2, 7, 8 
alle Reihen 23 80 
Schwerbehinderte 
Block 2 8 27 
Gegentribüne 
Sitzplätze überdacht 
Block 11 und 12 
Reihen 7-12 
Block 11 und 12 
Reihen 1-6 
















Block-Nr. = Sponlor-Trb1ne 
1 • Auel-EDV 
2 • real-kauf 
3 • Feldschl6Bchen 
4 • MAN 
5 • VW 
6 • Wolters 
7 • NORD/LB 
8 • Schmalbach-Lubeca 
9 • Salzmann 
1 O • Schuh-Barteis 
11 • Streiff & Helmold 
12 • Tenzer Mlnera161 
13 • Lucka & Co. 
14 • Volksbank BS 
Nord- u. Südkurve EP VP 
Stehplätze DM DM 
Block A und B 8 27 
Schwerbehinderte, 
Schüler, Kinder 5 
Mitglieder 
ab 18 Jahre 5 
Mitglieder 
bis 18 Jahre 1 ,50 
Übrigens: Dauerkarten haben für 
die Aufstiegsrunde keine Gültig-
keit. Die aktuellen Adressen der 
Vorverkaufsstellen sind auf den 
Selten 8 und 9 aufgeführt. 
W•gagenwan? 
Die beiden Mannschaften 
der Oberliga Nord spielen 
in der Aufstiegsrunde zur 
2. Bundesliga gegen die 
Meister aus den Oberli-
gen Berlin, Westfalen und 
Nordrhein. Wer zur Zeit 
'!Orn liegt, zeigt diese 
Ubersicht. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
Oberliga Berlln 
1. Hellha BSC 26 63:20 40: 12 
2. Tennis Borussia 27 56:28 38:16 
3. TürkiyemspcJ 27 55::.1 36:18 
Oberliga Westfalen 
1. Preußen Monster 26 81:23 46:6 
2. West!. Herne 27 44:25 35:19 
3. FC Gütersloh 27 44::.1 33".21 
Oberliga Nordrhein 
1. MSV Duisburg :.1 57:23 44:16 
2. 1. FC K6ln (A) 30 51 ::.1 39'.21 
3. SN Essen 30 49:32 38:22 
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12 
Harz + Heide erstmals mit Eintracht 
BS • Sudetenstraße 4a 
-.;.-0531/56639 
Eintracht Braunschweig wird 
auf dar belleblen Ausstellung 
Harz + Halde Premiere ballen: 
Auf alntln eigenen Stand prä-
S811tlaren sieb In der Zeh 18111 
7. bis 15. Mal 1988 alle an Ab-
teilungen gemeinsam. 
Über Video und Computer 
gibt's viel zu sehen, so u. a. 
das Spiel der Meistermann-
schaft aus dem Jahre 1967. 
Die neue Eintracht-Schall-
platte wird vorgestellt und 
kann dort erworben werden 
(für 7 DM), außerdem gibt's 
Poster, Autogrammbälle, 
Aufkleber etc: Halle N, 
Stand 1219. 
Auch diesen Fußball mit 
Eintrachtwappen in den Ori-
ginalfarben und mit Auto-
grammen gibt's in Halle N, 
Stand 1219, Preis: 40 DM. 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Königshof-Cup > '° ]? -;;; C: "' E 0 ü Cl) > 0 C) Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- "' 1:: ,:5 C) Cl) "' <{ C) '§ C: <J) § :, E :5 Cl) Cl) .D :5 -;;; 1:: hält grundsätzlich einen Punkt, für .D Q) "O C) "' C: .D Q) Q) C: ö C: 0 ä3 1? .D C: . .§ ä3 "' 2 Cl) gute Leistungen zusätzlich zwei Cl) (.J Cl) C: E 1? E (!l C: = C: 1:: ä3 > .9 0 0 Punkte, für hervorragende Leistun- "O 0 Q) ,:, "' ,ö "' 0 ä3 > ö ü ....J S2 (!l I <( CD z 0 <J) 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. A H H A A H H A H A H A H A H A 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 3:1 5:1 1:0 0:1 7:0 3:2 1:3 4:1 0:2 4:0 2:0 4:2 0:6 8.5. 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 3 1 3 1 3 5 1 1 1 
Jör.a Hoßbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 
T T T T T 
3 1 3 5 1 3 3 1 1 3 1 1 1 
Eduard Buckmaier 20 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 
Bernd Gorski 72 2 
T 
3 5 3 3 5 5 3 5 1 3 1 3 1 
Andreas Kubsda 35 2 
T T 
3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 
Tino Löchelt 67 4 5 3 3 5 3 5 
Christian Neidhart 2 
Peer Posioal 35 5 
T 
3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 
Andreas Posoich 59 1 
T T T T TT 
5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
Uwe Reinders 11 2 
T T T TT 
1 1 5 3 3 3 3 3 1 1 3 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 1 
Michael Scheike 28 1 
T T T 
3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 1 3 
Heinz-G. Sehei/ 55 5 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 
Niets Schmäler 34 2 3 1 3 3 3 1 5 1 1 1 
Olaf Schmäler 37 5 
T TTT T T T T T 
3 1 5 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 
Michael Wi/ke 40 2 5 1 5 1 1 3 3 5 3 3 5 3 1 3 
Werner Dreße/ 
TTT T T TT T TT 
5 3 3 1 3 1 1 3 
" Ergebnisse der 1. Halbseria ' ),{ ... J ~s ;):- l:; .)~ _j,,,f 1~ p· J.. ,f ,-=, ,,,~ :)5 
~gstwf-~J 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87 /88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 



















Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Nimlesllllllslllel NlclllllS ..._III 
Sonntag, 12. 5. 88, 11 Uhr: Sonntag, 8. 5. 88, 
VIR Langelsheim - 11 Uhr, auf dern F-Platz 
Eintracht II Im Stadion 
HambUrger SV -
Landesllaa Eintracht 
MTV Gifhorn 65:27 40:14 
Juaendtußball-Oberllaa TuS Celle 56:22 38:14 
Eintracht II 55:25 38:14 Hamburger SV 62:17 39:3 
RW Steterburg 67:40 34:18 W. Bremen 76:25 36:8 
SF Salzgitter 49:38 32:20 Hannover 96 ·65:30 34:12 
Langelsheim 59:51 29:23 VfL Wolfsburg 36:25 28:14 
T. Uelzen 39:42 29:27 VfL Osnabrück 42:33 25:19 Göttingen 05 II 40:42 27:25 Eintracht 36:34 23:19 E. Lüneburg 52:46 27:29 
VfB Kiel 42:35 22:22 VfR Wolfsburg 51:52 26:30 
FC Grone 35:58 24:32 OT Bremen 37:39 20:26 
Bodenteich 33:38 21:31 W. Eimsbüttel 36:39 19:25 
Northeim 40:54 20:34 Neumünster 34:39 16:26 
Reinhold „ Appel" Diedicke, SC Uelzen 37:59 20:38 A. Hannover 23:35 16:26 
Sachwalter Fußball, auf der Schöningen 24:49 18:32 TSB Flensburg 44:64 
Kupplung des Eintracht- VfL Wolfsburg 1128:51 17:39 VfL Lohbrügge 29:73 Zuges. Stellt er die Wei-
TSV Wolfsburg 26:62 chen? 
14 
16:36 VfL Stade 
Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann Jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: In BraunschWeig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 140 44. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Mo. • Fr., 9.00 - 19.00 Uhr 






Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a Ja carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖ\'EN~iCI( 140fi~ 
Im Wellenhof · 3300 Braunschweig 
Tel. 0531/48170 
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Wolters: Der fürstliche 
Geschmack! 
Hofbrauhaus Wolters AG, 
Braunschwe,g 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 19, 13. Jahrgang 
Donnerstag, den 12. Mai 1988, 15 Uhr 









Wir, wir, wir sind die Eintracht 
Eintracht ist unser Verein. 
Wie auch unsre Gegner heißen, 
wir haun die Dinger rein. 
Laß den andern viel gelingen. 
Das ist egal, denn wir sind 
wieder wer. 
Selbst wenn sie Maradonna 
bringen, 
schießen wir ein Tor mehr. 
Selbst wenn sie Maradonna 
bringen, 
schießen wir ein Tor mehr. 
Wir, wir, wir sind die Eintracht. 
Wir, wir, wir sind die Eintracht. 
Wir spielen, siegen Tor um Tor, 
kämpfen uns nach oben vor. 
Hier gewinnt nur einer, 
Das ist Eintracht. 
Unsre Farben sind blau-gelb. 
Unsre Farben sind blau-gelb. 
Und Braunschweigs Löwen im 
Trikot 
fürchtet man auch anderswo. 
Eintracht, Eintracht, Eintracht, 




Wir, wir, wir sind die Eintracht. 
Eintracht ist unser Verein. 
Wie auch unsre Gegner heißen, 
wir haun die Dinger rein. 
Laß den andern viel gelingen. 
Das ist egal, denn wir sind 
wieder wer. 
Selbst wenn sie Maradonna 
bringen, 
schießen wir ein Tor mehr. 
Selbst wenn sie Maradonna 
bringen, 
schießen wir ein Tor mehr. 
Hier regiert der BTSV. 
Hier regiert der BTSV. 
Und wenn uns mal was 
danebengeht, 
und man ein dummes Ding mal 
nicht versteht, 
dann schöpfen wir neuen Mut, 
spielen, kämpfen nochmal so 
gut. 
Eintracht. 
Wir, wir, wir sind die Eintracht. 
Eintracht ist unser Verein. 
Wie auch unsre Gegner heißen, 
wir haun die Dinger rein. 
Laß den andern viel gelingen. 
Das ist egal, denn wir sind 
wieder wer. 
Selbst wenn sie Maradonna 
bringen, 
schießen wir ein Tor mehr. 
Selbst wenn sie Maradonna 
bringen, 
schießen wir ein Tor mehr. 
Eintracht, Eintracht, Eintracht, 
Eintracht. 
Die neue Eintracht-Schallplatte 
gibt's für 7,- DM. Auf der Aus-
stellung Harz + Heide sogar mit 
den Original-Autogrammen auf 
der Plattenhülle: in Halle N. 
ZUM TITELFOTO: Andreas Kubsda erzielte beim Punktspiel in Kiel (1: 1) mit diesem Schuß 
eines der wichtigsten Saisontore. 
Diese Sportbereiche sind 
bei uns bestens vertreten : 
Tennis. Squash. Badminton Jogging und 
Freizeit Gymnastik Reiten 
Sportschuhe Sportgerate Sk, Wandern. 
Trekking Boote. Motoren Tauchen 
Schwimmen Camping, leite . 
KARSTADT (' , 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 0 5672/ 18 10 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans J äcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
hand lungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach o rthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Saison-Ausklang, 1. Teil 
Die Anninen wurden zuletzt 
von Spiel zu Spiel besser 
In der 181'18ß1911111 SalSon 
nocll hatten die Hallno1eraner 
bei INH einem Punkt Rückstand 
lllntar - SV MIDPIII die 
Vlze-Melstarscllafl In dar Ober-
1118 Nord gewNIIIII und In dar 
AufstlelSnllde zur 2. Liga 
kräftig mHgemlschl. 
Mit Ulf Winskowsky (Olym-
pia Wilhelmshaven), Andre-
as Möller (OSV Hannover), 
Rainer Wulkopf und Garsten 
Steinberg (eigene Reserve) 
als Neuzugängen hofften 
die Männer vom Bischofs-
holer Damm erneut auf ein 
gutes Abschneiden. Doch 
daraus wurde zunächst 
nichts. Der Start in die neue 
Punktspielsaison geriet zum 
Flop: Arminia rutschte in 
den Keller. 
Erst mit dem Abstiegsge-
spenst im Nacken holte 
Hannovers Traditionsverein 
Punkt für Punkt auf und er-
reichte das rettende Ufer. 
Heute beim 1. Teil des Sai-
Me~!! &aragen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
w] KARL MUNTE Betonwerke GmbH 
s1e,nmetzweg 1. 3320 SZ 1 
mUffl Tel.05341 - 6802·0 
sonausklangs kann es die 
Arminia eigentlich locker 
laufen lassen . . . 
Das Hinspiel in der Landes-
hauptstadt am 28. Novem-
ber gewann Eintracht mit 
2:0. Die überragenden 
Scheil und Wilke waren die 
Torschützen. Auf Seiten Ar-
minias blieb Werner Dreßel 
in seinem letzten Spiel für 
tien damaligen Gastgeber 
ohne Erfolg. 
Eintrachts 2. C-Junioren hat fünf Auswahlspieler (A). Oben von links: Betreuer W. Kottwitz, 
T. Jasinski (A), B. König (A), S. Barkowski, S. Green, M. Rizionovski, Betreuer H. Ruwisch. 
Unten: C. Grzyb (A), 0 . Ruwisch, F. Ceylan, V. Kottwitz, G. Yildirir, A. Hinke (A), S. Yildirig. 
Auf dem Foto fehlen: P. Dohlich (A), B. Klein, A. Goenuelcan und Trainer W. Kottwitz. 
i00155555i001 
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Eintracht Braunschweig - Arminia Hannover ( ) 
Olympia Wilhelmshaven - Altona 93 ( ) 
Werder Bremen (A) - SV Göttingen ( ) 
FC Mahndorf - Atlas Delmenhorst ( 
Lüneburger SK - SC Norderstedt ( ) 
Holstein Kiel - Bremer SV ( ) 
Göttingen 05 - Vfl Wolfsburg ( ) 
TSV Havelse - Wolfenbütteler SV ( ) 
SC Concordia - VfB Oldenburg ( ) 
~kAt~·"" A Annlnla Hannover ARMINIA HAHHOVEII Reiche! ( ) Neubert ( ) Einbock ( ) Nikolajew ( ) 
""< Giesel ( ) Scholz ( ) " 
Gilica ( ) Steinberg ( ) 
Goslar ( ) Winskowsky ( ) 
ESSO Haberland ( ) Wulkopf ( ) 
HEIZOEL EXTRA 
Kandt ( ) 
Klepatz ( ) 
liefert prompt, Krumbein ( ) 
zuverlässig und sauber Menges ( ) 
Möller ( ) 
Eintracht • 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
tanzet 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( ) 
Buckmaier ( ) 0 . Schmäler ( ) 
Gorski ( ) Wilke ( ) 
MINERALÖL 
Kubsda ( ) Savic ( ) 
Löchelt ( ) 
Dreßel ( ) Wir bedanken uns 3300 Braunschweig bei unserem heuti-
Telefon (0531) 8951,51 Posipal ( ) gen Werbepartner, 
Pospich ( ) Juwelier Ring .. .... Braunschweig . 
Reinders ( ) 
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Amateur-Oberliga Nord 
1. Eintracht Braunschweig 33 25 6 2 88:23 56:18 
Sei fair zum 
23.Mann. 
2. YIL Wolfsburg 33 24 
3. VfB Oldenburg 33 22 








geht es nicht! 
5. Holstaln KIii 
6. Göttingen 05 
7. Concordla Hamburg 
8. WoUenbiittaler SY 
9. SpYgg. Göttingen 
10. Bremer SY 
11. TSY Havelse 
12. AHona 93 
13. Annlnla Hannover 
14. SC Norderstedt 
15. Lüneburger SK 
16. Olrmpla WIiheimshaven 
17. FC Mahndorf 
18. Atlas Delmenhorst 
33 15 11 7 54:38 
33 13 11 9 59:52 
33 13 10 10 59:50 
33 13 7 13 59:58 
33 13 6 14 56:62 
33 13 5 15 43:58 
33 11 8 14 50:52 
33 13 4 16 45:80 
33 7 11 15 44:60 
33 7 9 17 53:72 
33 7 8 18 34:64 
33 7 7 19 43:80 
33 6 8 19 48:84 
















zur 2. Bundesliga 
Mittwoch, 18. 5. 88 
MSV Duisburg - Eintracht 
Nächstes Helmsplel: 
Mittwoch, 25. 5. 88 
20.00 Uhr 
Hertha BSC 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (,,Eintracht 100" -Mitglied}, Meinhardshof1 B. 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
ICEBERG 
.JIL SA "jDER »-z f . \lO°"TA'\' ·\ 
= \ 'A LENTI '\JO 
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Walter Cornelius Tenzer 
Handelsagentur Mineralöle 







Klaus MOller Winter+ Both 




Mode für Männer 
KonMrvenfabrik 
Vellenhof 


















Mllkau Strelfl & Helmold 
Bäckerei/Kondotorei Verpackung u. Display 






Friedrich H. Lehmann lveco•Maglrua 
Braunscnwa,g Nutzfahrzeuge 
Fracht•Rasch 55555 
Frachtenprufstelle Ta,c, BLAU·GELB 
Hotel Könlg1hof GEFAS 
Königslutter lmmobillen,Beratung 
Eullor-Optlk ber1ram + par1ner V.A.G Kredit Bank ot. Stiidt• Relcla,,,. BemdGorakl Saunarlum 
Braunschweig EDV.Consulting Braunschweig Braunschweig 
Vorverkaufsstellen 
Braunschweig: 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 5640 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, •~ 0 53 07 /41 38 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 'ml' 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 
Vereinte Verslcherg. Im Weltenhof 
Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Mätzing, Guntherstr. 137, 'ml' 32 504( 
Köln, Hamburger Str. 231, ~ 32360 
Riniewitz, lllerstr. 61, 84 5820 
Schmedt, Luisenstr. 31 , 8 29 74 
Städt. Verkehrverein e.V.. Hauptbah1 
~ 79237 
3388 Bad Harzburg: 
Worm, Schmiedestr. 5, 0 53 22/5 · 
Elnlraal 
drucken wir, weil wir pünktlich 
DRUCKEREI HEC 
K. Krzak Harzstraße 22/23 3340 WoHe 
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,a 
Wandt Spedition Becker 
T ransportberalung Holzimport 
Lucks+Co. Düwel 













Hotel u. Fahrschule 
Wilfried Rohland 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5'5, 
0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
1hof, 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ o 5171118025 
1643 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
~ 05341/42178 
taktuell 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~ o 53 31115 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport·Nause KG, Porschestr. 84, 
~ 05361/13812 
, preiswert und perfekt arbeiten 
~KNERS VERLAG 
!nbüttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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1. Bundesllga 1. Blllllesllll 2. Bundesliga 
Bremen 56:17 50:14 Köln - Schalke Stuttgart 80:44 
München 77:41 44:20 Dortmund - Leverkusen FC St. Pauli 59:35 
München - Stuttgart Düsseldorf 60:33 Köln 51 :27 44:20 
Stuttgart 
Waldhof - Uerdlngen Wattenseheid 52:43 
66:44 39:23 
Nürnberg 41 :35 35:29 
Homburg - Bochum Berlin 
Nürnberg - Kaiserslautern Darmstadt 
Hamburg 55:64 33:31 M'gladbach - Karlsruhe Aachen 
M'gladbach 51:46 32:32 Frankfurt - Hannover Osnabrück 
Hannover 56:54 30:34 
Bremen - Hamburg 
Freiburg 
Leverkusen 46:53 29:33 2. Bllldesllla Offenbach 
Frankfurt 47:46 29:35 Darmstadt - Oberhausen Meppen 
Dortmund 46:48 28:36 Stuttgart - Berlin Oberhausen 
Uerdingen 52:58 28:36 Köln - Offenbach Essen 
Bochum 43:50 27:37 Essen - Aachen Saarbrücken 
Düsseldorf - Bayreuth Köln 
Kaiserslautern 46:57 27:37 Remscheid - Saarbrücken Solingen 
Karlsruhe 34:52 27:37 Meppen - Osnabrück Bayreuth 
Mannheim 32:47 26:38 Bielefeld - Solingen Ulm 
Homburg 35:64 23:41 Wattenseheid - Ulm Remscheid 
Schalke 46:77 23:41 Freiburg - St. Paull Bielefeld 
Im 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 






































LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-777717778 
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Königshof-Cup > "' "§ ci5 C "' E 0 -ö Q) > 0 0) Jeder eingesetzte Lizenzspieler er- e' "' .i::. <t 0) C ;5 e' (/) Q) C (/) 0 .i::. hält grundsätzlich einen Punkt, für E ai :5 Q) Q) .D. ... ;;; C -~ .0 "O 0) (/) C .0 li; •0 0 Qi .D. C "' Q) Q) C 'E C Qi ,!,! gute Leistungen zusätzlich zwei Q) u Q) .c C E 'E E (!) "O C Q) C "' Qi ,ö > B 0 0 Qi Punkte, für hervorragende Leistun- 0 -~ "' 0 > 
gen zusätzlich vier Punkte. Pro Spiel 
6 ü ..J (!) J: Cl) z 0 (/) 
sind maximal fünf Punkte erreichbar. A H H A A H H A H A H A H A H A 
T: erzieltes Tor. . T 1 :1 3:1 5:1 1:0 0:1 7:0 3:2 1:3 4:1 0:2 4:0 2:0 4:2 0:6 2:1 1:2 
Uwe Hain 22 5 1 1 3 5 3 1 3 1 3 5 1 1 1 1 3 
Jöra HoBbach 24 
Bernd Buchheister 30 3 
T T T T T T 
3 1 3 5 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 
Eduard Buckmaier 3 
T 
20 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 
Bernd Gorski 72 2 
T 
3 5 3 3 5 5 3 5 1 3 1 3 1 3 3 
Andreas Kubsda 2 
T T T 
35 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 
Tino L6chelt 67 4 5 3 3 5 3 5 1 3 
Christian Neidhart 2 
Peer Posioal 35 5 
T 
3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 
Andreas Posoich 1 
T T T T TT 
59 5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
Uwe Reinders 2 
T T T TT T 
11 1 1 5 3 3 3 3 3 1 1 3 1 
Ivan Savic 30 4 1 1 1 1 
Michael Scheike 28 1 
T T T 
3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 1 3 1 3 
Heinz-G. Sehei/ 55 5 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
Niets Schmäler 2 
T 
34 3 1 3 3 3 1 5 1 1 1 3 
Olaf Schmäler 
T TTT T T T T T 
37 5 3 1 5 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 
Michael Wilke 40 2 5 1 5 1 1 3 3 5 3 3 5 3 1 3 3 3 
Werner DreBel 
TTT T T " T TT 5 3 3 1 3 1 1 3 1 3 
• Ergebnisse der 1. Halbserie 
~gshof<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 






Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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Wir atellen au• 
Endspurt auf der beliebten 
Ausstellung HARZ+ HEIDE. 
In diesem Jahr ist auch Ein-
tracht erstmals dort vertre-
ten: in Halle N, Stand-Nr. 
1219. Was Sie dort erwartet, 
haben wir in dem nebenste-
henden Text kurz aufge-
führt. 
Eintracht-Souvenirs 
In der Halle N gibts die ak-
tuellen Souvenirs für Ein-
tracht-Fans: Schon für 1 DM 
erhalten Sie den Autoauf-
kleber „Eintracht 100", die 
neue Eintracht-Schallplatte 
kostet 7 DM, der mehrfarbig 
bedruckte Fußball mit 
Original-Autogrammen der 
Eintrachtspieler ist für 40 
DM zu haben. 
Außerdem können Sie dort 





Am Freitag ist der Eintracht-
stand der Leichtathletik ge-
widmet, am Samstag den 
Handballern und der Win-
tersportabteilung. Gesprä-
che mit Trainern, Videofil-
me, Computerinformationen 
. . . Gehen Sie doch 'mal 
hin. 
BS • Sudetenstraße 4a 
~0531/56639 
Heute auch hier? 
Porträt und Autogramm ha-
ben Sie bestimmt erkannt: 
Jürgen Sundermann, Trai-
ner von Hertha BSC, ist un-
ter Fußballkennern bestens 
bekannt. Vielleicht schaut 
er sich heute unsere Ein-
tracht an. Willkommen, Herr 
Sundermann, wir freuen 
uns auf das erste Heimspiel. 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
12 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanlertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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War das das Millionen-Tor 
der Saison? Mit zusammen-
gebissenen Zähnen schoß 
Eintracht Braunschweigs 
Linksaußen Erich Maas eine 
Minute vor dem Schlußpfiff 
den wahrscheinlich die Mei-
sterschaft entscheidenden 
Siegtreffer. ,,Ich habe nur 
den Ball gesehen und drauf-
gehalten !" So umschrieb 
die Braunschweiger Zeitung 
d a s Tor der Saison 66/67. 
Was war geschehen? Ein-
tracht spielte gegen Mön-
chengladbach und mußte 
gewinnen, um die Tabellen-
spitze zu halten. Bis zur 89. 
Minute blieb es beim 1: 1, 
dann traf Maas. Der 
Eintracht-Sieg war perfekt 
- kurze Zeit später auch 
die Deutsche Meisterschaft. 
Ärger mit Folgen ... 
Torwart Danner hatte sich 
über das Maas-Tor so geär-
gert, daß er den Ball wutent-
brannt aus dem Tornetz hol-
te und in die Zuschauerku-
lisse drosch - direkt dem 
Platzordner Johannes Ha-
gemann (damals Student an 
der TU Braunschweig) in die 
Arme. Hagemann packte 
den Ball unter seinen Man-
tel, nahm das begehrte Sou-
venir mit nach Hause. 
Aus der Garage 
ins Eintracht-Archiv 
21 Jahre später. Besuch bei 
den llseder Mischwerken, 
die zum Eintracht-Pool 100 
gehören. Das Thema 
kommt auf die guten, alten 
Eintracht-Zeiten. Fast bei-
läufig erwähnt Dr. Hage-
mann die Geschichte vom 
Millionen-Ball. ,.Der liegt 
jetzt bei mir in der Garage. 
Ich weiß nicht, wohin da-
mit." Als Dr. Hagemann von 
unserem Eintracht-Archiv 
hört, ist alles klar ... 
Millionen-Ball in llsede entdeckt 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
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14 
NlcllslasS.181 Michael Weinrich, Trainer 
Sonntag, 15. 5. 88, 15 Uhr: 
der 5. Herrenmannschaft, 
In Lebenstedt 
erwarb in der Sportschule 
Barsinghausen die Trainer-
Sportfreunde Lebenstedt - B-Lizenz. 
Eintracht II Wir gratulieren. 
Landesllga 
Eintracht MTV Gifhorn 67:28 42:14 Jugendfußball-Oberllga BRAUNSCHWEIG TuS Celle 58:22 42:14 
Eintracht es II 56:26 40:16 Hamburger SV 69:22 
Geac:hlftutelle: SF Salzgitter 58:39 36:20 W. Bremen 88:26 Hamburger Straße 210 RW Steterburg 69:43 35:21 Tel. (0531) 32856 Hannover 96 68:30 
Prlaklent: Langelsheim 64:54 32:24 VfL Wolfsburg 44:30 Harald Tenzer 
Zum Steinbruch 8 Teut. Uelzen 39:42 30:28 VfL Osnabrück 49:35 Tel. 66659 Göttingen 05 II 40:44 28:28 Vlzeprlaldent: Eintracht BS 41:42 Harald Schäfer VfR Wolfsburg 54:54 28:30 
Celler Heerstraße 172 
Eintr. Lüneburg 54:49 27:31 VfB Kiel 42:41 Tel. 52090 
Schatzmeister: FC Grone 35:58 24:32 OT Bremen 40:43 Jochen Dörge 
TuS Bodenteich 38:40 23:33 W. Eimsbüttel 39:47 Am Stadtwege 11 
Tel. 44467, priv. 51893 SuS Northeim 42:56 21:35 Arm. Hannover 29:42 Sac:h-lter aller Sport• 
berelche (o. Fullball) SC Uelzen 38:65 20:40 0. Neumünster 37:51 
Helmut Kelpen 
TSV Wolfsburg 30:64 19:37 TSB Flensburg 48:70 Mannhelmstra8e 6 
Tel. 314385 Schöningen 26:60 18:38 VfL Lohbrügge 35:77 
VfL Wolfsburg 1129:53 17:41 VfL Stade 
Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser In der gesamten Bundesre-
publik mit Piasmakonserven. 
Plasmaspenden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: In Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 1 40 44. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Aufwandsentschädigung: Mo .• Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 

















Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTIL 





ist Würze der Natur. 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 20, 13. Jahrgang 
Mittwoch, den 25. Mai 1988, 20.00 Uhr 
Aufstiegsrundenspiel zur 2. Bundesliga 











. t-~ ,... 
il ... .. 
far die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga sind die Karten neu gemischt. Prognosen werden zur 
Makulatur, nur das Resultat nach 90 Spielminuten zählt - so banal das auch klingen mag. 
Beim Auftakt in Duisburg haben wir wieder einmal erleben müssen, daß trotz optimaler Vorberei-
tung, trotz spielerischer Überlegenheit das Glück über den Ausgang einer Begegnung entscheiden 
kann. Die in Duisburg anwesenden westdeutschen Journalisten - ja sogar MSV-Trainer Pirsig -
haben unserer Mannschaft ein Superspiel bescheinigt. Doch was nutzt soviel Lob, wenn der Erfolg 
ausbleibt?. 
Heute, gegen Hertha BSC Berlin, müssen wir gewinnen. Ich bin guter Hoffnung, daß uns dies 
gelingen wird. Die Leistungssteigerung unserer Mannschaft am vergangenen Dienstag macht mich 
optimistisch. Uwe Reinders und Rainer .lobe/ haben ihr Team in ruhiger Atmosphäre gezielt uoroe-
reiten können. 
Vor heimischer Kulisse sollte uns endlich auch das Quentchen Glück hold sein. Drücken wir ge-
meinsam /ilr unsere Eintracht die Daumen. 
Harald Tenrer, Eintrocht-Präsident 
ZUM TITELFOTO: Bernd Buchheister mit „wehender Mähne" in voller Aktion. 
Diese Sportbereiche sind 
bei uns bestens vertreten: 
Tennis. Squash. Badminton Jogging und 
Freizeit · Gymnastik Reiten 
Sportschuhe · Sportgerate · Ski · Wandern. 
Trekking -Boote. Motoren · Tauchen 
Schwimmen Camping. Zelte 
KARSTADT }J\ , 





Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hil fefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar , Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt a ls Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Herthas zweiter Anlaut 
Dreimal stiegen die Hertha-
ner - über Jahrzehnte Aus-
hängeschild der Metropole 
an der Spree - aus der 
Bundesliga ab. 1986 mußte 
die „große, alte Dame", mit 
Blau-Weiß nicht nur die 
Hertha 100 
Seit einigen Monaten ha-
ben die Berliner Ein-
trachts Pool-Idee über-
nommen - unter der 
Regie ihres Managers 
Horst Wolter, der ab 1. 
Juli 88 bei der Eintracht 
neue Aufgaben überneh-
men wird. 
Konkurrenz aus der eigenen 
Stadt an sich vorbeiziehen 
lassen, sondern sich sogar 
in die Drittklassigkeit zu-
rückziehen. 
In der Aufstiegsrunde des 
vergangenen Jahres schei-
Me~!! Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
[II KARL MUNTE Betonwerke GmbH 
Ste,nmetzweg 1, 3320 SZ 1 
fflUffl Tel. 05341-68 02-0 
terte der Anlauf in Richtung 
Profiliga im letzten Spiel auf 
eigenem Platz. Trainer Jür-
gen Sundermann konnte je-
doch auch im zweiten Jahr 
seiner Berliner Karriere wei-
ter unter Profibedingungen 
arbeiten. Die jüngste Krise 
seiner Mannschaft kom-
mentierte er mit den Worten 
„Spielerisch müssen wir 
uns vor den vermeintlichen 
Konkurrenten in der Auf-
stiegsrunde nicht ver-
stecken. Erst dann müssen 
wir wieder topfit sein ... " 
Oben von links: Co-Trainer Eder, Timme, Dietrich, Täuber, Vogler, Niebel, Gajda, Aksoy, 
Trainer Sundermann, Mannschaftsbetreuer Lothar Pötschke. Mitte: Saternus, Krawczyk, 
Kaminski, Aksakal, Rinke, Gowitzke. Vom: Fist/er, Jüttner, Weh, Junghans, Kim, Mischke. 





- Hartha BSC Berlin 
- Preußen Münster 
In eigener Sache 
Bisher erschien „Eintracht aktuell" immer 
zwei Tage vor den Spielen. Während der 










Telefon (0531) 895151 
.. 
6 
da die Spiele in sehr kurzem Zeitabstand 
ausgetragen werden. Wir möchten auf je-
den Fall die Ergebnisse des jeweils voraus-
gegangenen Spieltages berücksichtigen -
zu Lasten des Erscheinungstermins. Wir 
hoffen auf Ihr Verständnis. 
HlllthaBSC 
Junghans ) Theong Kirn ( ) 
Weh ) Krawczyk ( ) 
Aksakal ) Mischke ( ) 
Aksoy ) Niebel ( ) 
Dietrich ) Rinke ( ) 
Fistler ) Rombach ( ) 
Freudenstein ) Saternus ( ) 
Gajda ) Täuber ( ) 
Gowitzke ) nmme ( ) 
Jüttner ) Vogler ( ) 
Kaminski ) 
Eintracht • 
Hain ( ) Scheike ) 
Hoßbach ( ) Scheil ) 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( ) 
Buckmaier ( ) 0. Schmäler ( ) 
Gorski ( ) Wilke ( ) 
Kubsda ( ) Savic ( ) 
Löchelt ( ) 
Dreßel ( ) 
Posipal ( ) 
Pospich ( ) 
Reinders ( ) 
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Walter Junghans Stephan Täuber 
1 
Thomas Freudenstein Helmut Rombach 
Nica18rllllellal 







Weinheim - Mainz 
Aschaffenbg. - Unterhachg. 
Nächstes Heimspiel 
Donnerstag, 2. 6. 1988 
20.00 Uhr 
VIL Wolfsburg 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (.,Eintracht 100" -Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornellus Tenzer W. Bothner Holl Mllkau Streif! & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Mlchehls-Atelier Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr . Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischer1achgeschäf1 Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr Friedrich H. Lehmann lveco-Maglrva 
Hagenring Zeitschrift/Versiehe,. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Nutzfahrzeuge 
Hofly's Lithoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur F rachtenprülstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhot Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saathotf Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essllor-Optlk bertram + partner V.A.G Kredit Bank Dt. Städte-Reklame Bernd Gorakl Saunerium 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Welfenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Braunschweig: Mätzing, Guntherstr. 137, ~ 325040 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, ~ 49177 Köln, Hamburger Str. 231, '@i' 32 36 Ol 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31 , 4 56 40 Riniewitz, lllerstr. 61, 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, ~ 8 29 74 Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahr Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 0 53 07 /41 38 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, ~ 32 99 59 ~ 79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, @ 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, gg> 6912 25 Worm, Schmiedestr. 5, O 53 22/5 1 
Einlraal 
drucken wir, weil wir pünktlichi 
DRUCKEREI HEC 
K. Krzak Harzstraße 22/23 3340 Wolfe 
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Wand! Spedition Becker 
Transponberatung Holzimpon 
Lucks + Co. Düwet 













Hotel u. Fahrschule 
Willried Rohland 











Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5-S, 
0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
:q;, 0 51 71/1 80 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
~05341/42178 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
"~ 05331/1557 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
~05361/13812 
lltaktuell 
T preiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 
nbüttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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Vor 40 Jahren schrieb der 
Chronist in der Festschrift 
,,25 Jahre Eintracht-Sta-
dion" : ,,Das erste Kapitel 
zum fertigen Stadion sollte 
eigentlich der Tennisabtei-
lung gehören, denn sie gibt 
dem Besucher beim Betre-
ten des Stadions die Visi-
tenkarte: Makellos liegen 
rechts und links die roten 
Plätze hinter sauber ge-
stutzten Hecken, blendend 
weiß zeichnen sich die Li-
nien auf dem roten Unter-
grund ab, kämpfen Spieler 
In weißer Tracht um den 
Ball." 
Für die 22 Gründungsmit-
glieder war es 1923 ein lan-
ger Weg mit vielen Sorgen, 
Mühen und finanziellen Op-
fern, bevor auf den in eige-
ner Regie gebauten ersten 
drei Plätzen Tennis gespielt 
werden konnte. 1928 gab es 
bereits sechs Plätze. 
Heute, im Jahr des 65. Ge-
burtstages der Tennisabtei-
lung sind es zehn! 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Königshof-Cup C Q) ü ü "C 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler erhält 
(/) e (/) e ,:: e CO e CO U C C ._ :, C ._ :, grundsätzlich einen Punkt, für gute Lei- (IJ (1) :, 1c Q) Q) .D :, 1c Q) (1) .D 
stungen zusätzlich zwei Punkte, für her- ~]! > {;l t:: 'E cg~ $2 > {;l t: :e $2 
vorragende Leistungen zusätzlich vier ·- 0. 
(/) ·5 (1) Q) (1) ,:, ...Jo (/) ·5 (1) (1) ~ ::::, ...Jo 
C (1) :Eo J: CO a:: ::::E >3:: :Eo J: CO a...::::E > 3:: 
Punkte. Pro Spiel sind maximal fünf .D,!i! Q) C 
Punkte erreichbar. e:, A H A H H A H A 
T: erzieltes Tor. 
w a... 
1:0 29.5. 2.6. 5.6. 11.6. 15.6. 19.6. 
Uwe Hain 63 3 
Jörg HoBbach 24 
Bernd Buchheister 62 3 
Eduard Buckmaier 44 
Bernd Gorski 122 1 
Andreas Kubsda 60 3 
Tino Lächelt 96 3 
Christian Neidhard 2 
Peer Posioal 57 3 
Andreas Pospich 111 3 
Uwe Reinders 40 3 
Ivan Savic 34 
Michael Scheike 70 3 
Heinz-G. Sehei/ 83 
Niels Schmäler 59 3 
Olaf Schmäler 70 1 
Michael Wilke 91 3 
Werner DreBel 25 1 
~gstwf<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87/88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10.50 DM 
- Das besondere, rustikale Haus im Naturpark Elm -
Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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12 
Alles in einem Haus 
..... 9 (1- PRESSE{)_llÜCHER SG~tie\6 • • • MUSIKotVIDEO 
9
\)t naturltch vom 
odet ~e•·· 
~9( k.. s· \1' ... onne~ 1e p.-~ss~z~n-t.-um 
alle Sportberichte I Wollsburg Holzminden 
jeden Montag nachlesen. 5a zmann 
s,aunschwe,g Bohlwog BurgPassage WoHenbuttel Lange Herzogstr 
BS • Sudetenstraße 4a 
'.i'0531/56639 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Sport, Spiel und Spaß 
- -
Die 111181Dsa1e Präsentatlea aller 
elf Oletlln• III der AIISSt8111DI 
Hwz + Heide Ist em1tr81c11 ,.,. 
laufen. 
Eintracht ging es vor allem dar-
um, die ganze Palette der Spor-
tangebote zu zeigen. .,Sport, 
Spiel und Spaß" war das Motto, 
unter dem sich Leichtathleten, 
Handballer, Hockey- und Ten-
Eintracht im 
Pfälzer Wald 
Anfang Juli fahren die 
Reinders-Schützlinge ins 
Trainingslager. Ziel ist Er-
fweiler im Pfälzer Wald. 
Uwe Reinders und Heinz 
Patzig, die sich vor Ort infor-
miert haben, sind begei-
stert. Das idyllisch gelege-
ne, komfortable Hotel ist 
eine Woche lang exklusiv 
für Eintracht reserviert. Trai-
niert wird beim FC Dahn. 
Spiele finden am 6. 7. ge-
gen FC Dahn und am 9. 7. 
gegen Sandhausen statt. 
Das alles erhält die Ein-
tracht zum Null-Tarif -
dank unseres Pool-Mitglie-
des Walter Corr1elius und 
seines Geschäftsfreundes 
Julius Eigel vom FC Dahn. 
nisspieler, Wintersportler, 
Schwimmer, Wasserballer, Tur-
ner, Basketballar, Tanzsportler 
und Senioren vorstellten. 
Minister Hasselmann, Oberbür-
germeister Glogowski, die 
Hockeynationalmannschaft der 
Damen waren ebenso zu Gast 
wie die Vertreter von Presse 
und Rundfunk. 
Besonders gefragt auf 
dem Harz-und-Heide-
Stand war der Vidiofilm 
aus dem Jahre 1967. Kein 
Wunder, denn alle 
Eintracht-Stars der Jo-
hannsen-Truppe kamen 
noch einmal ins Bild -
aber auch die Fans von 
heute haben sich und ihre 
Freunde wiedererkannt. 
Manch einer soll damals 
schlanker gewesen sein. 
Da das Interesse an die-
sem Videofilm groß ist, 
planen wir eventuell eine 
Vervielfältigung dieser 
VHS-Kassette. Termin 
und Preis stehen noch 
nicht fest. Wir informieren 
Sie rechtzeitig. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 





Hamburger Strale 210 











Am Stadtwege 11 
Nach Hertha BSC wird auch Hessen Kassel die Poolidee 
,,Eintracht 100" übernehmen. Kassels Verantwortliche ka-
men deshalb am 5. Mai zur Kurzvisite ins Stadion. Von links: 










Kassels Sportamtsleiter Kuhlmann, Hessen-Präsident 
Meyer-Tonndorf (gleichzeitig mit seinem Unternehmen 
,,Hana"-Gebäude-Reinigung Mitglied im Eintracht-Pool), 
Harald Tenzer und Kassels Bürgermeister Worbs. 
14 
Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt Ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser In der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: In Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Aufwandsentschädigung: Mo .• Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 
DM 25,- (Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 
unter einem Dach. 
Geschenk-Ideen a la carte! 
Sie wollen jemand, den Sie kennen und schätzen, 
ganz persönlich überraschen? 
Sie wissen in etwa, was ihm gefällt, 
nur fehlt Ihnen die Zeit? 
Die Lösung heißt: Mövenpick-Geschenkkorb. 
Ihr Präsent-Arrangement mit ganz persönlicher Note, nach 
Ihren Wünschen zusammengestellt und liebevoll arrangiert in 
ausgefallenen Verpackungen! 
Schenken Sie individuell! 
Braunschweig 
MÖVENrPiCK H©TEL 
Im Wellenhof • 3300 Braunschweig 
Tel. 0531/48170 
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Hofbrauhaus Wolters AG. 
Braunschweig 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 21, 13. Jahrgang 
Donnerstag, den 2. Juni 1988, 20.00 Uhr 












hörte lange Zeit zu den eta-
blierten Clubs im Profige-
schäft, bis vor einem Jahr 
der bittere sportliche Weg in 
die Amateurliga angetreten 
werden mußte. Doch ein 
weiterer Absturz wurde ge-
stoppt - als spielerisch 
meist glänzende und 
schnelle Mannschaft mit 
dem Bekenntnis zur Offen-
sive klopft man nunmehr 
wieder vernehmlich an die 
Tür zur 2. Bundesliga. 
Die vielen treuen Anhän-ger des norddeutschen 
Traditionsvereins denken 
auch bei dem heutigen 
Spiel gegen den Nordriva-
len aus Wolfsburg hoff-
nungsvoll an den Tag, an 
dem der Wiederaufstieg be-
siegelt wird. Daß ausge-
rechnet unser Nachbar aus 
der Volkswagenstadt Wolfs-
burg zum „Zünglein an der 
Waage" werden kann, ver-
leiht dem heutigen Treffen 
besondere Brisanz. Beide 
Mannschaften haben die 2. 
Dr. Alfred Angermann 
zur Lage 
Liga im Visier und können 
sich gegenseitige Nachbar-
schaftshilfe nicht erlauben. 
Bei der Kampfkraft beider 
Mannschaften sind es wohl 
nur Millimeter, die den Auf-
stiegskampf entscheiden. 
Nicht nur wegen des Mitwir-
kens der vier ehemaligen 
Braunschweiger Profis Jo-
sef, Pahl, Geiger und Plag-
ge gibt es wohl wenige 
Mannschaften, die sich ge-
genseitig so gut kennen wie 
die heute auftretenden 
Teams. 
Wie dem auch sei - Ein-trachtfreunde und Spie-
ler sind „heiß" auf dieses 
Spiel, ein Sieg soll die Ge-
duld der Fans und das vor-
bildliche Engagement der 
Spieler entlohnen; das 
„Jetzt oder nie!" wird keine 
Sentimentalität aufkommen 
lassen. Trainer, Präsidium 
und Umfeld der Mannschaft 
haben alles getan, um das 
Comeback zu ermöglichen, 
unterstützt durch die große 
Zahl zahlender treuer Zu-
schauer, die die finanzielle 
Basis dafür schaffen. 
Unserer Eintracht-Mannschaft wünsche ich 
für ihr sportliches Ziel einen 
erfolgreichen Verlauf des 
heutigen Spieles, den Zu-
schauern, die die Begeg-
nung vor Ort erleben, guten 





Dr. Alfred Angermann 
Eintracht-Mitglied 
ZUM TITELFOTO: Bernd Gorski, wie wir ihn kennen: mit leidenschaftlichem Einsatz . 
.... •, --.:; 
Diese Sportbereiche sind \ ' 1'1 ' • 
bei uns bestens vertreten : l"-
Tennis. Squash. Badminton Jogging und ':J/ l 
Fre,ze1t Gymnastik Reiten 
Sportschuhe Sportgerare Sk, Wandern. 
Trekking Boote, Motoren Tauchen \ . 
Schwimmen Camping. leite r , 
KARSTADT ;~ , 





Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Aller guten Dinge sind drei: 
Eintracht kann es beweisen 
Zweimal 11111 es - Jeweils ,or 
Rekonlkullsse - aus Slclll d• 
Ellltrachl nlclll ae1c1a11111. Dem 
Unentsclllellen Im Sladlol lolg, 
te das 0:2 In der Volkswagen-
stadt. Bl'lnll das dritte A111elit 
anderlreffen den Braunscllwel-
11111 Glück und Sieg? 
Der Vfl kam in der Oberli-
gasaison erst spät in 
Schwung. Mit der Superse-
rie von 33:1 Punkten auf ei-
genem Platz und 23:1 aus 
den letzten zwölf Spielen 
schafften die Wolfsburger 
doch noch ein kleines Wun-
der - zum Leidwesen der 
Oldenburger. Selbst die Be-
lastung der letzten engli-
sehen Wochen konnte den 
Schützlingen von Trainer 
Wolf-Rüdiger Krause nichts 
anhaben. 
Gerade diese extremen Be-
lastungen haben nach Aus-
sage vom Vfl-Coach noch 
mehr Harmonie in das 
Wolfsburger Team gebracht 
und das Selbstvertrauen ge-
stärkt. 
Dazu paßt, daß die Kurz-
schlußhandlung von Frank 
Plagge, zunächst mit einem 
Platzverweis bestraft, ledig-
lich mit einer kurzen Sperre 
für zwei Spieltage bestraft 
wurde. Dei' Ex-Braun-




w] KARL MUNTE Holz + Kunststoffbearbeitung Volkmaroder S1raße 8 
3300 Braunschweig munTE Telefon 0531-3907-0 
folgreichster Goalgetter der 
Grün-Weißen, ist für die ent-
scheidende Phase dieser 
Saison wieder spielberech-
tigt. 
„Was jetzt noch kommt", so 
erklärte Heiner Pahl, .,ist 
ein zusätzlicher Bonbon. 
Deshalb können wir ganz 
locker aufspielen . .. " 
Der Auftakt zur Aufstiegs-
runde hat auch den Wolfs-
burgern gezeigt, daß auch 
auf eigenem Platz die Trau-
ben sehr hoch hängen. 
Hintere Reihe von links: Abteilungsleiter Brockmeyer, Trainer Krause, Ansorge, Hadrys, 
Otto, Pahl, Geiger, Gehrmann, Kamme/, Masseur Bartsch, Konditionstrainer Trienke, Be-
treuer Schänke. Vordere Reihe von links: Kretzschmar, Payne, Plagge, Zehnpfund, Kirch-
hoff, Josef, Mosert, H. Fiebich, Ament, Beese, Liga-Obmann Thun. 




Hertha BSC Berlin 
- Vfl Wolfsburg 
- Preußen Münster 
In eigener Sache da die Spiele in sehr kurzem Zeitabstand ausgetragen werden. Wir möchten auf je-
den Fall die Ergebnisse des jeweils voraus-
Bisher erschien „Eintracht aktuell" immer gegangenen Spieltages berücksichtigen -
zwei Tage vor den Spielen. Während der zu Lasten des Erscheinungstermins. Wir 
Aufstiegsrunde ist dies leider nicht möglich, hoffen auf Ihr Verständnis. 
.:-4\7~ Wolfsburg Josef ( ) Mosert ( ) \." Kirchoff ( ) Otto ( ) -. Ament ( ) Pahl ( ) r 
Ansorge ( ) Payne ( ) 
Beese ( ) Plagge ( ) 
ESSO Fiebich ( ) Zehnpfund ( ) 
HEIZOEL EXTRA 
Geiger ( ) 
Gehrmann ( ) 
liefert prompt, Hadrys ( ) 
zuverlässig und sauber Kamme! ( ) 
Kretzschmer ( ) 
Eintracht 
Hain ( ) Scheike 
Hoßbach ( ) Scheil 
tanzet 
Buchheister ( ) N. Schmäler ( 
Buckmaier ( ) 0. Schmäler ( 
Gorski ( ) Wilke ( 
MINERALÖL 
Kubsda ( ) Savic ( 
Löchelt ( ) 
3300 Braunschweig 
Dreßel ( ) 
Telefon (0531) 895151 Posipal ( ) 
... Pospich ( ) 
Reinders ( ) 
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Staffel NORD 
1. MSV Duisburg 4 2 1 
2. Eintracht Braunschweig 3 2 0 
3. Hartha BSC 3 1 1 
4. VfL Wolfsburg 3 0 2 
5. Preußen Münster 3 0 2 
Staffel SÜD 
1. FV 09 Weinhelm 2 1 1 
2. Mainz 05 2 1 0 
3. Vlkt. Aschaffenburg 2 1 0 
4. SpVgg. Unlerhachlng 2 0 1 
Am 5. Juni kommt der MSV Duisburg. 
1 7:7 5:3 
1 5:3 4:2 
1 6:4 3:3 
1 5:7 2:4 
1 4:6 2:4 
0 4:3 3:1 
1 5:4 2:2 
1 2:3 2:2 
1 1:2 1:3 
Nicllsl•Slllallal 
5. Juni 1988 
Staffel Nord: 
Eintracht - Dulabu,V 
Hertha - Wolfsburg 
Staffel Süd: 
Mainz - Unterhachg. 
Aschaffenbg. - Weinheim 
Nächstes Heimspiel 
Sonntag, 5. Juni 1988 
15.00 Uhr 
MSV Duisburg 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter ABmus (.,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711 . Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornelius Tenzer W. Bothner Holl Mllkau Streif! & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl w. Müller MÖMA Michehls-Ateller Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schm1lbach•lubeca 
Coca-Cola Fleischer1achgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthles u. Suhr Friedrich H. Lehmann tveco-Maglru• 
Hagenring Zeitschrift/Versicher. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Nutzfahrzeuge 
Holly's Lithoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode lür Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essllor•Optlk bertram + partner V.A.G Kredit Bank Dt. Stiidte-Reklame Bernd Gorakl Saun-,lum 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Verslcherg. im Wellenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, 4 27 57 
Braunschweig: Mätzing, G untherstr. 137, 32 50 40 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, ~ 49177 Köln, Hamburger Str. 231, 32 36 OE 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 56 40 Riniewitz, lllerstr. 61, ~ 84 58 20 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 Schmedt, Luisenstr. 31, 8 29 74 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, O 53 07-/41 38 Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 ~ 79237 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, 6912 25 Worm, Schmiedestr. 5, @ 05322/51 
Elntraal 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
DRUCKEREI HEC 
K. Krzak Harzstraße 22/23 3340 Wolfe• 
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Wandt Spedition Becker Videothek Volksbank 
Transportberatung Holzimport Wendenstra6e Braunschweig 
Lucks+Co. Düwel Willi Nies Tennis-Center 
1 ndustriebau Stempel, Schilder V.A.G. Veltenhof 
}Lanlco-Niemsch Mundstock Seeta 
Maschinenbau Reiseburo Hotel u. Fahrschule 
Sport-Nause Jever Willried Rohland 
Braunschweig Brauerei Bau - Industriebedarf 









Braunschweiger Zeitung, Steinweg 55, 
0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ 05171/18025 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
~ 05341/42178 




MAN Hansa-Geb. Reinigung 
Nutzfahrzeuge Braunschweig 
3340 Wolfenbüttel: 
Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~ o 5331115 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
~ o 53 61113812 
II-aktuell 
1 preiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 
11büttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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Bernd Gersdorll trainiert den Fußball-Nachwuchs 
Mit Beginn der Sommerferien 
heißt es wie auf dem Foto vom 
vergangenen Jahr für zehn-
bis 1 Bjährige Jungs und Mäd-
chen erneut: Türen auf zur 
PORTAS-Fußballschule. Auch 
Bernd Gersdorff ist wieder da-
bei, wenn zusammen mit Uwe 
Seeler und Wolfgang Overath 
sich 19 ehemalige National-
spieler insgesamt drei Wo-
chen lang intensiv un die 
Nachwuchsförderung küm-
mern. FuBballinteressierte 
Jungs und Mädchen können 
sich dazu noch bei PORTAS 
6057 Dietzenbach, anmelden 
oder Informationen anfordern. 
IM 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
, 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20121, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORDIL8-Zentrum, Tel. (0531) 487-777717778 
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Königshof-Cup C: Cl> () () "O 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler erhält (/) C) (/) .c C) CD 
C: - :5 C) CD C: -grundsätzlich einen Punkt, für gute Lei• 0 C: :5 Cl> Cl> :5 Cl> Cl> ::, "'Cl> 1c .0 "' C: .0 stungen zusätzlich zwei Punkte, für her• >-lil t:: :e <§~ -2! >-lil € =f; -2! 
vorragende Leistungen zusätzlich vier ·- a. (/) ·3 Cl> Cl> 
Cl>,:, ..JÖ (/) ·3 Cl> Cl> Cl>,::, ..Jo 
C: <J) :Eo J:CD a: ::E > :': :Eo J: CD a: ::E > :': 
Punkte. Pro Spiel sind maximal fünf .0 -Cl>.>< 
Punkte erreichbar. 
C) C: A H A H H A H A - ::, 
T: erzieltes Tor. wo. 1:0 2:1 1 :3 5 .6. 11.6. 16.6. 19.6. 
Uwe Hain 63 3 3 5 
Jörg Haßbach 24 
Bernd Buchheister 62 3 3T 5TT 
Eduard Buckmaier 44 1 5 
Bernd Gorski 122 1 1 3 
Andreas Kubsda 60 3 1 
Tino Lächelt 96 3 3 5 
Christian Neidhard 2 
Peer Posif)al 57 3 
Andreas Poscich 111 3 1 5 
Uwe Reinders 40 3 1 
Ivan Savic 34 3T 3 
Michael Scheike 70 3 3 3T 
Heinz-G. Scheit 83 3 
Niels Schmäler 59 3 3 1 
Olaf Schmäler 70 1 1 
Michael Wilke 91 3 5 3 
Werner Dreßel 25 1 1 3 
~gstwf=<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 
auf Granulat. Vier 






ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 
- Das besondere, rustikale Haus im Naturpark Elm -
Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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12 
Alles in einem Haus 
„..i9ff- PRESSE{),..BÜCHER 
SG~tie\6 • • • MUSIKotVIDEO 
a'\lt • naturhch vom 
odef \>e•·· 
f 9( k" s· \(\ onnen 1e p.-l!SSl!Zl!U • .-UHI 
alle Sportberichte I Wolf$burg Holzmonden 
jeden Montag nachlesen. sa zmann 
Braunschweig Bohlweg 8u,gPa s.sage Wolfenbuttet Lange Herzogstt, 
BS • Sudetenstraße 4a 
-B 05 31/5 66 39 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
• Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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+ Kurz berichtet + + + Kurz berichtet + 
Den von den Trainern der 
Bundesliga auf ihrer Ta-
gung am 17. April in Frank-
furt gestellten Antrag auf 
späteren Beginn der Win-
terpause hat der DFB-
Spielausschuß zurückge-
wiesen. Der bereits verab-
schiedete Rahmentermin-
plan für die Saison 1988/89 
wird nicht mehr geändert. 
Die Trainer hatten empfoh-
len, erst zwei Wochen spä-
ter mit der Winterpause zu 
beginnen und den Punkt-
spielbetrieb bis zum letzten 
Samstag vor Weihnachten 
fortzuführen. Am 3. Dezem-
ber findet nun der letzte 
Bundesligadurchgang im 
Jahre 1988 statt. 





Nach dem 6:0 über Uelzen und 
dem 2:1 in Lüneburg wurde ein 
kleines Wunder wahr, weil Gif-
horn sich eine Heimniederlage 
leistete. 
Eintracht BS II 70:31 47: 17 
TuS Celle 66:29 47:17 
MTV Gifhorn 77:36 46:18 
RW Steterburg 81 :51 41 :23 
SF Salzgitter 65:51 38:26 
VfR Langelsheim 70:62 35:27 
Göttingen 05 II 55:58 34:30 
VfR Wolfsburg 62:57 30:32 
T. Uelzen 40:56 30:34 
E. Lüneburg 60:55 29:35 
FC Grone 42:67 28:36 
TuS Bodenteich 46:50 25:39 
SuS Northeim 55:67 25:39 
TSV Wolfsburg 41:70 25:39 
SC Uelzen 08 43:70 22:42 
Schöningen 08 34:68 22:42 
Vfl Wolfsburg II 34:63 18:46 
Eintracht II steigt nur in die Ver-
bandsliga auf, wenn der ersten 
Mannschaft der Sprung in die 
2. Bundesliga gelingt. 
spielen Schienbeinschüt-
zer getragen werden müs-




sind ab der neuen Saison 
für jeden Spieler Pflicht. 
Das beschloß der DFB-
Spielausschuß auf seiner 
Tagung in Frankfurt, an der 
auch der DFB-Trainerstab 
mit Beckenbauer, Vogts, 
Löhr und Osieck teilnahm. 
Gegen Pläne, Werbung 
auch in den Tornetzen zu-
zulassen, sprach sich der 
Spielausschuß während 
dieser Tagung aus. 
Paola Rossl, Italiens 
Fußball-Weltmeister und 
Torschützenkönig der WM 
1982 in Spanien, wird in der 
kommenden Saison PR-Ma-
nager beim SSC Neapel.. 
Rossi soll als Verbindungs-
mann zwischen dem Verein 
und einer großen Mineral-
wasser-Firma fungieren, die 
in der kommenden Saison 
Hauptsponsor des Marado-
na-Teams sein wird. 
Erstmals seit 36 Jahren 
wird es wieder zwei Länder-
spiele zwischen der Türkei 
und Griechenland geben. 
Die Begegnungen sollen 
am 21. September 1988 in 
Istanbul und am 29. März 
1989 in Athen stattfinden. 
Politiker beider Länder hat-
ten sich um eine Normali-
sierung des Sportverkehrs 
bemüht, nachdem wegen 
politischer Differenzen die 
Beziehungen der beiden 
Staaten zuletzt stark gelit-
ten hatten. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 






Hamburger Straße 21 O 











Am Stadtwege 11 





M. M. wechselt 
zu Schöningen 08 
Manfred Müller, Trainer unse-
rer 1. A·Junloren, ,ertäBt 1111 
Ende der Saison u11S81'81 
Verein. Miiller wird In Zukunft 
die Hlll'IWlllalSCllafl ,an 
Sclliinln1111 08 trainieren. 
Sachwalter aller Sport-
bereiche (o. Futlball) 
Helmut Kelpen 
MannheimstraBe 6 
Tel. 314385 Manfred Müller 
In den fünf Jahren seiner 
Tätigkeit als verantwortli-
cher Trainer unserer 1. 







87/88 Oberliga-Nord Platz 6 
und Pokal unter den letzten 
drei. In dieser Zeit wurden 
Stefan Gorges, Niels 
Schmäler, Olaf Schmäler 
und Oliver Lerch in der Ju-
gendnationalmannschaft 
eingesetzt. Wir wünschen 
Manfred Müller für die Zu-
kunft alles Gute. 
Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser In der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann Jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: In Braunschwelg, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Aufwandsentschädigung: Mo .• Fr., 9.00 • 19.00 Uhr 
DM 25,- (Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 









DA IST MUSIK DRIN ... 
Live P iano Musik von 17 bis 1 Uhr 
mit monatlich wechselnden Musikern, 
täglich außer sonn- und feiertags. 
Einmal im Monat „Jazz-Abend" mit 
Braunschweiger und internationalen Gruppen, 
von Ragtime bis Swing, Skiffle bis Traditional 
. . . und nette Leute, ein Smalltalk an der Bar 
oder ein P lausch im stillen Eckchen, 
vielleicht ein Gedankenaustausch in Sachen Business .. . 
Auf jeden Fall jede Menge gute Laune 
und ein netter Service! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof · 3300 Braunschweig 




ist Würze der Natur. 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 22, 13. Jahrgang 
Sonntag, den 5. Juni 1988, 15.00 Uhr 







Mit Ihnen, liebe Fußball-zuschauer, und vielen 
anderen Fußballfans in 
dieser Region hoffen heu-
te 579 Mitglieder der Fuß-
ballabteilung von Eintracht 
ganz besonders auf einen 
Sieg unserer Mannschaft. 
Der sofortige Wiederauf-stieg in die 2. Bundes-
liga wäre natürlich für un-
sere Abteilung ein beson-
deres Ereignis. Die größte 
Abteilung von Eintracht 
hätte dann, genau wie die 
Hockeyabteilung und die 
Wasserballabteilung eine 
Mannschaft in der Bun-
desliga. 
Für die Fußballabteilung ist es besonders wich-
tig, daß die erste Mann-
schaft in der Bundesliga 
spielt. Der Anreiz bei Ein-
tracht in der Nähe einer 
Profimannschaft Fußball 
zu spielen, ist für viele Ju-
gendliche Anlaß, bei uns 
Mitglied zu werden. Viele 
Rolf Berwecke 
zur Lage 
andere Vereine ln Braun-
schweig und Umgebung 
unterstützen dankenswer-
ter Weise die Bemühun-
gen ihrer jungen Spieler 
und empfehlen ihnen, die 
hervorragenden Trainings-
möglichkeiten bei Ein-
tracht zu nutzen. Eintracht 
Braunschweig und der Vfl 
Osnabrück sind noch im-
mer in Niedersachsen die 
beiden einzigen Vereine, 
die mit ihren Jugendmann-
schaften in allen höchst-
möglichen Klassen spie-
len. Diese gute Nach-
wuchsarbeit zeigt sich 
auch darin, daß immerhin 
8 Spieler des jetzigen 
Oberliga-Kaders aus unse-
rer Jugend stammen. 
Für das heutige Spiel wünschen wir, sicher-
lich mit Ihnen liebe Fuß-
ballzuschauer, unserer 
Mannschaft das kleine 
Quentchen Glück, daß 
man einfach benötigt, um 
aus dieser schweren Run-






ZUM TITELFOTO: Spielertrainer Uwe Reinders in voller Aktion. 
--; ~ 
Diese Sportbereiche sind " 1'1 
bei uns bestens vertreten: l.,.-
Tennis. Squash. Badminton Jogging und ';J/ L 
Fre,ze,t Gymnasr,k Rel/en 
Sportschuhe • Sportgerare Ski Wandern. 
Trekking Boote. Motoren Tauchen 
Schwimmen Camping. Zelte 
KARSTADT ,>~ , 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans Jäcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach§ 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Revanche lür das 0:1 
1964, als der MSV nach den 
ersten 30 Bundesligaspie-
len der Geschichte hinter 
dem Titelträger 1 . FC Köln 
deutscher Vizemeister ge-
worden war, war der gesam-
te Niederrhein aus dem 
Häuschen. Im Jahre 1 der 
höchsten deutschen Fuß-
ballklasse spielte der dama-
lige Meidericher SV gegen 
Eintracht 5:1 und 0:0. 
1966 und 1975 blitzte mit 
dem Erreichen des Pokalfi-
nales der alte MSV-Glanz 
noch einmal auf. Dann 
gings bergab: 1982 Abstieg 
aus der 1 . Bundesliga, 1986 
aus der 2. Liga. Seit zwei 
Jahren spielt der MSV in der 
Oberliga Niederrhein - mit 
Erfolg: 3 Millionen Schulden 
sind bis auf 10 Prozent ab-
getragen. Unter Trainer Det-
lev Pirsig, einst MSV-Profi, 
gelang im vergangenen 
Jahr sogar die deutsche 
Amateuermeisterschaft. 
Der Meidericher SV 02 
e. V. Duisburg bietet sie-
ben Sportarten an: Fuß-
ball, Leichtathletik, Tur-
nen, Handball, Hockey, 
Judo, Volleyball. 
!e~rm Garagen 
Variabel in Größe und 
Farbe, mit Anbau auch als 
9 m-Garage lieferbar. 
w1 KARLMUNTE Betonwerke GmbH Ste,nmetzweg 1. 3320 SZ 1 
fflUlm Tel.05341-6802·0 
In dieser Saision haben die 
Duisburger den Titel des 
Niederrheinmeisters souve-
rän gewonnen. Der MSV will 
nach oben. Beim Hinspiel 
am 17. Mai besiegten die 
Duisburger die Eintracht -
dem Spielverlauf nach et-
was glücklich - mit 1 :0. Re-
vanch,e ist angesagt. 
Oben von links: Werner Malischke, Thomas Vtic, Ralf Kessen, Jörg Kessen, Michael Brühl, 
Andreas Haremski, Uwe Kober, Ewald Lienen, Holger Vössing. Mitte: Michael Telljohann, 
Patrick Notthoff, Michael Tönnies, Toni Puszamszies, Michael Struckmann, Kapitän Karl 
Rohr, Frank Ronden, Oswald Semlits, Trainer Detlef Pirsig. Vom: Zeugwart Heinz Schotte, 
Thomas Strunz, Mike Vossnacke, Ralf Kellermann, Oliver Lörsch, Heribert Macherey, Ralf 









- MSV Duisburg 
- Vfl Wolfsburg 
- Unterhaching 
- FV Weinheim 
~ll;: ,ot, Macherey 
Notthoff ... 
Puszamszies ( 
J. Kessen ( 
Telljohann ( 
ESSO Semlits ( Strunz ( 
HEIZOEL EXTRA Kober ( 
liefert prompt, Vossnacke ( 









Dreßel ( 3300 Braunschweig 
















































N. Schmäler ( ) 
0. Schmäler ( ) 
Wilke ( ) 
Savic ( ) 
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Staffel NORD 
1. Elntracld Braunscllwel1 4 3 D 1 9:5 
2. H81111a BSC 4 2 1 1 9:4 
3. MSV D11sburg 4 2 1 1 7:7 
4. VfL Wolfsburg 4 8 2 2 7:11 
5. Preußen Miinsler 4 8 2 2 4:9 
Staffel Süo 
1. FV 09 Weinhelm 2 1 1 0 4:3 
2. Mainz 05 2 1 0 1 5:4 
3. Vlkl. Ascllaffenbllrg 2 1 0 1 2:3 
4. SpV11. Unterllaclllllg 2 0 1 1 1:2 











8. Juni 1988 
Staffel Nord: 
Duisburg - Hertha 
Wolfsburg - Münster 
12. Juni 1988 
Staffel Nord: 
Hertha - Eintracht 
Münster - Duisburg 
Staffel Süd: 
Unterhachg . - Mainz 
Weinheim - Aschaffenb. 
Nächstes Heimspiel 
Donnerstag, 
16. Juni 1988 
19.30 Uhr 
Preußen Münster 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus (,.Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof18, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711. Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
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Walter Cornelius lenze, W. Bothner Holl Milk•u Streiff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Atelier Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel.Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter+ Both Göthe Klaus Müller Barteis Jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann tv.co·Magirue 
Hagenring Zeitschrift/Versiehe,. Bauunternehmung Fruchtimport Braunschweig Nutzfahrzeuge 
Holly's Lithoscan Mövenplck Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprülstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Veltenhof Gastronomiebetriebe Krückeberg-Saathoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Essllor-Optik bertram + partner V.A.G Kredit Bank Ot. Stiidte-Reklame Bernd Goraki Saunarlum 
Braunschweig EDV-Consulting Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Welfenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, ~ 4 27 57 
Braunschweig: Mätzing, Guntherstr. 137, ~ 325040 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, ~ 4 91 77 Köln, Hamburger Str. 231, ~ 32360E 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, ~ 4 5640 Riniewitz, lllerstr. 61, ~ 84 58 20 
Schmedt, Luisenstr. 31, ~ 8 29 74 Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 
Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, ~ O 5307/4138 
~ 79237 Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 
Lochau, Sonnenstr. 9, ~ 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, '#1 6912 25 Worm, Schmiedestr. 5, -@ 0 53 22/511 
Elnlraal 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
DRUCKEREIHEC 
K. Krzak Harzstraße 22/23 3340 Wolfe• 
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Wandt Spedition Becker 
Transportberatung Holzimport 
Lucks+Co. Oüwel 













Hotel u Fahrschule 
Wilfried Rohland 











Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5·5, 
~ 05371/3071 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ o 51111180 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
~ 05341/42178 








Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~- o 53 31115 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
"'" 0 53 61 /1 38 12 
-taktuell 
} preiswert und perfekt arbeiten 
~KNERS VERLAG 
11büttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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Griff In das 
MSV-Archlv 
Obwohl der MSV Duisburg 
längst von der ·großen Fuß-
ballbühne abgetreten ist, 
machen noch immer einige 
Ex-Zebras von sich reden. 
Aus diesem Anlaß wurden 
zwei Mannschaften von 
ehemaligen MSV-Spielern 
wahllos zusammengestellt, 
die sowohl in der 1, und 2. 
Bundesliga, als auch in der 
Amateur-Oberliga Nord-
rhein dem runden Leder 
nachjagen. 
Auch Ronald Worm, ,Eintrachts 
langjähriger Sturmführer, 
stammt vom MSV. 
Gebauer 




(1. FC Saart>rucken) 
Lay 
(SC Freiburg) 

















~ruher WSV. Z.Z. ohne Vere,n) 
Hammerschlag Jakobs 
(Rheydter SV) (Hamburger SV) 
Abramczik V. Korb 
(RW Essen) (U. Solingen) 
Deck er Helmes 
(RW Oberhausen) (Fonuna Köln) 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 












Trainer: Krem er 
(V,ktor,a Koln) 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Königshof-Cup C Q) (.) (.) "O 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler erhält (/) Cl (/) .c e> CO C .,_ :5 Cl CO C .,_ Oe :5 grundsätzlich einen Punkt, für gute Lei- nl Q) :, ~c 
Q) Q) .0 ~c 
Q) Q) 
stungen zusätzlich zwei Punkte, für her- ~]! >~ t:~ >~ t: :.e 
vorragende Leistungen zusätzlich vier ·- a. (/) ·5 Q) Q) 
Q) ,:, ...Jo (/) ·- Cl> Q) Q) ,:, 
C <J> :Eo ::C CO it ::E >S: ::E6 ::C CO it ::E 
Punkte. Pro Spiel sind maximal fünf .o-Cl> -" 
Punkte erreichbar. 
o,C A H A H H A H .... :, 
T: erzieltes Tor. w a.. 1:0 2:1 1:3 4:2 11.6. 16.6. 
Uwe Hain 63 3 3 5 1 
Jöra HoBbach 24 
Bernd Buchheister 62 3 3T 5TT 5TT 
Eduard Buckmaier 44 1 5 3 
Bernd Gorski 122 1 1 3 3 
Andreas Kubsda 60 3 1 
Tino l öchelt 96 3 3 5 3 
Christian Neidhard 2 
Peer Posipa/ 57 3 1 
Andreas Poscich 111 3 1 5 3 
Uwe Reinders 40 3 1 
Ivan Savic 34 3T 3 3T 
Michael Scheike 70 3 3 3T 3 
Heinz-G. Sehei/ 83 3 3 
Niels Schmäler 59 3 3 1 
Olaf Schmäler 70 1 1 1 
Michael Wilke 91 3 5 3 3 
Werner Dreßel 25 1 1 3 3T 
~ gstwfc~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87188 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen, 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller, 
Salate 10,50 DM 








Hotelpark Königshof, lnh. Rainer Frohreich, 3308 Königslutter/Elm, Tel. (05353) 5030 
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12 
Alles in einem Haus 
... .-9 (-z,. PRESSE{)_BÜCHER SG~tie\6 • • • MUSIKlX,VIDEO a\lt naturhch vom 
odef "e•·· 
f f>( k.. s· \(\ onne~ ,e p1"1!551!Zl!H.l"Um 
alle Sportberichte I Wolfsburg Holzminden 
jeden Montag nachlesen. 5a zmann 
Braunschweig Bohlweg 8vrgPas.saoe Wolfenbuttel lange Herzogslr 
es • Sudetenstraße 4a 
05 31/5 66 39 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw - Lkw - Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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Heute wird der Landesliga-Meister geehrt 
Staffelleiter Helmut Pilgrim 
wird heute vor dem Spiel ge-
gen den MSV Eintrachts Lan-
desligamannschaft ehren. Un-
ser Foto zeigt stehend v.l.n.r.: 
Betreuer Heinz Seifert, Nor-
bert Dutke, Patrick Wende, 
wer hat ane 
Programmhefte? 




Ihm fehlen folgende Ausga-
ben: 
Eintracht-Echo: 
Nr. 124 / 1958 
Nr. 128 / 1958 
Nr. 134 / 1958 
Nr. 152 / 1959 
Nr. 218 / 1964 
Nr. 402 / 1973 
Nr. 445 / 1975 
Eintracht aktuell: 
Nr. 9 / 1976 
Nr. 4 / 1977 
Nr. 9 / 1978 
Nr.11 / 1978 
Wer kann ihm helfen? Tele-
fonisch ist Hermann Nolte 
unter 63293 zu erreichen. 
Masseur Michael Novak, 
Thorsten Mette, Sedat Akyol, 
Dietmar Koch, Thomas 
Schneider, Kai Rattke, Nils 
Knigge, Levent Kahraman, 
Frank Mengersen, Trainer 
Rainer Zobel. Sitzend v.l.n.r.: 
Lars Sehmiete, Martin Przond-
ziono, Thomas Schmäler, Mi-
chael Endrikat, Rüdiger 
Böhm, Thorsten Schmidt, 
Michael Zyla, Heinz-Günter 
Maas. Auf dem Foto fehlt Co-
Trainer Jürgen Schinske. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 






tag, 11 . 6. 88, 17 Uhr: Ein-
tracht - Blau-Weiß Köln. 
Sonntag, 12. 6. 88, 10 Uhr: 
Eintracht 
BRAUNSCHWEIG 
Sämtliche Heimspiele der 
Damen und Herren finden 
auf dem Kunstrasenplatz 
der Bezirkssportanlage 
Haidberg statt. 
Eintracht - RTHC Leverku-
sen. 
Herren Regionalliga Nord: 
Sonntag, 12. 6. 88, 14 Uhr: 
Eintracht - Hannover 78. 
Qeechlftlll .... 
Hamburger Stra8e 210 











Am Sladlwege 11 





SachWeller aller Sport• 




Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann Jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und Informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: In Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Mo. • Fr., 9.00 - 19.00 Uhr 
(Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 








1 1 \lli ~IJlJU]lß 
DA IST MUSIK DRIN ... 
Live Piano Musik von 17 bis 1 Uhr 
mit monatlich wechselnden Musikern, 
täglich außer sonn- und feiertags. 
Einmal im Monat „ Jazz-Abend" mit 
Braunschweiger und internationalen Gruppen, 
von Ragtime bis Swing, Skiffle bis Traditional 
... und nette Leute, ein Smalltalk an der Bar 
oder ein Plausch im stillen Eckchen, 
vielleicht ein Gedankenaustausch in Sachen Business . . . 
Auf jeden Fall jede Menge gute Laune 
und ein netter Service! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof · 3300 Braunschweig 
Telefon 0531 /48170 
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Wolters: Der fürstliche 
Geschmack! 
Hofbrauhaus Walters AG. 
Braunschweig 
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Das offizielle Stadionprogramm Nr. 23, 13. Jahrgang 
Donnerstag, den 16. Juni 1988, 19.30 Uhr 








Eine lange Saison geht 
zu Endei Die beiden letz-
ten Spiele der Aufstiegs-
runde stehen an. Mit dem 
heutigen Spiel gegen 
Preußen Münster möch-
ten wir uns von unserem 
heimischen Publikum 
verabschieden. 
Deshalb möchte ich jetzt die Gelegenheit 
nutzen und mich für die 
herzliche Aufnahme hier 
in Braunschweig bedan-
ken. Mannschaft, Trainer 
und Betreuer, das Präsi-
dium, die Eintracht-
Freunde und -Fans ha-
ben mir den Einstieg 
leicht gemacht. 
Schon im letzten Jahr habe ich bemerkt (ich 
habe mit Arminia Hanno-
ver an der Aufstiegsrun-
de teilgenommen), daß 
die Kräfte gegen Ende 
Werner Oreßel 
zur Lage 
der Runde langsam 
nachlassen. Das hat sich 
jetzt bestätigt. Auch Sie 
werden es beim Heim-
spiel gegen den MSV 
Duisburg festgestellt ha-
ben. 
ZUM TITELFOTO: Werner Dre8el (rechts) auf Torjagd. 
Darum möchte ich Sie, liebe Zuschauer, bit-
ten: Verzeihen Sie uns 
Spielern auch mal kleine 
Fehler, und feuern Sie 
uns weiterhin so wunder-
bar an wie in den voraus-
gegangenen Spielen. 
Das mobilisiert zusätzlich 
Energien, die wir für ei-
nen erfolgreichen End-
spurt dringend brauchen. 
Mit Ihnen als zwölftem Mann im Rücken 
werden wir unser Ziel, die 
2. Bundesliga, erreichen. 
Die gesamte Braun-schweiger Region und 
das einmalige Publikum 
haben es verdient, wieder 
Bundesliga-Fußball zu se-
hen. 




Rehabilitationsklinik + Sanatorium 
Mündener Straße 9-13 - Tel. 05672/ 1810 - 3522 Bad Karlshafen 
Geschäftsführer: Hans J äcker 
Das Soleheilbad im Weserbergland 
Heilanzeige: Rheumatischer Formenkreis, Krankheiten der Atemwege, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, Alterskrankheiten, Anschlußheilbe-
handlungen zur Wiederherstellung der Beweglichkeit nach orthopädischen 
Operationen (Endoprothesen, Bandscheiben). 
Das Carolinum besitzt die Anerken-
nung nach § 30 GewO als Privatkran-
kenanstalt. 
Zulassung zu allen Kassen und bei-
hilfefähig. 
Unsere Gäste schätzen besonders die zahlreichen Angebote unter einem 
Dach: Wohnen, Fernsehräume, Hausbar, Cafe, Restaurant, Arzt, Bäder-
abteilung, Turnhalle, Solethermalbad 32 °, 1,30 m. 236 Einzelzimmer und 
Doppelzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Notrufanlage und Balkon. 
Seit Jahren beliebt ist unser Kurlaub 
für jung und alt als Pauschal-Fitneß-
paket. 
Auf Anfrage gestalten wir für Sie 
auch Wochenendprogramme (Grup-
pen erhalten Sonderkonditionen). 
Bitte rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen Prospekte. 
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Der Gast aus dem Münsterland 
ist ein ganz schwerer Brocken 
Preußen Münster war einer 
der beiden ersten Absteiger 
der Bundesliga. Als 1981 
die beiden zweiten Bundes-
ligen auf eine schrumpften, 
mußten die Preußen aus 
Westfalen sogar ins Ama-
teurlager. 
Trainer Helmut Horsch, seit 
zwei Jahren in Münster, hat 
inzwischen gute Aufbauar-
beit geleistet. Einern zwei-
ten Platz im Vorjahr folgte in 
dieser Saison mit deutli-
chem Vorsprung die Mei-
sterschaft der Oberliga 
Westfalen, dazu beachtli-
che Erfolge im DFB-Pokal. 
Das ganze Münsterland hat 
diese Mannschaft in ihr 
Herz geschlossen - ein 
Team, das eine echte Ein-
heit ist und das selbstbe-
F ster Holz-en Kunsts tott 
Türen 
Innenausbau 
[ill KARL MUNTE Holz+ Kunstsloffbe. arbe1tung Volkmaroder Slraße 8 
3300 Braunschweig munTE Telefon 0531 -3907-0 
wußt das große Ziel ange-
steuert hat. 
Am 29. Mai '88 in Münster 
begeisterte Eintracht die 
mitgereisten Fans. Trotz 
des unglücklichen 0:1-
Rückstands - wie in Duis-
burg kurz vor dem Halbzeit-
pfiff per Freistoß - gelang 
den Reinders-Schützlingen 
in einem furiosen Endspurt 
der wichtige 3:1-Auswärts-
erfolg. Nach der Auswärts-
schlappe in Berlin und Mün-
sters überzeugendem 
Heimsieg über Duisburg ist 
für die Eintracht ein doppel-









- Preußen Münster 
- Vfl Wolfsburg 
- FV Weinheim 
----





zuverlässig und sauber 
MINERALÖL 
3300 Braunschweig 






















































) N. Schmäler ( 
) 0. Schmäler ( 
) Wilke ( 








1. H811ha BSC 7 4 1 2 15:11 9:5 
2. MSV Duisburg 7 3 2 2 14:12 8:1 
3. Elntracllt 1 3 1 2 9:7 7:5 
4. Vfl WOIISIHll'I 1 1 2 3 11:15 4:8 
5. Pl'IIIIBan MiillSler 8 1 2 3 9:13 4:8 
Staffel SÜD 
1. FSV Mainz 05 4 3 0 1 12:1 1:2 
2. Vlkt. Ascbaffanburg 43014:3 1:2 
3. FV Welnbelm 41124:5 3:5 
4. SpVgg. Unt8llaclllnl 40133:9 1:7 
l.alzl• Slllellal 
11. Janl 11• 
Staffel Nord: 
Wolfsburg - Eintracht 
Münster - Hertha 
Staffel SQd: 
Aschaffenb. - Mainz 
Weinheim - Unterhachg. 
Sei fair zum 
23.Mann. 
Präsidium, Trainer und Spieler 
der Eintracht wünschen Ihnen 
einen schönen Urlaub. 
OhneSchiri 
geht es nicht! 
Auf Wiedersehen in der Saison 88/89. 
EINTRACHT aktuell. Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich für Heraus-
gabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter ABmus (.,Eintracht 100"-Mitglied), Meinhardshof1 B, 3300 Braun-
schweig, Tel. (0531) 15711 . Herstellung: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 5166. 
ICEBEHG 
.JIL S\\DEH 
\10\T\ \ .\ 
\ \ LI~ \Tl \0 
t1MES· 
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Walter Comellus Tenzer W. Bothner Holl Mllkau Streiff & Helmold 
Handelsagentur Mineralöle Maschinenfabrik Gebäudereinigung Bäckerei/Konditorei Verpackung u. Display 
Karl W. Müller MÖMA Michehls-Ateller Wolters Feldschlößchen Karl Hohls 
Münzprüfer-Elektronik Möbel-Center Siebdruck Hofbrauhaus Brauerei Kaufhaus 
Winter + Both Göthe Klaus Müller Barteis jr. Salzmann Schmalbach-Lubeca 
Coca-Cola Fleischerfachgeschäft Gartenbaubetrieb Schuhhaus Pressezentrum Verpackungen 
Copy-Center Otto Reim Oevermann Matthies u. Suhr Friedrich H. Lehmann lveco-Maglrua 
Hagenring Zeitschrift/Versiehe,. Bauunlernehmung Fruchtimport Braunschweig Nutzfahrzeuge 
Holly's Lithoscan Mövenpick Pro Design Fracht-Rasch 55555 
Mode für Männer Druckvorlagen Hotelbetriebe Werbeagentur Frachtenprüfstelle Taxi BLAU-GELB 
Konservenfabrik Ritter St. Georg lnro Automaten VOLKSWAGEN Hotel Königshof GEFAS 
Vellenhof Gaslronomiebelriebe Krückeberg-Saalhoff Automobile Königslutter Immobilien-Beratung 
Esallor-Optlk bertram + partner V.A.G Kredit Bank Dt. Städta·RekJama Bernd Gorakl Saunarium 
Braunschweig EDV-Consulling Braunschweig Braunschweig Vereinte Versicherg. im Weltenhof 
Vorverkaufsstellen Lüttich, Sack 24, '@' 4 27 57 
Braunschweig: Mätzing, Guntherstr. 137, 32 50 40 
Schuhhaus Barteis, Damm 17, 4 91 77 Köln, Hamburger Str. 231, ~ 32 3601: 
Jürgen-Otto Brandes, Steinweg 31, 4 56 40 Riniewitz, lllerstr. 61 , 84 58 20 
Bugiel, Fallerleber Str. 39, 4 53 4 7 Schmedt, Luisenstr. 31, 8 29 74 
Burgdorf, Hauptstr. 60, BS-Wenden, 0 53 07 /41 38 Städt. Verkehrverein e.V., Hauptbahn 
Häusel, Am Schwarzen Berge 1, 32 99 59 '@' 7 92 37 
Lochau, Sonnenstr. 9, 4 57 26 3388 Bad Harzburg: 
Luderer, Salzdahlumer Str. 204 c, '@' 6912 25 Worm. Schmiedestr. 5, O 53 22/51E 
Eintraal 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
DRUCKEREIHEC 





























Hotel u. Fahrschule 
Willrled Rohland 











Braunschweiger Zeitung, Steinweg 5-S, 
0 53 71/30 71 
3150 Peine: 
Braunschweiger Zeitung, Am Markt 18, 
~ o 51111180 25 
3320 Salzgitter Lebenstedt: 
Hennigs, Albert-Schweitzer-Str. 1, 
~ 05341/42178 









Bernd Spohr, Am Herzogtore 1, 
~ o 5331115 57 
3180 Wolfsburg: 
Sport-Nause KG, Porschestr. 84, 
~ 05361/13812 
tltaktuell 
rpreiswert und perfekt arbeiten 
:KNERS VERLAG 
1büttel Telefon (05331) 5166 G. Nielandt 
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Münster und seine Preußen -
Aushängeschild einer Region 
Die über 80jährige Vereins-
geschichte des SC Preußen 
ist nicht arm an dramati-
schen Höhepunkten. Mehr 
als einmal haben die Preu-
ßen dafür gesorgt, daß auf 
der Deutschlandkarte des 
Sports Münster in den Rang 
einer westdeutschen Metro-
pole erhoben wurde. Diese 
besondere Bedeutung des 
Vereins für das Ansehen 
der Stadt haben die mün-
sterschen Stadtväter immer 
wieder hervorgehoben. 
Nach dem Abstieg in die 
Oberliga wurde es stiller um 
die Preußen. Mit dem sport-
lichen Niedergang ging der 
wirtschaftliche einher, und 
der kleiner gewordene Kreis 
der Adlerfreunde hatte nicht 
nur den Schaden, sondern 
auch einigen Spott zu tra-
gen. 
Einige Jahre sind seither ins 
Land gegangen. Jahre, in 
denen zielstrebig und ge-
wissenhaft an der Gesun-
dung des Vereins gearbeitet 
wurde. Jahre, in denen aus 
eigenen Kräften ein Neuan-
fang geschafft wurde, dem 
auch die ärgsten Kritiker ih-
re Anerkennung nicht ver-
sagen können. 
w 
Der Preußen-Adler darf sei-
nen Kopf wieder etwas hö-
her tragen, und die Fußball-
fans in Münster und dem 
Münsterland sind wieder mit 
dem ganzen Herzen dabei, 
wenn „ihre" Preußen um 
Punkte und Tore kämpfen. 
Auch in anderen Sportarten 
waren münstersche Vereine 
und Einzelsportler immer 
wieder mal nationale oder 
gar internationale Spitze -
man denke nur an die Rei-
ter, Volleyballer, Radsport-
ler und Tänzer. Wenn das 
böse Wort von der Sportpro-
vinz Münster dennoch im-
mer wieder die Runde 
macht, dann wohl deshalb, 
weil Münster im National-
sport Nr. 1 nicht den Rang 
einnimmt, der ihr als zwan-
zigste unter den deutschen 
Großstädten zukäme. 
Münster ist ein Oberzen-
trum für 1,4 Millionen Ver-
braucher. Aus diesem Re-
servoir können auch die 
Preußen schöpfen, wenn es 
gilt, zu Spitzenspielen das 
Stadion zu füllen - eine ge-
sunde Basis für bezahlten 
Fußball. 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Genießen Sie Bausparen auf Ihre 
eigene Art: LBS-VARIO. 
10 
Schnell und unkompliziert 
bauen oder kaufen mit dem 
Bauspar-Sofort-Geld. 
Oder locker und vergnügt bau-
sparen - mit großer Flexibilität 
und hoher Rendite. 
\ 
LBS•Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Welfenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORDILB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777 /7778 
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Königshof-Cup C: Cl) ü ü -0 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler erhält .c 




Cl) Cl) .c ::, 
C: 
Cl) Cl) .c 
stungen zusätzlich zwei Punkte, für her- ~1! >-tl .l!l >-tl cg .l!l t: :e ...JÖ t: :e ...JÖ 
vorragende Leistungen zusätzlich vier ·- C. 
Cl) ·5 Cl) Cl) Cl) ·- Cl) Cl) Cl) ,::, 
C: (/) :Eo J:CD a.. :E >3: :E6 J: CD et :E >3: 
Punkte. Pro Spiel sind maximal fünf .c -Cl);:,,. 
Punkte erreichbar. 
Ol C: A H A H H A H A ~::, 
T: erzieltes Tor. 
wa.. 
1:0 2:1 1:3 4:2 0:0 2:0 19.6. 
Uwe Hain 63 3 3 5 1 3 3 
Jörg HoBbach 24 
Bernd Buchheister 62 3 3T STT STT 3 3 
Eduard Buckmaier 44 1 5 3 1 1 
Bernd Gorski 122 1 1 3 3 3 1 
Andreas Kubsda 60 3 1 3 1 
Tino ltJchelt 96 3 3 5 3 3 1 
Christian Neidhard 2 
Peer Posipa/ 57 3 1 1 1 
Andreas Pospich 111 3 1 5 3 3 1 
Uwe Reinders 40 3 1 1 
Ivan Savic 34 3T 3 3T 1 1 
Michael Scheike 70 3 3 3T 3 5 1 
Heinz-G. Scheit 83 3 3 3 1 
Niets Schmäler 59 3 3 1 
Olaf Schmäler 70 1 1 1 
Michael Wilke 91 3 5 3 3 3 
Werner DreBel 25 1 1 3 3T 3 1 
~gsPwf-=<~ 
Gesucht wird der 
zuverlässigste 
Eintracht-Spieler 
der Saison 87/88 CUP 87/88 
160 Zimmer, 300 Bet-
ten, 10 Tagungsräume 
bis 500 Personen , 
Kongreßsaal für 
400 bis 800 Personen 
Drei Hallentennisplätze 







ab 18 Uhr: Grillteller. 
Salate 10,50 DM 
- Das besondere, rustikale Haus im Naturpark Elm -




sc;"~e\6 • · · 
9\lt 
oder ~e•·· tt" f 9( können Sie 
1 alle Sportberichte 
jeden Montag nachlesen. 




Braunschweig Bohlweg BurgPassage Wolfenbuttel Lange Herzogstr 
BS • Sudetenstraße 4a 
-ai 05 31/5 66 39 
• Alle Scheiben für in- u. ausländische Kfz 
• Oldtimer-Scheiben + Sonderanfertig. 
• Juwel u. Happich Sonnendächer 
e Pkw-Lkw-Bus 
• Lieferung + 
Montage 
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In Zusammenarbeit mit Medizinern und Or-
thopädie-Schuhtechnikern wurde der „adi-
promed Running" für den Läuter entwickelt. 
Der neue Schuh ist das Ergebnis langjähriger 
Erkenntnisse aus den Bereichen der Sport-
medizin und der Biomechanik sowie Tests 
mit Spitzen- und Breitensportlern. Sport ist 
vielseitige Bewegung, verbunden mit hoher 
Belastung - gerade für den Problemfuß. Hier 
ist der „adipromed Running" in seinem Ele-
ment. Die meistverbreitesten Probleme las-
sen sich wirkungsvoll damit behandeln. 
Schwimmbad• Sauna • Solarium 
Freizeit• Fitneß• Freude 
Stefan Grädler 
Eintracht-Fans, die am 
29. Mai in Münster wa-
ren, werden sich an die 
Nr. 11 der Preußen un-
gern erinnern: Grädler 
brachte seine Mann-
schaft mit einem satten 







Hamburger Straße 210 











Am Stadtwege 11 












Sämtliche Heimspiele der 
Bundesligamannschaft fin-
den im Raffteichbad statt. 
Samstag, 25. 6. 88, 18 Uhr: 
Eintracht - ASC Duisburg. 
Sonntag, 26. 6. 88, 12 Uhr: 
Eintracht - Poseidon Köln. 
* * * 
Hockey-
Vorschau 
Sämtliche Heimspiele der 
Damen und Herren finden 




Samstag, 2. 7. 88, 16 Uhr: 
Eintracht - UHC Hamburg 
Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt Ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir viele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmaspenden kann Jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: in Braunschweig, 
Burgpassage 7, III. Etage, 
Tel. (0531) 1 40 44. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Aufwandsentschädigung: Mo. - Fr., 9.00 - 19.00 Uhr 
DM 25,· (Spenderannahme bis 17.45 Uhr) 
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Vielfalt der Gastlichkeit 








1 1 \J II fllt.PUJlß 
DA IST MUSIK DRIN ... 
Live Piano Musik von 17 bis 1 Uhr 
mit monatlich wechselnden Musikern, 
täglich außer sonn- und feiertags. 
Einmal im Monat „Jazz-Abend" mit 
Braunschweiger und internationalen Gruppen, 
von Ragtime bis Swing, Skiffle bis Traditional 
... und nette Leute, ein Smalltalk an der Bar 
oder ein Plausch im stillen Eckchen, 
vielleicht ein Gedankenaustausch in Sachen Business ... 
Auf jeden Fall jede Menge gute Laune 
und ein netter Service! 
Braunschweig 
MÖVENPiCK HOTEL 
Im Wellenhof · 3300 Braunschweig 
Telefon 0531 /48170 
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